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eere entierro 
La señora Hou-PARÏS, 19. 
5^ fallecida a los noventa y 
c. ' años de edad, há \'isto 
s i e ^ i i d á su última voluntad, al 
celebcon ornamentos 
te- ntras las campanas tocaban 
1,116 .bato, un tenor italiano can-
3 lía «Santa Lucía» y en .el en-
• fr-n se interpretaba «El Danu-





Azul» — EFE. 
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L R U M O R C I R C U L O A Y E R 
«Sólo sabemos PAMPLONA, 19. 
. iie están dicendo algunas agen-
•? Preüsa: que corre el rumor 
5,a^ue ha sido puesto en libertad; 
* Bosoírcs íio tenemos ninguna 
P^j^ií, directa.» , 
^íf- ^ ha expresado. W se b r s ao, a las ocho 
cuarto d-s la tarde de hoy, un 
* miliar de don Felipe Huarte 
interrógado, telefónicamente, 
un redactor de «Cif ra» sobre la 
posible liberación del industrial se-
<:^^r rumores continúan insistien-
Aríea que don Felipe Huarte ha 
Sido ya liberado, pero nada se sa-
be en concnato. En la reunión del 
Gobierno Civil, anunciada para las 
ocho, se ha dicho que no había na-
da nuevo, per lo que se ha convo-
cado otra para las nueve v media. 
Por su parte, Gregoriio, el jardi-
nero de «Villa Adriaóm», ha dicho 
a «Cifra», talefónicamente, que «co-
rren muchos, rumores, pero sin con-
firmar; por ahora no hay nada de 
nada; esto es todo lo que puedo 
decir». 
Aunque, en un principio, los ru -
mores señalaban Biarritz como lu-
gar de la liberación, puestos en 
contacto con esta ciudad francesa 
MADRID. —- Foto de a rch ivo , d s p e r f i l y de f ren te , de T o m á s 
Pérez Revi l la , m i e m b r o de l a E.T.A., i den t i f i cado c o m o uno de 
ios par t ic ipantes , ai parecer , en e l secues t ro de l i n d u s t r i a l 
don Feiipe Huar te . T o m á s P é r e z Revi l la t i ene un í a r g o h is to-
r ia l d e l i c t i v o . — ( T e i e f o t o CIFRA GRAFICA.) 
se ha indicado a «Cifra» qué allí se 
dice que la puesta en libertad ha 
sido en Pamplona. 
SU HERMANO, EN BIARRFBZ 
SAN SEBASTIAN, 19. — A las 
ocho y metífta de esta tardis conti 
miaba en el hotel «La Plaza», de 
Biarritz, don Juan Huarte, herma-
no del secuestrado don Felipe 
Huarte Beaumont. 
Esta tarde, a las seis en punto, 
don Juan Huarte abandonó el ho-
tel por una puerta trasera v subió 
a un automóvil «Dodge-Dart», ma-
trícula de Navarra, con un male-
tín blanco, de tamaño mediano, en 
ja mano. Su salida fue, no obstan-
te, advertida por los periodistas, 
que la siguieron en otros vehículos, 
por lo que, peco después, el señor 
Huarte regresó al hotel y subió 
nuevamente a sus habitaciones. 
VOLVIO A CRUZAR LA 
FRONTERA 
VERA DE BIDASOA (Navarra), 
19. — A las nueve y cuarto de la 
noche cruzó la frontera, por el pues-
to de Vera de Bidasoa, don Juan 
Huarte Beaumont, hermano del se-
cuestrado don Felipe Huarte, quien 
desde ayer se encontraba en el ho-
tel «La Plaza», de Biarritz, 
Don Juan Huarte cubrió los vein-
ticinco kilómetros que separan Bia-
rritz de la frontera en un taxi y, 
sin detenerse al entrar en España, 
continuó viaje a Pamploná.—CIFRA. 
' E N - PAMPLONA. 
PAMPLONA, 19.—Don Juan Huar-
te ha llegado ya a «Villa Adriana», 
según ha manifestado a «Cifra» el 
Jardinero de la finca. 
A las doce de la noche, don Juan 
Huarte está en la casa, cenando en 
compañía de su hermano y de su 
cuñado. Llegó a la casa solo. — 
ÇIFRA. : 
• NINGUNA NOTICIA HASTA LAS 
2 05 DE LA MADRUGADA 
;' PAMPLONA. 19. — «Hasta el mo-
mento, no tenemos ninguna noti-
cia en torno al paradero de Fe-
lipe. Desmentimos los rumores que 
han circulado hasta ahora», ha ma-
nifestado telefónicamente, a las dos 
v cinco de la madrugada, a un re-
dactor dé «Cifra» don Jesús Aizpun, 
hermano de doña Teresa Aizpun, 
esposa de don Felipe Huarte Beau-
mont, el industrial pamplonés se-
cuestrado por la E.T.A. 
El señor Aizpun, abogado, termi-
nó la conversación así: «Estamos a 
la espera de los acontecimientos. 
Perdone que le corte, pero Felipe 
puede llamar en cualquier momen-
to y el teléfono le dará comuni-
cando.»—CIFRA. 





Tratará el tema í 
del campo de I 
San Sregorm | 
> ; Hoy, sábado, a las seis de I 
\ la tarde, celebrará reunión | 
> plenària Xa Excma. Diputa- | 
\ ción Provincial, siendo, se- | 
¡ gún tenemos entendido, el £ 
> único teir a tratar la am- | 
í pliación del campo de ins- | 
; truoción militar de San Ore- | 
> gorio, cuestión ésta sobre la I 
> que aún no ha, adoptado la | 
l Corporación Provincial una | 
; posición oficial de carácter | 
» corporativo. | 
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Entre ellos, de 
S m í B R E S , 
T Í M T I F I C A D O S 
Velázpez, Goya y "El Greco" 
M A D R I D . — El P r í n c i p e de E s p a ñ a ha p r e s i d i d o la en t rega de los p r e m i o s nacionales da 
Li te ra tura y Per iodismo, a s í c o m o de los d i p l o m a s de pe r iod i s t a s de honor y condecorac io-
nes de l M é r i t o C i v i l a d ive r sos pe r iod i s tas . En la fo to , don M a n u e l Blanco T o b í o en e i 
m o m e n t o de r ec ib i r , de manos de l P r í n c i p e de E s p a ñ a , su t í t u l o de pe r iod i s t a de honor 
(Foto CIFRA GRAFICA) 
NUEVA YORK, 19. — En una revaluàción, sin precedentes de su 
fabulosa;, colección de arte europeo,- el-Museo - «Metropoli tan», de 
Nueva York, ha desautentificado m á s de trescientos cuadros de 
los grandes maestros de la pintura, casi el, 15 por ciento de la co-
lección de arte europeo del Museo. La lista negra' incluye el «Retra-
to de Felipe IV», de , yelázquezi, . «Una. x iudad sobre la roca», de 
j -Adoración de los pas tores» , de El Greco. 
Los expertos del Museo señalan que ios cuadros seguramente pro-
ceden de los talleres, de los famosos maestros y que fueron acaba-
dos, sin duda, por sus ayudantes. — EFE. 
, ' , ' ÜNQ PINTABA; OTRO. PRESURIIA 
M I L A N , 19. — Un. estudiante de Arte de ve in t i t rés años afirmó 
hoy que ha pintado todos los cuadros que se han exhibido de uno 
de los mejores artistas moderrios italianos en los ú l t imos años . 
E l estudiante, que afirma haber trabajado en el estudio del pintor 
Giulio Turcato durante cuatro años , hizo la alegación anterior tras 
haberle denunciado Turcatb por fraude y falsificación. 
«Todas las pinturas firmadas por e l pintor Giul iu Turcato desde 
1970 hasta ahora, incluyendo las que fueron exhibidas en la Bienal 
de Venècia, son obras mías» , ha manifestado el estudiante Rolando 
Celli ante e l fiscal. .. • < 
E n su denuncia, Turcato hab í a afirmado que unas 50 pinturas que 
iban a exhibirse, en una exposición individual süya en1 una galer ía 
de arte milanesa, eran falsificaciones. Esta exposición, organizada 
por marchantes milaneses, que hab ían ya comprado los cuadros de 
Turcato a t r avés de Celli, iba a ce lebrarsè . cuando, súb i t amen te , el 
pintor p r e sen tó la denuncia. 
E l fiscal tiene ahora que dilucidar cuál de los dos pintores p in tó 
una cosa u otra y decidir acerca del posible ju ic io sobre fraude y 
falsificación respecto a C e l l i . — EFE. 
N AERODROMO PARA 
l PIRINEO OSCENSE 
H teniente generaí M'mm Miiàk 
apoya la aspiramn aragmesa 
HUESCA, 19. — El capitán general de la I I I Región Aérea, don Javier 
Murcia Rubio, se ha manifestado en favor del establecimieato , de. un 
aeródromo en el Pirineo oséense, participando del criterio de los minis-
tros del Aire y de Información y Turismo, y dando cumplida satis-
facción a las aspiraciones altoaragonesas expuestas por las autoridades 
provinciales. 
La voluntad de apoyar este proyecto por el capitán general de la 
I I I Región Aérea fue puesta de manifiesto durante la visita que le ha 
hecho hoy una Comisión presidida por el gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento, don Víctor Fragoso del; Toro, e, integrada por el 
presidente de la Diputación, el delegado provincial de Información y Tu-
rismo, el delegado provincial de Sindicatos y el director de Asuntos 
Económicos Sindicales. El gobe ' ivil ha expuesto al capitán 
general la importancia; que tienen para el desarrollo turístico del Pirineo 
oséense las comunicaciones aéreas, las razones de viabilidad en que se 
tanda el establecimiento de un. aeropuerto al- pie de- la- gran cordillera 
y a corta distancia dé las estaciones- invernales en funcionamiento y en 
proyecto. El señor Fragoso del Toro hizo hincapié. en las excepcionales 
condiciones naturales que poseen las laderas del Pirineo oséense para la 
práctica del deporte de la nieve y 
de infraestructura para estar en si-
tuación de competitividad con las 
estaciones europeas. 
El capitán general se~ identificó:1 
-Con las aspiraciones expuestas por, 
las autoridades de la provincia de 
Huesca y manifestó que conoce Con 
detalle el estudio realizado por el 
Consejo Sindical Interprovincial del 
Ebro ai respecto y que su interés 
por hacer realidad el proyecto le 
había llevado a inspeccionar la zo-
na de posible ubicación e influen-
cia. Afirmó igualmente que había 
cambiado impresiones con el minis-
tro del Aire sobre el asunto y que 
es propósito del Ministerio apoyar 
la construcción de un aeródromo 
en el Pirineo oséense. 
Al término de la reunión se con-
cretó una próxima visita al capitán : 
general al objeto de presentarle el 
estudio técnico que en los actuales 
momentos se están llevando a cabo 
por un ingeniero aeronáutico y que 
está prácticamente terminado.. — 
PYRESA. 
DESARROLLO BE GALICIA 
SANTIAGO DE OOMPOSTELA, 
19.—Casi medio millar de indus-
triales, comerciantes y profesiona-
les se han reunido en, el Hostal de 
ios Reyes Católicos de Santiago, 
para tratar de la creación de un 
Banco Industrial que ayude al des-
arrollo económico de la región ga-
llega. • 
En esta asamblea ise acordó nom-
brar una comisión gestora, la cual, 
en nombre del grupo promotor, se 
encargará de hacer todos los trá-
mites necesarias para la constitu-
ción del _:2vo Banco, 
El capital inicial de este Banco 
será de mi l millones de pesetas, 
que aportarán numerosos accionis, 
tas, —CIFRA. 
en la necesidad de realizar obras 
H P L A N E T A M A R T E HA TENIDO VIDA S I E M P R E 
WASHINGTON — Los datos r ec ib idos de l « M a r i n e r IX» i n d i c a n que, c o n t r a r i a m e n t e a las t e o r í a s sos ten idas desde hace 
^ e m p o el p laneta M a r t e « h a es tado v ivo t o d o e l t i e m p o » , s i endo escenar io de pasadas e rupc iones v o l c á n i c a s y de 
« f luenc i a de r ío» que a t raviesan su supe r f i c i e . La presente c o m p o s i c i ó n f o t o g r á f i c a , fo rmada con fo tos captadas por e l 
«MaHne , . jXn e| 7 ^ ener0 ¿¡e 1972, mues t ra un canal que s é cree fue fo rmado por agua co r r i en t e . El doc tor A r t h u r 
¡a N.A.S A ha d icho que la c u e s t i ó n de la v ida en M a r t e c o n t i n ú a s i n r e so lve r se .—(Te ie fo to G1FRA GRAFICA-UPIJ 
L L A B d í O R I O 
UFRE OTRO R E I R A 
Su costo: 2.000 millones de dólares 
WASHINGTON, 19. - - El mnzaiiiiento del primer laboratorio 
norteamericano espacial, diseñado pára ser habitado por astronau 
tas por espacio superior a los cinco meses; fue retrasado mievaroentí; 
hoy por la N.A.S.A.. por más de dos semanas a su proyectada salida, 
en mayo de 1973. 
Según informo hoy la Agencia Espacial, el lanzamiento definitivo 
del laboratorio espacial, que puede albergar a Unos nueve astro-
nautas, no será realizado hasta qué nuevos ensayos de sú efectividad 
sean cómpleíados. 
El lanzamiento original estaba programado para lás navidades 
de 1972, pero anuncios sucesivos han ido retrasando la fecha hasta 
últimos de abril o primeros de mayo de 1973. Sucesivos retrasos 
pueden ser anunciados, completó la N.À.S.A. 
El lanzamiento de este laboratorio, que pesa noventa y cuatro 
íoneiadas y cuesta unos dos mi l millones •. de dólares,: forma parte 
de un programa noi teamericano, que intenta Investigar el acopla-
miento humano a espacios pròlongados en el espacio. 
Los astronFutas ChaHes Conrad, Dr. Joseph Kerwin y Paur'tPBttT' 
" Serán ' lanzados en Una cápsula espacial al día. siguiente del, lanza-' 
miento del, laboratorio -e Intentarán, unirse a!- mismo' en su órbita 
- terrestre.—EFE,. • 
E S C 0 N F 
ENTRA HOY • EN ESTE AMBIENTE 
NIXON EN SU SEGUNDO MANDATO 
Ciento cincuenta congresistas abandonarán el acto 
NUEVA YORK, 19. (Del corresponsal de AMA-
NECER y «Pyresa», GVY BUENO.) — Mañana , sá-
bado, al mediodía , t endr ía que haber llegado la 
hora m á s gloriosa en la vida de Richard Nixon. 
Algo ha pasado, algo inexplicable casi, ü n extra-
ño imponderable, que ha modificado radicalmen-
te la a tmós fe ra en la que se ce lebra rá la renova-
ción de su mandato. 
Superficialmente, los festejos que es tán a pun-
to de celebrarse no se diferencian de tantos otros 
acontecimientos de idént ica naturaleza que le pre-
cedieron. Las bandas militares y las orquestas ci-
viles han ensayado y reensayado sus conciertos en 
estos ú l t imos d í a s ; los invitados es tán llegando ya 
a la capital federal; un «cocktail» especial para 
quince^ m i l personas, celebrado bajo el t í tu lo «Sa-
ludo a la herencia de América», ofrecerá en la 
«Corearan Gallery of Art» tapas t íp icas de cien 
comunidades é tn icas distintas, residentes en los 
Estados Unidos, que incluyen empanadas españo-
las, salchichas alemanas y a lbóndigas chinas. Cier-
to es que t amb ién h a b r á manifestantes contra la 
Adminis t rac ión 'Nixoxi con su « m a r c h a contra la 
muer te» . Los organizadores aseguran contar con 
cincuenta m i l personas, aunque la Policía ha pre-
visto un m á x i m o de veinte m i l . Para hácer les fren-
te han sido movilizados dos m i l reclutas del Ejér-
cito, que reforzarán a los ocho m i l miembros de 
las Fuerzas del Orden locales y de la Guardia es-
pecial en los festejos que Man de celebrar maña-
na, al mediod ía la renovación del mandato presi-
dencial de Richard Nixon por un nuevo per íodo 
de cuatro años, decidida en las urnas electorales 
el 7 de noviembre pasado. 
Lo que ha conferido al cl ima de la toma de po-
sesión un sabor sin precedentes es, al parecer, ¡a 
decisión del propia presidente Nixon: de aislarse de 
la nación, de no aprovechar la arrolladora victoria 
electoral del o toño pasado para esbozar los gestos 
que hubieran podido reunir a su pueblo en torno a 
su persona. A pesar de los fuertes indicios- de que 
la paz en Vietnam es tá por fin a punto de ser res-
tablecida, lo que hoy reina en Estados Unidos es 
la desazón, la desconfianza, la recr iminac ión . Inc lu-
so quienes hasta ahora fueron siempre firmes y de-, 
cididos partidarios de Richard Nixon, es tán vol-
viéndole la espalda. 
Dentro de pocas horas, su nuevo ejercicio s e r á 
bendecido por sacerdotes de las principales Igle-
sias establecidas en los Estados Unidos. E l rab ino ' 
Siégel piensa pronunciar la antigua bendición del 
Talmud, prevista para saludar a los reyes. Esta de-
cisión, en estos momentos, parece que no es muy 
afortunada, pues lo que el pueblo empieza a repro-
char a Richard Nixon es lo que se le antoja ser 
la incl inación del presidente a comportarse como 
un monarca con poderes absolutos, aislado de sus 
administrados, determinado a trazar por si solo él 
curso h is tór ico de la nación. 
No hay duda de que el empleo de los «B-52» para 
desencadenar los bombardeos masivos de Hanoi y 
de Haiphong durante las fiestas nav ideñas pasadas, 
y el que la decisión fuera tomada sin consultar con 
nadie, han contribuido poderosamente a cambiar el 
clima napional de la euforia de las elecciones pa-
sadas, al profundo desaliento que domina los fes-
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
Reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos 
UEVAS M E O I O A S OE S E G U R I D A D 
LOS FERROCARRILES ESPAROLES 
Se aprobaron trece convenios que benefician a25.000 
productores, mejorando sus condiciones de trabajo 
(En la p á g i n a 3.) 
D B S C O N F I A N Z A 
• EN ESTE AMBIENTE ENTRA HOY 
NIXON EN SU SEGUNDO MANDATO 
Ciento cincuenta congresistas abandonarán el acto 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
tejos de ta renovación. Hasta el punto de que n i la 
promesa de paz ha logrado caldear ahora el am-
biente, y que unos 150 congresistas parecen estar 
decididos a ausentarse del solemne. acto. 
Es cierto que a ú n puede cambiar el clima, qué 
LLAMAMIENTOS A>ÍTI - NIXON 
a ú n puede restablecerse la confianza, incluso la ar-
m o n í a en el pueblo. Pero no lo es menos que esto 
depende rá exclusivamente del papel que decida re-
presentar en los p róx imos cuatro años el propio 
presidente Nixon, que p o d r á ser el presidente que 
quiso y supo cicatrizar las heridas de su pueblo o, 
por el contrario,.se l imi ta rá a gobernar desde lejos, 
en aislamiento, divorciado de la nación. 
WASHINGTON, 19. _ Millares de 
norteamericanos continuaron llegan-
do hoy a la capital norteamericana 
con motivo de la ceremonia de la 
inauguración del segundo mandato 
presidencial de Richard Nixon, que 
se celebra mañana sábado, pero con 
intenciones mii> distintas. 
Mientras una mayoría de ellos se 
RrremoiinaDan en las ventanillas 
oficiales para comprar sus entradas 
para el desfile inaugural y para oír 
directamente t i discurso (estado de 
la nación" del presidente, numero-
sos jóvenes repartían octavillas ha-
ciendo un llamamiento para mani-
festarse contra la política vietnami-
ta del presid-ente. 
Sin importarles los rumores con-
tinuos de que un acuerdo de paz 
en Vietnam está a punto de firmar-
se, los jóvenes pacifistas exigían al 
presidente no la firma de un cese 
e! fuego "unilateral", sino el esta-
blecimiento de un acuerdo defini-
tivo. 
El presidente Nixon . volvió de su 
descanso en 's primaveral Florida, 
donde ha estado más de una sema-
na preparando el discurso inaugu-
la l . pero contrariamente al verse 
envuelto en la nieve, le recibió un 
tiempo vcrjnkgo. Cuando su avión 
especial tomaba tierra en Una base 
cercana a Washington, una tormen-
ta de "verano" sacudía la capital, 
sin que perjudicara tampoco ésta a 
los pacientes espectadores de la ce-
remonia de mañana-
Cerda de 2.000 soldados y toda la 
Policía dé Washington recibían al 
mismo tiempo las últimas instrno-
ciones necesarias para "salvaguar-
dar lá paz" en la ceremonia contra 
los cerca 50.C0C manifestantes que 
son esperados desde las primeras 
horas de la mañana. 
Un sistema especial de circuito 
ceirado de televisión ha sido colo 
cado en el cuartel general de la Po-
licía, para poder controlarien caso 
necesario, los disturbios y brotes 
de violencia que son esperados por 
parte de los manifestantes. 
Un grupo de unos 150 congresis-
tas —en su mayoría demócratas— 
ha anunciado por su parte que pien-
sa unirse a las manifestaciones de 
protesta contra la política vietna-
mita de Nixon boicoteando descara-
damente la ceremonia de inaugura-
ción. — EFE. 
SUCESION DE 
T I T U L O S 
NOBILIARIOS 
MADRID, 19, — Por ó rdenes 
del Ministerio de Justicia que el 
«Boletín Oficial del Es tado» pu-
bl ieará m a ñ a n a , se manda expe-
dir carta de sucesión en los si-
guientes t í tu los nobiliarios: 
Duque de Arcos, con grandeza 
de España , a favor de doña An-
gela Mar ía de Sol ís-Beaumont y 
Tél lez-Girón; .marqués de Morella, 
a favor de don Luis Montesino-
Espartero y Julia; m a r q u é s de 
San Nicolás de Noras, a favor de 
don José Rejavier Rivera Larra-
ya; m a r q u é s de Casa Enrile, a 
favor de don Francisco Javier En-
rile Corsini; conde de, Luchana, 
a favor de don Camilo Montesi-
no-Espartero y Julia; conde de 
San Cris tóbal , a favor de don Pe-
layo de la Mata y Pobes; vizcon-
de de Ví l lahermosa de Ambite, a 
favor de don Antonio Fernández 
de Navarrete Sáenz de Tejada, y 
vizconde de Rueda, a favor de 
don José de Silva y Arrospide.— 
CIFRA. 
B m s p e n a s p m u n o s p i m í a s 
d e l a i r e , e n C h e c o s i ó v a 
• Y eso que su intento resultó fallido 
VIENA, 19. (Del corresponsal dé 
AMANECER y Pyresa, JOAQUIN 
BRAVO.) .— Malos vientos corren 
en Checoslovaquia para los amigos 
del rapto y del secuestro, cualquie-




fn un grupo escolar 
que lleva su 
nombre 
ELCHE (Alicante), 19. — 
El escultor Marino Amaya 
ha lenninado el monumen-
to que Elche va a dedicar 
a José Antonio y que será 
montado próximamente en 
los jardines del grupo esco-
lar que lleva el nombre del 
Fundador de la Falange. 
Consiste el monumento 
en un bust j de José Anto-
nio y or inscripción ale-
górica, ' . 
Con la próxima ínangu-
raeión de ese b u s t o , el 
Ayuntamiento j Consejo Lo-
cal del. Movimiento habrán 
cumplido un» vieja aspira-
ción de dedicar a José An-
tonie «n monumento en una 
de la» significativas reali-
saeiones de los últimos tiem-
pos en la población, — CI-
FRA. 
E l PASADO ANO FUE 
PARA LA INDUSTRI 
CELENTE 
ESPAÑOLA 
• En pimo brevísimo se tonoterá la decisión 
oficié sobre el uso del gm natuml en Bmelona 
MADRID, 19.—En neviembra de 
1972, nuestro país llegó a utilizar 
el ochenta y nueve por ciento 
de su capacidad industrial, lo que 
signifipa que el citado sector re-
gistró una actividad prácticamente 
a tope, según datos facilitados es-
ta tarde por el mitiistro de Indus-
tria, don José María López de Le-
tona, que se reunió con los infor-
madores para dar cuenta del re-
sultado de 1972, i s í como de las 
perspectivas que se ofrecen a la 
industria española para 1973. 
Dijo también qué durante el año, 
el sector industrial absorbió un 
total de 36.000 parados. 
E l ministro de Industria consi-
deró 1972, en general, como un 
" a n ó brillante", durante el que 
se alcanzaron los máximos ritmos 
que cabía esperar, siendo el as-
pecto de los precios el menos fa-
vorable, aunque el fenómeno es 
general en los demás países, y el 
índice de aumento ha sido infe-
rior en España respecto a otros 
países europeos. 
En cuanto a las exportaciones, 
el señor López de Letona hizo una 
comparación entre las cifras de 
1962 y las dé 1972. En el primero 
de los años citados, la mayor ex-
portación fue la de agrios, con 
7.737 millones de pesetas, y la de 
conservas vegetales, con 2.200 m i -
llones, seguida de la exportación 
en materia naval, por un importe 
de 1.446 millones de pesetas, y en 
libros, por 1.120 millones. Durante 
1972, los agrios perdieron la pr i -
mera línea, que pasó a- ocuparla 
el calzado, cuya exportación supe-
ró los 17.000 millones de pesetas 
(en 1962, la exportación de cal-
zado importó 189 millones de pe-
setas), lo que supone 99 veces más 
que diez años antes. En cambio, 
la exportación de agrios sólo §e 
multiplicó por ra . También en el 
terreno naval, la exportación su-
peró los 17.000 millones de pese-
tas, por lo que se multiplicó por 
13 la cifra de exportación de 1962, 
Entre otros aumentos importante 
de la exportación española, el m i -
nistro de Industria se refirió a los 
neumáticos (en 1973 se multiplicó 
EOS RESTOS OEE SEÑOR GARCIA ARIAS, 
A 
Será enterrado hoy en el panteón familiar 
MAt>RID, 19. •— Poco después de las dos y media de la tarde de 
hoy, los restos mortales de don Luis Garda Arias, ca tedrá t i co de 
Derecho Internacional Públ ico y vicerrector de la Universidad Com-
plutense, fueron trasladados desde el Hospital Clínico hasta Chan-
tad* (Lugo), donde s e r á n enterrados en el pan t eón familiar . Se en-
contraban presentes en aquel momento, aparte del rector de aque-
l l * Universidad, señor Muñoz Alonso, numerosos familiares, amigos, 
c o m p a ñ e r o s y alumnos del señor García Arias, algunos de los cua-
les háéen t a m b i é n su viaje hasta Lugo, a c o m p a ñ a n d o al cortejo fú-
A ío largo dé toda la m a ñ a n a de hoy, numerosas personalidades 
d é la vida pol í t ica y universitaria de Madr id desfilaron por lá ca-
pi l la ardiente, instalada en una de las dependencias del Hospital 
Clínico. A una de las misas celebradas en la capilla ardiente asistie-
r ó n el minis t ro de Justicia, señor Oriol Urqui jó , los éx ministros se-
ñoras Yanguas Messías , Castiella, Ruiz J iménez y Fraga Ir ibarae y 
el director general de Universidades, don Luis Suárez . 
fil entierro de los restos mortales dé don Luis García Arias ten-
d r á lugar m a ñ a n a , a las cuatro de la tarde, en Chantada, con asis-
tencia de las primeras autoridades locales y provinciales. — PY-
^ESA. a « * 
M OE LA R. i ~ Para participar en el traslado de ios restos mortales 
del que fue ilustre catedrático don Luis García Arias, a su pueblo natal. 
Chantada (Lugo), se trasladaron anteayer a Madnd don Arsenio Ferales 
GuSabey t iaT presidente de la Hermandad Provincial de Alféreces Pro-
^ " K e s de Zaragoza, de la que fue vicepresidente el señor Garda 
Arfar »«' como los- miembros de la misma don Amador Ohden y dep 
C r i s t ó b a f N a Z r o todos dios íntimos amigos del finado, que llevaban la 
«niesentac tón oficial de la Hermandad zaragozana, la^cual orgamzará, 
ffirde «nos días, una misa-funerai por el eterno descanso del que 
fue éntrañáble amigo y compañero. 
por 140 la cifra de 1962); a los 
vehículos (se multiplicó por 40), y 
a la producción textil (la expor 
tación registrada en 1962, se mul-
tiplicó por quince en 1972). 
COMERCIO EXTERIOR 
La importación industrial fin 
1972 (once meses), ascendió a un 
total de 318-972 millones de pese-
tas, con aumento del 32'0 por 
ciento respecto al año anten 
siendo los sectores más represen-
tativos el siderometalúrgico, con 
148.171 millones de pesetas (30'6 
por ciento aumento); químico, 
63.507 millones de pesetas (25'6 por 
ciento); energético, 56.704 millones 
(33'4 por ciento); minero, 13.745 
millones de pesetas (30'7 por cien-
to); y alimentario, 11.071 (37'9 por 
ciento). 
ÍEn cuanto a la expórtación, ña 
supuesto en los once primeros me-
ses de 1972 la cifra de 173.927 mi -
llones de pesetas, con un incre-
ínénto del 25'2 por ciento sobre 
1971. En cuanto a ios sectores más 
representativos, fueron el sidero-
metalúrgico, con 72;487 millones': 
de pesetas, con incremento del 23*4 
por ciento; piel, cuero y calzado, 
22.124 millones de pesetas (47'8 
por ciento); químico, 19.746 millo-
nes de pesetas (22'3 por ciento); 
alimentario, 15-508 millones de pe-
setas <.23'3 por ciento); textil, 
11,974 millones de pesetas (32 por 
100); industrias diversas, 11-240 
millones de pesetas (34'5 por cien-
íto>. ; ' „ j ; . 
Los tres productos cuyas expor-
taciones han alcanzado mayor vo-
lumen han sido: calzados de cue-
ro, 16-124 millones de pesetas; 
construcción naval, 16-034 millo-
nes, y productos siderúrgicos, 
11.073 inillonea. 
PRINCIPALES ACmAClONES 
DEL MINISTERIO EN 1972 
Las principales actuaciones del 
Ministerio en actividad normativa 
fueron la Ley de Protección del 
Ambiente Atmosférico, la de ingre-
so en el Cuerpo de Ingenieros de 
Minas, la de Minas, y la de Hidro-
carburos, A nivel de decreto, fue* 
ron la supresión de Ofile, la nor-
mativa del sector automóvil, y la 
reorganización del Ministerio. 
Se han reestructurado la mine-
ría de piritas y el sector del co-
bre. En política de concentracio-
nes del L N. I . se han llevado a 
cabo la de «Ifesa» e «Invecosa», 
y la de «Casa» y «Enmasa». En 
cuanto a ia reestructuración de 
empresas del Instituto se han reali-
zado las de «Potasas de Navarra», 
«Entursa» y «Calvo Sotelo». Ha 
tomado participación en «Asíano», 
ha cedido «Intelhorce» y ha crea-
do las siguientes empresas: «Em-
presa Nacional de Uranio», la del 
Gas. la de Fertilizantes, «Astille-
ros Canarios» y «Sodiga». 
En cuanto a los hechos más des-
tacados del año industrial cabe se-
ñalar : 
«Solicitud de «ford» para ins-
talar una íábrica de automóviles 
en España; adjudicación de la IV 
planta siderúrgica; constitución de 
una sociedad para la fabricación 
de vasijas nucleares; autorización 
de nuevas centrales, nucleares, y 
puesta en marcha de algunas gran-
des empresas, como «Petronor» y 
«Acerinox». 
EL CASO DEL GAS NATURAL 
A preguntas de los informadores, 
el señor López de Letona afirmo 
que además de los contactos con 
la «Ford», se han realizado tam-
bién con otras firmas internaciona-
les del automóvil, como la «Peu-
geot» y la «General Motors», aun-
que la actual normativa —por la 
que del conlunto de las industrias 
extranjeras del automóvil, sólo se 
podrá vender en nuestro país el 10 
por ciento de lo fabricado en Es-
paña— no rar ece indicar que sean 
varias las tv-ms^ que se instalen 
en nuestro país. 
Respecto a la dificultades para 
la exportación de la producción es-
pañola de calzado, el señor López 
-de Letona 'ndicó que los proble-
mas no se han derivado de una 
baja de la calidad de este produc-
to, que se pretende no sólo man-
tener, sino acrecentar-
A otra pregunta, el ministro de 
Industria anunció que en 1973 se 
remitirá probablemente a las Cor-
tes un proyecto de ley sobre mo-
dificación de patentes y produc-
tos farmacéuticos. Dijo también 
que antes de 48 horas será cono-
cida la decisión tomada en rela-
ción con los problemas úl t imamen-
te planteados por ©1 uso del gas 
natural en Baroelcna- — PYRESA. 
CREDITOS PARA HOTELES 
EN ZONAS DE NIEVfc. 
MADRID, 19 — Los resultados 
turísticos del pasado año fueron 
totalmente favorables, y en mu-
, chos aspectos, sensiblemente supe-
riores a las previsiones, según ex-
plicó el ministro de "Información y 
Turismo, don Alfredo Sánchez Be-
lla, en el acto de presentación de 
la "Guía de Hoteles, Campings y 
Apartamentos 1973", celebrado esta 
tarde en el Palacio de Exposicio-
nes y Congresos. 
"Hoy mismo —dijo— se ha fir-
mado la convocatoria de concurso 
para la construcción de plazas ho-
teleras en zonas de nieve, con un 
presupuesto de préstamos superior 
à los 3.5O0 millones de pesetas." 
La "Guia de Hoteles" presenta-
da por el señor Sánchez Bella, con-
tenida en un solo volumen, c o n 
una edición de 30-000 ejemplares, 
comprende 402 establecimientos ho-
teleros más que la del pasado año, 
acerca de los cuales ofrece datos 
s o b r e sus características funda-
mentales, así como el precio de 
sus servicios y también datos res-
pecte a las localidades donde es-
t á s emplazados CIFRA. 
¿Ha muerto e 
comí Caaman? 
Fue cabecilla de la 
rebelión dominicana 
CARACAS, 19. — Al parecer, ha 
muerto el coronel Francisco Caa-
m a ñ o Deno, oficial dominicano de 
gran figuración en la breve gue-
rra civi l que ' conmovió a la Re-
públ ica Dominicana en 1965, se-
gún reveía hoy, viernes, el diario 
«El Mundo» en su pr imer plana. 
En este sentido, el vespertino 
subraya que «la noticia fue lo-
grada a t ravés de un miembro 
del séqui to del contraalmirante 
R a m ó n Emil io J iménez, secreta-
ria de Estado de las fuerzas ar-
madas dominicanas, que actual-
mente realiza una visita oficial a 
Venezuela». 
E l diario expresa que «el Ser-
vicio de Inteligencia dominicano 
asegura que el coronel C a a m a ñ o 
vivía en Santiago de Cuba, don-
de pasó un duro entrenamiento 
guerr i l lero», y que en _ «varias 
oportunidades pid ió salir de la 
isla, pero la pet ic ión le fue ne-
gada porque, al parecer, ei Go-
bierno de La Habana no le con-
sideraba un verdadero marx i s ta» . 
Finalmente, el vespertino cara-
queño señala que «desde su mis-
teriosa desapar ic ión de sus fun-
ciones d ip lomát icas de la Repú-
blica Dominicana en Londres, el 
coronel C s a m a ñ o ha sido objeto 
de muchas especulaciones que le 
han situado en diversas partes y 
que, «sin embargo, sus familia-
res no reciben noticias de él des-
de hace mucho tiempo y eso au-




Se firmó, ayer en Sofía 
SOFIA, 19. - - Con pleno éxito han 
concluido esta tarde en Sofía las 
negociaciones comerciales hispano-
búlgaras, que se venían celebrando 
desde el pasado día 15 en el marco 
de la Comisión mixta gubernamen-
tal establecida por el acuerdo co-
mercial de 1971. 
En presencia del jefe de la repre-
sentación consular y comercial de 
España en Bulgaria, don Luis Arro-
yo Aznar, y üe altos funcionarios de 
los Ministerios búlgaros de Nego-
cios Extranjeros y Comercio Exte-
rior, se ha firmado esta tarde el 
protocolo comercial y .de coopera-
ción hispano-búlgaro p a r a 1973.— 
EFE. 
M u c h o s e d i f i c i o s de 
B é l g i c a , s i n cale f a c c i ó n 
¥ los coches sin gasolina, a causa de la 
huelga de la producción de carburantes 
AMAMSCSR Zaragoza, sábado 20 de enero de 1973 Pág. 
BRUSELAS, 13. ™ Como conse-
cuencia de la huelga de prolucción 
y distribución de productos deri-
vados del petróleo en Bélgica, que 
entsa hoy en su quinto día con-
secutivo el Gobierno decidió pro-
hibir a ' las estaciones de servicio 
la venta de carburante durante to-
do el f in de semana «a f in de ga-
rantizar la satisfacción de las ne-
cesidades vitales del país». 
Un eomumeado del Ministerio de 
Asuntos Económicos, publicado es-
ta mañana, anunció la adopción 
de un decreto real por el cual to 
dos los puntos de distribución de 
gasolina del país deben ser cerra-
dos a las nueve de la noche de hoy, 
viernes, hasU las cinco dé la ma-
ñana del lunes, día 22. 
El personal de la Comisión Euro-
pea ha sido autorizado a no asis-
tir al trabajo en la tarde de hoy 
a falta dél mal funcionamiento de 
la calefacción del edificio, por fal-
ta de carbuiante La huelga del 
petróleo -ha dejado muchas casas 
y edificios oficiales sin calefacción. 
. EFE. 
TRES SEMANAS DE 
INACTIVIDAD 
LONDRES, 19. — Los operario? 
de las fáMcas de gas londinensef 
de Croydou y Greewich, que lleva-
ban tres semanas en r.uelga dr 
«trabajo lento» y prohibición de 
hacer horas extraordinarias, han 
acordado volver ai trabajo normal 
a partir de la media noche de hoy 
La decisión de vmver a trabajai 
normalmente, se ba i.o'rr'o a un? ; 
orden del Sindicato en vista df 
que han obtenido una oferta fie ir 
Corporación a nivel • meioaa í , 1í 
cual, sin embargo está dentro de 
los límites impuestos pot el Go-
bierno en sus nuevas medidas de 
control económico — EFE. 
PARO EN FABRICAS INGLESAS 
DE COCHES 
LONDRES, 19- — Las fábricas 
de coches de la zona industrial de 
Mrseyside, Liverpool, sufrirán pa-
ros de 24 horas convocados por el 
Sindicato de Mecánicos para pro-
testar por una multa impuesta por 
el Tribunal de Relaciones Labora-
les. \ 
Por otra parte, una huelga de 
24 horas comenzó anoche en los 
altos hornos de Sliotton, cómo pro-
testa por la reducción de 6.500 pues-
tos de trabajo anunciada por la 
Corporación Británica del Acero.— 
EFE. 
ABUCHEAN A HEATH 
CAMBORNF (Inglaterra), 18. — 
Los obreros de una fábrica de Cea-
auallef abuchearon hoy ál primer 
ministro británico y- abandonaron 
•íus puestos de trabajo al entrar 
en la factoria Edwàrd Heath, co-
mo orótesta por la congelación de 
salarios que íes priva de Un aumen-
to en su moneda equivalente a 448 
peftas semanales. 
La dirección dp la fábrica i n -
•'0»TA riitg sn1o hçhihv tojcpix r̂» npf-
en la protesta el diez por ciento 
le as trabdiadorcs. mientras que 
5stas afirman que paró la mitad 
del personal 
Heáth, imrertip-bable ante lo* 
yr:' ~* • los obrnós. «fi·n^'w.' p .V 
•Dclpa'̂ n su coche víMH is 
ía y hab1ó con algunos trabaja-
oï<p, —• EFE, . » 
dada a conocer en Praga la sen-
tencia dictada por un tribunal de 
esta capital contra un grup® de 
jóvenes acusados de "intentar" se-
cuestrar un avión en vuelo y a to-
dos sus pasajeros! Las autoridades 
checoslovacas son inflexibles en 
este aspecto, y las penas oscilan 
entre los nueve años de prisión 
para el principal encartado, hasta 
los dieciocho meses. Cabe destacar 
que el condenado a un año y me-
dio de prisión lo ha sido a pesar 
de que no fue detenido en el lu-
gar de los hechos —el aeropuerto 
de Praga—, ya que no acudió a 
última hora por arrepentimiento o 
temor. 
La detención de los cuatro jó-
venes tuvo lugar el pasado 6 de 
diciembre, en el momento en que 
iban a ocupar sus asientos en el 
avión de la compañía checoslova-
ca que realiza e1 vuelo entre Praga 
y Karhny Vary Todo se había 
desarrollado con normalidad; tres 
de los jóvenes habían pasado ya 
por la cabina detectora de armas. 
El cuarto tamoién lo logró, pero al 
hacerlo un policía con el maletín 
de mano de este último, la alarma 
s o n ó insistentemente. Inmediata-
mente fue detenido, encontrándo-
sele dos pistolas y medio centenar 
de balas entre los objetos de uso 
personal. Una rápida investigación 
puso al descubierto la presencia de 
otros tres hombres, ya acemoda-
dos en el interior del aparato, que 
resultaron ser compañeros de tra-
bajo de Petr Havelka, de v*i«« 
cuatro anos, que así es conTA1 * 
nómade í.t / - i n í j „ "'o se llamaba el detenido. 
Mientras se realizaron las A u 
gencias contra Havelka, Alan v 
lek, de veintiún años; V?clav n 
ny, de veintiocho, y Ladislav fin-
cha, de rtiecimipw <s« • *t«ri-cha, de diecinueve, se averirnA " 
los cuatro, en compañía de «i 
H a v e l k a , también de diecinn 
a ñ o s , hermanastro del prinri?^ 
encartado, habían realizado re íu 1 
íemente otro viaje aéreo e n í , 
Fraga y Karlovy Vary, en el 
tomaron buena nota de todos i 
pormenores del v u e l o . Posterin 
mente a este ensayo general f•• 
ron la fecha del 6 de dici¿mh'2: 
para realizar el secuestro Sin 1 
bargo, a la hora de la verdad 
joven Ales desistió y no se ftrew 
tó en el aeropuerto. Presen. 
En los ultime... días, la Pppn.. 
de toda Checoslovaquia ha coníi. 
nado el secuest-» y el rapto £ 1 ' 
armas, cualquiera que sea su 
jetivo, exigiende un ejemplar «T 
carmlento de los culpables El inT 
ció solo ha durado unas horas „ 
las sentencias han correspondida 
a lo aue se esperaba: nueve aifo-, 
para Petr Havelka, siete ai tórw 
medio para Alan Velek, seis vaZ 
Vaclav Drazny. cuatro para Laffi*. 
lav Rericha y dieciocho meses na 
ra Ales Havelka. Y en la sentencU 
se hace hincapié en que las penát 
son tan "suwes" por tratarse sów 
de "frustrado Intento de ranto" 
R e d u c c i ó n equi l ibrada 
de tropas e n E u r o p a 
la 0. T. A. N. estudia la oferta 
del Pacto de Varsòvia 
MOSCU, 19. — La Unión Sovié-
t; i ha arunciado hoy que ha 
acordado participar con los alia-
dos occidentales en conversacio-
nes que se ce lebra rán a finales 
del mes actual y que t e n d r á n por 
objeto estudiar la reducc ión de 
tropas en Europa. 
La agencia «Tass» comunicó po-
co después de medianoche que 
el Kreml in hab í a respondido el 
pasado jueves afirmativamente a 
las invitaciones que le habían, si-
do hechas por miembros de la 
.O.T.A.N. para que participe en 
las conversaciones, patrocinadas 
por Estados Unidos, sobre la re-
ducción mutua y equilibrada de 
fuerzas. — EFE. 
OPINION DE LA O.T.A.N. 
BRUSELAS, 19. — La in tención 
de los países miembros del Pac-
to de Varsòvia de invi tar a una 
eventual conferencia sobre reduc-
ción de fuerzas militares en Eu-
ropa a todos los pa íses que lo 
deseen, ha causado en los medios 
oficiales de la O.T.A.N. asombro 
e inquietud. 
En tales medios sé opina que 
las oportunidades de éxi to de 
una negociación sobre reducc ión 
de fuerzas son, directamente en 
función del n ú m e r o de partici-
pantes, que debe ser l imitado por 
razones dé eficacia. Hacer part i-
cipar, como en Helsinki, a 34 paí-
ses en tal negociación es el me-
j o r medio de 'Comprometer gra-
vemente la conferencia. 
E l Comi té pol í t ico de la Orga-
nización del Tratado del Atlánti-
co Norte se r eun ió ayer para es-
tudiar los problemas que plantea 
esta nueva manera de ver las co-
sas por parte de los pa í ses del 
Pacto de Varsòvia , y por otra par-
te, y de manera no prevista, se 
celebró ayer t a m b i é n una re-
un ión del Consejo del At lánt ico 
Norte a nivel de representantes 
permanentes con el mismo fin. 
Aunque nada se ha filtrado ofi-
cialmente después de estas re-
uniones, se cree saber que se con-
sidera en la O.T.A.N. que si efec-
tivamente los países del Pacto de 
Varsòvia hacen propuestas fun-
damentalmente diferentes a las 
propuestas por los pa íses de la 
O.T.A-N., se rá t écn icamente im-
posible abrir las conversaciones 
«explorator ias», como se hab í a 
proyectado, a finales del presen-
te mes, en Ginebra, ya que el es-
tudio de las nuevas propuestas 
l levaría varias semanas o varios 
meses. — EFE. 
AUSTRIA, INFORMADA 
V I E N A , 19.-EI Ministerio aus-
t r í aco de Asuntos Exteriores ha 
sido informado oficialmente del 
contenido de la nota en que los; 
Gobiernos del Pacto de Varsòvia 
proponen que la sede de las con-
sultas previas para las negocia» 
clones sobre reducción de tropas 
y armamentos en Europa sea ea 
Viena. — EFE. , 
POMPIDOÜ, DÉ REGRESO 
EN PARIS 
PARIS, 19. — t r a s un viaje de 
cinco días de durac ión por Etio-
p ía y el ter r i tor io francés áe 
Agars e Issas, el presidente Pom-
pidou se encuentra de nuevo en 
Par í s , a donde llegó esta tarde, 
por vía aérea , procedente de Ad' 
dis Abeba. — EFE. 
eiicopteros para 
a Guardia Civil 
fniesta Cano se hko 
cargo di 
Un jabalí hizo 
frente a un coclie 
Murió en el encuentro 
cías ús ^16*0 
baEldeSefl?^HÍÍeÍ0 ^ a c í a s ^ g ^ a -
oa ae .aand a primera hora rf»» 
la noche de ayer, en un coche qu l 
el mismo conducí.. Al llegar a i f 
pendiente de Puenteviejo a la i f 
g í f de 1 dehesa de Al£krsa p S 
xima a Arévalo sé le cruzó en £ 
hacer^renS L f * ^ 1 1 a ^ d i nacer trente a.! vehículo El rnrT ductor quiso esquivar el e n r o r ^ 
MADRTD, 19. — E l director ge* 
neral de ia Guardia Civil , tenien-
te general don Carlos Iniésta Ca» 
no, recibió este mediodía en el 
aeropuerto mi l i t a r de Cuatro 
Vientos, a don Luis Bolkow 
Blohm, presidente del Consejo 
de Admin is t rac ión de la «Messer-
micht Bolkow», los dos primeros 
he l icópteros «BO-105», de una se-
rie de seis comprados por la 
Guardia Civi l a la citada empresS 
alemana, 
Al acto de entrega asistieron el 
subsecretario de Aviación Civil, 
don Carlos Rute Villanova; capi-
t á n general de la Primera Región 
Mi l i t a r , teniente general don 1°" 
m á s Garc ía Rebull, y embajador 
a l e m á n en Madrid , señor Meyer 
Lindenberg, entre otras persona-
lidades. 
Tras pronunciar unas palabras, 
en las que puso de manifiesto qu^ 
E s p a ñ a fue siempre uno 4ej10* 
principales clientes de la mdu^ 
t r ia ae ronáu t i ca alemana, el sp 
ñ o r Bolkow en t regó la llave ac 
los dos he l icópteros al teniente 
general Iniesta Cano, en llavero^ 
de plata con la figura de uo 
r ro «basset» s ímbolo de la ciuaa 
de Munich. 
H a b l ó seguidamente el director 
general de la Guardia Civil, 
dec la ró que este Inst i tuto no 
ría tener necesidad de '^crev^t 
í a r su material de gu^rra' v i i . 
pertrecharse con el equino «ec* 
co adecuado a su benemér i ta 
sión de salvamento, extinción " 
incendios o socorrismo. - r 
Por su parte, en t regó a1 s ^ t i , 
Bolkow una placa conmemora^ 
va de la efemérides . Inter ,vlf^í-
cont inuación , en nombre «ei i 
tíistro del Aire,' el señor Rut3 , . 
Uanova, y, finalmente^ los as^ 
tentes al acto presenciaron « 
demos t r ac ión de vuelo a ca s 
de los dos hel icópteros . t 
Las dos unidades de hejicoP^ 
ros «BO-105» han costado c" 
renta y cinco millones àe P 
tas. Otras dos unidades seran 
tragadas en junio y las dos. ^ 
mas que comprende lá serie, 
finales de año . • PYRESA. 
i_»»iiiii~iiiir~iii~iiiJ*· **• n»ii>iiin •^^wNMwttiiBiáiiiaitil liíiiiiWlíilBI 
en vanas 
c iudades contra el M. S. L " « ^ 
ROMA, 18. (Del corresponsal de AMANECER 
y «pyrescL», ALEJANDRO PISTOLES!.) — Una 
serie impresionante de actos de violencia se ha 
desencaaenado en varias ciudades italianas, por 
iniciativa de los grupos y asociaciones marxis-
tas, como expres ión de protesta contra el Con-
greso del M.S.I . —derecha nacional^ , iniciado 
Hoy en Roma. E l episodio m á s grave se produjo 
en Milán, donde el conocido ahogado Adamo De-
gli Occhi, afiliado al grupo de la «derecha nacio-
nal», sufrió la agres ión de tres individuos que 
le esperaban en las ce rcan ías de su domici l ia 
particular. Los tres agresores se abalanzaron 
contra él, armados con barrotes de hierro, y le 
golpearon repetidamente, hasta dejarle tendido 
en el suelo, con graves lesiones en la cabeza y 
en todo el cuerpo. E n Verana, a otro abogado, 
consejera regional del M..S.I., le han destruido el 
coche, incendiándosela . E n Parma, un perita in-
dustrial, t a m b i é n consejero del M.S.I . para esa 
región, ha estado a punto de valar can su «Alfa-
Romeo», debajo del cual hab ían colocado una 
carga de dinamita que debía estallar al ponerse 
en marcha el cache. Una circunstancia puramen-
te casual evitó la explosión. Otro artefacto, en 
cambio, colocado en Florencia en una sede del 
sindicato «Cisnal» (ligado al M.S.I.), funcionó 
coma hab ían previsto los autores del atentado 
y provocó daños muy graves a las oficinas sin-
dicales y a los pisos vecinas. 
«DERECHO CONSTITUCIONAL» 
En la misma Florencia, cinco sujetos que es-
peraban escondidos d e t r á s del portal , atacaron 
GINEBRA 
GINEBRA. (Del correspon-
sal de AMANECER y «Pyre-
sa», JUAN PEKMEZ.) — La 
Comisión de Estupefacientes 
de las Naciones Unidas cele-
bra este a ñ o su . veinticinco 
aniversario. La ses ión anual 
de la Comis ión comenza rá el 
lunes p r ó x i m o y, según ha de-
clarado hoy un portavoz, ten-
d r á un ca rác t e r de «consolida-
ción», lo cual significa que no 
hay que esperar decisiones es-
por sorpresa, con objetos contundentes, a dos 
afiliados del M.S.I . que volvían a su casa, pro-
duciéndoles numerosas lesiones. E n Ba r i inten-
taron incendiar la sede del M.S.I. , y en Messina, 
con un manojo de cartuchos de dinamita, des-
truyeron totalmente el coche del comandante de 
los buques transbordadores que cruzan el estre-
cho, por haberse declarado simpatizante del 
M.S.I . —derecha nacional—. E n Roma, en fin, 
donde los grupos marxistas unidos a los demo-
cristianas de izquierda organizaron una mani-
festación callejera de protesta, fueron hallados 
a tiempo tres artefactos confeccionados con dos 
kilos y medio de trilito., escondidos en una ca-
bina de la ins ta lac ión eléctr ica del Palacio de la 
Expos ic ión Universal, donde se es tán celebran-
do las sesiones dél Congreso del M.S.I . 
Esta lista resume muy a vuela pluma el cl ima 
de violencia e intolerancia pol í t ica montado, par 
una m i n o r í a que algunos, engañando a la opi-
nión públ ica italiana y de otras países , presen-
tan como «reacción del pa í s ante la provocativa 
convocatoria del Congreso del M.S.I . en Roma» . 
B a s t a r á recordar que numerosas personalida-
des italianas, que ostentan una antigua y autén-
tica ejecutoria democrá t ica , como en el caso del 
soc ia ldemócra ta í talo de F.E.O:, vicepresidente 
de la R.A.I.-TV. (que fue p^eso pol í t ico durante 
el pasado, régimen) , han condenado esos actos de 
violencia, negando que el Congreso represente 
u n acto de provocación contra la ciudad de 
Roma, y confirmando, en cambio, que se trata, 
simplemente, de un «derecho const i tucional» que 
le corresponde al M.S.I . como a cualquier otro 
partido representado en el Parlamento. 
Lucha contra las drogas 
PARIS 
pectaculares n i tampoco sen-
sacionales revelaciones sobre 
el tráfico- i l ícito de drogas en 
el mundo. 
Sin embargo, cabe destacar 
que este año , y por vez pr i -
mera, el Gobierno de Pekín ha 
sido invitado a enviar un Ob-
servador para que participe en 
los trabajos de la Comisión. 
La Repúbl ica Popular China 
no es miembro de la Comisión 
AFRICA 
EMPIEZA EN LOS PIRINEOS, SEGUN 
DICE UN AILAS FRANCES 
PARIS, 19. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», 
ENRIQUE LABORDE.) • «Africa empieza en los Pirineo^.» 
La paternidad de esta frase se le ha atr ibuido siempre a l es-
c r i tò r Alejandro Dumas' (padre), quizá como u n sambenito 
por su desafortunado l ibfo «De Par í s a Cádiz». Pero nunca se 
d e m o s t r ó que, el gran nóvel is ta fuese el autor de esa expre-
sión. Los eruditos literarios buscaron y rebuscaron sin obte-
ner una respuesta definitiva. Y, para despejar la s i tuación, 
dejaron el peso de la duda a la memoria del pobre Alejandro 
Dumas y a la in tenc ión de quienes quisieran emular la frase 
según conveniencia. 
Pero he aqu í que, lo que ha sido un objeto de controversia 
en el mundo puramente l i terario, acaba de encontrar su con-
firmación nada menos que en el á m b i t o de la geografía pura. 
E n efecto, en el «Atlas Bordas (la France-Le Monde)», que es t á 
al alcance de todas las fortunas y que es un l ibro de texto 
muy actual, se establece perfectamente el hecho de que «Afri-
ca empieza en los Pir ineos». 
Los autores de este interesante atlas son R e n é Cauet, pro-
fesor del Liceo Técnico de Amiens; Pierre Serry, profesor del 
Liceo «Marcel Roby», de Saint-Germain-En-Laye, y Maro Vin-
cent, director de Estudios de Geografía de la Escuela Normal 
de Auteuil . Estos tres mosqueteros de la docencia ofrecen a 
los jóvenes estudiosos y a quienes tengan inquietudes geo-
gráficas una división, perfectamente ordenada, del universo 
mundo: Europa, Asia, Africa, Oceania y Amér ica . 
E l lector español que compre el «Atlas Bordas» puede te-
ner la curiosidad de buscar su t ierra para ver s i en el mapa 
de E s p a ñ a figura su pueblo. Pues bien, ese lector se q u e d a r á 
con las ganas porque, en el hermoso c a p í t u l o dedicado a Eu-
ropa, es tá todo, hasta Liechstentein, pero de E s p a ñ a no hay 
n i la sombra. Naturalmente, el asombro, el estupor y el mie-
do del pobre español , se rán de ó r d a g o a la grande. ¿Pe ro es 
que ha desaparecido E s p a ñ a ? 
Calma, calma. Vayamos al índice . Y allí, en el cap í tu lo de-
dicado al continente africano, y que se t i tula , como es de ca-
jón , Africa, aparece la Penínsu la Ibér ica . Así como se dice: 
«Páginas 40-41: Africa. Pág ina 42: Penínsu la Ibérica.» Después 
viene el Africa del Norte. A la vista de este documento geo-
gráfico, elaborado por tres ilustres profesores, se compren-
den muchas cosas. Pero, por lo pronto, que sirva esta crónica 
de advertencia a todos los que adquieran el «Atlas Bordas» 
para que no se lleven un susto de garabatillo ^1 ver desapare-
cida su amada patr ia del continente llamado europeo. De 
nada. 
de Estupefacientes, por la sen-
cilla r azón de q ü e no p r e s e n t ó 
su candidatura a1 las eleccio-
nes que tuvieron lugar en el 
marco del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Uni-
das. La Comisión, integrada 
hasta el a ñ o pasado por 24 
miembros, cuenta en la actua-
lidad con 30. Los nuevos miem-
bros son: Argentina, Australia, 
Chile, Indonesia, Kenya, Ru-
mania y Thailandia. Con esta 
base m á s universal, los res-
ponsables de la Comisión es-
peran llevar a cabo una labor 
m á s eficaz y mejor distribui-
da geográf icamente . 
E l representante de Pekín , 
que l legará a c o m p a ñ a d o de un 
in t é rp re t e , es Meng Quin, di-
rector de Asuntos Fa rmacéu-
ticos en el Minis ter io de la Sa-
lud Públ ica . Para la presiden-
cia de la Comis ión s e r á desig-
nado probablemente James I n -
gersoll, jefe del «Narcòt ics 
Burean» , de Estados Unidos. 
La presencia de estos dos 
hombres despierta cierto inte-
r é s éñ Ginebra, después del 
alijo de h e r o í n a descubierto 
en Nueva York . Los medios 
polí t icos de la gran ciudad 
norteamericana se apresura-
ron a designar a la Repúbl ica 
Popular China como el princi-
pal responsable del tráfico. Se 
basaban en que se h a b í a en-
contrado una bolsa de plás t i -
co que llevaba impreso en in-
glés «People's Republic of Chi-
na». E l Departamento de Es-
tado norteamericano es tud ió 
con a tenc ión estas alegaciones 
y acaba de anunciar oficial-
mente que no existen pruebas 
de la pa r t i c ipac ión china. Pa-
rece inveros ími l que un pa í s 
que exporta drogas lo haga en 
bolsas a su nombre, las cua-
les pueden caer en manos de 
la Policía. Por tanto, no exis-
te «chínese connect ion» en el 
tráfico de he ro ína descubier-
to en Nueva York . Esta es la 
conclusión del Departamento 
de Estado. 
Pese a todo, hay siempre 
quien afirma, con buena o ma-
la fe, que los chinos abaste-
cen el mercado de drogas de 
los pa íses occidentales. Consi-
deran que es una nueva for-
ma de la subvers ión comunis-
ta. La presencia de un obser-
vador de Pek ín en la Comisión 
de Estupefacientes cons t i tu i rá 
un motivo de curiosidad para 
los observadores y ta l vez una 
fuente de in fo rmac ión sobre 
la posic ión oficial de Pek ín con 
respecto al tráfico de drogas. 
LONDRES S I S . A LA ES 
LONDRES. (Del corresponsal de AMANECER y 
Pyresa, ANTON fO FARRA.) — Al mismo tiempo 
que representantes sindicales de los trabajadores 
de la mar y expertos de la Marina de Guerra se 
reunían ayer en Londres para definir la postura 
a tomar con respecto a la «guerra del bacalao», 
desde aguas islandesas, y emitido por la radio de 
uno de los pesqueros, llegaba el siguiente men-
suje: «Situación imposible. Queremos la protec-
ción de los barcos de la "Royal Navy o de lo 
contrario nos volveremos a casa dentro de veinti-
cuatro horas.» . 
A juzgar por los términos en que se expresa este 
«ultimátum», la moral de aquellos marineros se 
encuentra bastante baja. El mal tiempo, asi como 
los constantes hostigamientos de los guardacostas 
islandeses, han exasperado, al parecer, a las t r i -
pulaciones de los bacaladeros británicos, cuando 
se encuentran en plena campaña de pesca y cuan-
do arrecian más los temporales. 
El mensaje fue captado inmediatamente por las 
oficinas de la còmpama británica de barcos pes-
queros, con base en el puerto de Grimsby, la cual, 
f l momento, se puso en contacto con L°ntlr | ! : 
diputado laborista por Scarborough, Michael isttaw, 
ha declarado que ahora es el momento oportuno 
para proteger á los pescadores británicos de una 
maneja más efectiva, y que el Gobierno de Lon-
dres bebería udootar una postura mucho mas drás-
tica con el Reykiavie. 
Es obvio que, si se cumplen las amenazas de 
los bacaladeros y dichas embarcaciones deciden 
retirarse de las costas de Islàndia, ello redundaría 
en neriuicio de la bolsa de la compra y afectaría 
serí—qnte a las amas de casa británicas, quienes 
t w m, en ese caso, que afrontar una subida 
si ' - n-avor de los precios del pescado. 
Sin embargo, se cree saber, de fuentes bien in-
formadas, que la Marina Real está lista para «en-
trar en acción» y adoptará una serie de «medidas 
secretas» para contrarrestar v disuadir a las ca-
ñoneras islandesas de su actitud hostil para con 
los pesqueros dé bandera británica. No se sabe, 
por lo demás, en qué consistirán tales medidas. 
Cientos de marineros británicos, que pescan el 
balacao por aquellas aguas, están bregando ahora 
mismo con lás rtíás adversas condiciones meteoro-
lógicas de uno de los inviernos más duros desde 
hace diez añós. La temperatura se mantiene casi 
siempre a niveles bajo cero. Mientras, grandes 
cantidades de hielo negro pueden formarse en 
cuestión de segundos sobre la superficie, haciendo 
muy arriesgada la navegación. En vista de eso y de 
la actitud poco amistosa de los guardacostas, na 
e? extraño que la moral de los marineros haya co-
menzado a flaquear. 
Según se informa en Londres, las perspectivas 
a las que se enfrenta el Gobierno de coalición 
de Reykiavic, debido al encarecimiento de la vi3a 
y a la inflación galopante, no son mucho más fa-
vorables que los elementos atmosféricos contra 
los que bregan los pescadores ingleses. Los co-
mentaristas políticos de esta capital destacan que 
la intensificación de las «agresiones», cortando los 
cables de las embarcaciones y conminándolas a que 
desalojen la zona, constituye un recurso del Go-
bierno de Olafur Johannesson para desviar la aten-
ción del público de los problemas económicos del 
país y pacificar los ánimos de algunos ciudadanos, 
muy descontentos a causa de la devaluación del 
diez por ciento de su moneda, a la cual se proce-
dió el pasado mes. 
El Gobierno islandés, elegido en junio de 1971, 
está integrado por ministros procedentes de tres 
partidos: los «progresistas», al que pèrtenece el 
primer ministro; la «Alianza para el Pueblo», o co-
munistas», y los «liberales». Islàndia posee una 
economía que depende absolutamente de la expor-
tación de pescado congelado. A causa de una rece-
wón de los precios de estos productos en el mer-
cado internacional y una disminución de las Im-
portaciones de los Estados Unidos —hasta ahora 
su mejor cliente— el pasado verano sobrevino la 
crisis económica por la que atraviesa aquella isla. 
wM w m i m. W m . i á # m W m . 
JUICIO POR 
PARRICIDIO 
Se piden dos penas 
de muerte 
MALAGA, 19. — Hasta el próximo 
23 de febrero ha sido aplazada la 
vista de la causa iniciada esta ma-
ñana contra José María Barrios de 
la Parte, acusado de haber dado 
muerte, el pasado 6 de abril, a su 
esposa, Laura Torres Bernabé, y a 
la madre de ésta, Pilar Bernabé 
Grigola, disparando sobre ellas con 
una escopeta de caza. La causa del 
aplazamiento ha sido la incompa-
recencia de uno de los testigos, 
Carlos Iturbe, hijo de la víctima, 
que presenció la escena y fue el 
que avisó a la Guardia Civil tras 
huir en un taxi; el motivo de la in-
comparecencia es que el niño se 
encuentra enfermo y por prescrip-
ción médica ha de guardar cama 
durante cerca de Un mes. 
La vista de la causa se inició en 
la Audiencia Provincial, poco des-
pués de las diez y media de la ma-
ñana. El acusador privado, señor Ji-
ménez Montero, solicita para José 
María Barrios dos penas de muer-
te, como autor de un delito de pa-
rricidio y otro de asesinato, ambos 
con agravantes; en tanto que el mi-
nisterio fiscal pide veintisiete años 
de reclusión por cada uno de di-
chos delitos, manteniendo la misma 
calificación de los hechos y apre-
ciando idénticas agravantes. 
La defensa, a cargo del abogado 
don A n d r é s Oliva, considera iá 
muerte de la espósa como, parrici-
dio, por lo que solicita ocho años 
de presidio, mayor, y la de la ma-
dre política como homicidio, pi-
diendo por éste dos años de presi-
dio menor. 
Tras el interrogatorio del presúñ-
to autor de ambos crímenes, com-
pareció el primer testigo, José Ma-
ría Iturbe, hijo mayor, de Laura, 
suspendiéndose la vista seguidamen-
te al no presentarse el otro hijo, 
Carlos, llamado a continuación. — 
PYRESA. 
Reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Econotnims 
VA OIDAS DE S E G U R I D A D 
EN LOS F E R R O C A R R I L E S E 
Se aprobaron trece convenios que benefician a25.0Ú0 
productores, mejorando sus condiciones de trabajo 
MADRID, 19. — Bajo la presidencia de S. E. el Jefe 
del Estado, se ha reunido en la mañana de hoy, en el 
palacio de El Pardo, la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos. 
• A propuesta de la Subcomisión de Salarios, la Co-
misión Delegada dio su conformidad a la aprobación 
de trece convenios colectivos sindicales que mejoran 
las condiciones de trabajo de cerca de 25.000 traba-
jadores. 
• Los ministroj de Trábalo y de Relaciones Sindi-
cales informaron a la Comisión en relación con los 
problemas planteados a las empresas españolas en tor-
no al absentismo laboral y con el fin de estudiar con 
el mayor detalle tan importante tema, se ha acordado 
constituir un grupo de trabajo presidido por el sub-
secretario de Trabajo y representantes del Ministerio 
de Industria, de la Comisaría del Plan de Desarrollo 
y de la Organización Sindical, que tendrá también como 
cometido proponer al Gobierno las. medidas conducen-
tes a la solución de este problema. 
• La Comisión dio también su conformidad, a pro-
puesta del ministro de Comercio, a los convenios de 
ordenación de precios de vehículos industriales y motó-
res y de ordenación de precios de automóviles de tu-
rísmo y sus derivados; a la prórroga hasta 31 de di-
ciembre de 1973, de los convenios de ordenación de 
precios de cables eléctricos, motores eléctricos trifá-
sicos y transformadores eléctricos trifásicos, y a una 
moción del F.O.R.P.P.A. sobré fijación de «stocks» re-
guladores de carnes de impórtacióii. 
• -El ministro de Obras Públicas informó sóbre las 
medidas adoptadas por- la R.E.N.F.E. para perfeccionar 
los sistemas de seguridad de la circulación, de acuerdo 
con las previsiones del «Plan R.E.N.F.E. 72-75». Destacó, 
por su especial importancia, la reciente contratación 
de un sistema de repetición de señales en las cabinas 
del parque motor y de frenado automático dé emer-
gencia, que permita la eliminación del fallo humano 
por incumplimiento de las indicaciones de las señales. 
Este sistema aumentará el alto: grado de Seguridad 
alcanzado en la circulación, a la vista de los incremen-
tos de velocidad previstos en los trenes de viajeros 
y de la creciente densidad de los servicios, de cérca-
nías. Consiste esencialmente en que las señales de la 
vía se transmiten al interior de la locomotora por me-
dio de una indicación acústica y luminosa, e incluso 
si el maquinista no cumple las operaciones que regla-
mentariamente establece la señal correspondiente, se 
produce automáticamente el frenado de emergencia. 
El quipo de R.E.N.F.E. va a establecer a este fin un 
sistema moderno, ampliable y compatible ¿on los dl« 
versos sistemas de señalización actualmente en servi-
cio. Se establecerá en la totalidad de las redes básicas 
y complementaria —unos 10.000 kilómetros de línea-—, 
ron 15.000 señales en la vía, y la repetición y el frenado 
automático se instalará en todo el parque motor, quo 
comprende 1.766 unidades, incluidas locomotoras, uni-
dades eléctricas, «Taf», «Ter», ferrobuses, eté. Quedará 
totalmente implantado en 1975, con una inversión pre-
vista de 1.100 millones de pesetas aproximádameníe. 
• El ministro de Trabajo presentó a la Comisión 
diversos informes sobre asuntos laborales e informó 
ampliamente de su viaje a la provincia de Córdoba y 
de las distintas peticiones planteadas por las autorida-
des sindicales de dicha provincia. 
• El ministro comisario del Plan de Desarrollo in-
formó sobre la ejecución del programa de invérsionesi 
públicas al 31 de diciembre de 1972; sobre los resulta» 
dos de la encuesta de salarios referida al mes de oe» 
túbre de 1972 y sobre diversos temas de carácter eco» 
nomico y expedientes de empresas acogidas a los polos 
de désarrollo. 
• La Comisión recibió diversos informes: del minis-
tro de Hacienda, sobre asuntos del Departamento; del 
de Industria, sobre distribución de gas en Barcelona fs 
sobre la industria española en 1972; del de Informa» 
ción y Turismo, sobre participación española en el Sa-
lón Náutico Internacional de Londres, sobre Situacíóss 
coyuntura! de las actividades vinculadas. al - Departa-
mento y sobre otros diversos asuntos del mismo; del 
de la Vivienda, sobre asuntos del Departamento, y del 
de Relaciones Sindicales, sobre asuntos socio-econó-
micos. 1 . • • 
La Comisión aprobó diversos expedientes en materia 
de su competencia, entre ellos varios de inversión de 
capital extranjero.—PYRESA. 
P A R E C E " I N M E D I A T A " L A F I R M A 
D E L A L T O E L F U E G O E N V I E T N A 
• # PROXIMO JUEVES YA NO HABRA CONFERENCIA 
SOBRE LA PAZ EN LA AVENIDA KLEBER DE PARIS 
PARIS, 19. (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, ENRIQUE 
LABORDE.) — El consejero especial 
norteamericano, Henry Kissinger, 
llegará a París el próximo martes 
para puntualizar con el enviado es-
pecial de Hanoi, Le Duc Tho, los 
términos definitivos del acuerdo de 
alto el fuego en el Vietnam, que 
será firmado «en fecha inmediata». 
A las noticias, de fuente diversa, 
que confirman este optimismo, se 
suma el hecho de que la Conferen-
cia de París, las famosas conversa-
ciones de la. avenue Kleber, que aca-
ban de celebrar su cuarto aniver-
sario, no se reunirá el próximo jue-
ves, día 25. En esa fecha, según ha 
anunciado un portavoz de la dele-
gación del Vietnam del Norte, se 
celebrará una conferencia de Pren-
sa. «Hay que ser prudentes —ad-
virtió—, ya que no se podrá afir-
mar nada hasta que la paz esté, 
no al alcance de la mano, sino en 
la mano misma.» 
El aplazamiento «sine die» de las 
conversaciones de la avenue Kleber 
se interpreta como la consecuen-
cia de una relación de causa a efec-
to: si la firma del acuerdo de alto 
el fuego es inminente, no tiene ra-
zón de ser el que, una vez más, 
se reúnan las cuatro delegaciones 
para nada. Mientras tanto, los ex-
pertos norteamericanos y nordviet-
namitas prosiguen en las afueras de 
París la redacción de los protoco-
los adicionales del acuerdo final. 
TESIS SOBRE EL ACUERDO 
Acerca del contenido de d i c h o 
acuerdo, no se sabe si estará den-
tro de las líneas generales del con-
cluido en octubre último y que se 
hizo público por Hanoi. Pero de 
todos modos, lo que aparece como 
muy posible es el hecho de que el 
centro de conferencias internacio-
nales, que ha sido y es la sede ofi-
cial de las negociaciones, se pre-
pare para una sesión solemne de 
anuncio y firma de ese acuerdo 
que se espera desde hace cuatro 
años y que, actualmente, se encuen-
tra en la cartera de Henry Kissin-
ger y Le Duc Tho. 
No faltan, como es natural, los 
supuestos acerca de este texto f i -
nal. Las dos tesis que se enfren-
tan actualmente son: 
Primera, la de la firma de un 
acuerdo estrictamente circunscrito 
a los problemas militares. Segunda, 
la de la firma de un acuerdo glo-
bal basado en los puntos del al-
canzado en octubre último. En es-
te sentido, siguen las dudas acerca 
de que Hanoi haya aceptado, de la 
E P I D E M I A 
I N F A N T I L 
Veincuatro muertos 
CATAMARCA (Argentina), 19. — 
El fallecimiento de otro lactante, en 
Catamarca, esta madrugada, eleva 
a veinticuatro las víctimas infanti-
les de una epidemia de gastroenteri-
tis estival. En el hospital de niños 
local hay veinticuatro menores in-
ternados, cuatro de ellos muy gra-
ves. —. EFE. „ — , 
noche a la mañana, la solución co-
reana que ha defendido siempre el 
presidente Thieu, Para la mayoría 
de los observadores, hay un hecho 
inequívoco: en el Vietnam del Sur 
existe un estado de guerra civil 
desde hace veinticinco años y esa 
solución coreana no supondría más 
que un armisticio, que no es un 
tratado de paz. 
De todos modos, el optimismo 
vuelve a la superficie y se espera 
con auténtica ansiedad el encuentro 
Kissinger-Le Duc Tho que, esta vez, 
parece que tendrá un carácter de-
finitivo.—PYRESA. 
OTRO BUEN SINTOMA 
PARIS, 19. — Las Delegaciones 
en pleno de Estados Unidos y la 
República Democrática del Viet-
nam, acudieron esta mañana a Gif 
Sur Yvette, para una nueva sesión 
de trabajo a nivel técnico, sobre 
el ecuerdo de alto el fuego en Viet-
nam. 
Según algunos observadores^ • el 
trabajo de ios expertos de Hanoi 
y Washington debe estar concluí-
do antes del próximo martes, de 
forma que los dos principales nego-
ciadores puedan tener a su dispo-
sición los textos del acuerdo y los 
protocolos ae aplicación del alto el 
fuego en lo que se considera la fa-
se concluyante de las negociacio-
nes. La reunión duró un poco más 
de cuatro horas y se continuará-
mañana. — EFE. 
EL GENERAL VAN DON, EN 
PARIS 
PARIS, 19. — El presidente de 
la Comisión de Defensa de la Cá^ 
mará de Diputados survietnamita, 
general Tran Van Don, llegó hoy 
a París, procedente de Saigón «pa-
ra un viaje de estudio de la situa-
ción de las negociaciones», según , 
bus propias declaraciones. — EFE. 
DELEGACION 
SURVIETNAMITA A PARIS 
SAIGON, 19. — La delegación 
de cinco hombres designada por el 
presidente àe Vietnam del Sur, 
Nguyen Van Thieu. para que ne-
gocie los protocolos militares; en 
las conversaciones de paz dfe Pa-
rís salió Tioy de la basé aérea de 
Tan Son Nhut rumbo a la capi-
tal de Francia. 
El jefe dé la delegación, general 
Vinh Loe, manifestó a la Prensa 
en el aeropuerto que tanto él co-
mo los restantes miembros del equi-
po, todos ellos altos oficíales m i l i -
tares, se dirigen a París en cali-
dad de técnicos para colaborar con 
los norteamericanos, sin órdénes 
de entrevistarse con los negociado-
res del Vietcong o de Vittnam del 
Norte. — EFE. 
«ESTAMOS MUY PROXIMOS» 
SAIGON, 19. — El ministro sud-
vietnamita de Asuntos Exteriores, 
Tran Van Lam, ha declarado hoy 
que los Estados Unidos y Vietnam 
del Sur están «muy próximos» a 
lograr un acuerdo de cese el fuego 
con los comunistas, pero se negó a 
señalar la fecha del-fin de la l u -
cha. , . , 
Sus palabras fueron las siguien-
tes; «Lo único que puedo decir es 
que estamos muy próximos al alto 
él füego». 
El diario «Tin Song», que está f i -
nanciado por Hoang Duc Mha. so-
brino del president^ Van Thieu e 
íntimo asesor suyo, afirma hoy que 
es posible que el alto el fuego en-
tre en vigor el día 3 de febrero en 
que comienza el año lunar.—EFE. 
SIGUEN LOS COMBATES 
. SAIGON, 19. — Se han iniciado 
importantes combates en Vietnam 
del Sur, al parecer con el propósito 
de controlar territorio, informa hoy 
un portavoz militar sudvietnamita. 
Se registran cuatro importantes 
combates en cuatro frentes distin-
tos: a lo largo de la zona desmili-
tarizada; el valle de Que Son, en la 
costa noroeste; las altiplanicies cen-
trales y al norte de Saigón. Los 
bombarderos estadounidenses han 
realizado durante los dos últimos 
días las operaciones más impor-
tantes desdé octubre. — EFE. 
ADVERTENCIA DE LOS 
SENADORES AMERICANOS 
A THIEU 
WASHINGTON, 19. — Dos de los 
firmes defensores de la política so-
bre yietnam del presidente Nixon, 
los señadores Barry Goldwater, del 
Partido Republicano, v John Sten-
nis, del Demócrata, advirtieron hoy 
• al < presidente de Vietnam del Sur 
que no ponga obstáculos qué re-
trasen la firma ds un tratado de 
paz. 
Stennis, presidente del Comité de 
Servicios Armados del Senado, d i -
jo en una declaración que quería 
«dejar claro que no creía que fuera 
el momento de que el Gobierno de 
Vietnam del Sur ponga obstáculos 
a la paz». El presidente sudvietnar 
mita Thieu «debe darse cuenta de 
que hay límites a lo que los nor-
teamericanos estén dispuestos a ha-
cer». 
BODA DE LA HIJA DE VAN THIEU 
SAIGON, 19. — La única hija del 
presidente Van ,Thien; ha contraído 
hoy matrimonio en Saigón, en dos 
ceremonias resplandecientes, una 
de acuerdo con la tradición .vietna-
mita v la otra, católica. 
La.joven Nguyen Thi Tuap Anh, 
de diecinueve años, contrajo matri-
monio con Nguyen Tan Thiéu, hijo 
segundo del director de «Air Viet-
nam». 
El enlace matrimonial fue bende-
cido por el arzobispo de Saigoiu 
Asistieron más de mil invitados a 
la ceremonia. — EFE. 
AGNEW. A SAÍGON > 
WASHINGTON, 19.— El vicepre-
sidente de los Estados Unidés, Spi-
ro Agnew, viajará a Vietnam del 
Sur a finales de este mes. % • 
La Casa Blanca, que no confirma 
esa información:, difundida por la 
Cadena «C. B. S.», tampoco la des-
mintió. - ' ' ; 
El propósito del viajé —dice la 
«C.B.S.». es «reasegurar» al 'presi-
dente Thieu, de Vietnam del Sur, 
el continuado apoyo, del Gobierno 
norteamericano, incluso después de 
tinahzada la guerra de Vietnam.—. 
LFE.. . • 1 
DOCUMENTO FOTOGRAFICO 
PARIS, 19. —' Una fotografía en 
la que puede verse a Henry Kissin-
ger y a Le Duc Tho durante la úl-
tima sesión privada de negociacio-
nes que llevaron a cabo él sábado, 
día 13, en París, ha sido difundida 
esta noche en París por la agencia 
vietnamita de información. 
La misma agencia difundió asi-
mismo otra foto de la sesión ante-
rior, correspondiente al 12 de ene-
ro Es la primera.'vez que se dis-
tribuyen a la Prensa documentos 
íotograñeos de las sesiones priva-
das dé negociaciones sobre.el Viet-
nam. 
La difusión de esta fotografía ha 
sido acogida con optimismo entre 
ios observadores de la política in-
temacicnal, que consideran qu,. es 
un buen signo de que la paz o sü 
menos la distensión está próxira». 
CHOOUE ARMADO EN 
GUINEA PORTUGUESA 
Perecieron veintiún terroristas 
p a d r i a í f z a S S d ^ c o h e t S y ï r a n ' c a S d T 6 ^ * * ^ 
fuerzas portuguesas « ^ P t & S S ' g ^ S ^ " Las 
Anade el comunicado que se han presentado al E i é r c W / l * b ™ . 
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RESPUESTAS D E L GOBIERNO A 
HO PROCURADORES EN CORTES 
* hterpelatión sobre el desarrolh p&fítko 
a partir de la ley Orgánica del Estado 
MADRID, 19 — El "Boletín Ofi-
cial cíe las Certes" coi-respondiente 
ai cna de hoy publica las respues-
lus del Gobierno, a los ruegos res-
pectivos, formuladas por ocho pro- -
Súradores en Cortes. 
LIBROS DÉ TEXTO 
En, relación cofa el , ruego jformu- . 
fe.do por don José Galindo Antón 
para que se establezca un control 
al precio de ïos libros de Enseñan-
za General Básica, el Gobierno con-
íesta que se controlan los_ precios 
de ios citados ubros, especialmente 
w través de ios Ministerios, de Edü-
«kíó» y Ciencia y • de Comercio. •,. 
SANIDAD " 
Respecto al ruego de don Rafael 
.Merino García - sobre reestructura-
ción de: la 03'ganización Sanitària 
Ñacional, ei Gobierno responde que 
en la ley aprobatoria ciel I I I Pían-
de Desarrollo, se esíabíece que, du-
rante su vigencia, el Gobierno pro-
g r a r a a r á ' w n carácter general-la ao-
svidaá sanitaria por ios cauces nor-
mativos-adecuados, y que eaaotdb 
«e dé cqnsplimienío a ia disposición 
final decimosexta de la citada ley 
¿abrá de tenerse en cuenta también 
actividades tales como, la Educa-
ción, la Seguridad Social y la Ad-
ministración Local. 
f m o r a c o o M A l o s AMCtmm 
A ruego de don Eduardo Tarrago-
na Corbella sobre protección de la 
ancianidad desvalida en las provin-
cias de Barcelona y Lérida, el Go-
bierno contesta detallando las sub-
venciones que. con cargo a los pre-
supuesto generales del Estado, se 
ban concedido para el citado f in a 
¿as citadas provincias. 
, , TRABAJO FEMENINO 
La petición de,: doña María Belén 
Landáburu González de que se des-
arrolle la disposición transitoria del 
decreto 2.310/1970, de 20 de agosto, 
regulador del trabajo de la mujer 
y de los menores, por haber trans-
currido, el p'azo fijado en el cita-
do decreto, es. contestado por el Mi-
nisterio de 'Trabajo en el sentido 
de que la Comisión Naciortál de 
Trabajo Feméninó, que- ya ha ini-
ciado su funcionarmento jórestara 
raía colaboración 'muy-:,, importante 
ai citado Departamento .' en, des-
arrolló; y.' ejecución del meácionádo 
decreto. • 
^ . ^FA:RMACEUTICOS- ' 
A! ruego dé doña Montserrat Tey 
Píanas' y don , Antonio Castro Villa-
cañas -en relación con la situáciión 
conflictiva producida entre el Çop-1 
sejó General y détei-minados Cole-
gios Farmacéuticos, el Ministerio de 
la. Gobernación especifica cuál es: la 
legislación aplicábte respectó ál te-
ma de la aprobación del nuevo Re-
glamento, así como ál de la adju-
dicación de viviendas, construidas 
cón fondos de Previsión Sanitària 
Nacional v a la creación de una. 
sociedad anónima mercantil encar-
gada de la facturación de las re-
cetas de la' Seguridad Social. 
• ADULTERACION » E ALIMENTOS 
Sobre el ruego de don, Juan Anto-
nio Samaranch Torelló relativo a 
ia ampliación del Servicio de Vigi-
lancia de los productos alimenti-
cios y pidiendo que se den a cono-
cer las marcas o nombres de los 
productos adulterados, el Ministerio 
do Comercio contesta que el Servi-
cio de Inspeccinó de la Disciplina 
del Mercado ejerce —dentro de la 
Dirección General de Comercio In-
terior— una continua vigilancia con 
tales productos; que la intensidad 
de las sanciones viene siendo la 
adecuada a la gravedad de las in-
fracciones, y que el artículo sépti-
mo del decreto 3.052/66. de 17 de 
noviembre, autoriza la publicación 
en el "Boletín Oficial del Estado" 
de aquellas sanciones administrati-
vas que se consideren convenientes, 
especificando los motivos de las 
mismas, los nombres, apellidos o 
lazón social de las personas natu-
rales o jurídicas responsables. 
"Pegaso" y "Eko" 
Salón dei Vehículo 
) cu d íd2 
e Bruselas 
fm inaugurado por el príncipe 
f es la primera vei que concurre España 
BRUSELAS, 19. — El príncipe Al-
berto de Lieja inauguró esta tarde 
el L I I Salón del Vehículo Utilita-
rio de Bruselas, donde participan 
setenta y dos firmas o marcas en 
la categpría de vehículos utilitarios. 
TIROTEOS EN 
C H I L E 
Heridosf ocho jóvenes 
SANTIAGO DE C H I L E , 19. — 
©cho jóvenes^ militantes del Par-
tido Nacional fueron heridos, a t i -
ros, mientras pintaban propaganda 
a favor de candidatos de la Opo-
sición, el miércoles por la noche, 
según una denuncia hecha ayer 
ante e! Ministerio del Interior por 
el diputado nacional Gustaw Ales, 
sandri. 
El .politice dijo que los Jóvenes 
<te su partido, entre los cuales se 
eneuentraá dos con diagnóstico re-
servado, fueron atacados p o r ele-
meatos de la Brigada Juvenil del 
Partido Socialista, " E l m o Oata-
Jáh".-—EF3. 
DÉCLAKACIONES DE ALLENDE 
SANTIAGO DE CHILE... 19.—Él 
presidente Salvador Allende dijo 
ayer que fue un error no haber 
dictado una ley para, disolver el 
Congreso e i r al plebiscito en los, 
días siguientes a su subida al Po-
der para ganar ,eí Poder legislativo. 
Ei presidente Allende dijo . que 
r se hubiera provocado Una elec-
ción parlamentaria, la izquierda 
habría g a n a d o el Congreso, que 
hoy está dominado po ría oposi-
ción, a la que hizo graves reparos 
por él impedimento que pone a las 
iniciativas legales del Gobierno. 
o «station wagons» y ochenta y dos 
en la categoria de carrocerías in-
dustriales, remolques, etc. 
Este es el primer salón de este 
género que se celebra en Bélgica; 
hasta ahora, en efecto, el salón era 
del automóvil. Este año, sin por 
ello perder la continuidad, se in-
tenta, a título de prueba, un salón 
del vehículo utilitario. 
Por lo- que a España se refiere, 
este salón tiene la novedad dé que 
se presentan en él por primera vez 
dos firmas españolas: «Pegaso» y 
«Ebro». Esta es también la prime-
ra vez que la Empresa Nacional de 
Autocamiones (E.NA.S.A.), que fa-
brica los «Pegaso», se presenta en 
un salón de la Europa comunitaria, 
y lo hace con un autocar de exposi-
ción «Hispano Suiza» de 1920, que 
simboliza la continuidad y ia tra-
dición de la firma, dos autocares 
carrozados en Bélgica, los ya céle-
bres camiones tractor 2.080, «Por-
ter 11.080», «Porter 1.083» y «Dum-
per 3.060», así como un motor de 
350 caballos de serie que constituye 
un estreno y que será presentado 
en Barcelona en abril próximo. 
La presencia de «Pegaso» eñ este 
salón coincide, por otra parte, con 
su instalación en el tnercado belga, 
por medio de un acuerdo de impor-
tación en sistema «CDK», con la 
sociedad belga «Moorkens», que po-
see una planta en Kontik, cerca de 
Amberes, donde los «Pegaso» serán 
ensamblados y distribuidos al mer-
cado belga. E.N.A.S.A. proyecta ven-
der alrededor de doscientos vehícu-
los anuales en dicho mercado, al 
que da gran importancia debido a 
que es un mercado abierto a todas 
las marcas y donde la prueba de la 
competencia será, pues, decisiva pa-
ra la marca española* que tiene ya 
mil quinientos vehículos diarios ro-
dando por Europa. 
El príncipe Alberto de Lieja, que 
inauguró el salón, se detuvo espe-
cialmente en el pabellón de la fir-
ma española, al que deseó éxito en 
el mercado belga.—EFE. 
SEN N LOS ESTUDIOS 
ÍELEVIS10N DE G A L E S 
f»atjmT?p YPaí<! de Gales) 19. — Seis miembros de la «Sociedad del 
L e n í a S d ! S » L n ocupado esta tarde unos,estudios,de televisión 
^ T a r d ! f f ' o íSn izando u n f «sentada» que t ^av ia contmua 
Los seis penetraron en el edificio de la haciéndose pasar por 
^ S d i o f S n T ^ m pam q i ? no pudiera ser abierta y anun-
á Í ^ 0 & S l f ï ^ S n * <<tar1e0¿h Televisión», situa-
ocuparon los estudios, sentándose en cu y_ «Sociedad 
permaftecerían hasta el; sábado. Todos ^ s plx ucuc^í „rOÍ,ramas. tek>. 
del Lenguaje Gales» y Kprotestaf es, en d e m a n d a . m a s proc«.ma5. lcwj-
visados en dicha lengua—EFE. f. , -r 5 
PEAJE AUTOPISTAS 
Sobre aplicación, del régimen de 
peaje en el tramo Barcelona Sur-
Barcelona Norte de la futura .auto 
pista B-30, el Ministerio de Obras 
Fúblifcas contesta a don Juan Arítq-; 
nio Samaranch Torelló,,.que las re-
p e r eusiones socio - económ icas ¿ie 
ios usuarios de] peaje se compen-
san con otras ventajas que han 
aconsejado planificar la red nac ió 
nal de autopistas en. régimen de 
concesión. , . 
CONSEJO SINDICAL 
DEL BIERZO 
Por último, en contestación al 
Tttego de J,'»n Afrodisio Perrero Pé-
rez sobre la necesidad- y urgencia 
do la recepciór- de un escrito del 
Sindical deí Bierzo, et Gobierno di-
ce que queda aceptado y que los 
trabajos se iniciarán en el presenté 
mes- de .enero. •• •. 
INTERPELACION AL GOSlERNO 
Ei , "Boletín Oficial de las Goríesf 
publica hoy una disposición de la 
Presidencia de la Cámara anuncian-
do ' l a recepción de un ecrito dpi 
procurador don L u i s de Angulo 
Montes, en _ solicitud dé interpela-
ción al Gobierno sobre el desarro-
llo político a partir de la Ley Or-
gánica del Estado. — PYRESA. 
Secuestran al hijo 
de una actriz 
argentina 
BUENOS AIRES, 19—El hijo de 
una actriz fue secuestrado hoy en 
la localidad bonaerense de Pilar,- a 
unos 40 kilómetros al noroeste de 
esta capital, y; los secuestradores 
exigen una elevada suma por- su res-
cate, según informó Alejandrá Kli-;, 
ment, madre del niño secuestrado, 
de nueve años de edad. 
La mencionada actriz, q̂ue se en-
cuentra en esta capital, dijo que sé 
acaba de enterar del secuestro de 
su hijo .por una llamada telefónica 
anónima de los secuestra d o í e s, 
quienes fijaron en 300 iñillones de 
pesos viejos (19.500.0001 pesetas) .eí 
rescate. — EFE. 
Oolda Meir da su versió 
de la entrevista con el 
Dice que Pablo VI no le habló de la 
internacionaliiBción de los Santos Lugares 
TEL AVIV, 19.—La jefe del Go-
bierno- israelí, Golda Meir ha di-
cho hoy que Pablo V I puso de re-
lieve én su conversación con ella, 
celebrada esta semana '• en el - Vati-
cano, que él no hablaba sobre la 
internacionaJizacioru de ¿erusalén. 
En una entrevista exclusiva con 
e' diario ."Maariv" publicada hoy, 
Meir comenta que, Su Santidad, 
por iniciativa propia, manifestó que 
no solicitaba un estatuto internar 
cional, para la Ciudad Santa. 
"El Papa repit. tres veces la 
palabra "gracias", por la forma en 
que cuidamos de los Santos Luga-
res en Jerusalén y de los cristia-
nos" dijo Golda Meir. 
Añadió que toda la conversación 
fue cortés, pero que hubo unos hío-
mentog tensos para ella cuando re-
cordó —para f i — a los judíos que 
habían sido perseguidos y muertos 
-en nombre de la Iglesia" durante, 
que a', comenzar la con-
versación, Su Santidad dijo qué no 
comprendía, cómo e í pueblo judío,. 
que se suponía debía ser generoso, 
ha actuado como 1© ha hecho en 
su país. 
Meir respondió: "¿Sabe Su San-
tidad qué es lo primero que recuer-
do dé m i vidá?.La matanza de j u -
díos en Kiev. Cuándo éramos ge-
nerosos y no teníamos patria y fui-
mos débiles, fue cuando f u i m o s 
conducido^ a las cámaras de gas y 
a los incineradores". 
Meir dijo que el coihunicado del 
Vaticano publicado tras la entre-
vista había sido acordado durante 
las cónversacione-. 
Después del- comunicado verbal, 
facilitado por el portavoz del . Va-
ticano, i ofesor Federico Allesan-
drini. el embajador de Israel en, 
Romà recibió una aclaración del, 
Vaticano en la que se le ponia de 
relieve que el comunicado oficial 
era el valido. Pablo V I envió pos-; 
teriormente sus regalos personales.' 
EFE. 
EL OBISPO DE TOBTOSA, 
RECIBIDO POR EL PAPA 
CIUDAD DEL VATICANO, 19.— 
Su Santidad el Papa, Pablo V I , ha 
recibido hoy, en audiencia priva-
da, a monseñor Ricardo C a r i e s 
Gordo, obispo de la diócesis espa-
ñola de Tortosa. -
NOTA SOBRÉ LA. FESTIVIDAD 
' DE . LAv'INMACULADA 
O.ItjDAD DEL VATICANO/Ifc—' 
Según l M normas aotualménte es. 
vigor; relativas al calendario ' l í túr-
. gico," cuando la festividad • de la 




firmó el convenio para 
estaciones de servicia 
• Beneficiará a once mil trabajadores 
MADRID, 19.—En el Sindicato 
Nacional del Combustible se ha 
firmado el convenio interpróvin-
cial de estaciones de servicio, que 
afecta a once mi l trabajadores de 
cuarenta y tres provincias, y ten-' 
drá una vigencia de dos años. 
Es el segundo convenio colecti-
vo que se pacta, en el seno del 
Sindicato y tiene una importan-
cia considerable en la relación la-
boral entre las empresas y los 
trabajadores. 
Se parte de una remuneración 
básica mínima de 200*50 pesetas 
para el primer año, y 210'50 para 
el segundo, y se fljtan unas tablas 
salariales para el resto de cate-
gorías profesionales que Supone 
una apreciable mejoría. 
De otro lado, la taiplantación 
anual del salario mínimo inter-
profesional incide en la revisión 
de las tablas salariales pactadas, 
para mantener la diferenciació» 
existente entre las distuitas cate-
gorías profesionales. 
En orden a las vacaciones se f i -
jan en veintiún días, sin perjuicio 
de las condiciones más beneficio-




- PASA BAECELONÁ ': ' 
BARCELONA, 19.—A un total á e 
532.475 trabajadores, pertenecien-; 
tes a 70.420 empresas afectan los 
296 convenios colectivos finaliza-
dos con acuerdo durante el - afio 
1972, según información facilitada , 
por el delegado provimcial de Sin-
dicatos, don José María Socias 
Humbert, en Una rueda de; Pren-
sa celebrada a primera hora de la 
tarde- eh la Casa Sindical. 
En; cuanto ál número de conve-
nios en los qué no hubo acuerdo, 
fueron en total veintihueVè, coa 
3.579 çmpresaà y 65.225 trabajado-
res afectados. Él número total de 
expedientes de convenios fúè de 
321. durante el año 1972, y supo-
nen un i ñ e m n e n t o del sesenta 
por ciento con relación á l año an-
terior. . ; 
En las negociaciones aparece co 
mo Una -constante la reducciór 
de |a Jornada, de trabajo, así co-
mo la tendencia hacia el estable-
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cimiento de la semana laboral de 
chico días. 
Desde la promulgación de la Ley 
de Convenios, el total de nego-
ciaciones efectuadas hasta el 31 
de diciembre de 1972, asciende a 
1.857. 
A preguntas de los informado-
res, el delegado provincial de Sin-
dicatos dijo también que la posi-
ble inflación que en estos momen-
tos se observa en el país no es 
imputable al aumento de salarios. 
PYRESA, 
FABRICA DESALOJADA POR LA 
FUERZA PUBLICA 
MADRID, 19. — Fuerzas de Or-
den Públ ico han desalojado a pr i -
mera hora de esta tarde a los 
trabajadores de «Const rucciones 
Aeronáut icas , S. A.», de la facto-
ría de Getafe, q u è h a b í a n para-
lizado su actividad en el taller de 
repa rac ión de los «F-5». E l paro 
se produjo como protesta por el 
retraso de la firma del convenio 
colectivo que actualmente se dis-
cute para todas las fac tor ías de 
C.A.S.A. y la disparidad existente 
entre los criterios de las represen-
taciones económica y social ra-
dica en la d is t r ibución del cóm-
puto de horas que se han de tra-
bajar. -
A media m a ñ a n a , el delegado 
comarcal de Sindicatos y u n ins-
pector de Trabajo requirieron la 
presencia de la represen tac ión 
sindical , dé los; trabajadores, a 
quienes invitaron a deponer su 
actitud. A l no ser obedecida esta 
indicación, la fuerza de Orden Pú-
blico desalojaron la nave, sin que 
se produjeran incidentes. Los tur-
nos de la tarde trabajaron con 
normalidad. — PYRESA-
CIERRA UNA FABRICA 
VILLENA (Alicante), 19. — Hoy 
cerró sus puertas por dificultades 
económicas la empresa "Irojey* ana 
de las más importantes fábricas de 
calzado de niño, que tiene una plan-
tilla de 220 trabajadores. 
El cierra ha sido ocasionado por 
te falta de suministros de primeras 
materias, por tener una deuda con 
los proveedores de 30 millone» de 
pesetas A los Bancos adeuda otros 
veinte billones, y a la Seguridad 
Soda!, 21 millones más. En twn!, 
ia deuda de !a empresa se eVva 
a 90 millones dee pesetas, aunque 
de momenio se desconoce ei valor 
de su activo, —• CIFRA. 
•mingo de Adviento, deberá ser an-
ticipada al sábado. Sin embargo, el 
próximo año, en que se dará tal 
coincidencia, ya qiie el 8 de di-
ciembre será domingo, la fiesta 
de la Inmaculada podrá" ser cele-
brada, el mismo domingo; 
Según una nota de la Sagrada 
.Congregación para el Culto Divi-
no, dada a conocer hoy. el Papa, 
a petición de numerosos obispos, 
ha concedido la facultad de que 
la liturgia de la Inmaculada Con-
cepción p u e d a ser celebrada en 
.1974 . el segundo domingo de Ad-
viento, si lo estiman oportuno para 
_ sus respectivos, territorios las dis-
tintas Conferencias episcopales. — 
EFE. 
MONS. CIBARDA, EN LA CO-
MISION DE COMÜNICACICTÍES 
SOCIALES 
CIUDAD DEL VATICANO, 19.— 
Su Santidad el Papa Pablo V I , ha 
Incluido entre los miembros de la 
Comisión Pontificia para las Co-
municaciones Sociales a monseñor 
José Cirarda Lachiondo. obispo de 
Córdoba y presidenté de la Comi-
sión Nacional Española para las 
Comunicaciones Sociales. 
El anuncio de la designación 
pontificia del prelado español Ha 
sido hecho hoy en la sala de Pren-
sa de la Santa Sede.—EFE. 
í 
C O S A S 
esáyünó inglés, en baja 
. LONDRES. — E l generoso y bien preparado «desayuno in-
glés» que desean encontrar los visitantes comienza a. extin-
guirse en los hoteles de Inglaterra, según informa la guía de 
hoteles de la Asociación Automovilista. La guía califica el des-
ayuno típico servido actualmente en muchos hoteles de «ali-
mento tibio», con zutno de naranja enlatado, que se sirve en 
vasos de un cristal excesivamente grueso, provisto de unos in-
digestos bollos, tostadas de pan semejantes al amianto y una 
mermelada viscosa, dulce, de composic ión -terrosa». •—'EFE. • 
LA MUERTE, EN U N R A M O DE FLORES 
BRUSELAS. — Tina Postma, una doctora de treinta y un 
años de edad, llegó al Hospital de Noordwolde (Holanda), para 
visitar a su madre, Marie Yon Boven, llevando un gran ramo 
de flores, en el que se hallaba escondida una jeringuilla con 
una inyección mortal . Cuando se encontraba junto al lecho 
de la enferma, la doctora Postma a d m i n i s t r ó la inyección a 
su madre, de ochenta años de edad, causándole la muerte casi 
de inmediato. 
Más tarde, la doctora Postma confesó el crimen y declaró 
que ella y su marido hab ían realizado su acción para "librar de 
sufrimientos a la señora Van Boven, quien repetidamente ha-
bía pedido a su hija que le causase una muerte sin dolor 4 . 
PYRESA. 
T O D A U N A SECRETARIA 
NUEVA YORK. — Pat Nixon, esposa del presidente, d é los f 
Estados Unidos, ha contratado a sn peluquera favorita, Rita f 
de Santis, como secretaria particular. Un portavoz señalé que t 
el sueldo de la señora De Santis c o r r e r á a cargo de la señora I 
Nixon, y no del presupuesto gubernamental. t 
La señora De Santis, alemana de nacimiento, ha actuado 1 
como peluquera de la primera dama de los Estados Unidos % 
durante varios años y viajó con los Nixon a China y la Unión f 
Soviét ica el pasado año . — PYRESA | 
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HOMENAJE A FERNANDEZ DE 
MORA EN PONTEVEDRA 
Será nombrado hijo adoptivo 
PONTEVEDRA, 19, El título de hijo adoptivo de Pontevedra será 
« t r e g a d o mañana, festividad de San Sebastián, al ministro de Obras 
Fubhcas, don Gonzalo Fernández de la Mora, en el transcurso de un 
homenaje que tendrá Iqgar en el Palacio municipal. 
El ministro llegará a esta capital a primeras horas de la mañana y 
celebrará inmediatamente una reunión con las primeras autoridades a fin 
de estudiar los asuntos que su Departamento tiene pendiehtes en la 
provincia. . . 
Tras el acto de homenaje, la Corporación municipal ofrecerá al señor 
Fernandez de la Mora un almuerzo intimo en el Parador de Turismo. 
A u l t ü n a h o r a de l a t a M e él ministro eHiprehdérá viaje de regreso' a Ma-
onu.1*—PYRESA. 
• -.TOm. DE.POSESION.-.-DEL 
HUELVA, 19.—Tomó posesión de 
sus cargos el nuevo gobernador ci-
vil y jefe provincial del Movimien-
to, don Manuel Ortiz Sánchez, has-
ta $hora subdirector general de 
Prensa. En el Gobierno Civil presi-, 
dió el acto el director general de 
Política. Interior y Asistencia So-
cial, don Fernando Liñán, que se 
desplazó desde Madrid para hacer-
le entrega der mando de la provin-
cia. .( . •>; 
Terminado çï acto, las autorida-
des se trasládaron al nuevo ediH-! 
cío de la Jefatura Provincial del 
Movimiento, donde se celebró eli ac-
to de relevo del jefe provincial,;; 
que nresjdió el delegado nacionáll 
de Proyihcias, dqn José .María Apa-,; 
riciq Arce., ' 
EL nuevo jefe provincial, don Ma--
nuel Ortiz Sánchez, pronunció unas 
palabras y afirmó que para los es-
pañoles de 1973, la Historia enseña 
que sin la voluntad del Caudillo 
nuestro presente sería inimaginable: 
la paz, el orden social, el desarro-
llo económico y finalmente el nue-
vo orden constitucional. . 
Finalmente, cerró el acto el dele-
gado nacional de Provincias, don 
José María Aparicio Arce, quien se-
. ñaló que hoy el jefe provincial y 
..goberijador, civil no. espera el pro-
blema en el despacho para resol-
verlo como si se tratase de un ex-
pediente, sino que acude donde el 
problema se encuentra; plániñca so-
bre ei -terreno, conoce personalmen-
te la agricultura y; la industria de 
la provincia, y satie: por experien-
cia personal de la eficacia de los 
...servipips,,. públicos. —,, PYRESA. 
EL PRINCIPE BERNARDO 
REGRESA A SU PAIS 
MADRID, 19 — I T principe Ber-
ñ a m o - de ï salido para 
Amsterdam, por vía aérea,, a p r i -
mera hora de ia tardes a bordo de 
un avión privado de la Ca3a Rèal 
holandesa. 
El príncipe Bernardo, que ha pa-
sado cinco días en nuestro país, 
donde ha participado en varias ca-
cerías, fue despedido en una zona 
del aeropuerto próxima a la ter-
minal de carga por el embajador 
de los Países Bajos en Madrid; 
LA MUJER D E JUAN CORONA 
E l 
t i e m p o 
n m u a imma 
MADRID, 19. - Durante el d ía 
de hoy, la nubosidad ha sido. 
abundante en toda España, regis-
t r á n d o s e lluvias en la mayor par-
te de, la vertiente atlántica, co-
marcas del Cantábr ico, Cabecera1 
deí Ebro y Báleáres , 
Las t e m p e r à t u r a s han sido ba* 
jas, r eg i s t r ándose heladas en laà 
dos mesetas y cuenca del Ebro, 
con 4 grados bajo cero de tem-
peratura m í n i m a en Teruel; 3 ba» 
j o cero, er; .. aa|o cero, 
en Burgo?, Soria, Vi tor ia , Logro-
ño y Huesca; 1 bajo cero en León, 
Avila, Madr id , Albacete y Zara-
goza y cero grados en Valencia, 
Segòvia y Pamplona. En cuanta 
a las m á x i m a s , la. m á s alta de -ia 
Penínsu la la- midieron Murcia-,-y 
Málaga, con 17 grados. - 5 
Los mapas del tiempo dan una 
borrasca profunda en la parte: 
septentrional del Atlánt ico nofc 
te, con una secundaria al Sur dé 
Irlanda. Los vientos, en la Pen-
ínsula , sop l a r án fuertes y Mine* 
dos del Oeste, arrastrando una 
pareja dé frentes; a mediodía , el 
pr imero de ellos e s t a r á ya en el 
l i to ra l m e d i t e r r á n e o , y el segun-
do, terminando dé rebasar la ver-
tiente a t lán t ica . Los'frentes, a su 
paso, p r o d u c i r á n abundante nu« 
bosidad y chubascos en toda la 
Península , quedando después los 
vientos racheados del Oeste, más 
fríos, con nubosidad variable y 
chubascos de lluvia intermitentes. 
TEMPERATURA!» EXTREMAS 
EtJBOPEAS 
Oslo, —8 y — I ; Estocolmo. —1 
y 0; Londres, —4 y 4; Amsterdam, 
—1 y 0; Bruselas 0 y 1; Copen-
hague, — i y 0; París, 1 y 2; Ber-
lín, —4 y 0; Hamburgo, 0 y Ü 
Bonn, 0 y 1. y Roma. 11 y 1«. 
PYRESA. 
EN ARAGON 
^AIRFIELD (California). — La esposa Tuan Coren» (feauferM i}ftr_ 
•n tanto que una amiga no ider t i f .~ -«"ta de consolarla desoués d-' 
onocerse la decisión de «f»-abf'?«la«« - es. ïso. nnr oarte del irradn 
Dor «i as^s.-.- , de vefnH-tnco a-H ••'torf^ 
ffeíeíoto CIFRA GRAF1CA-ÜPI) 
entendió en su causa 
Boletín del Centro . 
co de la Cuenta del Ebro, face-
tado :x>r el Servicio Nacional <*« 
"la I I I Región Aérea: 
Se mantuvo ei cielo nuboso, con 
a l g u n a precipitación en el a i ^ 
Ebro y Pirineos, Los vientos fue-
ron del Noroeste y las t e m p e » 
turas se suavizaron y fueron: Can-
danchú, ~7 y 3; Daroca, —-3; 
rida, 0 y 3; Loam..--, —1 y 9: M 0 ^ 
florite, —2 y 9 Pamplona, 0 y w 
Soria, —2 y 4, Tortosa, 6 y la-
EN LA CAPITAL 
D a t o s climatológicos del aero-
puerto de Zaragoza: Temperatu-
ras, mínima, de 1'2 grados oaj" 
cero, y máxima, de 12T2 grados » 
las cuatro y media de la tarae. 
Viento dominante del O 6 . 3 ^ / 
máximo, del mismo, con 47 v&y" 
metros, a ¡as cuatro de la ^ Í S S 
Presión atmosférica media, 
milímetre . Insolación, cuatro 
ras y doce minutos. Humedaa re 
lativa media. 73 por cienta 
EJECUTADO 
VARSÒVIA. 19. - La agencia 
laca P.A.P. comunica que se 
cumplido la sel encía de mu61", j j - j 
puesta por ei 1 ribunal de ¡a c i u ^ j 
de Varsòvia contra los asesinos " 
conocido diputado de) Parlarnej 
polaco y oenod'sta. Jan Cerhara^. 
Los ases:nos Zygmunt Garbaciy 
de veintisiete fños. estudiante y 
mecánico Román Wojitasik, \ f 
tiséis. penetraron el 20 de agosto " 
1971 en le piso de Gerhard y 
golpearle en la cabeza con " n f 
rramienta le apuñalaron, ter^" ' ¿ 
do por estranpuiarle con una cu-
ela al ver gu" todavía daba sena* 
de vida, rr EFE. 
e r a 
n 
E S P A Ñ O L E S 
m m O S P R O F E S I O N A L E S 
ge ha hablado del decreto sobre rég imen de 
las organizaciones sindícclles P r o f a l ó n a l e s como 
L uno de los pasos m á s importantes dados en 
J¡ desarrollo de la Ley Sindical de febrero de 
iQfl. Desde su apar ic ión (9 de noviembre de 1972) 
ie han venido haciendo numerosos comentarios,-
como no es para menos t r a t ándose de una dis-
nosición ciertamente trascendente para el futu-
ro del sindicalismo español . La presen tac ión ofi-
cial del texto legal fue precedida de una serie de 
consideraciones objetivas, tendentes a eliminar 
todo sensacionalismo,, y ello, en base a que, como 
entonces se dijo, el decreto y sus novedades ve-
nían a refrendar una tradicional forma de obrar 
¿el Sindicalismo español desde su nacimiento, 
•Síríc nñns 40. Es decir, se venia a (ip.xtar.nr nuo en los a o í  destacar q e
fto se ha producido nada nuevo «estr ictu sensu», 
sino algo en t r añab l emen te unido al normal que-
hacer sindical en nuestro país . 
Determinadas circunstancias ajenas por com-
pleto al mundo sindical hicieron que por deter-
rriinadas personas se buscara una intencionada 
conexión entre el citado decreto, la regulación 
cíe las organizaciones profesionales sindícales y 
los Colegios profesionales, que tradicionalmente 
se conocen como tales. Ante este panorama re-
cordamos que con ocasión de celebrarse la re-
unión de la permanente del Congreso Sindical, 
et.secretarío general de la Organización Sindical, 
señor .Mart ín Vil la , resa l tó que no existe cone-
xión algung. entre ta vida de estos Colegios pro-
fésionaí.es (Abogados, Médicos, e tcétera) y lo que 
se contempla en el decreto de Organizaciones 
Profésíonales Sindicales. 
Pero el tema no concluye ahí . Con una inter-
rnitencia que viene resultando un tanto sospe-
chosa, vuelve a hablar se de la relación entre los 
Colegios profesionales sindicales y los otros. 
Esta insistencia nas ha llevado a consultar a 
algunos tratadistas que se han pronunciado ya 
hace tiempo sobre el tema. Los Colegios profe-
sionales sindicales han sido regulados en la Ley 
Sindical en el a r t ícu lo 22 y, con arreglo a este 
precepto, tienen una configuración que los apro-
xima a los colegios que llamamos «tradiciona-
les» para entendernos. Concretamente, el articu-
lo 22 dice: «En la Organización Sindical p o d r á n 
existir Colegios profesionales sindicales como 
corporaciones de derecho público, que agrupen 
a titulados y encuadrados sindicalmente y que 
no estén incluidos en el apartada primero i) del 
articulo segundo de la ley constitutiva de las 
Cortes.» Se refiere a los Colegios de Abogados, 
de Médicos, Agentes de Cambio y Bolsa, de Ar-
quitectura, Fa rmacéu t i cos , etcétera.. Pues bien, 
la carac te r í s t ica que distingue a estos profesio-
nales es que deben tener un t í tulo académico su-
perior. Esta exclusión con respecto a la colegia-
ción sindical se repite posteriormente y con todo 
detalle en el a r t ícu lo 49, n ú m e r o 2, t ambién de 
la Ley Sindical. 
La razón esencial de la dist inción radica, pues, 
en el detalle de la t i tulación superior. 
Otros comentaristas señalan que hasta la pro-
mulgación de la Ley Sindical el tema de los Co-
legios profesionales y su síndicalízación mantu-
vo una p rob lemá t i ca constantemente vigente 
que dimanaba tanto de lo declaración X I I I , 9 
del Fuero del Trabajo como de la Ley de Uni-
dad Sindical de 1940. Pero con la publ icación de 
la Ley Sindical, y sobre todo, con su vigencia, el 
pleito se da por concluido exceptuándose ex-
presamente los Colegios a los que se refiere la 
Ley de Cortes. Con ello se dilucida definitiva-
mente la cuestión, man ten iéndose fuera dé la 
ó rb i ta sindical los Colegios profesionales a los 
que nos hemos referido con el t é rmino de tra-
dicionales. . 
R E S E R V A S Y C R E C I M I E N T O 
El fuerte crecimiento de la ac-
tividad económica d u r a n t e el 
año 1972 no constituye un he-
cho, aislado, qué no haya de pro-
seguir en el ejercicio que ahora 
vivimos. Muy al contrario, ha-
biéndose ' cimeritado los pilares 
sobre los que sostener el ritmo 
de expansión alcanzado por 
nuestra economía, las previsio-
nes coinciden en augurar para 
1973 un año económico igualmen-
te próspero al precedente. 
Según un informe que acaba de 
hacer público el Ministerio de 
Hacienda, el principal condicio-
nante de este futuro optimista 
estriba en el nivel de reservas 
acumulado. Cifrándose éste en 
los cinco mil millones de dóla-
res al concluir el pasado ejerci-
cio, en ese dato se fundamentan 
las perspectivas de un crecimien-
to sin baches. 
Aunque el desarrollo de la ac-
tividad económica' durante el 
año último, caracterizado, como 
se sabe, por unas notas inflació-
histas, cuyo efecto más espec-
tacular tal vez residía en el alza 
del coste de la vida, ha sido de 
consecuencias francamente ex-
pansivas, el juicio que aventura 
un crecimiento similar para 1973 
no peca de desmesurado, sino 
que, al ceñirse a un estudio pro-
fundo de nuestra realidad econó-
mica, constituye un avance serio 
y documentado de nuestras po-
sibilidades de crecimiento. 
Si estas posibilidades se asien-
tan básicamente en él alto nivel 
de reservas obtenido, es precisa-
mente por constituir un dató 
del que nuestra economía care-
cía en los años anteriores. Las 
medidas estabilizadoras adopta 
das en 1969, por ejemplo, no se 
habrían promulgado si se llega 
a contar con una acumulación 
de reservas similar a la que aho-
ra comentamos, y es por ello que 
al disponer nuestra economía de 
este sólido potencial, cuya ca-
rencia anterior gravaba las pers-
pectivas de despegue, ahora las 
posibilidades de crecimiento y 
desarrollo se ven garantizadas 
por esta reserva de divisas de 
que en ejercicios anteriores no 
disponíamos. 
Por su parte, otros indicado-
res también contribuyen a se-
ñalar para 1973 este panorama 
optimista en la actividad econó-
mica. Si la iniciativa privada ha 
sido principal protagonista de 
la expansión registrada en 1972, 
en 1973 el Ministerio de Hacien-
da aprecia en su informe un ma-
yor dinamismo de esta vertiente, 
animada por la demanda de con-
sumidores y empresarios y el 
alto nivel conseguido por las ex-
portaciones. Indudablemente que 
este comportamiento surge con-
catenado con un ritmo general | 
de la actividad productiva que 
induce a un comportamiento de 
la demanda afín. 
El Ministerio de Haciendá ha 
rubricado que la economía del 
Estado acompañará en 1973 la 
acción de la economía privada y 
que en este sentido se han dic-
tado las medidas presupuesta-
rias y monetarias conocidas. 
Precisamente este acom p a ñ a-
miento expansivo se pro d u c e 
gracias al alto nivel de reservas 
de divisas alcanzado, que ha de 
permitir contener la inflación sin 
recurrir a medidas restrictivas, 
que hubieran nuevamente recor-
.tado nuestras metas de creci-
miento. Un parón en la actividad 
económica a consecuencia de la 
Inflación habría sido la dispo-
sición a adoptar, si no se con-
tara con esa abundancia de re-
servas. Su existencia permite la 
utilización de otros recursos que 
garanticen la expansión económi-
ca sin sobresaltos y en las re-
servas; por tanto, hemos de ver 
la sólida cimentación de esas 
perspectivas de crecimiento sos-
tenido, que el juicio de las auto-
ridades económicas aventura pa-
ra los años venideros. 
uiiMuiiiüiiWtniffiMmn 
" E L L O S " S O N M A S F U E R T E S 
o 
La alarmante situación geopolíti-
ca de Europa, consideraua coüío 
simple península de Asia o, dicho 
en otros términos, apéndice libre 
de la Unión Soviética, está sub-
rayada por la importancia militar 
de ambos bloques. Junto a la ma-
nera tópica de entender problemas 
tales como la «Ostpolitik», la unión 
europea, la reuniñeación alemana, 
el deshielo ruso o el acercamiento 
de las superpotencias, figura, en 
primer lugar, la falsa explicacióa 
del desarme y sus procedimientos. 
Precisamente una de las armas 
propagandísticas mejor utilizadas 
por la diplomacia moscovita —an-
tigua y refinada, muy anterior en 
sus tradiciones de «sàvoir faire» 
cancilleresco a la revolución bol-
chevique— consiste en la hábil pre-
sentación del tema de la reducción 
de armamentos. Es significativo 
que entre los inmediatos preceden-
tes de las conferencias preparato-
rias de la de la Seguridad y Coope-
ración europeas, figuren los en-
cuentros S.A.L.T. (Strategic Arms 
Limitation Talks, o conversaciones 
para la limitación de armas estra-
tégicas) y las de M.B.F.R. (Mutual 
Balanced Forces Reduction, o re-
ducción equilibrada y mutua de 
fuerzas). 
En efecto, uno de los más tena-
ces empeños de la política europea 
soviética consiste en convencer a 
los Gobiernos occidentales de los 
«beneficios de la reducción unilst-
teral de fuerzas. Para ello ha em-
pleado todos los métodos. Incluso 
el de la indirecta utilización de los 
grupos de presión religiosos que 
predican el desarme como condi-
ción imprescindible para un autén-
tico ambienté de paz. Hoy, el ar-
gumento utilizado es el deseo de 
Nixon de rebajar gastos —y a la 
vez tensiones— retirando parte de 
las fuerzas americanas destacadas 
en Europa. , 
Graves como son las demás ase-
chanzas puestas por las superpo-
tencias a la independencia de Eu-
ropa, ésta —tan ambigua, puesto 
que dicha independencia está garan-
tizada, paradójicamente, por una 
de ellas— es la más trascendentí;. 
Si la mitad occidental del conti-
nente redujera sus fuerzas, el pe-
ligro de, absorción Sería inminente. 
Y si no lo reducen, Europa seguirá 
sometida a una especie de ocupa-
ción militar. 
LÁ EXPERIENCIA CHECA 
Norteamericanos y soviéticos, ca-
da uno por sú lado, alegán él peli-
gro de una posible invasión para 
mantener esta presencia. No entra-
remos a juzgar la cuestión desde él 
otro lado, sino sólo desde el nues-
tro, del occidental. ¿Sigue siendo un 
peligro importante la Unión Sovié-
tica? O, dicho todavía con mayor 
claridad, ¿existe la probabilidad de 
un ataque militar por parte de las 
fuerzas del Pacto de Varsòvia? 
Naturalmente, hemos de prescin-
dir de toda consideración sobre la 
necesidad moral del desarme o so-
bre la licitud de la paz armada y 
del riesgo de guerra. El • hecho de 
que la mayoría de los intelectuales 
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L A S C O N F E R E N C I A S 
ï n - e ï díceionário de la Real Academia de la Lengua, sólo en 
su tercera acepción aparece la palabra «conferencia» como «di-
sertación en públ ico sobre algún punto doctr inal»; antes, se re-
coge; la significación de la palabra como «plát ica entre dos o m á s 
personas para tratar de a lgún punto o negocio». Sin embargo, la 
voz «conferencia» se ha extendido con el significado que el dic-
cionario recoge en la acepción tercera; y bajo este enunciado se 
agrupan una serie de disertaciones què no son necesariamente 
sobre algún punto doctrinal, sino mucho m á s generalmente anec-
dóticas. Se atribuye a Eugenio D'Ors —a quien se atribuye y de 
quien tanto se olvida— una ingeniosa frase con la qUe intentaba 
Sacar punta a la u t i l idad de las conferencias: «Tienen la ventaja 
—parece que vino a decir— de que en ellas alguien aprende algo: 
el que se prepara para darlas.» Ahora, n i las conferencias versan 
generalmente sobre un punto doctrinal, n i siquiera es seguro de 
que quien las da las prepare. E l género de las conferencias ha 
venido muy a menos; y ya no creo que vuelva a darse el caso de 
aquel viejo amigo mío , destacado articulista hoy en día, que 
d e s l u m h r ó a su novia con una tarjeta de visita en la que, bajo 
su nombre, hab ía mandado i m p r i m i r : Conferenciante. 
Sería muy difícil seguir aquella pauta orteguiana que estima-
ba como ventajoso hacer la cr í t ica de las conferencias, como se 
hace la cr í t ica de un espectáculo; y ello, no porque el tema de 
la conferencia sea m á s o menos atrayente, sino por el hecho mis-
mo de que en las conferencias ha desaparecido todo espec táculo . 
No hace mucho tiempo, la gente se vest ía para asistir a las con-
ferencias; y hace menos tiempo aún , a l menos se vest ía con cier-
ta solemnidad el conferenciante. Hoy, públ ico y disertante acu-
den a la conferencia con el mismo atuendo callejero y poco so-
lemne que las modas m á s recientes van extendiendo, sin corbata 
n i americana, en simple «suéter» de cuello vuelto, y con panta-
lones de pana. . ' 
- Por otra parte, r e su l t a r í a reiterativo referirse a un publico in-
'diferenciado y que escasea cada vez m á s en las grandes ciudades, 
donde las conferencias abundan de ta l forma, que fue el mismo 
D'Ors quien advir t ió a un intelectual recién llegado a Madr id : 
«Aquí, a las siete y media de la tarde, si no das una conferen-
cia, te la dan.» Y, en efecto, son tan abundantes los dispuestos 
a dar su conferencia como escaso el públ ico que se decida a es-
cucharles. En algún centro ha habido que suprimir el quehacer 
laboral de mecanógrafas y administrativos y situarles como pú-
Wico atento, pagándoles , claro está , como horas extraordinarias 
jos excesos habidos entre su jornada laboral y el tiempo que dura 
ia diser tación. En ocasiones m á s apurada y de mucho compro-
^ s o , un ingenioso y poco afortunado organizador de determi-
nada conferencia que h a b r í a de pronunciarse en idioma extran-
|ero, ante la total escasez de públ ico acudió al ardid de ordenar 
fuera desconectada la llave de entrada de fluido eléctr ico al edi-
[jcio. La supuesta aver ía se pro longó el tiempo suficiente para 
nacerle comprender al conferenciante lo desairado que resulta-
ba alumbrarse con velas durante su diser tación, y convencerle, 
*ras dos o tres previas lamentaciones, de que el públ ico, cansa-
a9 de esperar, comenzaba a retirarse, de lo conveniente que se-
*:la aplazar para menos accidentada oportunidad la exposición 
í f 1 t^ma propuesto. De sobra se sabía que el programa del con-
í rcnciantc, ajustado a jornadas previamente' determinadas, no 
•nabría de permit i r aplazamientos. Y apenas el fracasado diser-
"-ase T)USn smto A al • -oAifinin t»nnm lañaHrv Ka «ta ftl ñor-
Por Demetrio CASTRO VILLACAÑAS 
ta l con velas y reiteraciones de pesarosas disculpas, la luz volvió 
a lucir, ya salvado el apurado trance. 
Por no atreverse a tanto, muchos presidentes de sociedades 
o encargados de la t r ami t ac ión de las conferencias, ven desde la 
mesa en la que a c o m p a ñ a n al expositor los conocidos rostros y 
asisten a los conocidos comportamientos de los muy escasos ha-
bituales. Media docena de personas, que muchas veces constitu-
yen lo que luego las gacetillas l l a m a r á n «nut r ido público», ocu-
pan diseminadamente asientos en la sala. Allí es tá la . viejecita 
que ejerce de intelectual y culta, y que, inevitablemente, se duer-
me al susurro de la voz que expone ideas, sean és tas cuales fue-
ren, allí e s t á el e x t r a ñ o personaje que sin duda acude a entre-
tener la tarde lejos del frío del invierno y sin tener que abonar 
nada por calentarse; allí, los dos o tres desconocidos, que deben 
haber acudido por directa invi tación del conferenciante; allí ese 
desconcertante muchacho que siempre toma apuntes de todo, 
así como la pareja de jovencitas que no se sabe si acaso acu-
den tan sólo por el prur i to de hacer notar su arrebatadora pre-
sencia entre todo aquel decadente conjunto; y, fatalmente tam-
bién, ese señor que a b a n d o n a r á la sala, a t r o n á n d o l a con sus pi -
sadas, poco después de que el conferenciante doble sus tres p r i -
meras cuartillas... 
Imposible r e seña r el modo de decir del conferenciante, que 
suele ser siempre el mismo, como si todos ellos estuvieran cor-
tados por el mismo p a t r ó n . Una voz m o n ó t o n a , una ausencia de 
gestos, una falta de personalidad, una lectura sin matices y con 
deslabazada prosodia, que conducen finalmente a un desenlace 
casi siempre anhelantemente apetecido, y que deja el tema ob-
je to de la d iser tac ión en el mismo estado y punto en que fue 
tomado, sin que nada nuevo o digno de ser subrayado se haya 
logrado ofrecer. 
Por contraste, e s t án esas otras conferencias en las que ya no 
es n ingún tema li terario o científico el que se debate, sino polí-
tico; y esas otras que acaban en los llamados coloquios, en los 
que los asistentes tienden sus trampas o explayan sus pocos fun-
damentados pensamientos, cuando no sus solemnes estupideces, 
enredando otra vez la madeja que el pobre disertante creyó ha-
ber dejado convenientemente ovillada y lista para el aprovecha-
miento. 
Las conferencias pol í t icas , ya se sabe, suelen ser directamen-
te pol í t icas o maliciosamente politizadas.. Estas ú l t i m a s son las 
que, según parece, l laman m á s la a tención. Es muy curioso hallar 
entre los asistentes a una conferencia sobre el pacto de retro o so-
bre las formas constitucionales hispanoamericanas, a quienes no 
tienen la m á s m í n i m a idea acerca del derecho civi l o del derecho 
constitucional, pero que esperan que, rizando el rizo de las alu-
siones, el disertante aluda a algún aspecto pol í t ico actual. Y a ve-
ces, aun cuando no lo haga, se encarga el; públ ico de imaginarlo. 
Suele ser frecuente en estas ocasiones escuchar cómo algunos 
de los oyentes alaban la m a e s t r í a y el valor del conferenciante; 
y hasta es dado asistir, no sin estupefacción, al momento en el 
que los entusiasmados se desbordan en á lgünas ovaciones tan ex-
t e m p o r á n e a s como escasamente, jus t i i içadas . E l mismo disertan-
te se siente frecuentemente sorprendido, y quizá hasta conturba-
do. Pero éste de 1 ^ tales compertamientos y conferencias es otro 
cantar, al que tampoco fa l tará —digo yo— su correspondiente 
solfa. 
Submarinos soviéticos en aguas del Bált icc 
de Occidente y de las masas juve-
niles que aceptan sus ideas, opinen 
esto o aquello sobre el servicio mi-
litar o los ejércitos permanentes, 
para no hablar de la guerra, es in-
diferente al hecho, sólido y aplastan-
te como la masa de un carro de 
cómbate, de que la independencia, 
la libertad y la soberanía de los Es-
tados y, por tanto, de los ciudada-
nos (incluidos los de opinión con-
traria) están en relación directa con 
el número y calidad de las fuerzas 
militares que pueden oponer a un 
posible agresor, así Como de la ca-
pacidad de disponer de esas fuer-
zas. 
Con esta última observación nos 
referimos a la situación de depen-
dencia en que se encuentra la de-
fensa europea Encuadrada en la 
Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte—: respecto del poderío 
militar norteamericano y las deci-
siones de Washington. 
Las sucesivas doctrinas qué han 
inspirado lá estrategia dé la Organi-
zación del Tratado del Atlántico 
Norte son «mad e in U.S.A.», desde 
la respuesta masiva de Eisénho-
wer á lá respuestá flexible kenne-
dyana; desde la preferència por las 
fuerzas aerotransportadas del para-
caidista Ridgeway al énfasis aéreo 
del aviador Norstad. ._. 
El sentido ahorrativo y «desesca-
lador» de Nixon se habría manifes-
tado ya en una retirada de fuerzas 
de Europa si la experiencia checa 
no hubiera demostrado a los Es-
tados Mayores aliados la prodigio-
sa y temible capacidad de concen-
tración ofensiva en un punto dado 
de los Ejércitos del Pacto de Var-
sòvia. La amenaza soviética sigue 
siendo una dura reálidad, y con ella, 
la necesidad de la presencia arma-
da norteamericana. «Ellos» son más 
fuertes que Europa y por eso la 
dominan. 
LA O.T.A.N. DICE NO 
Quizá, se dirán algunos, la res-
puesta estuviera precisamente en 
esa Conferencia de Seguridad y Co-
operación europeas que se anuncia 
como una especie de Westfalia o 
de Utrecht, de Versalles o de Pots-
dam —según el optimismo con que 
se mire— de la guerra fría. Si la 
flexibilidad y buena disposición de 
que han dado muestra los soviéti-
cos para reunir esta Conferencia se 
tradujese en uno o varios tratados, 
¿no sería posible entonces proceder 
a un desarme general y retirada de 
fuerzas? 
Tal fue en principio el espíritu 
con que se acogió la convocatoria 
que coincidía, además, con unas op-
timistas declaraciones del presidente 
Nixon anunciando la próxima paz en 
Vietnam y una reducción drástica 
de las fuerzas armadas norteameri-
canas. Inmediatamente vino el fre-
nazo de la O.T.A.N. y no precisa-
mente por parte de sus jefes milita-
res, sino de los civiles. 
Efectivamente, durante la prime-
ra semana del pasado diciembre, se 
reunían en un palacete de los al-
rededores de Bruselas los ministros 
de Asuntos Exteriores que forman 
el Consejo civil y político de la 
defensa conjunta occidental. Pieza 
clave de las reuniones fue una carta 
de Nixon en que anunciaba que no 
habría reducción de las fuerzas ame-
ricanas en Europa. 
Como contrapartida, el secretario 
de Defensa norteamericano, enton-
ces Melvin Leird, pidió que las na-
ciones aliadas aumentasen su apor-
tación financiera, material y huma-
na a la defensa conjunta. Esta pe-
tición se vio inmediatamente refle-
jada en el aumento del presupues-
tó militar, de la O.T.A.N., para el 
año que empieza, én 1.500 millones 
de dólar»*: casi cien mi l millones 
de pesetas más. Con ello se respon-
día a la inquietud expresada por el 
secretario general de la O.T.A.N., el 
holandés Luns, que subrayó con an-
siedad cómo se hablaba de «deten-
te» mientras aumentaban las fuer-
zas y mejoraba el entrenamiento de 
los soldados soviéticos y del Pacto, 
de Varsòvia, según habían demos-
trado las últimas maniobras rea-
lizadas en Polonia y Hungría, de 
una parte, y en el Atlántico Norte 
por los Ejércitos comunistas de tie-
rra, aire y mar. 
La distensión —concluía < Luns—• 
no debe preceder al desarme, sino 
ser consecuencia de éste. 
Las fuerzas de la 0. T. A. IV. y las 
del Pacto de Varsòvia 
(Sólo se cuentan aquí, en las fuerzan de la O.T.A.N., de una parte las 
estacionadas eh Alemania occidental y Dinamarca, incluyendo las de los 
Dundeswehr y las dos divisiones francesas independientes del ' inundó 
aliado, y de otra, las de los países del Sur de Europa pertenecientes á la 
Organización. Por parte del Pacto de Varsòvia se hace la misma distinción, 
contando junto a las fuerzas propias de la República Democrática Ale-
mana, de Polonia y dé Checoslovaquia, las tropas soviéticas estábleci-
das en dichos países; en el sector meridional, lo mismo respecto dé Hun-
gría, Rumania y Bulgaria. No se tienen en cuenta las fuerzas navales 
porque su radio de acción y de efectividad operaejonal sobrepasan el 
marco geográfico del Atlántico Norte y del Mediterráneo.) 
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FRANCISCO IGNACIO DE CACERES 
(Pyresa) 
R e l o j d e l o s d í a s 
LIBROS 
Al finalizar el Año Interna-
cional del Libro, resulta lógico 
que abunden los comentarios, 
los resúmenes, las entrevistas 
y. en definitiva, los balances 
en torno a lo que se ha conse-
guido mediante la prómoción 
implícita ?d sus, doce meses. 
Por fortuna, todos los criterios: 
coinciden y toda- los datos què 
se aportan ofrecen un perfil 
común: el esfuerzo ha sido po-
sitivo. 
Preguntado en "El Alcázar" 
el director del Instituto Na-
cional del Libro Español, don 
Leopoldo Zumalacárregui, acer. 
ca de si también aumentó en 
este plazo ei interés por la lec-
tura y el número de lectores, 
su respuesta es clara y firme: 
"A juzgar por la cifra crecien-
te de ventas en los libros de 
edición nacional, sí. Nuestras 
tiradas prosiguen su tendencia 
a aumentar de formà m u y 
considerable...". Y señalaba en. 
tre sus causaò el avance del 
poder adquisitivo del español 
medio, la elevación del nivel 
cultural colectivo, los progre-
sos sectoriales concretos reali-
zados en el campo editorial y 
de artes gráficas, y también 
por supuesto, a los frutos ló^ 
gicos de las fuertes inversio-
nes,, realizadas. 
El año 1972 ha registrado 
una importante incidencia en 
este capítulo. Carteles anuncia-
dores; aumento del 25 por cien-
to en el número de. casetas ha-
bitual en la madrileña Feria 
del Libro, de mayo, instalada 
en estos años en el Parque del 
Retiro; coloquios en los que 
intervinieron figuras tan re-
levantes comí Muñoz Alonso, 
Díaz-Plaja o Camón Aznar; el 
Festival Hispanoamericano del 
Libfo, que se celebró durante 
noviembre en la Casa de Carri-
po, y que seguramente tendrá 
continuidad, en próximos años; 
habilitación de medios legales 
para la concesión de ciertas 
desgravaciones fiscales y ven-
tajas crediücias; visitas de nu-
merosas personalidades ibero-
americanas, y. quizá como re-
sumen de todo ello, los títulos 
editados poi cada editorial en 
conmemoracióu de e s t e Año 
Internacional que comentamos, 
muchos de loa cuales se expu-
sieron en distintas ciudades 
con ocasión del aniversario 
cervantino. 
La m e i o r consecuencia de 
todo ello es la proyección po-
pular del libro. Lo hemos com. 
probado en e s t a s Navidades, 
en Reyes, fechas en las que se 
ha convertido ya, por fortuna, 
eh obsequio y recuerdo usual. 
Incluso ha entrado señorial-
mente en las "cestas" por tan. 
tos soñadas, en cultural colo-
quio —por su p a r t e , claro— 
con jamones, licores y conser-
vas. 
Como afirmó el propio señor 
Zumalacárregui, "el l i b r o no 
puede considerarse como ob-
jeto de consumo sino que más 
habitualmente es un bien de 
equipo". Asi es, en efecto. So-
bre él podemos levantar nues-
tra lormación, nuestra cultura 
nuestro saber, nuestro futuro! 
¿Quién no tiene hoy en sü ho-
gar, cualesquiera que sean sus 
posibilidades, una pequeña bi-
blioteca? Ei Año Internacional 
del Libro ha influido poderosa 
y .nít idamente en ello, y ello 
es también, por sí solo, uno de 
los índices más evidentes del 
progreso cotidiano del pueblo 
español. 
G A Y T A N 
(Pyresa.) 
Puso us pies fuera de edif cio, a c o m p a ñ a d o hasta el por-
u i n t a t n a 
Imgoia, sábado 20 de enero de lSTS 
P A S A T I E M P O S 
EL JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
mmmmm 
i m M m 
2 
Entre une y otro dibujo ha? o d i o motivos Que los diferencfao 
mmcm PARA HOY 
: ; : a : r í e s 
0«t 21 de mano 
20 de a^rii r 
SALTO: Regular. 
TRABAJO: Jornada 
próspera para los na-
cidos bajo este signo. 
amoe : Nada, - imBor* 
T A U R O 
©el 21 de abril 
ai 20 de mayo 
S 4 l ' t J ' D : Buena, 
TR4PAJ-0;. Se senti-
rá, Satisfecho de los 
rèsultados. AMOR: 
No sea tan celoso.' 
G E M I N I S 
Oei 21 de mayo 
> at 20 de junio 
SALUD; . Lumbago. 
TRABAJO: SU i l u -
sión por el .trabajo 
aumentará de forma 
considerable, lo que 
le ha rán rendir mu-
cho más. AMOR: Fe-
licidad . -
C A N C E R 
Del 21 de Junio 
.al . SS, d é |uUe 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Posibili-
dadé? de viaje rela-
cionado con sus ne-
gocios. AMOR: No 
se sienta vencido por 
ese rival. 
L E O 
Del 33 de julio 
el 22 de agostov 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No deje 
volar su imaginación 
y trate de ser realis-
ta. AMOR: Normal. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 




AMOR: Carece de 
fundamentos p a r a 




L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
SALUD: Depresión 
y abatimiento; procu-
re distraerse y elevar 
su moral. TRABAJO: 
Nadie trata de hacer-
le sombra en su ca-
rrera; todo es fruto 
de su mente. AMOR: 
Bueno. 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Es usted 
un mal perdedor y 
no sabe aceptar la 
derrota cuando ésta 
llega. AMOR: Jorna-
da tranquila en el te-
rreno del corazón. 
S A G I T A R I O 
ú e \ 22 de noviembre 
al 21 de dietombre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No se 
sienta culpable de la 
actual situación; us-
ted no; tiene hada 
què ver con el asun-
to. AMOR: Tenga 
más ánimo y no se 
sienta derrotado. 
C A P R I C O R N I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de eneró 
S/iLUD: Muy bue-
na. TRABAJO: No se 
preocupe tanto por 
el futuro; no t'°iie 
ningún motivo f ra 
5 e n t : rse inqmeto. 
AMOR: Normal, 
A C U A R I O 
Del 21 de enero 
el 19 de febrero 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Demues-
tre sm miedo dé lo 
que es capaz en el 
terrero profesional. 
AMOR: No sea ren-
coroso. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de manso 
S A L U D : Dolores 
de * tipo reumático. 
TRABAJO: El obje-
tivo que se ha pro-
puesto es difícil de 
lograr; piense que en-
contrará muchos obs-
táculos en su cami-
no. A M O R . No dé 
rienda suelta a su pa-
sión; 
IOS NIÑOS NACIDOS NOY 
Sérán ambiciosos, enérgicos y muy perseverantes. Su amor al es-
tudip y al trabajo les hará destacar en cualquier campo de activi-
dad a la que se dediquen. 
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LES. — 1: En-
gordar. — 2: 
Punto cardinaL 
3: Obras hechas 
de medios hilos 
e n t r e c r u -
zadós, que for-
man como una 
hoja o lámina. 
4: Posesivo. • 
T e r m i n a -
ción verbal. — 5:' 
Paso subterrá-
neo abierto arti-
ficialmente. - L i -
cor. — 6: Gro-
sor, volumen de 
una cosa. • Ter-
minación verbal. 
Virtud, en plu-
r a l . — 7: Extre-
mo. - Acertado. 
8: Vaya a un si-
tio determinado 
de antemano. —-
9: Tuesto. — 11: 
Mamífero car-
nicero de cabe-
za pequeña, hocico agudo, patas cortas y pelaje espeso y suave. 
VERTICALES. — 1: Interjección. — 2: Cosa de gran bulto o curpu-
lencia. — 3: Concavidad grande y muy profunda en la tierra. — 4: Tu-
nante. — 5: Demostrativo. - Adverbio. — 6: Mentira que se propaga con 
algún fin. - Recortar e igualar el cabello con tijeras. — 7: Altar. - Seco, de 
poco jugo y humedad. — 8: Apócope. - Símbolo químico. — 9: Lotería. 
10: Cerda de algunos animales, especialmente del jabalí. — 11: Preposi-
ción. 
Problemas de Ajeirei 
Por Har ry S m i í h 
JEROÚLLEKO 
Juegan las blancas y dan mate 
en dos. ¿Cómo? ESTA ABIERTO EL FRASCO 
COSAS QUE PASAN 
UN GRAN PARTIDO 
Pelele es , un chico m á s presu-
mido que un ocho. No es tá ma l 
de presencia y como a d e m á s 
juega al fútbol en el equipo del 
barrio, goza de cierta a t racc ión 
entre las chicas de aquellos para-
jes. Tanto que doña Celes, al ver 
pasar al muchacho con su aire de 
importancia, le dice a su vecina: 
—Ahí lè tiene usted. Hoy Pelde 
es un gran partido, y, además , la 
Directiva del Espinilla Club quie-
re l levársele a su equipo. 
CARA AL PORVENIR 
Anacleto es un joven que ha si-
do educado por su familia en los 
mejores principios. Desde hace al-
gún tiempo salé con la simpática 
y agraciada Gabriela. En sus en-
trevistas ya han comenzado a for-
mular algunos proyectos cara al 
porvenir, ya que han decidido for-
malizar sus relaciones para casarse. 
Hasta otro día en que él le pre-
guntó a la muchacha: 
—Te voy a hablar con franque-
za, Gabi, ¿ya sabes cocinar otra 
cosa que no eean conservas de la-
ta para nu3s:.ras futuras comidas? 
La chica alzó los hombros y con 
la mayor naturalidad le replicó: 
_ ¿ Y tú, es que yo te pregunto si 
sabes fregar la vajilla? 
TOTAL, IGUAL 
Se anunciaba el f in de tempo- ; 
rada y un gran almacén lanzó la 
Venta de saldos. Era en Londres. 
Un "gentleman" trató de aproxi-
marse al mostrador, pero cada vez 
que lo intentaba le rechazaban 
hacia a t rás las mujeres que se 
apelotonaban, empujándose unas a 
otras. Harto de soportar aquél vai-
vén, el hombre perdió por lo visto 
la "flema bri tánica" y haciendo 
Valer puños y codos logró abrirse 
camino hacia adelante. 
Protestaron las mujeres, gritan-
do: 
— ¡ Q u é vergüenza...» ¡Podría 
comportarse como un caballero!... 
—Me he comportado como un 
"gentleman" durante media hora 
larga —contestó el baqueteado— 
y ahora voy a por ta íme como una 
dama. 
SIMPLEMENTE CORDERO 
Un personaje de campanillas bus-
caba un hombre de confianza para 
hacerse cargo de su secretaría par 
ticular. Se presentó un joven muy 
bien preparado v--
—Bien, estamos de acuerdo —-le 
dijo el personaje—. Comenzaremos 
a trabajar juntos mañana mismo. 
¿Cuál é< su nombre, por favor? 
El joven, tímido por naturaleza, 
y con pujos de tartamudez, al lo-
grar tan buena acogida, se puso 
nervk.so y contestó: 
; —Cor... Cor... Cor... dero. 
—Bueno, joven amigo —manifes-
tó el personaje—, supongo que no 
le molestará el que le llame sim-
plemente Cordero. 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
F U I R I A S ELECTRICAS 
DE NA VARRA, S. A. 
Pone en conocimiento de sus abonados que si el tiempo no 
impide la realización de los trabajos, el domingo, dia_ 21, y por 
necesidades del servicio, se cortará el suministro de fluido eléc-
trico en los siguientes lugares y horas que se indican: 
De 9'30 honu a 10'30 horas: Subestatíón compieta de Gallur 
Pamplona, 20 de enero de 1971. 
o í m v e z » , i r á M c i n e 
Superadas ciertas dificutades 
económicas que han ido retra-, 
sando i a primera vuelta de ma-
nivela; «Chicho» Ibáñez Serra-
dor está dispuesto, a punto, pre-
parado para ponerse a trabajar 
nuevamente con destino a r c i -
ne. Tras su gran éxito interna-
cional con «La residencia», 
«Chicho» insistirá con un tema 
de suspense-y «terror»: «El pla-
zo». 
. —Debo decir que no tiene na-
da que ver con la anterior pe-
lícula. La idea argumental es 
de un .ioven sacerdote... Empe-
zaremos a roaar a mediados 
de marzo Y asi estaremos du-
rante dieciocho meses. 
—¿Dieciocho meses? 
—Sí, eso. dieciocho meses. Se-
rá un rodaje monstruoso. Pe-
ro es que en esta película todo 
será colosal: hay ciento cincuen-
ta priméros actores y escenarios 
naturales en Checoslovaquia, 
Italia, Francia y Bulgaria. Par-
te de la película sucede en un 
campo de concentración. 
Por esta razón tan importan-
te, «Chicho» no podrá llevar a l 
cine su programa televisual. Y 
el «Un, dos tres..', responda otra 
vez» deberá ser dirigido por Pe-
dro Lazaga. Ibáñez Serrador, ab-
sorbidò completamente por «El 
plazo», n-» hará n i el argumen-
to. De eso se encarga Jaime de 
Armiñán. 
—Supongo que Lazaga lo ha-
rá muy tien. Es un director con 
oficio y tiene mucha habilidad 
para manejar estas historietas. 
Porque la película no se llama-
rá «Historias de don Cicuta» n i 
Ibáñez Serrador 
recogerá el lado negro —o ne-
gativo— tíel programa. Inten-
tamos que salga como «Histo-
rias de la radie» o «Historias de 
la televisión».- ¿Las recuerdas? 
—¿Cuánto cobrarás tú por la 
Idea? • ' ' 
—Nada. No tendré arte n i 
parte en «Historias del «Un, 
tíos tres...» que será el título 
definitivo. Creo que así. tendrá 
más impacto. Y quiero que la 
estrenen en seguida, para que 
TELEVISORES 
ANCLO 
18 meses plazo 
RADIO M Ò R À N C H G 
ï 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO N A C I O N A L 
A las 6'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Aioorada 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. S'áO: 
Así canta mi tierra. 9: La mu-
jer. Incluye: Novelas famosas: 
«Niebla en el pasado», de Ja-
mes Hilton. 10'05: Aprenda 
cantando. 10'20: Protagonistas: 
Nosotros. 12: Angelus. Oración 
del siglo X X . 1210: Concierto 
del mediodía. 13'05: Páginas de 
una vida: «Guillermo Marín». 
13'30: Aragón al día. Diario ha-
blado local. 14. Fin de sema-
na. 14'30. Segundo diario ha-
blado. 15: Alta fidelidad. 16'05: 
Payasín. aT'OS. Sábados festi-
vos: 19'05: Para vosotros, jóve-
nes. 20'30 Misión rescate. 2110: 
Pulso de la ciudad. 2115: An-
torcha deportiva. 21'30: Radio-
gaceta de los deportes. 22: Ter-
cer diario hablado. 22'30: Pa-
trulla testimonio, 23: Concier-
to por la Orquesta Ciudad de 
Barcelona. 0'30: Veinticuatro 
horas. CSI: Meditaiión religio-
sa, í : Noeturn"> español; Inclu-
ye: Buenas noc.res, Europa, y se-
leciones áe Hilo Musical. 3: Bo-
letín informativo y cierre de 
la estación. 
R A D I O JUVENTUD 
A las 7 horas: Apertura. 
T01: Le .-tura del programa, sa-
ludos. 7'03: Alborada en Ara-
gón. 7'30 Buenos días, Zarago-
m. 7'32: Al aire de la Jota. 7'45: 
Canciones d© hoy. 8'01: En pie 
-con las oiquestas. 9'01: Alegra-
mos su trabajo. lO'Ol: Cosas. 
10'30: Vue>o musical a Méjico. 
l l ' O l : Sábado zarzuelero. 11'30: 
Matrimonio... con reparos. 12'01: 
Angelus. j2"03: Zaragoza y sus 
caminos. 1215: Exitos medio-
día. 12'30r Especial sábado. 13'01: 
Micrófono informativo. 13'0S: 
Aperitivo musical. 13*50: Gra-
derié. 14'01: Panorama cultu-
ral de la cludaH 1415: Zarago-
za, informaciones. 14'30: Radio 
Nacional de España. 15'01 : Co-
mentario de actualidad. 1510: 
Radio club (dedicados). ifi'Ol: 
Confidencias. 16'30: Tarde del 
sábado. 17'30: Súper ding dong. 
t8'01: Musical. 18'30: Grandes 
temas dè pèlículas. 19'0l: Dis-
co boom. 19*30: Ronda hispáni-
ca. 20*01: El rosarlo en familia. 
20*30: Recital de «La Polaca», 
desde la discoteca «Beethoven»! 
21*01: La jornada deportiva. 
21*15: Melodías de cada nochè, ; 
21*30: La voz clfi la ciudad, 22: 
Radio Nacjonnl de. E^'-^R. 22*30: 
T*-"-*"», iivf.. 01 • Pista d» rr>«-
dianoche. 0*01: Disco : exprés. 
0*45: Notas de despedida, l : 
Cierre. 
RADIO Z A R A G O Z A 
A. las 7 horas,. .Apertura: Bue-. 
nos días. V58:' Matinal Cadena 
S. E. R. ' 8*30: Fémina 20. 10: 
¡Hogar alegre! ¡Hogar féllz! 
11: Invierno: 11 de la mañana. 
11*55: Primer boletín informa-
tivo: Notas locales. 12; Medio-
día Cadena S. E. R. 12*30: Es-
pejo musical. 14: Pin de Sema-
na. 14*30: Radio Nacional de 
España. 15: El deporte al día, 
15,'05: lúos cuarenta principa-
les. 1715. Aragón. Programa de-
dicado hoy a Azaila. 1815: Cam-
po aragonés (emisión de divul-
gación isríeola) 20: Mañana 
fiesta. '20 30: Los cuarenta prin-
cipales.; 2r30:; Aquí, Zaragoza 
(Desde Madrid desde el Vat i -
cano, música y diario hablado, 
comentark)/ 22- Radio Nacio-
nal de España. 22*30: Radio de-
porte. 22*45: T'empo musical: 
Percy Páith y su orquesta. 23: 
Formidabies. 24-. «Show Pérez 
de Olmos» 3: Cierre de la es-
tación.' . 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación 
7*05: Feliz día buen Dios. 7*10: 
El día es joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8*30: Popular en 
directo. 11: Presentación de 
edición mediodía. 11*05: Te ha-
bla una mujer 11*30: Sinfono-
la. 11*40: Recordando. 12: An-
gelus. 12*05: Meridiano Zarago-
za. 12*10 Cada día un nombre 
12*25: Frase célebre, 12*30: La 
cocina y kus secretos. 12*40- His-
panoamérica. 12*50: El mundo 
dejos niños, la- Top 50 de Es-: 
pana. 13'30: Ibérica exprés. 14: 
Onda deportiva. 14*15: Sobre-
mesa musical. 14*30: Conexión 
con Radio Nacional de Esnaña. 
í c L ^ ^ 1 " ? ^ 0 de la música. 
15*55: Cartelera. 16: Alrededor 
del reloi, con. Plácido Serra-
na 16 45. Tiempo de tranaui-
naad. 17: Documento. 17*01-
,0^« " f : La «terna palabra. 
1810: Buzón de pérdidas. 18*30* 
Embajada dé la alearía. 19- La 
rAl0- 20 20:, Gen ia zarzuela. 21: 
Actualldao deportiva. 2110· 
Zaragoza, hov. Senricío infor-
mativo. 22: Gone-rtón con Ra-
dio Nacional de Esnafía 22*30-
Nuestros populares. 23: Un ña- ' 
so hacia la saz. 23*01: Omlcfom 
23*55: Palabras para el silen-
cio. 24: Cierre * 
Todos nuestros jbroorama* sé 
• • í ^ * ? " t^nbien.véri p. m 97*8 
megácicljs. 
no desaparezca el interés dobu 
lar creado por el programa ¿ñ 
la película únicamente seré oro-
ductor, v ur 
—¿Y resulta-a interesante io 
película, cuando todavía esté en 
antena, y en pleno éxito, el con 
curso? 
—Bueno, es que la película 
empezará a ser filmada cuan 
do conclaya ei piograma. Es de" 
cir, a ..mediados de marzo. 
. —¿No considera que lo reti. 
ra demasiado pronto? 
—Sí. Y lo hago consciente 
mente. 
—¿Por qué? • ^ 
—Para poder volver con más 
fuerza. También dejé de reali-
zar «Historias para no dormir» 
en el momento en que intere-
saban más. El público quedó con 
ganas. Dejé un buen sabor de 
boca. Ahora podría resucitarlas 
y supongo que volverían a In-
teresar como entonces. 
—¿Cuáles serán las principa-: 
les? 
, —Proyecuamos alargarlo pa-
que dure Un par de horas. Sí 
todo está hablado. Y entre ei 
concurso habrá la actuación de 
grandes . Tigur-i? Quiero trans-
formarlo en todo un «show» En 
su versión cinematográfica to-
cará principalmente el aspee-i 
to humano del concurso. Los 
problemis, las Inquietudes y re-
acciones de tre^ parejas que con-
cursan. Como puedes ver, es una 
película muy para el estilo de 
Lazaga. Don Cicuta, o Valen-
tín Tornos aparecerá como en 
el programa. Me hubiese hecho-
gracia dirigirla," pero no tengo 
tiempo. Y el tiemno será muy 
importante para- el -posible éxl^ 
to. No püede enfriarse el entu-. 
siasmo del público. 
Por .eso, ha recurrido a otro-
para que ponga en pie su idea.! 
Tan seguro está del éxito, que 
incluso expone su dinero. Ya; 
sabe lo ;que se juega, ya...v f; ; 
MARIÑAS ' 
(De «TeleRadlo») 3 
H O Y , 
P R I M E R A C A D E N A 
11*45 Carta de ajpste. Así can-,; 
ta Galicia.' * ^ \ 
IZ'W Apertura y presentación.-^ 
12'01 Hoy también es ; fiesta, f 
Programa infáhtii.: 
14*00 Almánáqué. D a t o del 
día. 
14*30 primera^ edición. Iníor. | 
mación general. :| 
15*00 Noticias. España y evi? 
tranjero. 
RUGBY. Torneo Cinco 
Naciones. Gales-Ingla-
. 'terra. ' 
Comentarios; C e l s o 
Vázquez, y:.-
Partido correspondien-
te al Torneo Cinco Na-
ciones de Rugby eíntre 
las selecciones de Ga-
les e Inglaterra, re-
transmitido' poi- Euro-
visión desde el Estadio 
Municipal de Gardiff. 
1710 Primera sesión. "La fa*. 
milia y uno más'* (1965). ^ s,--
Dirección: Fernando P w | 
cios. 
Intérpretes: Alberto , Glosa*. 
Julia Gutiérrez Cabá, Josf 
Luis López Vázquez, Solfda^ 
Miranda. 
Continuación de "La !ïrarí 
familia», ofrecida la semar 
na pasada. Con el nacimiento 
del hijo que hace el nú»16^ 
16, muere la madre. jPeíe .Jf i 
vida sigue, cori sus exigencias 
de cada día. El abuelo tan | 
bién murió. El padrino se m 
casado. Luego se casa tam-v 
bién la hija mayor y el estus 
diante de arquitectura ya 
arquitecto y gana un concur-
so internacional. ^ . " J a 
18*45 Vuestro amigo Q«WW£i 
19*00 Los Paladines. "Semü% 
de escoria" ( I D . , , _ ¿ 
19*30 Subasta de triunfos. pr<? 
grama * concurso. Pianê 1 
Azul, de Félix Rodríguez ae 
la Fuente. „„4a| 
21'00 Telediario. Informació» 
nacional e internacional, a 
21*35 La tía de Ambrosio. *«í 
da vestida de blanco" , 
22*00 Divertido siglo: 1915. 
23*00 Centro Médico. "El se; 
24*00 Veinticuatro horas. Fi-
nal de los servicios inforro** 
tí'v'os. MOL 
00*30 Oración, despedida y 
rre. ••• fe • • l i 
S E G U N D A C A D E N A 
18*30 Carta de ajuste. Canta 
Betty Missiego. p¿ 
18*55 Presentación y > a v , ^ g | 
19*00 Deporte en la .2 w a i ^ 
polo: C, N. Montjuich-Cano? 
20*30 Correcaminos. "Rápi^0 
y veloz". • 
21*00 M i mundo. "La culpa 0« 
•Bitn 
21*30 Telediario 2, 
ción nacional e intérnac 
mforma-
niacionai. 
22'00 Crónica 2. Revista de » 
tualidadvs, dirigida por 
los Sentís. „„ del 
22*30 Ficciones., "La loeU!? V 
nú-
doctor Montarco"; dé 
de ünamuno . 
23;30 Nocturno. "Sinfonía 
. mero 6 de Prckefiév. r 
00 30 Ultima imágen. 
de la Po 
f l e t a " en el Ateneo 
El salón del Mercantil, rebosante de oúblico 
51 Ateneo de Zaragoza dedicó 
sesión de ayer, en el salón de. 
•¿ tos del Centro Mercantil, a la 
«íúsica. Para ello solicitó la cola-
Bóración de una entidad coral za-
ragozana, la Polifónica " M i g u e l 
pllta", de la Agrupación Artistica 
T M P R I N C I P A L 
MANUEL COLLADO 
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DE 1EAN PAUL SARTRE 
DIRECCION: 
JOSE MARIA MORERA 
• : M A Ñ A N A 
¡ ¡ U L T I M A S 
REPRESENTAGlONESh 
LUNES: NO HAY FUN-
CIONES POR DESCANSO 
DE LA COMPADIA 
SlARTES, tarde y nòcíie, 
E S 1 R E N O de la come-
dia musical 
"LA VIDA EN 
UN HILO 
(Mayores 18 años) 
Aragonesa, que dirige Emilio Rei-
na González, 
Emilio Reina es un músico vo-
cacional que ha hecho de su pro-
íesion la meta de una dedicación 
inspirada por la afición, y el ma-
yor entusiasmo. Violinista- notable, 
miembro de nuestra Orquesta de 
Cámara, ha sentido también las 
inquietudes de la faceta de -la di-
rección. . • 
Ese deseo suyo de poder ejerci-
tar una vertiente tan importante 
en un temperamento musical co-
mo este de la conjüntación, ha en-
contrado en las voces que. integran 
esta agrupación polifónica el me-
jor campo de estudio y experimen-
tación. Los resultados son cada vez 
ma^ halagüeños 
El programa que preparó para 
su concierto de ayer para el Ate-
neo estuvo muy bien dosificado, ya 
que seleccionó una serie de com-
posiciones de todas las épocas para 
la primera parte, dedicando la se-
gunda a un escogido ramillete de 
cantos espirituales negros. * 
Tres autores de los siglos X V I 
y X V I I , para abrir la actuación, 
para, pasar por el Romanticismo 
con dos bellas muestras de la vena 
coral de Mendelsshon y Schumann. 
Si todas estas preciosas composi-
ciones tuvieron una eficaz inter-
pretación, creo que merece desta-
carse la conseguida con el "Adiós 
al bosque", de Mendelsshon, por la 
propiedad en su tratamiento y to-
no poético alcanzado en la combi-
nación de las cuatro voces. 
Con "¿Dónde vais?", de Prieto, 
sobre una hermosa poesía, creo que 
de Lope de Vega, que ya ha co-
nocido otras adaptaciones y el 
efectista; "Peregrino en la noche", 
de Jaroff, se completó la primera 
parte. 
Los espirituales n e g r os, cuyo 
acervo es inmenso, tienen ese raro 
encanto de lo espontáneo apoyado 
en raíces folklóricas, todo ello do-
minado por el impulso religioso;. 
Por ello,, unas veces, son plegaria; ' 
otras,: hiníno, y otras, gozosa re-
creación del amor de un pueblo a 
su Dios. De todo ello participaron 
los títulos que ocuparon-la segun-
da parte del recital de la Polifóni-, 
ca "Miguel Fleta". Si, su traducción, 
a nuestro, idioma y las voces ro-
tundas dé esta tierra" IOS aUéfSJS íilïï 
tanto, de- su ambiente, de. origen, 
,el resultado es siempre de impactb 
directo, pues la emoción que en-
cierran permanece inalterable. 
Con ellos, Emilio Reina -y • sus ' 
cantores alcanzaron un gran éxito 
ante el auditorio que llenaba el 
gran salón del Mercantil, sabiendo 
destacar la vena lírica del más ins-
pirado de todos el qué lleva por 
título " M i estrella eres Tú", como 
el mimetismo. percusionista, .de,̂ "La 
escalera de Jacob" o el trasfondo 
popular, de amplia armonización, ; 
que hay:en "Su camino solitario", 
que después de las ovaciohes fina-
les tuvieron el-acierto de repetir. 
, , E. F. G. ' 
« S S 8 S S 
c m t V I C T O R I A 
P R O X I M O L Ü N E S , E S T R E N O 
U n g r a n r e p a r t o d e p r i m e r a s f i g u r a s m u n d i a l e s 
d a n d o v i d a a p e r s o n a j e s d e g r a n h u m a n i d a d y 
f u e r z a d r a m á t i c a 
tiUREKCf emm tvuw nqno* hobw Miqhaei. msmD 
JtKMVf Y* W n X i S • MOSCIMA • BLACKMAH1- MOFFMAN Ni • DUNM • BRETT 
IÍOMÍHT StOOM** Moô c»» A/·Tw·*»»-»»» TtCHWCOUW TECMMSCOPE 
( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
L O S 
" R o l l i n g S t o n e s 
y s u m u s i c a 
d e s d e e l p r o x i m o l u n e s 
: e n 
SMk E S P E C I A L E L I S E O S 
t f f i a m a A R T E Y E N S A Y O 
T A S A H I J A D A S D E l P A D R I N O " 
m m o 6ARIS A, mOTAdONISTA PKINOPAl 
Era; de esperar que tras el fe-
nomenal éxito comercial de la ver-
Bióh cinematográfica de " E l Pa-
drino", se iniciara una verdadera 
serie de películas "afines". Ha 
eido es y será por algún tiempo. 
Americanos, italianos .y españoles, 
han iniciado el rodaje de una se-
rie de producciones sobre temát i -
ca de "Mafiosos", más o menos 
en la línea de Mario Puzzo. Pre-
dominan los temas tratados "en 
serio", pero tampoco escasean las 
parocVs. 
Este es el caso. Una productora 
española, nueva para mí, ha pro-
gramado —un poco en silencio— 
el rodaje de una película que se 
titulará " E l padrino y sus ahija-
das" y que, por lo que me han 
contado no tiene otro "parentes-
co", con la novela de Mario Puzzo 
y su género, que llevar en el t í tu-
lo la palabra "padrino". 
En la cabecera del reparto apa-
rece el veterano Antonio Garisa, 
cuya presencia ya prjsupone una 
pista para conocer el carácter có-
mico de la trama. El productor 
ejecutivo, es Orozio Angelo; el 
operador jefe, Antonio Ballesteros; 
el jefe de producción, Dom'nguez 
Riesgo, y lia música de Robert 
Jeantal. El director de la pelícu-
la se llama Fernando Merino. Su 
caso es bastante curioso. El se 
inició con un tema dramático, 
fuerte, que parecía iba a marcar 
su carrera posterior: la versión 
cinematográfica de "Lola, espejo 
oscuro", de Darío Fernández Plo-
rez. Pero, tras este intento, que, 
al f in y al cabo( suponía su pre-
sentación como director, inició una 
rápida escalada en el terreno de la 
comedia al uso popular de la que 
se ha convertido en un firme pun-
tal. Películas suyas son "No desea-
rás la mujer del vecino", "Prés ta-
me quince días", "La que arman 
las mujeres!", "Amor a la espa-
ñola" " ¡Qué noche de bodas, chi-
cas!"..; 
. Merino es un buen técnico eon 
gran sentida del humor. A sus 
películas se les podrá discutir la 
calidad de -hecho bastante me-
diana, en general— pero nunca 
ei oficio y el bpen tino.; De entre 
todos esos títulos que citaba .ante», 
yo destacaría, esencialmente, dos í1 • 
"Amor a la española", por la sen 
cillez y frescura con que trató un 
tema que se podía haber prestado 
Eslher Sant ana 
al tópico más usual, y "¡La que 
arman las mujeres!", deliciosa co-
ñiedia de enredo, vodeveliscá, do 
tada de un ritmo incesante y v i -
vaz, muy poco usual en las pro-
ducciones nacionales. Y, paradó-
gicamente, esta película no obtu-
vo el refrendo popular lógico, de-
bido fundamentalmente a una de 
safortunada distribución. 
En la película que comenzará 
a rodar en febrero con Antonio 
Gafisa —popular y eficaz— en la 
cabecera de cartel, también figu-
ran "La Polaca", Ingrid Garbo 
Tip y Coll, Marisa Paredes y el 
cantante francés Robert Jeanta) • 
que también ha escrito la música 
del filme. 
tEATROS 
PRINCIPAL. — Manuel Collado 
presenta Compañía G e m m a 
i Cuervo - Fernando Guillén. 7 
y 11. LOS SECUESTRADOS 
r DE ALTONA, de Jean Paul 
Sartre. Dirección, José María 
I Morera. ¡¡Dos últimos días!! 
•: ' (Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA VICTIMA DE-
SIGNADA. Tomas Müian, Fie-
rre Clementi. Mañana, matinal 
a las 11'45. 
COLISEO. — 4'45, 7, 915 y l l ' lS . 
(Mayores 18.) Tercera sema-
na. FRENESI. Film de Alfred 
Hitchcock, con J o h n Finch, 
Alee McCowen. Mañana, mati-
nal a las ir45. 
COSO. — 4'45, 7. 9'15 v l l ' l S 
. (Mayores 14.) Segunda sema-
na. SIMPLEMENTE MARIA. 
Saby Kamalich, Braylio Cas-
tillo. Eastmancpjor. Mañana, 
matinal a las ir45. 
DORADO. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) REZA POR TU AL-
MA... Y MUERE. A n t h o r i . y 
Steffen, Eeter Lee Lawrence, 
Rossana Rovere. Mañana, ma-
tinal a las 11'45. 
FLETA. — 6'30 tarde y 10 noche. 
(Mayores 14 v menores acom-
páñados.) Tercera semana. EL , 
VIOLINISTA EN EL TEJADO. 
Todid-Ao-Color y sonido estfc-
reoifónico. Topol,. Norma Gra-
ne. (Páse de la película a las 
ó^S y Í0'15.) Mañana, matinal 
a las 10'45. 
GOYA. —-5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14' y menores acornpafiados.) 
LA PRIMERA AMETRALLA-
DORA DEL O E S T E . Dean 
Martín, Bnan Keith. C a r o l 
Whita. Mañana, matinal a las 
11'45. 
MOLA. — 5. (Todos públicos.) 
EL DIA DE LOS ENAMORA-
DOS. Technicolor. 7, 9 y 11. 
(Míavores 14.) Segunda sema-
na. CORAZON VERDE. Techni-
color. Walter Matthay, Elame 
May. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Tercera semana. TE-
XAS, 1870. Lee Van C l e e f , 
Rheiner Schone. Mañana, ma-
tinal a las 1130. (Todos pú-
blicos.) TAMBIEN UN SHE-
RIFF NECESITA AYUDA. 
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11- (Ma-
res 18.) CON LOS D E D O S 
CRUZADOS. Technicolor. Kirk 
Douglas, Marlene Jobert. Ma-
ñana, matinal a las 11*45. 
REX. — 5, 7,-9 y 11. (Mavores. 
18.) LA GATITA Y EL BUHO. 
Panavisión 70 mm. Eastjnan-
coIot v sonido estereofonico. 
Barbra Streisand, George Sp 
gal. Mañana, matinal a las 
11'45. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
vores .14.) INTRIGA EN CIU-
DAD DEL CABO. Technicolor. 
Jacqueline Bisset, James Bro-
lin. Mañana, a las lt'45, mati-
. nal infantil. FELICIADA SO-
BRE HIELO. Eastmancolor. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTl • ' TDADES. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) 2 últimos días. 
LAS CICATftlCES DE DRA-
Ctí'LA. JCristhoper Lee. Color 
(versión original). Mañana, ma-
tinal a las 12." (Todos públi-
cos.) TAMBIEN UN SHERIFF 
NECESITA AYUDA. 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma 
y o r e s 14.) NOSOTROS, LOS 
NIÑOS PRODIGIO. Un f i l m 
dé Kurt Hoffmann, con Johan-
na V. Koczian, Robert Graf. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) Sexta semana. 
X Y ZEE (SALVAJE Y PELI-
GROSA). Elizabeth Taylor, Mi 
chaèl Caine. Susannah York. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 v 11- (Ma-
y o r e s 18.) PRESTAME 15 
DIAS. Eastmancolor. Alfredo 
Landa, Conchita Velasco. Ma-
ñana, matinal a las ir45, y 
tarde a las 5. (Todos públicos.) 
AXTERIS Y CLEOPATRA, di-
bujos animados en Eastman-
color. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) KLl jTE. Cinemasco-
pe. Technicolor. Jane Fonda, 
Dónald Sutherlandi 
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) AHORA ME LLAMAN SE-
StOR TIBBS. Eastmancolor. 
Sidney Poitier, Bárbara Mac 
\ ÍJair. 
GRAN VIA. — 5, 7i5 y 10'45. 
, (Mayores 18.) EL VALLE DE 
LAS MUÑECAS. Cinemascope. ,.. 
Color de Lüxe. P à 11 y Duke, 
Susan Hayvvard. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 
: 11. (Todos públicos.) CATETO 
A BABOR. Cinemascope. East-
mancolor. Alfredo Landa. Sa-
la-2: 4'45, y ^ l S y 11'15. (Ma-
y o r e s 14.) LOS COW-BOYS. 
C i n e m a s c o p e . Technicolor. 
John Wayne, R os c o e Lee 
Browne. Mañana, matinal a 
las 1130 en las dos salas. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) LOS INDESTRUC-
TIBLES. John Wayne. Rock 
Hudson. 
PAX. — 4'45, 7, 9'15 y l l ' lS . (Ma-
yores 14.) LOS TRES MOS-
QUETEROS. Technicolor. Ge-
ne Kelly, Lana Turner. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Cuarta semana EXPE-
RIENCIA P R E M A T R I M O -
NIAL. Eastmancolor. Ornella 
Muti, Alessio Grano. 
RIALTO. — 5 tarde. (Todos pú-
blicos.) GODZiLLA CONTRA 
LOS MONSTRUOS. 7, 9 y 11. 
•(Mayores 18.) VARIETES. Sa-
ra Montiel, Vicente Parra. 
rQxy: — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) ENTRE DOS AMORES. 
E a s tmancolor. Manolo Esco-
bar, Iran Eon". " 
SALAMANCA.' —'5, 7. 9 v 11. 
( M a y o r e s 18.) LA MUÑECA 
DE TRAPO. D o n Ameche, 
Mart ha Hyer. 
TORRERO. - 5, 7, 9 v 11- (Ma-
yores 18.) GUAPO HEREDE-
RO B U S C A ESPOSA. East-
mancolor. Alfredo Landa, Es-
. peranza Roy, 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI; — 4'30 y 
11. PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
L A T I N O 
• • • i assasoaassag* 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
- • , (Mayores de 18 años) 
E L P R E C I O D E L P L A C E R 
Alex Cord — Brit t Ekland — Patrick O'Neal 
Pero uno de los grandes atracti-
vas del filme radicará en la!pre-
sencia de una jcvencita de gran 
atractivo que en el cine, se va a 
llamar Esther Santana. Es, en 
efecto, la mocita de la fotografía 
La niña tiene un estilo Impresio-
nante y desparpajo para apabu-
llar a la cámara. Como actriz es 
una incógnita. 
En cualquier caso ella está dis-
puesta a jugar esas bazas nada 
desdeñables que nadie le discute 
y que son simpatía, naturalidad y 
belleza. 




L O S T O R O S 
A ® o w 5 ^ o m q v h © o& 
La afídón mejimna es espléndida, 
pujante, vivay fuerte y entendida 
TEATRO 
4-.—"Los secuestrados de Aitona". 
CINE 
2.—"El violinista en el t e j a d o " . 
"Corazón verde". "La primera 
ametralladora del Oeste".- "Los 
cow-bqys". "La muñeca de. tra-
po". "Con ios dedos cruzados". 
"Reza por tu alma... y muere" 
(P.). "Joven de .buena familia, 
sospechosa di, asesinato" (P.). 
,.."Arreglo de c u e n t a s en San 
, Genriaro". "Ahora me llaman 
señor Tibbs" "Los tres mosque-
teros". "Entre dos a m o r e s " 
(P,). "Guapo heredero b u s c a 
esposa". "Águilas cruzadas". 
i R—"La victima designada". "Las 
cicatrices de D rácula" (P.). "El 
secreto de Santa Victoria". "El 
hombre, el orgullo y la vengan-
za". "Can-can". 
4.—"La gatita y el buho". "Salvaje 
y peligrosa". "Klute". "Expe-
riencia p ; e matrimonial". "El 
precio del placer". 
Ha regresado dé Méjico, Alberto 
Alonso Belmonte, gerente de la pla-
za de toros de "Valencia, y hombre 
destacado de, la potente empresa 
"Nueva Plaza de Toros de Ma-
drid. S. A.". A su llegada fue entre-
vistado por Díaz-Manresa y sus 
manifestaciones aparecieron en "El 
Auedo". De ellas sacamos los si-
guientes párrafos: 
"—Hablemos ahora de la afición 
mejicana. 
—Es espléndida, pujante, viva, 
fuerte y entendida. Es una delicia 
comprobar el interés con que acude 
a los toros. Quiere ver torear; y na-
j a más. Y llera las plazas. : 
—¿Se atrevería a decir usted que 
es mejor afición que la española? 
. —Pues sí en el sentido de que va 
más gente a íe plaza y con mayor 
ilusión. En ciertos aspectos es me-
jor. Por otra parte, los medios in-
formativos dedican a diario grandes 
espacios a la fiesta. La Prensa, pá^ 
ginas enteras. La radio y la televi-
sión, programes especiales. Y los 
domingos, ¿para qué contar? En 
cambio, al regresar a España no vi 
ni una noticia de la temporada ame-
ricana en nuestros periódicos. Tan-
to es así, que tuve que llamar a Mé-
jico pára enterarme de los resulta-
tíos de las corridas del 31 de di-
ciembre y 1 de enero. - ' . : 
—Será porque allí las demás ma-
nifestaciones artística^ o deportivas; 
no interesan tanto. ' 
—No, no c- eso, porque al lado 
de la página, de toros usted puede 
leer la de hípica, la de fútbol, la 
de tenis, etcétera. Pero cuidan la 
fiesta. ',, 
—Una frase que resuma el am-
biente mejicano que usted ha vi-
vido. • - ' 
— i Si tuvieran la materia prima 
que tenemos aquí...! 
—¿Por qué en Españ ocurre lo 
que ocurre? 
—Por dejadeï y... porque todo el 
mundo habla de que la fiesta es un 
engaño, cuando, en realidad, es Una 
de las pocas verdades que tenemos... 
—¿Qué está cambiando en Mé-
jico? 
—El sentiüo de la organización de 
los espectáculos. Esta temporada 
¡ P R O X I M O S G R A N D E S E S T R E N O S ! 
E L M U N D O D E L A S D R O G A S , R E F U G I O 
D E L A D E L I N C U E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
U n g r a n f i l m i t a l i a n o , r é p l i c a a r t í s t i c a d e u n é x i t o 






Dirigidator ALBERTO DE MARTINO 
(Mayores de 38 años exclusivamente) ': 
U N F I L M Q U E D E L A T A Y D E N U N C I A 
C O N G R A C I A 
N O A P T A P A R A S U M A R I D O , Q U E N O 
C O M P R E N D E R A E L « S A C R I F I C I O » 
D E E L L A 
E L M I N G O ^ JOSE LUIS LDPHVflZQIiEL 
GDNDHITA VELASCO 
lá coiaboraoon extraordinaria c 
JAVIER ESGRIVA 
a adema» Manuel Zarzo-Queta Claver-BeliTOia Corel 
director- Guadalupe Muñoz Samped.-o-Manuel Alexandre 
pj£DRO L-ASTAGA Rosa Fontana-Milo Quesada-Lorna Fleming fiASTMANCOLOR José Carlos Plaza-Cristina Suriapi 
¿Vale maa S5Ue el talento de ur> teenócrataí el atractivo de su mujer? 
(Mayores de 18 años exclusivamente) 
han empezado a darse ferias com-
pletas, no sólo corridas en días 
festivos, como era lo tradicional. 
En Guadalajara hubo una feria de 
cinco corridas; otr?i dé dos, en 
Monterrey, y otra similar, en San 
Luis de Potosj. Para el año próxi-
mo habrá otras en Irapuato y León, 
y posiblemeiJe, en Méjico, capi-
tal". , • . : . : 
"PAQUIRRI" CORTA SU TEMPO-
RADA AMERICANA 
El matador de toros francisco 
Ribera ("Paquirri") ha cortado su 
temporada americana y por tanto 
no tomará parte en las ferias de 
Medellín y San Cristóbal. El moti-
vo es su próximo enlace matrimo-
nial que se celebrará en Madrid, el 
16 de febrero. 
"Paquirri" cuenta con veinticua-
tro años, y su novia Carmina Ordó-
ñez, con diecisiete.. 
COMÍNUAN JUNTOS 
LOS CUATRO JINETES 
Los cuatro rejoneadores que han 
merecido e¡ calificativo de "Los cua-
tro jinetes de la apoteosis", o sea, 
Angel Pera i ú}, Rafael Peralta, Alva-
ro Domecq y José Samuel Lupi, han 
acordado seguir juntos en la-pró-
xima temporada. 
EL primer roptacto que han fir-
mado ha sido seis: fechas cotí la 
empresa "Chopera" y para sus: pla-
zas norteñas, í 
NO SUBIRAN LAS LOCALIDADES 
N I EN MADRID N I EN SEVILLA 
, A su debido tiempo ya anuncia-
mos lá buena noticia de que tanto 
los abonos como las localidádes de 
nuestra plaza de toros no subirán 
de precio par? la temporada que 
se avecina. Esta sensata medida 
también ha sido adoptada por la 
empresa de la Monumental y Maes-
tfanza de Sevilla. « 
Un sistema para que el público 
acuda este año a los toros, pues es-
tá el aliciente del toro casi çinque-
ño. como ocurrirá en nuestra pró-
xima feria de- Pilar, y esa acertada 
medida para sostener los precios 
de las localidades. 
ESTE AÑO IRAN A MADRID 
LOS TOREROS DE "CAMARA" 
El pasado año no llegaron á un 
acuerdo la emptésa de la plaza Mo-
rumental de Madrid y el apodera-
do "Camará", quedando fuera da 
los carteles de la feria de San Isi-
dro los toreros que administra el 
ex matador de toros cordobés.' 
Este año las cosas _ han cambia-
do y esperan qué "Paquirri", Dáma-
so González y Miguel Márquez, no 
sólo pisen el ruedo madrileño, sino 
oue es muy posible que también ac-
túen en Castellón de la Plana y Va-
lencia, plazas, arhbas, de lá erápre* 
sa madrileña. 
LOS LOZANO, CINCO AÑOS 
EMPRESARIOS EN BOGOTA 
BOGOTA. — La plaza de foros 
Santamaría ds Nítal fue adjudica-
da en arrendamiento a- la casç es-
pañola Lozano La temporada del 
presente año se iniciará 'el 11 de 
febréro próximo, con un cartel que 
incluye a los diestros Palomo Liña-
res, Eloy Cávazos y- Pepe Càceres. 
La Santamaría ha estado cerra-
da durante un año, debido a proble-
mas surgidos con los anteriores 
empresarios de la misma. Rodrí-
guez-Pimentei. que se declararon; 
en quiebra, dejando cuantiosas deu-
dos con toreros españoles, mejica-
nos y colombianos. 
A consecuencia de estos proble-
mas, la plaza fue vetada por las 
organizaciones sindicales de toreros 
de España, Méjico, Colombia y' Ve-
nezuela, desde enero de 1972. 
La adjudicación de la plaza a ia 
casa Lozano, por un período de 
cinco años, fue anunciada por el 
alcalde de Bogotá, Carlos Albán 
Holguín, después de que se recha-
zaran otras tres propuestas de em-
presarios colombianos. 
José Luis Lozano declaró que, 
además de ios toreros mencionados, 
participarán en la temporada tauri-
na, que se prolongará hasta el 25 
de febrero, los diestros Santiago 
Martín ("El Vi t i " ) , Miguel Mateo 
("Miguelín"), Angel Teruel, J o s é 
Mari Manzanares, Antonio José Ga-
lán Pedro Domingo, Diego García 
y Jaime González (El Puno").—EFE. 
¡ V i v a l o s f e l i c e s a ñ o s v e i n t e f ¡ F r i v o l o s ! 
¡ L o c o s ! ¡ F e l i c e s ! 
¿ L o f u e r o n m á s d e l o q u e h o y s a b e m o s ? 
^GM^ewriires^enaçmíuccHSn de K E M - ñ U S s a t 
T T I C B O Y T O I C N D T u / i r . r . ¥ r ¡ 
" E L N O V I O " c o n l W i l | l | J M | 
LOCALIDADES PARA MAÑANA, EN CONTADURIA COLISEO 
CINE CL UBS 
COLEGIO MAYOR 
«VIRGEN DEL CARMEN* 
Hoy sábado, día 20, en sesiones 
de 5 tarde y 11 noche, se proyec-
tará, en el salón de actos del Co-
legio Mayor Universitario "Virgen 
del Carmen", Albareda, número 
23, la película' "Grupo salvaje", 
dirigidia por Sam Peckinpah, e 
interpretada por Wlll iam Holdea* 
Ernest Borgine y Rober Ryan. 
CINE-CLUB UNIVERSITARIO 
«LA SALLE-
Mañana domingo, día 21, en se-
siones de 5 y 715 tarde, se proyec-
ta rá en el salón de actos del Co-
legio Mayor Universitario " L a 
Salle", San Juan de la Cruz, 22, 
la película "La guerra dé Mur-
phy", dirigida por Peter Yates, e 
interpretada por Peter O'Toole y 
Philippi Noiter. 
CINE-CLUB "GOYA" 
CICLO DE CINE JAPONES 
(III).—Hoy sábado, 20 de enero, 
a las. siete de la tarde, se pro-
yectará el f i lm de Kozaburo 'fos-
lúmura " Hiroshima, ciudad mar-
cada", Premio del Festival de san 
Sebastián. • •'•') 
^ La proyección y el debate, cismo 
de costumbre, en el salón de actos 
del Colegio de " E l Carmelo", (La 
'"-.scav 25). 
AMAMiCiR Zaragm, sábado 20 de mero de 1973 : Pá&, f 
• I N A N 
QAUDEAMUS ISITÚR... 
UNIVERSIDAD 
en la Facultad de Derecho por la muerte del profesor García Arias 
Según informaciones llegadas 
hasta nosotros, p r ó x i m a m e n t e se-
r á n nombrados dos vicerrectores. 
Los nombres que con m á s insis-
tencia se señalan son don Ricar-
do Lozano, decano de la Facul-
tad de Medicina y jefe dei Depar-
tamento de Cirugía, y don José 
M a r í a Lacarra, jefe del Departa-
mento de Historia Medieval y ca-
ted rá t i co de dicha asignatura. 
T a m b i é n nos han llegado noti-
cias de que el cargo de secreta-
r io general r ecae rá sobre el ca-
ted rá t i co de Derecho del Traba-
jo, don Juan Rivero Lamas. 
Asimismo, se nos ha comuni-
cado que la convocatoria de exá-
menes que se celebra en el mes 
de febrero para alumnos de se-
lectivo y aquellos que e s t án a 
punto ds finalizar su carrera, 
q u e d a r á gmpliada este a ñ o de 
manera que puedan participar 
todos los estudiantes que lo de-
seen. Pensamos que esta medida 
favorecerá a muchos universita-
rios que arrastran asignaturas 
pendientes de cursos anteriores 
y serv i rá para descongestionar 
las multi tudinarias convocatorias 
de junio . . 
Y hablamos de multitudes por-
que en este curso sé han incorpo-
rado a la Universidad un total 
de cinco m i l nuevos alumnos, au-
mento que ha obligado a que los 
gastos para la con t ra t ac ión de 
personal docente subieran de do-
ce a cuarenta millones de pese-
tas. De esta manera, el n ú m e r o 
de profesores de la Universidad 
de Zaragoza ha superado propor-
cionalmente a los de Madr id y 
Barcelona. 
DUELO POR LA tóUEáTE DEL 
PROFESOR GARCÍA ARIAS 
La Facultad de Derecho nos 
envía esta nota; 
«En señal de duelo por la 
muerte del ca tedrá t i co de Dere-
cho Internacional excelent ís imo 
señor don Luis Garc ía Arias, que 
durante tantos años lo ha sido 
de nuestra Facultad y de la cá-
tedra «Palafox», quedan suspen-
didas durante el día 20 del actual 
todas las actividades en esta Fa-
cultad de Derecho. 
Zaragoza, 19 de enero dé 1973. 
El decano ejerciente, LUIS MAR-
TIN-BALLESTERO.» 
CHARLAS SOBRE «LITERATURA 
DE MASAS» 
Ho5?, sábado , a làs siete y me- deseen 
dia de la tarde, en el salón de aĉ  
tos del Colegio Mayor «Virgen 
del Carmen», t e n d r á lugar el pr i -
mer ciclo de charlas sobre «Li-
teratura de masas» . 
E l acto ha sido organizado por 
A.N.U.E. conformé al siguiente 
programa; 
— «Psicología y h u m o r » , por 
Gerardo González Mart ínez , doc-
tor en Ps iquia t r ía . 
— «Análisis est i l íst ico de la L i -
teratura de masas» , por Joaqu ín 
Aranda, cr í t ico de «Hera ldo de 
Aragón». 
— «His tor ia de la Literatura 
de masas en España» , por Ro-
m á n Gubern, escritor. 
—•In te rvenc ión de «Forges», 
humorista. 
—' I n t e r v e n c i ó n de « P e r i c h » , 
humorista. 
HOY, SESION CLINICA EN LA 
CATEDRA DE PATOLOGIA MEDICA 
Esta Cátedra celebrará sesión clí-
nica hoy sábado, día 20, a las doce 
de la mañana, en el aula de Clínicas 
de esta Facultad çon arreglo al te-
ma «Piílmón poliquístico». que des-
arrollará el doctor 'don Francisco 
Javier Suárez Pinilla. 
Podrán intervenir en dicha se-
sión cuantos médicos y alumnos lo 
m /7 ï E s c ü i d e 
r e n d m j e d e S à n V a l e r o 
• Se mnwmm cuarenta plmas bemdm 
La Escqsla de Aprendizaje "§an 
Valero", de Zaragoza, en nombre y 
con cargo al Fondo del Patronato 
Nacional de Protección al Trabajo, 
convoca un cursó intensivo de for-
mación profesional, para atender a 
,1a preparación adecuada de trabaja-
dores con especial atención a las 
situaciones de paro, subempleo y 
ínoviíhfentos migratorios interiores 
y exteriores, el cual tendrá lugar 
en este Centro, del día 19 de febre-
ro ai 28 de septiembre del año ac-
tual... 
Se convocan cuarenta becas en 
total, de elias veinte para la espe-
cialidad de reparador de radio y te-
levisión, y veinte para la ¿speciali-
ded dé naecárdéo-ajustádor, especia-
lista en herramientas y matrices, no 
representando por lo tanto carga 
onerosa para los alumnos que a 
ellos concurran 
Condiciones que deben reunir los 
solicitantes: Tener dieciocho años 
cumplidos en la fecha dé esta con-
voeàtGrià; saber leer y escribir y co-
nocer las cüatro reglas elementales 
de Aritmética, y no padecer enfer-
i t edaá infecto-contagiòsa ni defec-
to físiso que le impida realizar los 
trabajos dèi curso. 
Preferencia. Los trabajadores en 
situación de paro involuntario por 
expediente de crisis comunes, y por 
recónveiráiófi de empresa; trabaja-
dores èn situación dé subempleo y 
Hábajadóres afectados por movi-
miento Migratorio. La preferencia 
será absélyta en favor de quienes 
careeieado de t o d a ctjaliftcación 
profesional teagaa: 
Primero, mayor de edad; segun-
do, alguna disminución dé su capa-
cidad física, sin repercusión para la 
realización de Ocupaciones concre-
tas del tipo de actividad a que e! 
curso sé fèfiere, y tercero, mayores 
cargan familiares. 
Documentos que deben acompa-
ñar : 
Instancia suscrita por el interesa-
do, conforme al modelo que se Ies 
facilitará en la Secretaría de este 
C e n t r o ; Documento Nacional de 
Identidad que será devuelto a la 
presentación' infottnes dé la Ofici-
na dé Colocación, en él caso de que 
él solicitante se encontrase en si-
tuación de desempleo, y documento 
que acredite su derecho a acogerse 
a las condiciones de esta convoca-
toria. 
Plazo de admisión de las instan-
cias, hasta el 30 de enero de 1973, 
Serán admitidas solamente las 
instancias de los que reúnan las 
condiciones de está convocatoria. 
Las pruebas tendrán lugar el día 
9 de febrero a las 19 horas, en la 
Escuela de Aprendizaje "San Va-
lero". , 
Serán admitidos los que hayan 
VIDA MEDICA 
DIABETICOS 
La Lucha Antidiabética de la 
Cruz fioja Española (L.A.C.R.E.), 
celebrará hoy sábado, día 20, a las 
8 de la noche, su habitual reunión 
sobre los problemas de las diabe-
tes en el Hospital de la Cruz Ro-
ja, èallè Sancho y Gil , 8. Diserta-
r á el doctor doA Santiago Choliz 
Polo sobre el tema: "Síntomas y 
formaè de presentación de la dia-
betes mellitus". 
Sé inivita a diabéticos, familia-
res de los mismos y a cuantos 
pueda interésár estos temas. 
acreditado suficiencia y mérito so-
ciales a juicio del Tribunal. 
El desarrollo del curso será en 
horario intensivo de tarde. 
La admisión de aspirantes como 
alumnos, motivará su inscripción, 
en el Seguro de Accidentes de Tra-
bajo. Para más informe, en la Se-
cretaría de la Escuela. 
AYUNTAMIENTO 
ORDENACION DE TRAFICO 
La Delegación de Tráfico y Trans-
portes, vistos lós problemas de cir-
culación existentes en la intersec-
ción de la calle de Luis Vives con 
el paseo de Fernando el Católico, 
ha señalado una nueva ordenación 
que será establecida a partir de 
las nueve horas del martes próxi-
mo. 
En esencia la medida consiste en 
dar dirección única a Serrano Sánz; 
simplificando la intersección crít i-
ca de estudió y permitiendo ade-
más enfrentar dicha calle con su 
continuación por una de las calza-
das dé Domingo Miral y ganar es-
pacios de estacionamiento; compen-
sar dicha medida eambiandò de 
sentidó las calles de Giménéz Soler 
v Bruno Solano, ordenando el ac-
ceso a toda la zona limitada por 
Luis Vives - Agustín de Quinto a 
través dé Bruno Solano, y prohi-
bir los peligrosos giros a izquier-
da desde Luis Vives hacia Andrés 
Piquer - Supervía y Manuel Lasa-
la,- consiguiendo que Luis Vives, en 
su sentido hacia el paseo de Re-
novales/quede reservada ai tráfico 
de paso, ya que los vehículos que 
giraban en estos puntos podrán 
acceder a su destino per Bruno 
SOlano. 
INSTITUCION «FERNANDO EL 
CATOLICO» 
La Real Academia de Medicina de 
Sevilla ha convocado un concurso 
científico, 1973, con diferentes pre-
mios: «Tema libre de Sanidad», do-
tado con 40.000 pesetas. «Tema l i -
bre de fisiología normal o pato-
lógica», 40 000. «Tema libre de ra-
diodiagnóstieo, radioterapia o me-
dicina nuclear», 10.000. y «Tema l i -
bre de neonatología», 15.000 pese-
tas. 
Las bases de estos concursos pue-
den ser consultados en la Secreta-
ría de la Institución. «Femando el 
Católico», Palacio Provincial, plan-
ta baja, plaza de España, 2. Zara-
goza). ' 
GOBIERNO MILITAR 
CAMPO DE TIRO. — Para gene-
ral conocimiento se hace público 
que en el campo de t i ro y manio-
bras de San Gregorio, tendrán lu-
gar los días 22. 23, 24. 25. 26 y 27, 
ejercicios de tiro con C. E. T. M . E., 
morteros y granadas de mano, de 8 
a 20 horas. 
En el campo de tiro y maniobras 
de Valdespartera, tendrán lugar los 
diás 24 y 27, ejercicios de tiro con 
armas portátiles, de 8 a 14 horas. 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
ESTUDIOS EMPRESARIALES 
(ANTIGUA ESCUELA PROFESIO-
NAL DE COMERCIO) 
Queda abierta, à partir del día 22 
y hasta el 31 del actual mes- de 
enero, las convocatorias extraordi-
narias de final de carrera y exáme-
nes de febrero, con arreglo a las 
normas que se especifican en el ta-
blón de edictos de esta Escuela. 
GERENCIA PROVINCIAL 
DEL P . P . O . 
CURSO DE FONTANERIA. — A 
finales del próximo mes de febrero 
se inaugurarán en Zaragoza organi-
gado por el Programa de Promoción 
Profesional Obrera (P. P. 0.) dei 
Ministerio de Trabajo, un curso de 
Fontanería para adultos (dieciocho 
años en adelante), de una duración 
aproximada de seis meses. Las clases 
teóricas y prácticas se desarrolla-
rán a razón de cuatro horas diarias 
compatibles cor la jornada laboral, 
v tendrán lugar en los locales del 
ïlogar Pignateili (calle de Pignate-
l l i , 99), siendo totalmente gratuitas. 
El programa del curso compren-
de: manipulación de tubería de plo-
mo; plancha dé plomo; soldadura 
de estaño; tubería de hierro y acce-
sorios; tubería de plástico; instalá" 
ciones completas para cuarto de 
baño, cocinas y lavabos, bidets, ba-
ñeras, inodoros, fregaderas, etcéte-
ra; montaje de calentadores de agua 
o gas y eléctricos; elevación de agua 
con bomba; Anexo: bajantes y cana-
lones de zinc 
El plazo de admisión de solicitu-
des se cerrará el día 31 del actual. 
Información e inscripciones, Ge-
rencia Provincial dél P. P. O., ave-




CURSO DE REPARADO Y AJUS-
TADOR DE RADIO. TRANSISTO-
RES Y TELEVlSIOk. — El día 16 
de febrero se inaugurará en Zarago-
za organizad© por el Programa de 
Promoción Profesional del Ministe-
rio de Trabajo (P. P.O.), un curso 
de reparador y ajustador de radio, 
transistores y televisión (dieciocho 
años en adelante, sin limite de 
edad), de una. duración ap«(Hdma-
da de siete meses. 
Las clases feéricas y prácticas 
tendrán una duración de cinco ho-
ras diarias y se impartirán en los 
locales qué oportunamente se indi-
carán, siendo tólalménte gratuitas. 
El programà del curso compren-
de: nociones de electricidad básica; 
prácticas de soldadura; reparacio-
nes en receptores de AM y FM (vál-
vulas y transistores); conocimien-
tos profesionales sobre televisión; 
prácticas de reparaciones de tele-
visión (televisores didácticos); prác-
ticas de reparaciones comerciales. 
El plazío de admisión de solicitu-
des finalizará el día 31 de enero. 
Información e inscripciones. Geren-
cia Provincial del P. P. O. (avènida 
de Madrid, 129-131. teléfono 335445). 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayér. con mil doscientas cincuenta 
pesetas, al 225 (doscientos veinti-
cinco) y con ciento veinticinco pe-
setas todos los tèrminados en 25 
(veinticinco). > 
a l o s S i n d i c a t o s P r o Y i n c í a l e s 
* Posiblemente comiencen este año las 
obras de la nueva Casa Sindical 
En sesión celebrada por el Co-
mité Ejecutivo del Consejo Sindi-
car Provincial, se dio cuenta, en-
tre otros asuntos, de haber sido 
aprobado por el Congreso Sindi-
cal el anteproyecto de presupues-
tos de la Delegación Provincial de 
¿aragoza, para este nuevo año. El-
la presidencia, el delegado y pre-
sidente del Consejo, don Rafael 
Ruiz Ortega; los vicepresidentes 
de los Consejes Provinciales de 
Enipresarios y de Trabajadores y 
Técnicos,- señores Nivela Vicente 
y Fernández River o, en ausencia 
per viaje a Madrid de los respec-
tivos presidentes, y el secretario 
del Consejo, señor Blesa Soferas. 
Abierta la sesión, el administra-
dor-delegado don Joaquín Basta^ 
rós Tolosana, dio cuenta de la 
aprobación por la Superioridad de 
los presupuestos sindicales zarar 
gózanos para 1973, como iban bien 
presentados, lo que satisfizo ple-
namente a todos los consejeros, 
en nombre de los cuales intervi-
no don Máximo García Vela para 
ponderar la justeza y equidad dis-
tributiva con que habían sido ela-
borados, en todas sus partidas, 
así como el esfuerzo realizado pa-
j«ĝ  ello» 
Tras de agradecer la Presiden-
cia estas elogiosas manifestacio-
nes, el >3ñor Bastaros enumeró 
los très grandes grupos en que «e 
distribuye el presupuésfo: la De-
legación Provincial, con sus Ser-
vicios; los Sindicatos provincialeá 
y las Delegaciones Comarcales y 
locales. Hizo ver que se les cenfe-
ria una mayor autonomía a los 
Sindicatos para la distribución de 
süs fondos, entre los que figuran 
importantes partidas para los des?-
plazamientos. , ' ' ' . > • 
E l presidente ïftanifestó que 
confiaba plenamente en que los di 
tigentes de los Sindicatos inverti-
rían sus fondos con un gran sen-
tido de responsabilidad y renta-
bilidad, y afirmó de manera ca-
tegórica, en cuanto à la genera-
lidad del presupuesto, que ningu-
na acción sindical importante se 
dejaría de realizar por falta de 
medios económicos. 
Se trató de seguir mejorando las 
instalaciones de la Casa Sindical, 
y en éste sentido se acordó dotar-
la de una nueva central automáti-
ca de teléfonos, por un montante 
de unos tres millones dé pesetas, 
que se adquirirá mediante con-
curso subasta. Continuará la reno-
vación del mobiliario, se amplia-
r á el sistema de acondicionamien-
to de aire y se adquirirá material 
de enseñanza para la Institución 
Sindical "Virgen del Pilar". 
El Comité Ejecutivo aprobó por 
unanimidad las normas para la 
ejecución y desarrollo del nuevo 
ejercicio económico. 
EL PARQUE t LA CASA 
SINDICAL 
En otro orden de cosas, la Pie-
sidencia biso ver la necesidad ds 
ir adquiriendo ya mobiliario para 
las instalaciones del Parque Sin-
dical, a la vista del avanzado es-
tado de las obras que permitirá 
inaugurarlas, a primeros de ma-
yo, y tafnbién se estudió la forma 
de dispohèir de tóriítkiè contiguos 
al Parque para el aparcamiento 
de vehículos. El presidente expuso 
el firme propósito de procedér 
cuanto antes a la iniciación de la 
segunda fase del parque, cambián-
dose después impresiones sobre la 
utilización de sus instalaciones, 
para lo cual ya está redactando la 
Dirección Provincial de Asisten-
cia y Promoción un proyecto de 
reglamento que será sometido en 
breve al Comité Ejecutivo. 
Respecto de la nueva Casa Sin-
dical, el señor Ruiz Ortega anun-
ció que pronto quedarán cubievrtos 
todos los trámites, referidos con-
cretamente a la mutua donación 
de terrenos entre el Ayuntamien-
to y Obras Públicas, contiguos és-
tos a los de propiedad de la Orga-
nización Sindical en el paseo de 
María Agustín, y añadió que espe-
raba comenzar eete mismo año 
las obras del nuevo edificio. Se 
dio cuenta de la buena marcha de 
la construcción ds la Casa Sin-
dical Comarcal de Daroca y de *» 
reciente adjudicación de las obras 
dè la de Tarazona, así como i f - i 
estado en que se hallan las ges-
tiones con relación a las de Caspa 
y Borja. También quedó informa-
do el Comité de la ejecución ¿fe-
viviendas sindicáles en varias lo-
calidades. 
ASUNTOS ECONOMICOS Ï 
SOCIALES 
Por el secretaria adjunto de-
Consejo, se informó sobre; el pro-
ceso de incorporación dé varias 
entldadés económicas a la Orgs,-
nización Sindical, de acuerdo con 
lo dispuesto, y seguidamente, el 
director provincial de "Asuntos 
Económicos, dio cuenta del infor-
me cursado a l a ' Comisión Pro-
vincial de Servicios Técnicos sobré 
los polígonos industriales de Zue-
ra, Calatayud y Ejea de los Caba-
lleros. 
Por su parte, el director provin 
clal de Asuntos Sociales expuso 
la necesidad de ampliar la planti-
lla de letrados sindicales, deman-
dada por el extraordinario cúmu-
lo de trabajos, quedando èn estu-
dio esta petición, así oomo la de 
contar dicha Dirección Provincial 
con un economista o técnico en 
productividad, a efectos sobre to-
do de la elaboración de loé con-
venios colectivo». 
Finalmente, los consejeros tu-
vieron conocimiento del provento 
de ampliación del Campo de Ins-
trucción militar de San Gregorio, 
y de conformidad con lo expuesto 
por la Presidencia, el Comité Eje-
cutivo acwrdó confiar este asuntp 
a la Cámara Oficial Sindical Agrai-
ria, a la que deben dirigirse las 
Hermandades dé Labradores- y 
Ganaderos afectadas por las ex-
propiaciones a que dé lugar dicho 
proyecto. 
s i n d i c a t o p r o v i n c i a l dt 
A c t i v i d a d e s d i v e r s a s 
AGRUPACION SOCIAL DE 
EMPLEADOS DE FINCAS UR-
BANAS.—Sé comunica á todos los 
porteros de fincas urbanas que el 
día 31 del actual, se va a celebrar 
en Madrid una asamblea general 
de empleados de fincas urbanas. 
El désplázamienfo, se realizará én 




SALA i i 
e: 
l U Z A N " 
La pintura de Demetrio Salgado 
es sin duda algo que perdurará, 
por su calidad, su categoría y su 
inigualable expresión. No se trata 
de un novel, ni de un advenedizo. 
Demétrio Salgado forma parte dé 
una generación de artistas qüe pue-
de considerarse idealista, porque el 
ideálismo con privaciones se hace 
y toa suéños se conserva. Deme-
trio Salgado, como los de su época, 
no desprecia lo figurativo, aunque 
sus realizaciones estén sumergidas 
en el velo transparenté que desdi-
buja Ja figura para convertirla en 
etérea. Demetrio Salgado es un ar-
tista que le gusta, sobre todo, la 
figura bumana para pintarla v par-
ticularmente el desnudo dé mujer, 
hasta convertirle en un «pintor ru -
bénsiano», según el juicio cértero 
de un afamado crítico de arte. 
Y como la bondad de los cua-
dros a veces depénde del precio de 
su cotización, podríamos decir sin 
temor a equivocamos que la pin-
tura de Demetrio Salgado es muy 
buèna, porque algunos de los óleos 
de este artista se ponen por las 
S O L U C I O H B S 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Cebar. 
2: Sur. — 3: Telas. — 4: Su- - Ar. 
5: Mina. - Anís. - - 6: Tomo. - Ar. 
Féà. — 7: Alá. - Atinado. — 8: Acu-
da. — 9: Aso. — l l : Marta. 
VERTICALES. — 1: Ta. — 2: Mo-
le. — 3: Sima. — 4: Tuno. — 5: Ese. 
Acá. —'6: Bulo. - Atusar. — 7: Ara. 
Arido. — 8: San. - Na. — 9: Rifà. 
10: Seda, — 11: So. 




1. C6T+. RIA; 
2. TxP maté. 
OCHO ERRORES 
t , tronco de fcfbolj t . «reja del 
burro; 3, piedra; 4, ladrillo de la 
pared; 5, tragaluz dé la casa; 6-
.tete,; sMa&afia^ 8. xmiïmà®* y 
cuatrocientas mi l pesetas, y el me-
nos caro, por las cuarenta mil , pre-
cios que nos hacen pensar en las 
cotizaciones de -las obras de esté ar-
tista en un futuro más o menos 
lejano. 
Nos gusta él color, y la adecuada 
composición dé los cuadrós de Sal 
gado. Nos gusta, sobre todo, que 
el pintor no deserte de su trayec-
toíi habitual, a pesar da lo que se 
dice sobre lo abstracto y lo con* 
creto. Nos gusta, además, que el 
pintor de la llàmadà «EscUéla de 
Madrid» tenga tanta ternura de esas 
estructuras eminéñtémenté menta-
les. . • > 
La fina sensibilidad de Salgado 
queda patente cuándo capta sin t i -
mideces a la mujer, incluso cuando 
esa mujer es su propia madre o su 
propia esposa. Entiende de sutile-
zas femeninas, y no es sólo la mu-
jér el personaje protagonista de 
sus principales trabajos; sabe que 
la niña con su pudor debe ser mu-
jer algún día y estudia sus reac-
ciones anímicas. 
Hay cuadros que su autor segu-
ramente ño se desprenderá df> ellos 
ni siquiera a mucho precio: me re-
fiero á «Mi madre», «Niña de la 
comba». «Camerino» y «Ni Vi del 
arco», que en la lista de precios 
que se me ha facilitado no figura 
cantidad alguna, y en su lugar f i -
gura la palabra «propiedad». 
No obstante, el resto de la obra 
hasta completar lós 27 cuadros de 
la exposición son de parecidas ca-
racterístieas a los dé la colección 
privada dél autor, aunque por su 
belleza pudieran destacarse los si-
guientes; «Circo», «Niña desnuda», 
«Niña leyendo», «Niña del sombre-
rito», «Desnudo» y «Bodégón y ga-
tito». 
Demetrio Salgado éxpone desdé 
él pasado día 18 en la Sala «Luzán» 
de nuestra ciudad, hasta el próxi-
mo día 30. Felicitamos a los orga-
nizadores de las muestras de la Sa-
la «Luzán» por el gran plantel de 
artistas qué suele presentar, y en 
esta ocasión muy especialmente al 
artista de turno. 
el mismo día y será totalmente 
gratuito. 
Cuantos profesionales deseen 
asistir, podrán inscribirse en este 





Invitada la Corporación m„ 
mcipal zaragozana por la de Sa 
Sebas t ián , en correspondencia 
la visita que hizo aquélla a nue-t 
t ra ciudad durante las Ú l t i ^ 
fiestas del Pilar, salió en 
tarde de ayer una Comisión d» 
nuestro Ayuntamiento, inteBrarh» 
por el alcalde,, señor Horno Li 
r ia , .y varios tenientes de alcaid» 
y concejales, quienes asist irán à 
los actos a celebrar en la bella 
ciudad donostiarra en honor d» 
su Santo Pa t rón , durante los días 
20 y 21 de los corrientes 
V i d a c a t ó l i c a 
[ DE UNA IMAGEN DE 
MACARENA AE ARZOBISPO 
EA 
Macarena de Sevilla, dedicada por el hermano mayor, don Eduardo Mi l i-
ra, al señor arzobispo. 
Hicieron entrega de la fotografía dón Fernando Casamayor y don Si-
món Loscertales, hermanos ambos de la Cofradía de la Macarena, quie-
nes departieron con el señor arzobispo sobre los varios aspectos de la 
cofradía y de la devoción mariana sevillana. 
El señor arzobispo acogió muy complacido el delicado obsequio, que 
no pudo recibir en su día por encontrarse, recién operado, y que lo hizo 
ahorá, encargando á ' los señores Casamayor y Loscertales testimoniaran 
al hermanó mayor de la Macarena su personal agradecimiento por el ób-' 
sequío que recibía y que le recordaba su paso por tiernas andaluzas cuan-
do se hizo cargo de la diócesis de Huelva, donde tan meritoria labor 
pastoral desarrolló nuestro señor arzobispo. 
El obsequio es un sencillo recuerdo del día en que una imagen dé í 
la Virgen ^Macarena fue ofrecida por el Ayuntamiento de Sevillà al Ca-
bildo Metropolitano de Zaragoza, y que desde el pasado octubre figura 
en la carroza procesional del día 12, delante de nuestra Patrona; la San-
tísima Virgen del Pilar. 
CIGLO OE CONFERENCIAS SOBRE ECliENISMO 
Ayer, 19 de enero, el padre An-
tonio María Javierre pronunció su 
segunda conferencia dentro de la 
«Semana de Oración por la Uni-
dad», que versó sobre el intere-
sante tema «Mariologi'a y ecume-
nismo: simbiosis fecunda». 
En lá presidencia, junto con el 
señor arzobispo, se encontraban 
don Octavió López Mélús, delegado 
de Ecumenismo; el padre García 
Garcés, presidente de la Sociedad 
Mariológica Española, y los seño-
res canónigos dón José María Sán-
chez y don Antero Hombría. 
El conferenciante empezó dicien-
do que «Unidad v María» represen-
tan un binomio rayando en para-
doja. Normalmente es el regazo 
materno donde los hermanos apla-
cah sus rencillas. ¿Cabe estridencia 
mayor que sea la Madre de Cristo 
quien contrapone en pie de guerra 
a sus hijos los cristianos? 
Suelen achacar una oposición 
irreconciliable entre Ecumenismo y 
Mariología. No tiene consistencia, 
no puede tenerla. 
Si bien se examinan las cosas, 
nav una afinidad profunda entre 
ambos términos y una colaboración 
eficaz en orden a la unión. El amor 
es unitivo Y el ecumenismo conju-
ga, en síntesis maravillosa, la esti-
ma fraterna del interlocutor con la 
pasión de la verdad mientras Ma-
ría representa un regazo materno 
diseñalo expresamente para el Hi-
jo por un Padre que se autodefine 
candad. 
No hay inconveniente en reunir 
eeumemstas y mariólogos. Han de 
hacerlo con ventajas recíprocas- la 
manologte sé purifica al compás 
dé la crítica ecumènica, en tanto 
que el ecumenismo se sitúa en con-
diciones dé superar la crisis en que 
se dehate en la actualidad, al con-
juro de una voz amorosa de Madre 
que invita a todos sus hijos a lá 
paz de su regazo. 
Al final se estableció un intere-
sante v luminoso diálogo. 
Hoy Sábado, día 20, a las seis 
y media de la tarde, y en él salón 
de actos de la Compañía de María 
(.calle ae Bilbao, número 10) tendrá 
la última conferencia del padre Ja-
vierre, que versará acerca de «Va-
loración teológica de la oración 
ecuménica». 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Fructuoso de Tarragona 
obispo, y sus diáconos compañeros' 
^ í ^ ? ' Fabián, papa; Sebastián 
v Neófito, mártirés; Mauro, obis-
po; Eutirmo, abad, 
é Misa de Feria. De San Fabián, de 
San Sebastian, de San Fructuoso 
Memoria libre. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. _ a las 
seis misa de infantes con salvé al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora, hasta la u¿a in -
clusive, en la Santa Capilla 
El coro es sólo por la mafían!, 
v í speras ^ fiesta,. y 
A ias siete v. media, rosario d«: 
infantes. 
A las nueve, rosario de devotos! 
El templo se cierra al terminaí-
la última misa. "M 
MISAS VESPERTINAS LOS 
SABADOS Y VISPERAS DE 
DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro 
quia de Santa Engracia, 
, A las cinco y media: En la P*í 
rroquia dg Loreto. 
A las seis: En el Pilar y parro* 
quias de San Miguel, santa Engra* 
cia, San Antonio v Sañtá Gemáfe 
iglesia de Nuestra Señora de Gra* 
cia (Hospital Provincial) y Residea* 
cia Saniiaria. 
A las seis y media: En la Seo. 
A las sietet En el Filar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, S # 
Vicente Mártir, Santa Engracií. 
Nuestra Señora de Altabás, Perpe-
tuo Socorro, Almudená, San Ant* 
nio, Jesús Maestro, Presentació»» 
Santa Ana, Santa Rita Santà 
ma Santa Teresa v San Juan » • 
Avila. 
A las siete y media; Én la Seo y 
parroquias de Santiago, San Pablo. 
San Braulio, San Pedro Apóstol, 
Santo Dominguito de Val, San Jo-
sé de Calasánz y Santa Cruz e igle-
sias de San José Pignateili v Novií 
ciado de Santa Ana. 
A las Ocho menos cuarto: En Sao, 
Felipe. 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San Gil, San Miguel, Mag-
dalena. Altabás, Portillo, San Vale-
ro, Rosario, San Francisco dé Asís, 
Amor Hermoso, Sagrada Familia. 
San Lino, San Eugenio. San Jo88 
Artesano, Corpus Christi, Corona^ 
ción de la Virgen, Lourdes, Cristo 
Rey, Carmen Coraión de M3"^ ' 
Almudená, Montserrat, San Vicmi10 
de Paúl San Juan de la Cruz, San 
Antonio, Jesús Maestro, Guadaiup». 
Dolores. Santa Rita e iglesias dè <» 
Exaltación de la Santa Cruz y san 
A las ocho y media: En lá pa.r^* 
quia del Perpetuo Socorro e ig^> 
sias de Sagrado Corazón, San Jo^ 
Pignateili y Encarnación. , 
A las nueve: En el Pilar. ' 
CONVIVENCIA PARA EL 
MAGISTERIO 
La Asociación Católica de Maesf 
tros «Pan José de Calasánz» y ei 
Movimiento de Maestros de acck' 
Católica ha organizado una nue:L 
convivencia para el Magisterio 
Zaragoza que se celebrará m3"^' 
domingo, en la Casa de Acción l-^ 
tólica (plaza de la Seo, 6) con arre 
glo al programa siguiente: 
A las once de la mañana -
Misa, oficiada por el reverendo a"^ 
Arturo Lozano, consiliario del ^ 
tro de Maestros de Acción Cau» ^ 
v se aplicará por el alma de ¿ 
asociada difunta doña Mana cíe 
Angeles Usón. A continuación, v 
el salón de actos, el licenciado 
Psicología don José Fernandez ^ 
drés, pronunciará una c p " 1 6 ^ ^ 
sobre el tema «Exploraciott v*»%¿ 
lógica en la obra educativa», * 
que se guirá un coloquio- j el4 




P A $ E O 
D E L 
PENDENCIA 
LA LEGION 
[I sacerdo te zaragozano don Juan José 
Sempere relata sus experiencias 
E l reverendo don José Sempere, oficiando ta misa de Navidad 
en el campamento del Tercio «Juan de Austria» 
El reverendo señor üoji Juan 
Jasé Sempere Castelló, "pater" 
de la Hermandad de Caballeros 
Legionarios de Zaragoza, ha pa 
sado las Navidades con el Ter-
cer Tercio, "Don Juan de Aus-
tr ia" , en El Aaiün. A su re-
greso a Zaragoza hemos solici-
tado el relato de sus experien-
cias, en esta convivencia espir-
tual con el glorioso Cuerpo. 
—Ha sido una impresión 
fantástica, tanto en la oficia-
Udad como en la tropa. Es enor 
me y emocionante el servicio 
de entrega de los caballeros le-
gionarios, desde el más alto 
mando hasta el último solda-
do. No entiendo mucho de cues 
tienes militares, pero también 
puedo afirmar que en su entre-
namiento con las armas, la Le-
«íón sigue hoy constituyendo 
Útiá fuerza enorme para sal-
Vagnardia de la libertad de la 
PalBrifev Guando llegué ai |3t 
Aaiún, me dirigieron a la V i 
Winpañía que manda el capí» 
tan Afta Carlos Buiz Temble-
que. Pudè apreciar su discipli-
na, su espirita de Cuerpo y "so-
bre todo en el fuego de cam-
pamento, al finalizar la jorna-
da, la nohtata, la sencillez e 
melus® la "travesara" propia 
de hombres que tienen por ao« 
vía a la muerte. 
—Usted, como sacerdote, ¿pue 
de decirnos si se puede amar 
á la muerte? 
—A la muerte se te puede 
•atar siempre que sea para te-
paí t i r el bien a los demás; la 
muerte que nos ofreció Cristo 
para redimir a la Humanidad. 
—¿Cómo calificaría usted a! 
legionario? 
—El hombre que lo entrega 
todo y no pide nada. Es como 
uh niño grande. Cuando hoy, 
en un mundo tan tergiversado 
estamos tan faltos de cariños 
humanos, ellos dedican todo su 
cariño a la Patria. 
—¿Cuál fue su misión en 
Africa? 
—Hablarles a aquellos hom-
P O R 
\ Q V E 0 
¿POR QUE no se arreglan 
los baches existentes frente al 
Teatro Fleta, en la que se rá 
vía Imperial? 
¿POR QUE no se reponen 
aquellas bombillas fundidas o 
rotas en las zonas peor alum-
bradas del barrio Oliver? 
¿POR QUE no se rellanan, 
aunque sea de tierra, los in-
numerables baches marginales 
a las vías del t ranvía a lo lar-
Ço del paseo de General Mola? 
¿POR QUE no se allanan, 
'-urique sea muy poco, los ac-
iales desmontes que constitu-
'en la prolongación de la ca-
e de Hermanos Albareda, que 
'icen incómoda y peligrosa la 
-[' 'cidación de veh íemos por 
¿POR QUE...? 
bres de nuestra solidaridad con 
ellos, de nuestras hermandades 
legionarias, del monumento eri-
gido en Zaragoza en honor de 
sus muertos; si no hay ningún 
legionario enterrado en él, la 
sombra y la luz de este monu-
mento se proyecta desde Zara-
goza a toda España, a Africa 
y hasta las estepas rusas. Este 
monumento, no es exclusivo de 
nuestra ciudad, sino nacional, 
de todos los españoles y espe-
cialmente de aquellos que t u -
vieron y tienen el honor de 
vestir el verde uniforme legió-
nario. 
—¿Tiene mucho que hacer el 
"pater" en una bandera legio-
naria? 
—A mi juicio muchísimo. 
Desgraciadamente algunos de 
los capellanes castrenses van a 
esas unidades destinado como 
forzosos y no por su propia vo-
luntad. Ello les crea una men-
talidad de agobio y sólo pien-
san en su "liberación" para 
volver a la Península. 
—¿Posible solución? 
—Buscar entre el clero cas-
trense quienes tengan verda-
dera vocación de una gran la-
bor apostólica. 
— ¿ a creyente el legíonarie? 
«-Creyente, religioso y na ni-
ño grande, como te he dicho. 
Lo que le hace falta es que se 
le promocionen sus enormes 
valores humanos. 
—¿No se encontrará muy so-
lo el capellán de una bande-
ra? 
—Be podido apreciar en ésta 
m i «experiencia personal, que 
puede contar con grandes cola-
boradores; hay muchos legio-
narios procedentes de cursillos 
de Cristiandad y otras asocia-
ciones de apostolado. Creo que 
dentro de la preparación de los 
capellanes castrenses, espcclál-
mente para la Legión, deberían 
especializarse para conocer la 
sicología del legionario. 
—¿Es cierto o es un mito ése 
espíritu de Cuerpo de que con 
"razón o sin ella", debe pres-
tarse ayuda al camarada? 
—He presenciado estos días 
un caso concreto: en un acci-
dente de automóvil resultaron 
heridos un sargento y un cabo. 
Todo el tercio se presentó sin 
indicación alguna tíel mando, 
para donar su sangre para 
ellos. 
—¿Hay muchos aragoneses 
en la Legión? 
—En esta mi visita he estado 
en contacto con varios jefes, 
oficiales y tropa procedentes de 
nuestra región. Concretamente 
en la capilla de Colominas, to-
dos los días 13 de mes, ceíebran 
una misa en honor de Nuestra 
Señora del Pilar, en el altar a 
Ella erigido. 
Este es el resumen de una 
experiencia de un mes en el 
desierto, con una bandera le-
gionaria del padre Sempere 
Castelló; él ve allí un ampl o 
campo de horizontes apostó»-; 
eos Ser como niños, aconsejo 
el Apóstol. Son niños gandes 
y heroicos, nos dijo el saPei£ 
dòte. Almas en las que anrir 
surco, que tal vez como el d i -
ce, faltas de cariño, dedican su 
amor al sublime amor a 
tria, aunque sea a través de la 
muerte. LOpE7¡ COR1)oBES 
SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD 
ARAGONESA DE CARDIOLOGIA 
* Su presidente, doctor Placer Martínez de 
Letea, nos explica su fumión y cometido 
Esta tarde, en el salón de aO 
tos de la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, se 
constituirá oficialmente la So-
ciedad Aragonesá de Cardiolo-
gía, de la que es presidente el 
doctor don Luis Placer Martínez 
de Lecea, y secretario, el doctor 
don Ignacio Ferreira Montero» 
El doctor Placer nos explica la 
finalidad de esta sociedad pro-
fesional de médicos especialis-
tas. , 
—Mejorar la promoción médi-
ca de los cardiólogos, mediante 
intercambio de experie n c i a s, 
cursos, conferencias, etc., y a la 
vez colaborar con las autorida-
des sanitarias en la atención a 
los problemas médicos, econó-
micos y sociales de los cardió-
patas. 
El doctor Éerreira nos expli-
caría después que la referida 
sociedad se constituye con 35 
socios fundadores y que espera 
que se integren a ella de noven-
ta a cien especialistas que resi-
den en la región aragonesa. 
—¿Cuál es el programa de tra-
bajo que ustedes se han pro-
puesto inicialmente? 
—Sesiones de estudio, por lo 
menos con periodicidad men-
sual, y anualmente, sesiones ple-
narias en las que se planteen 
temas relacionados con la car-
diología, simposios y asambleas, 
siempre en relación con la So-
ciedad Nacional dé Cardiología, 
a la cual estamos vinculados. 
—Las enfermedades del cora-
El dootyr Placer Martínez de 
Lecea, ¿re ideóte de ta Socie-
dad Aragonesa de Cardiologia 
zón son un mal de nuestro tiem-
po. ¿Por qué? 
—Todos somos en principio 
presuntos cardiópatas. El trein-
ta por ciento de las personas es-
tán afectadas por enfermedades 
cardíacas. Antes éstas se pre-
sentaban con mayor frecuencia 
a los cuarenta años; ahora se 
prolonga la, vida de los cardió-
patas hasta los setenta. 
—¿Pór qué esta menor mor-
talidad? - * 
—Porque sabemos prevenir las 
enfermedades cardiovasculares. 
La penicilina ha frenado mucho 
su desarrollo. Sin embargo, au-
mentan las dolencias; C o m o 
causa de enfermedades corona-
rias, motivadas por hipertensión, 
obesidad y poca actividad físi-
ca del hombre de hoy. 
—¿Quiere decir que el hom-
bre medio es sedentario? 
—Camina poco y tiene el pro 
blema de sus «stres». angustia 
y ansiedad que perjudican a su 
corazón. El consumo de alcohol 
y el abuso del tabaco son causa 
también de esas enfermedades. 
Esta tarde, en presencia de 
los presidentes de los Colegios 
de Médicos aragoneses, de auto 
ridades zaragozanas, de las re 
presentaciones de otras socieda 
des médicas, la Sociedad Arago-
nesa de Cardiología i n i c i a su 
primer latido en la región. ; El 
presidente de la Sociedad Espa 
ñola de Cardiología, doctor don 
Miguel Torner Soler, pronuncia-
rá la conferencia de apertura 
sobre el tema «Cardiopatías con 
«shunt« arteriovenoso a n i v e l 
auricular». Nuestra felicitación 
al doctor Placer por su nombra-
miento, y nuestros mejores vo-
tos para el futuro de esta Socier 
dad, que une esfuerzos para 
mautener a ritmo nuestro cora-
zón. — L. C. 
La 6. U. T. proporcionó colocación el 
' a W u n i v e r s i t a r i o s ano p 
tn conjunto ingresaron tres millones de pesetm 
El invariable binomio oferta-
demanda, aplioado a las aspi-
raciones laborales de la pobla-
ción estudiantil, viene quedando 
plasmada diaria y puntualmente 
en las páginas de nuestra Pren-
sa local. Esta información arro-
jó el pasado año unos resulta-
dos altamente positivos que, 
traducidos a cifras, son los si-
guientes: él total de alumnos 
colocados ascendió a 787 y la-
suma de ingresos percibidos 
por estos alumnos llegó casi a 
los tres millonea de pesetas. El 
número más altó de Solicitudes 
de trabajo se registraron entre 
estudiantes de las Facultades de 
Filosofía y Letras, Medicina v 
Ciencias, circunstancia muy ió-, 
gica si tenemos en cuenta que 
son los centros más nutridos. 
¿Qué tipos de trabajos reali-
zan los estudiantes? ¿Con qué 
objeto? ¿Puede un estudiante 
mantenerse con esos ingresos? 
Para responder todas estas cues-
tiones y algúna más, nos hemos 
puesto en contacto con don Ma-
riano Madre Argueta, director 
de la Bolsa Universitaria de 
Trabajo. 
—Las clases particulares v el 
cuidado de niños son las tareas 
más habituales que llevan a ca-
bo los universitarios. También 
nos llegan peticiones por parte 
de algunas empresas que solici-
tan estudiantes para realizar 
encuestas, labores de pròpagan-
dá o promoción y, en general, 
todos aquéllos trabajos Ho oua-
lifieados que suponen una fuen-
te de ingresos importante y no 
precisan de uu horario muy r í -
gido. 
—¿Puede un estudiante man-
tenerse con estos ingresos? 
—No, porque eso precisaria 
una Jomad» laboral normal y 
tos horarios de ' lm Facultades 
universitarias no peraalten dis-
poner ée- trntrn horas- ubí*». 
Por otra parte, tendría que ser 
un trabajo que «o quitara el 
puesto a otras personas. 
—El número de estudiantes 
que trabajan será cada ves más 
alto, supongo... 
—Sí, porque progresivaimente 
van desapareciendo una serie de 
prejuicios que antes existían, 
sobre todo con respecto a las 
chicas. Esto ahora no sucede, 
pues el año pasado, sin i r más 
lejos, el número de chicas colo-
cadas fue superior al de óbleos. 
—¿Se ha recibido alguna qua • 
ja por parte de lo® alumnos o 
por parte de ,,las personas que 
les han ofrecido una colocación? 
—No, nunca. Tanto las fantí-
íias como las empresas se han 
dado cuenta de la responsablli-
tílad y eficacia con que el estu-
diante realiza su trabajo. La 
Bolsa no sólo sirve de enlace 
entre el oferente v el deman-
dante, sirio que además cada 
alumno lleva una carta de pre-
sentación con un boletín para 
que nos informen sobre el com-
portamiento y la ejecución del 
trabajo. Así podemos tener un 
ccnocdmlento más amplio que el 
que se trasluce por medio de 
una ficha de inscripción. 
—Hasta ahora sólo nos he-
mos referido a las posibilidades 
de trabajo que se ofrecen du-
rante el curso. ¿Qué pasa en 
verane? ¿Varían o son las mis-
mas? 
—En la ciudad más o menos 
son las mismas, pero al estar 
de vacaciones los estudiantes 
tienen oportunidad de despla-
zarse v realizar una tarea ra-
numerada en otros sitios. El 
año pasado conseguimos montar 
un càmpo dé trabajo para unl-
versitariás en Alemania; fue du-
rante los meses de Julio v agos-
to y participaron 29 chicas que 
trabajaron fen una fábrica de 
conservas. Era la primera , vez 
que lo hacíamos v se obtime? 
ron resultados muv positivo», 
—O seâ  qne este año repeti-
réis la experiencia, ¿no? 
—Sí, pero en lugar de ser 
dòs meses van a ser cuatro, 
desde el 15 de junio hasta el 33 
de octubre, por lo que estf bla-
ceremos diferentes tumos. Has-
ta el momento ya hemos reci-
bido 237 solicitudes. 
—¿Con qué apoyo se cuenta 
para organizar estos campes de 
trabajo? 
—Los llevamos a cabo con la 
colaboración de una empresa 
alemana que tiene una sucursal 
en nuestro país.: Por eso pode-
mos ofrecer garantías de segu-
ridad, . puesto- que el año pasado, 
mantuvimos contacto con la em-
presa durante todo ©1 verano. 
—¿Existe algún proyecto de 
establecer campois, de trabajo en 
España? . 
—Sí, para el próximo veráno 
vamos a montar dos. Uno en el 
término de Torres de Berrellén, 
a 8 kilómetros de Alagón, v el 
otro en Esplús (Huesca). >ja 
tarea será ayudar a la rscolec-
ción úe fruta. Habrá dos tumos 
de 25 días cada uno y los par-
ticipantes dispondrán de un se-
guro, un alojamiento y gratifi-
oaclón de 6.500 pesetas. 
—¿Aparte de proporcionar íra-
bs jo a estudiantes, qué otro tipo 
de actividades realiza la Bolsa 
de Trabajo? 
—Si sólo nos dedicáramos a 
esto nuestra . misión sería in-
completa, por eso organizamos, 
también, cursillos de formación. 
Pqr el momento existen dos, uno 
dte «metodología sobre matemá-
tica moderna» y otro títe hóste-
ierià v estamos preparando uno 
de subnormales y otro de Orien-
tación infantil. 
Don Mariano Madre nos dice 
que estos dos últimos cursillo» 
están todavía en período de 
preparación v que se programa-
rán en íecha próxima, si existe 
un número suficiente de Ihté-
Don Mariano MaxLTe, director 
de la Bolsa Universitaria de 
Trabajo 
resados. También nos dice que 
el de hostelería está dirigido a 
aquellos estudiantes que duran-
te la época estival deseen colo-
carse en hoteles de la costa, así 
se intenta que adquieran tos 
conocimientos necesarios sobre 
esta materia. 
No cabe duda de que la labor 
realizada por la Bolsa Univer-
sitaria de Trabajo es importante 
y abre numerosas posibilidades 
a todos aquellos que deseen 
trabajar con el fin de sacar al-
gún beneficio económico de sus 
ratos de ocio. 
S. 
J A I R O , EN ZARAGOZA 
Jairo, nombre, de resonancias un tanto bíblicas, degustó , las 
mieles del éxito cantando «Simplemente Maria» y nos lo tra-
jo de la Argentina Luis Aguilé. Ahora pretende abandonar la 
línea folletinesca y, según él mismo manifiesta, está dispues-
to a par t i r de cero para componer temas «más dignos». Suerte 
y a dignificarse 
VA A S E R D E R R I B A D A 
En la reseña oficial de l a sesión ordinaria de la Comis 'ón Per-
manente municipal cor respondiente al pasado miércoles, se 
habla de la resolución del recurso de icposición sobre la de-
claración de ruina de la casa n ú m e r o 7 de la plaza del Pilar; 
ésta, que ofrecemos al lector en .fotografía de Monge. Según 
nos han informado los vecinos, el pasado día. i fue comunica-
do a todos ellos, por parte.de la Corporac ión Municipal, que 
tenían Un plazo de tres días para abandonar los locales co-
merciales y pisos que ocupában . En la fecha, indicada, el ui-
mueble quedó vacío y preparado va para que. la piqueta inicie 
su labor demoledora. En este lugar, pronto, un nuevo edificio 
vendrá a sustituir (suponemos que entonando- con el ca rác te r 
a rqui tec tónico de esta singular plaza) a la vieja casona, para 
prestar un mayor lustre a uno de los lugares m á s carácterís-, 
v. , ticos de nuestra capital • 
" G U I A " O R I E N T 
S T U D I A N T E S 
E l Centro «Guía» del Patronato 
de Obras Docentès del Movimien-
to nos remite la siguiente nota: 
M I L I C I A S UNIVERSITARIAS 
( I . M . E. C ) . — Se' pone en cono-
cimiento de los universitarios in-
teresados, que a par t i r de la fe-
cha se t ramitan en este Centro 
«Guía» la documen tac ión para 
ingresar en la I . M . E. C. 
FACULTAD DE M E D I C I N A DE 
SANTANDER. — tía. sido apro-
bado ei plan de estudios del se-
gundo curso de la Facultad de 
Medicina de Santander, con el 
siguiente programa: Anatomía 
Humana, Bioquímica , Fisiología 
Humana, Histología Humana y 
Psicología Médica. Como hasta 
la fecha los alumnos que hicie-
ron el pr imer curso en dicha Fa-
cultad no sab ían su s i tuación, n i 
h a b í a n empezado las clases, és tas 
d u r a r á n hasta el 31 de ju l io de 
1973, y se autoriza a celebrar los 
exámenes ordinarios del 1 al 8 
de agosto y los extraordinarios 
del 2 al 6 de octubre. 
ESCUELA TECNICA INDUS-
T R I A L DE LA ALMÚNIA. — E l 
Ministerio de Educac ión y Cien-
cia, teniendo en cuenta que el 
Centro no oficial de Enseñanza 
Técnica Industr ia l de La Almú-
nia de Doña Godina (Zaragoza) 
comenzó sus actividades en el 
curso 1969-70, ha resuelto implan-
tar las enseñanzas correspondien-
tes al pr imer curso de Ingenie-
r ía Técnica Industr ia l en la espe-
cialidad eléctr ica , secciones de 
m á q u i n a s e léct r icas y e lect rónica 
industrial , así como los corres-
pondientes a la especiá l idad me-
cánica en la sección de estruc-
turas e instalaciones industriales, 
del plan de" estudios aprobado 
por c rden ministerial de 27 de 
octubre de 1969 («Boletín Oficial 
del Es tado» de 7 de noviembre), 
a par t i r del curso 1969-70 y en 
años sucesivos los correspondien-
tes a los cursos siguientes. 
ESCUELA DE ARTES APLICA-
DAS E N BURGOS. — Ha sido 
creada; la Escuela de Artes Apli-
cadas y Oficios Art ís t icos en Bur-
gos. En ella se, i m p a r t i r á n las 
enseñanzas correspondientes de 
p r i m e r a ñ o de los tres comunes 
en este curso de 1972-73. 
FACULTAD DE M E D I C I N A DE 
ZARAGOZA. — Han sido consti-
tuidos en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de. Zara-
goza los siguientes departamen-
tos: de Cirugía, de Pedia t r ía , de 
Fisiología y Bioquímica , de Me-
dicina interna y de Obstetricia y 
Ginecología. 
COLEGIO MAYOR E N MA-
DRID. — Ha sido reconocido el 
Colegio Mayor Universitario Fe-
menino «Santa Mónica», pertene-
ciente a la Congregación de Agus-
tinas Misioneras. , 
AYUDAS PARA JOVENES I N -
VALIDOS. — Durante los meses 
de enero-febrero-marzo, pueden 
solicitarse estas ayudas por los 
jóvenes invál idos, comprendidos 
entre las edades de 6 a 16 años y 
para el curso 1973-74. És tas ayu-
das, tanto en, concepto de reno-
vación como de nueva adjudica-
ción, son para Jóvenes inváí idós 
que deseen recibir en, régimen dé 
internado, a d e m á s del tratamien-
to médico-quirúrgico y de reha-
bil i tación oportuno, enseñanzas 
teór ico - prac ticas de fo rmac ióñ 
profesional en centros adecuados 
que tengan reconocidas tales en-
señanzas , r 
CONVOCATORIA PARA ASIS* 
TENTES SOCIALES. — En nues-
tro tab lón de anuncios se en-
cuentra expuesta la presente con-
vocatoria, cuyo plazo de presen-
tación de instancias finaliza el 
día 31 de enero. Las plazas con-
vocadas sop veinticinco. El t í tu lo 
exigido, el de asistente social, ex-
pedido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, y t endrán pre-
ferencia, en igualdad de condicio-
nes, quienes padezcan alguna roi-
nusval ía . 
Para m á s información , pueden 
dirigirse a Centro «Guía» del Pa-
tronato de Obras Docentes del 
Movimiento (Sandemente, 4, p r i -
mero), en horas de once a dos, 
o llamando al teléfono 23-0149. 
Panaderías de 
turno p a r a 
m a ñ a n a 
Mañana , domingo, día 21, lás 
p a n a d e r í a s que e s t a r án de guar-
dia s e rán las siguientes: 
ARRABAL. — «Peipasa», Puen-
te de Tablas, 10. 
LAS FUENTES.' — «Peipasa», 
Salvador Mingui jón, 28. • 
MOLA-TORRERO. — «Peipasa», 
Madre Vedruna, 10; «Peipasa», 
Cervantes, 19; «Peipasa», avenida 
de América , 50. 
M A G D A L E N A - SAN GIL. — 
«Peipasa», Coso, 139; «Peipasa», 
plaza de San Pedro Nolasco, 2. 
AVENIDA DE MADRID - D E L I -
CIAS. — «Peipasa», Barón de 
Warsage, 2; «Peipasa», Duquesa 
Villahermosa, 31; «Peipasa», Na-
vas de Tolosa, 1-3; Hostalot, Ma-
r ía Guerrero, 33. 
CENTRO. — «Peipasa», Gene-
ral Franco, 53; «Peipasa», Esté-
banes, 4; «Peipasa», paseo de Te-
ruel, 31; «Peipasa», Armas, 2-4. 
GRAN VIA. — «Peipasa», San-
ta Teresa, 43; «Peipasa», Alberto 
Casañal , 4. 
M I G U E L SERVET - SAN JOSE. 
«Peipasa», Miguel Servet, 87f 
«Peipasa», Zaragoza la Vieja, 6. 
OLIVER - VALDEFÍERRO. — 
«Peipasa», Pedro Bernuz, 19; Hos-
talot, Osa Mayor, 21. 
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AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA cíe conductores 
«Aragón». San Miguel, 48. 
Independencia. 14. 
ARMERIAS 
ICAZADORES! , ¡Pescadores! 
Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales v extranje-
ras Cañas v cebos espe-
ciales pai a todos los esti-
los de pesca: «Globel». Ma-
yor, 14 v 16. teléf. 293Ó4S. 
Zaragoza. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
ALQUILO piso céntrico, cua-
t r o habitaciones calefac-
ción central Llamar 273771. 
ALQUILO piso con calefac-
ción. Nuestra Señora de 
las Nieves Razón, calle Ar-
g u a 1 a s, 10, tercero dere-
cha Teléf 251474' 
SE ALQUILA piso pequeño. 
Razón: Plaza Tenerías 6. 
primero 
ARRIENDOS 
ALQUILO local vía principal, 
cualquier tipo de negocio, 
trato directo, propiedad 
. Teléf. 257693. 
CASINO agrícola de Gadrete. 
Se arrienda servicios del 
mismo. Informes v detalles: 
Sr. Presidente. Cadrete. 
ARRIENDO piso amueblado 
con teléfono. García Lor-
ca, 6, pral. 371548. 
ARRIENDO piso amueblado 
con teléfono. 250382. 
ALQUILO piso céntrico cua-
tro habitaciones, calefac-
ción centra!. Teléf. 273771. 
APARTAMENTO amueblado, 
teléfono, calefacción. 276951. 
CHARCUTERIA Mercado Mi-
guel Servet. Razón: Porte-
ría, casa. 
PISO 4 habitaciones, 3.0CO 
pesetas. Federico García 
Lorca, 6. Teléf. 218373. 
PRECISO chica cominartir 
piso. Tardes, 2-5. 239728. 
CEDO una o do-, habitacio-
nes.~ TSléfono 235228. 
ALQUILO cuarto de patio 
para todo. Paseo María 
Agustín, núm. 73, pnncioa! 
derecha. 
OCASION: Vendo 600-D im-
pecable, buen precio, faci-
lidades. Miraflores. 16, sex-
to F. San José. 
PARTICULAR vende Seat 
124 en muy buen estado. 
Teléfono 342959. 
¡OPORTUNIDAD! Citroen 2 
CV, impecable c o c h e . 
221563. 
600-D descapotable, barato. 
San Vicente Mártir, 21. 
Garaje Palacio. 
VExXDO 850 Especial, 63.000 
pesetas. Be 4 a 8. Navas 
de Tolosa, 57. 4." dcha. 
OCASION, vendo Simca 1.000 
GL, motor moderno, servo-
freno, ruedas invertidas, 
muchos extras, o cambiaría 
por coche inferior; daría 
facilidades, Mosén Domin-
go Agudo, 19, principal B 
(Arrabal). 
SE VENDE 600-D proceden-
te de accidente. Ver Talle-
res Nortetrón. Norte, 3. 
PARTICULAR vende 4-L Sú-
per. Teléfono 221850. 
OCASION: Particular R-8 
seminuevo. Avda. Navaria, 
39, primero dcha. 
PARTICULAR vende MG 
1.Í0O o cambiaría por In-
ferior. Tenor Fleta, 52. Ga-
raje. 
BODAS Y VIAJES 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San M i -
guel, 48. 
C A S A C A L A N f 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para c o m e r noche y d í a , C A S A G A L A N le 
of rece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
ARRIENDO piso céntrico, 
3.0C0 pesetas. Teléf. 225112. 
ÏTENDA sm traspaso. Telé-
fono 237368. 
NECESITO piso en alquiler, 
5 habitaciones, aproxima-
oamente, calefacción cen-
tral. Llamar teléfono 230307 
de Vitoria. 
NECESITO ático o buhardi-
lla, soleado. Llamar a 
213586. 
ARRIENDO piso de 5 habí-
taciones, baño, calefacción 
.para estudiantes en espe-
cial, tanto chicos como 
chicas. Avda. de Madrid. 
Teléf. 339382. 
ARRIENDO piso, 3.000 pese-
ítas. Avenida San José, nú-
mero 122.. Ver portería. 
Teléfono 297223. 
^MUEBLADO, lujo, calefao 
: eión central, económico. 
Avda. Valencia, 47, portería. 
ARRIENDO local. Calle Deli-
: cías. Sin traspaso. 220524. 
ARRIENDO - vendo local 100 
f m. Sector Delicias. Telé-
;; fono 257467. 
ARRIENDO local 150 metros. 
• Concepción Arenal, 10. Tel. 
•250855. 
ALQUILO piso amueblado. 
3.500. Teléfonos 230459 y 
371809. 
AMUEBLADO. E c o n ó m i c o . 
Martín Cortés. 18, portería. 
LOCAL cornente industrial y 
teléfono. 334758. De 1 a 3. 
ALQUILO local 180 metros. 
San Roque, 18. Informara 
transportista. 
LOCAL nuevo, propio cafe-
tería. Cuéllar. 374496. 
ABRIENDO buhardilla. Plg-
natelli. 52. 2.° izada. 
PRIMERO, soleado, siete 
amplias habitaciones, ca-
ífifacción. Teléf, 225137 
AMUEBLADO, calefacción, 
teléfono. Femando Cató-
lico 37 porteria. 
PISO calle Delicias, primero, 
vestíbulo, comedor tres 
dormitorios, cocina, water, 
terracita Dos mil pesetas. 
Tel 233847 
ARRIENDO local 160 m2 zo-
na primer orden ideal to« 
do tipo negocio, trato d i -
r e í t o Teléf 257693 
ARRIENDO piso amplio. He-
roísmo 50 orimero centro 
SE ARRIENDA m a s m í f i ^ o 
chalet a tres kilómetros de 
i plaza España. Teléf. 229999. 
w m m 
CHICA fija se necesita, buen 
sueldo. Avda. Valencia 41. 
tercero A. Razón: de 4 a 8 
tarde. 
INDEPENDICESE haciéndo-
se relojero. Información: 
Apartado 1.125. Bilbao. 
400 PLAZAS auxiliares telé-
grafos. Ambos, sexos. 18-30 
años. Bachiller Elemental. 
Ultimos días (hasta el 25). 
La mejor oportunidad para 
i n g r e s a r en Telégrafos. 
Buena preparación (tam-
bién por correspondencia). 
Academia «Avance». Paz, 11 
duplicado. 
NECESITAMOS m u oh aoha 
fija sepa cocina, informa-
da, para matrimonip e hijo 
. mayor. Zurita, 10, princi-
pal derecha. 
EMPLEADA de hogar se pre-
cisa. Hasta desnués de co'-
mer. Buen sueldo. Calle 
Latorre, 25, séptimo dere-
cha. 
NECESITO ayudante cama-
rero. Restaurante italiano 
«La Pizzería». Latassa, 8. 
Oficina Colocación. Ref. 
14.769, 
CALZADOS Castillo. Arias, 19 
Necesita ayudante de mon-
tador. Oficina Coloc. Ref. 
14.651. 
SE PRECISA chica fija. San 
Vicente Mártir. 4, segundo 
B. Tel. 234577. 
FABRICA de calzado wedsa 
a p r e n d izas acabadoras 
Sanse. Carretera Madrid, 58 
Ofic. Colocación. Ref. 14.649 
MATRIMONIO solo necesita 
muchacha, buen sueldo. 
Marina Moreno, 14, prime-
ro derecha. 
NECESITO señorita niños, 
seis tarde a nueve mafta-
jna. Requeté Aragonés, 7. 
OFRECESE chofer carnet 
primera para particular. 
Francisco Serrano. Magda-
lena, 20. Riela. 
NECESITO señora o señorita 
fija, para cuidar una niña. 
Barrio Verde, 7, tercero. 
TORNEROS primera, segun-
da o tercera. T. Codema. 
Carretera de Castellón, ki-
lómetro 5'4«>. Teléf. 414234. 
Oficina Colocación. Reí. 
14.667. ,. 
NECESITO señora para lim-
pieza de casa, de nueve 
mañana a dos tarde. Dr. 
Alvira Lasierra, 4, déci-
mo B. 
TECNICOS televisión v elec-
trónica. Enviar «curricu-
lum vitae» a| apartado 
39012. Madrid. 
DISTRIBUIDOR e x c lusivo 
para compresores, equipos 
de pintar, obras públicas, 
etcétera; la gama más 
completa del mercado. 
Nos faltan en varias pro-
vincias. Escribir al aparta-
do 1156 de Barcelona, con 
toda clase de detalles v re-
ferencias (83.155). 
PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera». Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostrador as 
y degustadoras, preferi-
blemente con experiencia 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a l ! dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de prornocionar á 
personas con valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con 
testarán a todas las cai-
tas. Sepema. S. A. Ave-
nida República Argenti-




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales t r a bajando en 
su propio domicilio duran-
te sus horas libres, sin t í -
tuios ni conocimientos es-
peciales con las últimas 
actividades modernas, las 
más sencillas, originales v 
lucrativas 'leí momento. 
Exito garantizado. Solicite 
infonnación incluywdo 4 
pesetas en sellos de Correo 
a Labor Alba Rffeiencia 16 
Enamorados, 2¿. Baicelo-
na-13. 
COMPRAMOS tractor usado 
con motor Deutz F2L-712 
o sólo motor. Llamar al 
teléfono 297440. 
COMPRO pistolas antiguas, 
pago hasta 100.000 pesetas 
una. Teléf. 335774. 
COMPRARIA prensa ebanista 
4 usos en 250 x 100, buen 
estado. Avisos: Teléfono 
379194. Días laborales. 
ENSEÑANZAS 
400 PLAZAS auxiliares telé-
grafos. Ambos sexos. 18-30 
años. Bachiller Elemental, 
Ultimos días (hasta el 25). 
La mejor oportunidad para 
i n g r e s a r en Telégrafos. 
Buena preparación (tam-
bién por correspondencia, 
individual). A c a d e m i a 
«Avance». Paz, 11 dupli-
cado. 
FRANCES, clases económi-
cas, profesora tiulada. Lla-
mar 9-15 v de 20-22. Telé-
fono 230602. 
SE DAN clases bachiller o 
niños. Tenor Fleta, 81-83. 
411532. 
UNIVERSITARIO q u i n t o 
Físicas, Clases particulares 
ciencias, bachiller. COU. 
Teléfono 256105. 
LICENCIADA clásicas daría 
clases latín, griego, bachi-
ller, universidad. 353901. 
CLASES particulares de ma-
temáticas a domicilio por 
universitario con experien-
cia. Teléf. 255320. 
LOGICA matemática (COU). 
Licenciado. Tardes. Teléfo-
no 333692. 
NECESITO profesora para 
sexto E. G. B. Tel. 295687. 
GRIEGO, latín, alemán. .Ba-
chiller. Universidad. Licen-
ciado. Tardes. Teléf. 333692. 
PROFESORA inglés nativo 
principlantes, perfecciona-
miento. Santa Teresa, 18, 
cuarto. 
MUSICA. Magisterio. Telé-






lares v en gruuos reduci-
dos. Tenor Feta 118. ter-
cero izquierda. Teléfono 
294763. 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente. 15. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
exterior en Delicias, barato 
y facilidades cinco años. 
Teléf. 337591. 
VENDO o arriendo piso, ca" 
lefacción central, dos ha-
ños, siete habitaciones, sec-
tor Gran Vía. Teléfono 
257707. 
VENDO «Torre» regadío, de 
10 a 20 Has. (8:000 fruta-
les), p l e n a producción, 
agua, luz y almacenes, a 
3 Kms. Casetas (ideal ha-
cer urbanización). Colegia-
do J. Sánchez. 217973. 
VENDO tierra regadío en 
cantidad mi! metros suel-
tos, dos casas en medio, 
las parcelas carretera Cas-
tellón. Facilidades. Tratar: 
Monasterio Santa María de 
Rirol , núm. 2. segundo B. 
ATENCION, vendo dos pisos 
por lo que cuesta uno en 
barrio Oliver, agua co-
rriente, cocina grande y 
alicatada hasta el techo y 
también baño, cocina eléc-
trica v carbón, fresadera 
mármol, muebles metáli-
cos, galería y terraza mi-
rando al sol, propio para 
hacer cochera para coche. 
Razón: Sangenis, 67, tienda. 
VENDO piso, cuatro hab;t-'-
ciones. Tenor F t t a . 112. 
Facilidades. Razón: Porte-
ría; 
VENDO finca secado, .W) 
Has. (tierr? de 1.a), a 40 
Kms., otra 58 Has repari), 
almacenes v luz (se cose-
rían pisos a cuenta), a 35 
Kms. Carr. Logroño (a 
175 000 Ha.). 217973. 
VENDO caníz v medin tierra 
regadío. Pilar, 6. Teléf. 18. 
Pastriz. 
VFNDO piso, entr^diq h^rrio 
Oliver. Propre^o Español, 
número 1, 3.° D. 
VENDO apartamento Edifi-
cio Topacio 12-A. Hud'id 
Residencial Parque Buena-
vista. Teléf. 379151. 
PISO céntrico, por traslado, 
cinco habitaciones exterio-
res, servicios. 310.000 pese-
tas. Directamente. Calle 
Cortesías, núm. 2, segundo. 
Detrás mercadillo San Vi-
cente Paúl. 
PISO en calle Padre Manión, 
calefacción central. 4 ha-
bitaciones, exterior, cam-
biaría por otro, no impor-
ta sector. Solanas. Avda. 
Madrid. 159. Colegiado. 
CAMBIARIA piso cuatro ha-
bitaciones, sector Monte-
molín, por sector Casa-
blanca o Ciudad Universi-
taria. Tel. 250188. 
PISO exento, 80 metros cua-
drados, cuatro habitacio-
nes, calefacción central. 
Cervantes, 40. Teléf. 233836. 
VENDO piso de 4 habitacia-
nes en parque Roma, F- l l , 
octavo A. 
SE COMPRA tierra regadío 
o secano, sin intermedia-
rios. Teléf. 233671. 
VENDO loca! 400 metros, 
con instalación, propio pa-
ra cualquier industria. San 
Rafael. 7. Teléfonos 330486 
y 343651. 
PLOMAR, S. I 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
PLAZA San Francisco: Ven-
do o arriendo local 170 m2. 
planta con 130 m2.. entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
Boutique. restaurante, de-
legación. Teléfono 295417. 
COSO, principio, piso 170 
m2., calefacción, seminue-
vo oportunidad. 229513. 
VENDO, arriendo local, 45, 
comercial, acogido. 211631. 
PARCELA libre vendo. Ter-
miníllo, 6. Fachada, lO'SO. 
Admito local acogido. 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal. 12, se-
gundó izquierdia. Informa-
rán. 
VENDO dos pisos entresuelo 
v principal. Facilidades. 
Calvo Sotelo. 23. Teléfonos 
255597 v 343651. 
MIELAN Astray. 64, 4 .habi-
taciones, grandes meioras, 
acogido. Informes portería 
v 235730. 
80.000 m2. de terreno a 25 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante. Ofertas 




GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. 
Teléfono 223090. San Mi-
guel, número 48. 
DARIA c l a s e s de ciencias 
E. G. B v bachiller supe-
rior Teléfono 416413. 




MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz 11 duplicado. 
227088 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller Prepara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca. 3. Driacipal. 
INDIVIDUAL, dormir. Madre 
Vedruna, 35, cuarto A. 
leléf. 210926. 
OFREZCO habitación dos 
camas. Todo confort. Se-
ñoritas dormir. Teléfono 
239438 
DESEO huéspedes fijos, tra-
to familiar. Vía Pignatelli, 
71. Chalet. 
UNA o dos señoritas dormir, 
cocina. Mola, 6, tercero iz-
quierda. 
DESEO tres chicos fijos. Te-
nor Fleta. 411796. 
UNO dormir, individual, es-
table, todo confort, junto 
plaza España. 294565. 
INDIVIDUAL dormir. 30 pe-
setas. Pradilla, 11. Lope-
rena. 
COMPLETA, económico. Gas-
cón de Gotor. 3. entresuelo 
derecha. 
SEÑORITAS, completa, con-
fortable. Camino Torres, 95 
y 97, primero J. 
pmro, s. L. 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 










DE Zaragoza a Barcelona: 




dores capital Buena venta 
Teléfono 258651 
TRASPASO puesto de frutas 
V verduras en mercad illo 
Compromiso de Casoe. Ra-
zón: puesto 14. 
TRASPASO local 64 metros, 
con diez de escaparate. 
Unceta. 61. Teléfono 336268. 
TRASPASO, vendo: Alimen-
tación, frutas, limpieza. 
Local moderno 70 m2. Con-
tado, facilidades. Teléfono 
373338. 
TRASPASO panadería y re-
vistas. Razón: Manuel La-
sala, 32. 
MERCERIA, perfumería, ju-
guetes. No poder atender, 
buen precio. Teléf. 251052 
OPORTUNIDAD, peluquería 
señoras preciosa. Igual 
vendemos mobiliario, apa-
ratos, etcétera. Verla: Lo-
renzo Pardo. 15. bajos. 
BAR traspaso por no poder 
atender mucha clientela. 
Sector Química. Teléfono 
255714. 
OCASION, negocio muy ren-
table, pocos gastos, siste-
ma propio. Interesados 
presentarse en A.M.A.E. 
Sanclemente, 13, principal, 
oficina 4, de 6 a 8 tarde. 
TRASPASO tienda con tras-
tienda bien montada. Cual-
quier negocio, poca renta, 
sector Química. Barata. 
Llamar 290187. 
T R A S P A S O autoservicio, 
buen sector, buena clien-




cerías, sillerías y tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo ae 
Cuéllar 7 Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeh. Lujo 
caza, v guarda. Director 
comercià!: Santiago Cuen-
ca López. Oficinas: Santia-
go Lapuente, 7. Te!. 2931''3. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Tel. 292961. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo v usado, muebles, fie 
encargo a medida, puertas 
en embero. 236824. 
ALBAÑIL. Especialidad ! en 
tejados, filtraciones v re-
formas. Con presupuesto. 
Teléfono 254928. 
HIPOTECAS r á p idamen te. 
Sesé. A g e n t e colegiado. 
Mártires. 10. 
PIDANOS presupuesto, gran-
des facilidades. 230090. 
GANE espacio en despensas, 
cuartos trasteros colocando 
estanterías metálicas d'^le 
m pesetas. Teléf. 230497. 
ALBAÑIL, presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías. 
-Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabaio. 
Muchos modelos de pla-
queta económicos, ranidez. 




SORO. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, anto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p 1 a v a . 
310.000 pesetas, a convenir. 
R^zón- Teléf 9 -̂389 04-89 
DERRIBOS calle Imperial 
venta de toda clase de 
materiales. Calle de Pre-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456. 
VENDO 230 pareias v 131 
parejas de campo. Juan 
José Sánchez. La Almúnia 
de Doña Godina. 
MUEBLES, vendo sala estar, 
televisor muebles rocina. 
Calle Molino de las Armas, 
núm. 40, 4.° B. escalera 
nrimera. 
VENDO dos remolques, uno 
de 4,000 Kgs. v otro 2.000 
Kgs., seminuevos José Ma-
ría Langas. Peñaflor. 
. COCINA cuatro fuegos, hor-
no v grill butano; barata. 
Tardes. P.° Pamplona, 21,' 
primero. 
VENDO 100 primalas. parte 
paridas, resto con brague-
ro. Alvaro Sus. Zuera. 
VENDO cecina de carbón 
con termo de agua co-
rriente, barata. Teléfono 
374157. 
VENDO 5 perros pastores 
alemanes. Teléf. 332203-
VENDO comedor en buen 
estado. Teléfono 217768. 
PERDIGUERO de Burgos 
pura sangre, con pedisrreé, 
ífos años, barato. Teléfono 
^90353. 
POR traslado vendo mue-
bles antismos. San Juan de 
la Cruz, 2, entresuelo dere-
cha. 
CACHORROS pastor alemán. 
Restaurante Don Quijote 
(La Muela). 
DISCOS a 10. 15. 25, 35, 50 
pesetas. San Blas. 20. 
VENDO máquina trieoíar. 
Galga 12, semmueva. 12.000 
pesetas. Teléfono 217269. 
DORMITORIO matrimonio, 
completo, barato. Teléfono 
35617L. 
AMANECER Zaragoza, sábado 20 de enero de 1973 Púg. 10 
DE 
BOMBEROS .¿2-22-22 
CASAS DE SOCORRO. Paseo de la Mina 
Clínica Facultad de Medicina 
Sanatorio San Jorge (Delicias) 
Cruz Roja • ••• 
GUARDIA CIVIL. Comandancia 
Servicio de Tráfico 
GUARDIA MUNICIPAL • 
GRUAS GARCIA 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 
HOSPITAL MILITAR 
HOSPITAL PROVINCIAL 
POLICIA. Servicios muy urgentes 
Jefatura Superior : ••••• 
Comisaría Arrabal . . . . . . . . i . . . . . . . 
Comisaría Centro 
Comisaría Dehcias .—• * 
Comisaría San José •-
Comisaría Estación Portillo 
Comisaría Estación Arrabal 
Policía Armada • • -
PRACTICANTES DE URGENCIA • • • • 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 
Residencia «José Antonio» 
Centro de Rehabilitación 
L L A M A D A S U T I L E S 
A G g f s l A DE VIAJPS "WAG0NS .. 22-6141 y 22-69-16 
f A X i S' T " " " ' " " " ' - " 22-27-02 
TELEBEN (Telegramas por te'éfono) 2 93 7! 


























DOCTOR B E R N A D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.« — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras rfe 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De rtnce 
a una v de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y ¿rugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo. 26. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa peticipn de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerolosía cutánea, radioteranía 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Corone! Va-
larzuela, nVimero 5. se^'ndo. 
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — EnfermetK-^s 
de los huesos v !>'-H<'<>'ac*',·r>í,s 
(renmftismos v ci^t'oa). Alb^-
re^a, 6. escalera 1.a n'ant^ 2 * 
teira C Conen't--: de 3^0 a 
6'»<l. Te'¿fo"r» 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
nlorpgdo sti Reur"atologfa. S^n 
Vicente dp Pf>'1. 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. _ Paráiis,a 
reuma, ciática. Consulta: CaivA 
Sotelo, 7, sesrundo A, derecha 
Teléfono 29 01 42. Brecna. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR 
NEL. Consulta: de once a doV 
General Franco. 43, entretueln 
Teléfono 22 65 43. "weio. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirügfa 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C 
Consulta: Alfonso I , 23. De Ti 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Gova. 58 Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5. menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Méd'co ex interno C. S 
Valdecilla. Rayos X. E'ectro-
carc'liografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3. secundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUST AMA NTE. — Urina-
rias, fimosis. Coniultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBlO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y libra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y colls.rttes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
Julián Teixeíra Palomar 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa p e t i c i ó n de l>ora 
Calle del Doctor Cerrada,24-26 T e l é t o n o 2 3 5 1 2 5 
ARMACIAS DE GUARDIA PARA HDÏ 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de San José, 117-119; avenida de Madrid, 257; avenida 
de Valencia, 40; Batalla de Bailén, 1; Coso, 158; General Millán 
Astray, 17; Los Caracoles, 32; paseo de Pamplona, 25; Requeté Ara-
gonés) 2. -
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MAÑANA 
A ONCE DE LA NOCHE 
Avenida América, 52. — Maorad. — Teléfono 271991. 
Avenida Compromiso de Caspe 43. — Beltrán. — Teléfono 230893. 
Avenida Madrid, 257. — Gracia Puchol. — Teléfono 330693. 
Avenida San José, 117-119. — Rodríguez N . — Teléfono 233371. 
Avenida Valencia, 40. — Peyrolón. — Teléfono 252746. 
Batalla Bailén, i . — Tomeo. — Teléfono 238625. 
Coso, 158. — Manzanares. — Teléfono 296011. 
General Franco, 50. — Palacio. — Teléfono 225442. 
General Millán Astray, 17. — Escudero. — Teléfono 271766. 
Los Caracoles. 32. — Suescún. — Teléfono 295858. 
Mayor, 9. — Alloza. — Teléfono 297137. 
Paseo Fernando el Católico, 31. — Calvo. — Teléfono 252580. 
Paseo Marina Moreno, 22. — Frej. —- Teléfono 226941. 
Paseo Pamplona, 24. — Chóliz. — Teléfono 224382. 
Requeté Aragonés, 2. — Castejón. — Teléfono 224140. 
Sangenis, 54. — Barrera. — Teléfono 332473., 
Zaragoza la Vieja, 33. — Gardeta. — Teléfono 372077. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253. 
USA UNIVERUA DE 1RABAJ0 
O F E R T A S 
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños con alojamiento 
en familia. Ref. 72158. 
Se precisan universitarios de cuarto y quinto de Derecho. Ref. 72164. 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de . Veterinaria de segundo curso. Ref. 720.258. 
tstudiante de Magisterio de segundo curso. Ref. 720.259. 
Estudiante de Veterinaria de primer curso. Ref. 720.260. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía de segundo curso. Ref. 720 479 
Estudiante de Derecho de primer curso. Ref. 720.480. 
tstucUante de Filosofía de cuarto curso. Ref. 720.481. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Ciencias de segundo curso. Ref. 721.071. 
Estudiante de Ciencias de quinto curso. Ref. 721.072. 
Estucaante de E I . T. de segundo curso. Ref. 721.073. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Füosofía de primer curso. Ref. 721.806. 
tstumante de Ciencias de primer curso. Ref. 721.807. 
ustuaiante de Ciencias de primer curso. Ref. 721.808. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
I l í J í n l ! ^ 9 ? * ® ? ? de Winto curso Ref. 721.466. 
P ^ H ^ I ^e ?iloÍ-0?la de tercer curso. Ref. 721.467. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 721.468 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 216732, 293002 y 293343 
- « w 1 ^ ce a. Centro Guía Patronato de Obras Docentes del 
amento Sanclemente. número 4: teléfono 230148. 
L e a t o d o s l o s d í a s 
Moví 
A M A M E C E R 
ti tip perirtdicr quf vive al m?n<itc 
lo,' acontecimientos del mundo 
RASAN BABIL 
S A L U D O 
E L 
L C A L D E 
Un año mas nos encontramos 
ante nuestras tradicionales fies-
tas patronales en honor de nues-
tro Santo P a t r ó n San Babil , y 
aprovecho esta oportunidad para 
dir igir un saludo cordial al pue-
blo de ¡l lueca en general, asi co-
yno a los hijos del pueblo que han 
sentido el amor y nostalgia de la 
patria chica y acuden a acompa-
fiarnos en estas días alegres y 
pedir a San Babil protección y 
avuda para ei futuro. 
Sobre la marcha ascendente de 
[llueca hacia el progreso, podéis 
ver las nuevas edificaciones e i n - : 
Wüsinas que promociona la ini -
ciativa privada; en cuanto a la 
-municipal, el Ayuntamiento es tá 
gestionando proyectos, salvando 
• problemas y dificultades, para 
que éstos mismos p u e d a n ser 
autént ica realidad, tanto en ser-
vicios públ icos como en obras. 
Como consigna al vecindario 
quiero que tomen en considera-
ción que «la unión hace la fuer-
za», y que Illueca ser4 lo que que-
ramos que sea sus hijos, si abo-
limos los intereses particulares 
y formando un equipo conjunto 
entre el Ayuntamiento y vecinos 
para el bien general, no cabe du-
da que prosperaremos, a d e m á s 
de ganá rnos las s impa t í a s de las 
autoridades, que nos p o d r á n ayu-
dar, siempre que nosotros haga-
mos un sacrificio por el resurgir 
de ¡llueca. 
Solamente me resta deciros que 
i espero que durante la celebra-
ción de los actos programados 
por la Comisión de Festejos, deis 
muestra de civismo y seáis no-
bles y hospitalarios con el fo-
rastero que se digne visitarnos. 
O f r e c í é n d o m e incondicional-
mente, tanto oficial como parti-
cularmente, para todo él, pueblo, 
deseándoos unas alegres y feli-
ces fiestas, vuestro alcalde. 
JAIME BARTOLOMÉ ASENSIO 
Reina de las fiestas, señor i ta Rosa M a r i Gil Sancho 
} r e g ó t t d e k s í i e s k s 
¡Fríos de enero en rescoldos de 
cadíeras fervorosas! 
Así son las fiestas mayores de 
Illueca por su excelso Patrono, el 
Santo Obispo de Alejandría. 
¡Fríos de enero en rescoldos de 
cadieras fervorosas! 
Por las esquinas del tiempo aso-
i&K TIEVOCION Y GULT0 A LOS 
SANTOS. SEGUN E L CONCILIO 
VATICANO n 
¿SE PUEDE HABLAR TODAVIA 
D E CULTO A LOS SANTOS? 
BeconozcG qu'e podía abordar 
otros temas que dé hecho están 
incidiendo fuertemente en la vida 
real de los habitantes de Illueca; 
pero por la circunstancia de la 
^censura", que no admite ciertas 
ideas que puedan perturbar la apa-
rente tranquilidad de las personas 
y que no "pegarian", según algu-
nos, con el ambiente alegre de las 
fiestas, me he decidido por escri-
biros de aquello que nos dice el 
Concilio sobre la devoción y cul-
to a los santos. : 
. E l motivo nos lo da la fiesta, 
árite todo religiosa, que vamos a 
celebrar en honor del santo obispo 
y mártir Babil. 
Dice el Concilio: "De acuerdo 
con la tradición, la Iglesia rinde 
culto a los santos y venera sus 
imágenes y sus reliquias auténti-
cas. Las fiestas de los santos pro-
claman las maravillas de Cristo 
en sus servidores y proponen ejem-
plos oportunos a la imitación de 
los fieles". (C. S a g r a d a Litur-
gia, 111.) 
"Siempre creyó la Iglesia que los 
apóstoles y mártires de Cristo, por 
haber dado un supremo testimo-
nio de fe y de amor con ei derrà-
mamiento de su sangre, nos están 
íntimamente unidos; a ellos, junto 
con la Bienaventurada Virgen Ma-
ria y los santos ángeles, profesó 
peculiar veneració^ e imploró pia-
dosamente el auxilio de su inter-
cesión. A éstos, luego se unieron 
también aquellos otros que habían 
imitado más de cerca la virginidad 
V la pobreza de Cristo y. en fin, 
otros, cuyo preclaro ejercicio de 
^Virtudes cristianas y cuyos divinos 
carismas hacían recomendables a 
' la piadosa devoción e imitación 
de los fieles. 
Al mirar la vida de quienes si-
guieron fielmente a Cristo, nuevos 
motivos nos impulsan a buscar la 
ciudad futura y al mismo tiempo, 
aprendemos cuál sea e n t r e las 
mundanas vicisitudes, el camino 
seguro, conforme ai propio estado 
y condición de cada uno, que nos 
conduzca a la perfecta unión con 
Cristo, o sea, a la santidad. 
Y no sólo veneramos la memoria 
de los santos del cielo por el ejem-
plo que nos dan, sino, aún más. 
Para que la unión de la Iglèsia en 
e' Espíritu sea corroborada por el 
ejercicio de la caridad fraterna. 
Nuestra unión con la Iglesia Ce-
lestial se realiza en forma nobilí-
sima, especialmente cuando en la 
sagrada liturgia celebramos juntos, 
con fraterna alegría, la alabanza^ 
de la Divina Majestad, y todo§ los 
redimidos por la Sangre de Cristo, 
de 
congregados eñ una misma Igle-
sia, ensalzamos con un nismo cán-
tico de alabanza al D . J S Uno y 
Trino. Al celebrar, pues, el sacri-
ficio eucarística es cuando mejor 
nos únimo» al culto de la Iglesia 
Celestial en una misma'cómunión, 
'y venerando.la memoria de...' los 
mártires y santos todos. 
Este sagrado Sínodo recibe con-
gran piedad tan venerable fe de 
nuestros antepasados a c e r c a del 
consorcio vital con nuestros her-
manos que están en la gloria ce-
lestial. 
Junto con esto, por su solicitud 
pastoral, exhorta a todos aquellos 
a quienes corresponde, para que 
traten de apartar o corregir cuales-
quiera abusos, excesos o defectos 
que acaso se hubieran introducido 
y restauren; todo conforme a la 
mejor alabanza de Cristo y de 
Dios, Enseñen, pues, a' los fieles 
que el auténtico culto a los santos 
no consiste tanto en la multipli-
cidad de los actos exteriores cuan-
to a la intensidad de un amor 
práctico, por el cual, para mayor 
bien nuestro y de la Iglesia, bus-
camos en los santos el ejemplo de 
su vida, la participación de su in-
timidad y la ayuda de su interce-
sión. Y, por otro lado, explique a 
los fieles que nuestro trato con los 
bienaventurados, sí se considera 
en la plena luz de la fe lejos de 
atenuar el culto latréutico debido 
a Dios Padre, por Cristo', en el Es-
píritu Santo, más bien lo enrique-
ce ampliámente." (C. Sobre la Igle-
sia, 50 y 51.) 
Hagamos realidad constante es-
tas palabras del Concilio a través 
de la devoción y culto a nuestro 
Patrón San Babil. Que él os ayu-
de a todos siempre. 
Os lo desea, de corazón, 
vuestro párroco, 
JUSTO GARCIA RUIZ. 
ma ya, gozosa, la nuev; cita anual 
con San Babil, hacia q alen apun-
tan desde siglos y siglos atrás los 
dardos de vuestros devotos anhelos. 
Pienso que no fue casual que los 
illuecanos, al verse en trance de 
dispersiones moriegas, hicieran de 
Babil —tan remoto y tan próximo— 
sü celestial valedor ante Dios, co-
mo símbolo permanente de una te 
recobrada. Y es que en vuestro 
acontecer histórico se perfila la vo-
cación mediterránea, ecuménica, de1 
una población cuya gloria máxima 
sigue siendo la de haber alumbra-
do en sus entrañas al P a p a del 
Mar... 
Desde los días de la Reconquista 
aragonesa, la villa de Illueca tenía, 
con el viejo mar la tirio, una plu-
ral deuda de reconocimiento. To-
do lo bueno, todo lo grande, todo 
lo ilustre de su pasado, tenia ecos 
y resonancias mediterráneas. Que 
si de la imperial Constantinopla les 
vino, con la reliquia del Santo Már-
tir del siglo I I I , el mejor modelo 
de constancia religiosa, de la Ma-
llorca musulmana surgiría una es-
tirpe principesca que a partir de 
1263 regiría los destinos de la po-
blación como señora absoluta, de 
sus tierras y de sus gentes, iden-
tificándose como unos illuecanos 
más en el transcurso de veinte su-
cesivas generaciones. 
Así fue posible que vuestro pue-
blo se convirtiera en solar nutri-
cio de ferrados caballeros, de virre-
yes, de embajadores, de arzobispos 
y aun de pontífices, que hicieron 
del Mediterráneo escenario de su 
valor, de su patriotismo, de su in-
teligencia y del tesón de sus con-
vicciones. 
Un illuecano —el más grande de 
todos— es el arquetipo de la fir-
meza, dé la constancia y del carác-
ter de los aragoneses. 
E l milagro económico-social de 
vuestro resurgir presente obedece 
a idéntica rasmia baturra que la 
que alentó y vigorizó el temple de 
vuestro Papa Benedicto, el gran so-
litario de Peníscola. 
Por eso pienso que vuestras fies-
tas . mayores, queridos illuecanos, 
son y serán siempre un hermoso 
ejemplo de autenticidad aragone-
sa, y un bello pasaje evocador de 
nuestra mejor historia. 
¡Fríos de enero en rescoldos de 
cadieras fervorosas! 
¡Illueca por San Babil y por el 
Papa Luna! 
Este debe ser el santo y seña de 
vuestro presente y de vuestro fu-
turo. Y el broche, final de mi pre-
gón. . A. C. G. 
<UVVVV\/V\A\AÍVVVVVV/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
E N I L L U E C A... 
E L C O R D I L L O 
CAFE - BAR 
EL PUNTO DE REUNION A LA HORA DEL APERITIVO 
Plaza España, 5 Teléfono 41 
EN ESTAS FIESTAS EN HONOR A SAN BABIL, VISITE S ü 
NUEVA BARRA EN EL SALON DE LA DISCOTECA, EN 
BENEDICTO XIII, 16 




DIA 23, MARTES 
A las diecioch horas, traslado 
de la imagen de San Babil desde 
su ermita a va iglesia parroquial, 
donde se ca'ntarár completas. (En 
e trayecto se rezará el Santo Ro-
sario.) 
DIA 24 MIERCOLES 
Festividad de San Babil. mártir 
y obispo 
A las ocho horas, misa primera. 
A las once y media horas, solem-
ne misa cor.ee lebrada por todos los 
sacerdotes asistentes. (Antes será 
la procesión con la imagen del 
Santo.) 
A las dieciséis horas, traslado de 
la imagen del Santo desde la \¿le-
sia parroquial a su ermita, donde 
Be venerarán las reliquias. 
DIA 25 JUEVES 
A las doce horao, celebración de 
1», Eucaristía, ofrecida por los di-
funtos d i la parroquia. 
Festejos populares 
HOY, DIA 20. SABADO. — A las 
once de la noche, presentación de 
Lt Reina de las Fiestas y sus da-
mas de honor, en el Pabellón de 
Fiestas, instalado en el Compiejo 
Deportivo, cedido gentilmente por 
ei Patronato Parroquial de San 
Juan Bautista. 
Durante la presentación actuará 
la mundialmente famosa estrella 
y presentadora Marisa Medina, 
acompañada por el incomparable 
conjunto "Sapetti's". 
Durante el intermedio se cele-
brará el divertido concurso-baile 
de la escoba, obsequiando a la pa-
reja ganadora con un magnífico 
regalo. 
MAÑANA, DIA 31, DOMINGO.— 
A las doce de la mañana, grandioso 
disparo de cohetes y bombas japo-
nesas, con regalos para los niños. 
A las doce y media de la maña-
na, en el Pabellón de Fiestas, gran 
baile-vermut, amenizado por el con-
junto "Sapetti's" y con la actua-
ción del excelente cómico-cantante 
Manolito Boyo. 
A las siete y media de la tarde, 
en el Pabellón de Fiestas, extra-
ordinaria sesión de baile, con la 
destacada intervención del incom-
parable conjunto m ú s i c o - vocal 
"Fórmula V", del conjunto "Sapet-
ti's" y de la colosal cantante De-
si ree, 
A las once y media de la noche, 
en el Pabellón de Fiestas, actua-
ción de "Fórmula V", "Sapetti's" 
y Desiree. Gran baile. 
En el intermedio, entretenido 
concurso-baile de la pipa. 
DIA 22, LUNES. — A las diez de 
lá mañana, organizada por "Coca-
Cola", gran "gymkhana" infantil, en 
la que podrán tomar parte todos 
los niños que lo deseen, compren-
didos entre los ocho y catorce años 
de edad. 
A las siete de la tarde, en el 
Pabellón de Fiestas, presentación 
de los colosales conjuntos "Frater-
nidad" y "Página 6", así como la 
insuperable "go-gó" Candy. 
A las once de la noche, repeti-
ción de la actuación de la tarde, 
en ei Pabellón de Fiestas. Además, 
el famoso baile de Chipri-Chez. 
DIA 23, MARTES. — A las doce 
de la m a ñ a n a , gran repique de 
campanas, disparo de bombas rea-
leo y sob.rbio "chupinazo" lanzado 
por el conocidísimo "artillero" Ale-
jandro. 
A continuación, interpretan d o 
alegres pasacalles, la Banda Muni-
cipal de Música de Anlñón reco-
rrerá las calles de la localidad, 
abriendo el cortejo de carrozas, en 
las que desfilarán la Reina de las 
Fiestas y sus daipas de honor, en-
tre una fuerte batalla de confetis 
y serpentinas, cerrando la cabal-
gata el vistoso desfile de Octavio 
y su "show". 
A las siete de la tarde, en el 
Pabellón de Fiestas, primera ac-
tuación de la sensacional estrella 
de la canción y triunfadora de te-
levisión Marian Conde y su con-
junto y el célebre conjunto "Fra-
ternidad y sus go-gós". 
A las diez y media de la noche, 
en la plaza de España, quema de 
la tradicional hoguera, charanga y 
baile popular, amenizado por la 
Banda Municipal de M ú s i c a de 
Anlñón. 
A las once y media de la noche, 
en el Pabellón de Fiestas, nueva 
intervención de Marian Conde y 
su conjunto y de "Fraternidad y 
sus go-gós". En el intermedio, di-
vertido baile. 
DIA 24, MIERCOLES. — A las 
nueve de la mañana, gran diana 
floreada, por la Banda Municipal, 
de Música de Aniñón. 
A las doce de la mañana, en el 
salón de actos de la Casa Consis-
torial, la Comisión de Festejos ob-
sequiará a la Corporación Muni-
cipal, Reina de las Fiestas, damas 
de honor y demás autoridades e 
invitados a un vino español. 
Desde el balcón del Ayuntamien-
to se procederá a la gran "lluvia" 
de caramelos para los niños go-
losos. 
A las cuatro de la tarde, la Reina 
de las Fiestas y sus damas de ho-
nor, acompañadas de las primeras 
autoridades. Comisión de Festejos 
y Banda de Músic., harán la ofren-
Pasa a la pág. siguiente;) 
I I • • f e P B P j i l l i f i 
J E S U S F O R C E N E M B I D 
F A B R I C A D E C A L Z A D O 
I L L U E C A (Zaragoza] . Tel . 7 5 
D e n e d í c t o X l l l , 54 ' T e l é f o n o s 13 y 100 
La Comisión de Festejos, en plena labor de organización; buen trabajo, indudablemente, el llevado a 
cabo por este magnificó equipo gestor dirigido por su presidente, señor Sacramento 
R I C A R D O G I L T O R R A L B A 
SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION — PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISOS 
; DISTRIBUIDOR DE ASFALTEX — TRANSPORTES EN GENERAL 
Calle Navas, s/n. Teléfono 32 Apartado 9 
I L L U E C A 
SALUDA a sus numerosos clientes y amigos con motivo de 
ias tradicionales fiestas patronales 
: i è . . t ¿ m m à 
i l i i l i 
AL HABLA CON EL ALCALDE 
Constante desarrollo urbanístico 
siempre para el logro de mejores y 
más ambiciosas metas. 
—Qué nos dice respecto, a las 
fiestas, 
. i,—Que h e m o s procurado confec-
cionar un programa ameno y atrac-
tivo y que cordialmente damos la 
bienvenida a cuantos nos visiten, pa-
ra sumarse con su alegría a la del 
vecindario. j 
Felices fiestas para todos y nues-
tra cordial enhorabuena a don Jai-
me Bartolomé Asensio, por el pro-
greso y desarrollo de Illueca. 
Don Jaime Bartolomé, alcalde 
de Illueca. 
Don Jaime Bartolomé Asensio, al-
calde de la industriosa villa de Illue-
ca, nos recibe en su despacho en 
amigable charla para informarnos 
sobre las obras realizadas por el 
Ayuntamiento durante el pasado año 
V los proyectos que la Corporación 
tiene en trámite 
—-La mayor parte de Jas obras inl-
ciadas en el ejercicio 197143 —nos 
dice el alcaide— ya están terminadas 
V entregadas. En este orden de co-
sas puedo decirle que el edificio des-
tinado al Centro de Correos y Telé-
grafos se halla en funcionamiento, 
como asimismo la Guardería Infan-
til, atendida p o r tres religiosas. 
Muy en breve será entregada la ca-
sa en la que se instalará la Agencia 
Comarcal de Extensión Agraria, en 
(a que ya tan sólo faltan algunos 
detalles de pintura. 
—¿Hay escasez de ellas en Illueca? 
— E l constarte progreso de nues-
tra villa motiva ese auge en la cons-
trucción, tanto para alojar a nue-
vos vecinos como para sustituir vi-
viendas antiguas por otras moder-
nas Ese auge de la construcción 
se debe a empresas privadas, que 
inmediatamente venden o arriendan 
sus pisos y locales comerciales. 
—¿Qué planes tiene el Ayunta-
miento en materia de enseñanza? 
—En la actjlalidad, se está traba-
jando en las obras de conducción 
de aguas y saneamiento para el nue-
vo grupo escolar, que estará dota-
do de dieciseis aulas y dieciséis vi-
viendas para maestros. Esperamos 
que la Juntq Provincial de Cons-
trucciones Escolares dé el impulso 
definitivo a este grupo, que podrá 
albergar más de seiscientos niños, 
tanto de la locaMdad como de la co-
marca. 
—¿Prosiguen las obras de pavi-
mentación? 
—Estamos terminando l o s pro-
yectos de la primera y segunda fa-
se en distintas zonas urbanas y se-
guidamente comenzaremos la terce-
ra, al término de la cual quedarán 
p r á éticamente pavimentadas todas 
las calles .de 1? localidad, así como 
la OistaAación de un moderno siste-
ma de alumbrado. 
—¿Cómo ve usted el futuro de 
Illueca? 
—Vemos con satisfacción cómo 
nuestra villa progresa de año en 
ano. Este espíritu de superación v 
responsabilidad debe c o n t i n u a r 
La Rema de. las fiestas, señor i ta Rosa M a r i Gil Sancho, con sus da-
mas de honor, señor i tas Mar ía Montserrat Mañas Mar ía Rosa Gó-
mez, Mar ía Teresa Granada y Mar ía Pilar Carnicer 
Calzados C E B A M A N O S 
V U L C A N I Z A D O S 
CARRETERA ARANDA TELEFONO 42 I L L U E C A 
SALUDA A SUS CLIENTES Y AMIGOS CON 
MOTIVO DE LAS FIESTAS 
I L L U E C; A!" "(Zaragoza) 
SALUDA a sus numerosos clientes y amícr's con motivo d? las fiestas de esta yilia 
AMANKíR Zaragoza, sábado 20 de enero de 1973 
ASAN 
mejor que la realidad 
ELECTRODOMESTICOS 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA LA ZONA: 
S I E R R A 
C E N T R A L : 
NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ — TELEFONO 24 (dos líneas) 
S U C U R S A L : 
PLAZA DE ESPAÑA, 13 — TELEFONO 53 — I L L U E C A 
HIJO DE JOSE FORCEN ALONSO 
Jesús Fofcén Embid 
FABRICA DE CALZ 
I Teléfono 75 ILLUECA (Zaragoza) 
I Gen motivo de las fiestas, saluda 
I a sus clientes y amigos | 
I Curtidas y Derivados \ 
Ï H i E S , S. L 
D. Pedro de Luna, 44 — Teléf. 332376 — ZARAGOZA 
;: SALUDA a sus clientes y amigos, con tnotivo de las 
fiestas que en honor a San Babil Celebra [llueca 
.lAVVt\\\\\VV\̂ \\V\\\̂ VV\\V\̂ a\\\VVVV\\VVV\V\\,V\\VX\\\\\\,VV,\V'»'V'V'\V\'\\\V\\V\\V\ 
M A N l l E l G A R C I A 
ARTICULOS DE PIEL — BOLSOS 
FABRICA: CABAÑERA, NUM. 8 . Teléfono 375470 
Domicilio particular: Martínez Vargas, 12 - Tel. 273958 
ZARAGOZA 
Con motivo de la festividad de San Babil, Pa-
trón de Illueca, saluda a todos sus paisanos 
C A L Z A D O S C O N S U l ' 
F A B R I C A D E C A L Z A D O S 
DESDE LA CAPITAL DE ARAGON, saluda a 
sus paisanos, deseándoles pasen felices 
fiestas, y íes ofrece sus nuevas instala-
ciones en 
ESCULTOR PALAU, 11 — TELEF. 337200 — ZARAGOZA 
¿/VVVW/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
A L T A C A L I D A D 
Fabricación esmerada 
C A L Z A D O S 
J E M A 
ESPECIALIDAD EN C A L Z A D O 
D E N I Ñ O Y C A B A L L E R O 
I Teléfono 73 ILLUECA (Zaragozal 
Ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
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(Marca registrada) 
FABRICA DE CALZADO 
Calle Diputación, s /n . ILLUECA (Zaragoza) 
Teléfonos: Fábrica, 72 - Partlcatar, 60 
Festejos populares 
(Viene de la pág. anterior) 
da de un ramo de flores a nuestro 
glorioso San Babil. en su ermita. 
A las cinco de la tarde, en el lu-
gar de costumbre, se celebrará el 
tradicional "Somerondón", con cha-
ranga a cargo de la citada Banda 
de Músi' x. 
A las siete de la tarde, en el Pa-
bellón de Fiestas, presentación de 
la triunfadora superestrella Mari 
Trini , del gran conjunto "Los Man-
nix con Karlos' y de la excepcio-
nal "vedette" Esmeralda Iris con 
su "show". 
A las diez y media de la noche, 
en la plaza de España, hoguera, 
charangas y baile popular, que-
mándose una extraordinaria colec-
ción de fuegos artificiales. 
A las once y media de la noche, 
en el Pabellón de Fiestas, animado 
baile, con la actuación de los mis-
mos artistas que en la sesión de 
la tarde. 
DIA 25, JUEVES. — A las nueve 
de la mañana gran diana, por la 
Banda de Música de Aniñón. 
A las tres cuarenta y cinco de 
la tarde, desencajohamiento de las 
reses que h a b r á n de lidiarse en 
días sucesivos. 
A las siete de la tarde, en el Pa-
bellón de .Fiestas, otra nueva ac-
tuación del conjunto "Los Mannix 
con Karlos", con la destacada in-
tervención de la famosa estrella de 
la canción Rosy Astor y de "Ta-
wata Show y su; go-gós". 
A las once y media de la noche, 
en el Pabellón de Fiestas, repeti-
ción del programa de la sesión de 
la tarde, celebrándose, además, el 
gran baile del "Koly-Koly". 
DIA 26, VIERNES. — A las nueve 
de la mañana, gra., diana, a cargo 
de los incansables músicos de la 
Banda Municipal de Aniñón. 
A las once v media de la maña-
na, en la ;.!..-.-.a de España, disparo 
de bombas japonesas, con regalos 
para los niños". 
A las tres y media de la tarde, 
grandiosa iecerrada, a cargo de un 
prestigioso noviller.t y con la par-
ticipación de t o d o s los valientes 
aficionados de la localidad. 
A las siete dï la tarde, en el Pa-
bellón de Fiestas, se presentará la 
"sexi" Menchu, que actuará c o n 
los sensacionales conjuntos "Los 
Mannix con Karlos" y "Tawata 
Show". 
A las once de la noche, entre 
baile y charangas, se dará suelta 
a una becerra mu. furiosa. 
A las once y media de la noche, 
en el Pabellón de Fiestas, c o m o 
po. la tarde, Menchu, "Los Man-
nix con Karlos" y "Tawata Show". 
DIA 2"', SÁBADO. — A las nueve 
de la mañana, gran diana florea-
da, por la Banda Municipal de Mú-
sica de Aniñón. 
A las doce df la mañana, en la 
plaza de España, concierto por la 
Banda Municipal de M ú s i c a de 
Aniñón. 
A las tres cuarenta y cinco de 
Iv tarde, gran fiesta campera, con 
la; actuación d* un'famoso novi-
llero y los aficionados de la loca-
lidad. . 
A las siete de la tarde, en el Pa-
bellón de Fiestas, destacada actua-
ción de 1 ; conjuntos "Amores con 
sus go-gós" y "Persuasión" y del 
mundialmente famoso "G e o r g i e 
Dann Show", el primer "show" es-
pañol. 
A las once de la noche, gran be-
cerrada embolad^,. 
A las once y media de la noche, 
en el Pabellón de Fiestas, repe-
tirán su actuatión los, artistas de 
la sesión de la tarde. • 
DIA 28, DOMINGO.—A las diez 
cuarenta y cinco de la mañana, 
gran diana floreada, a cargo de la 
Banda Municipal de M ú s i c a de 
Aniñón. 
A las tres cuarenta y cinco de 
la tarde, magnífica becerrada. 
A las siete de la tarde, en el Pa-
bellón de Fiestas, grandiosa vela-
da de baile, amenizada por los 
conjuntos "Amores", "Persuasión" 
y los famosos artistas de "Rum-
ba Tres", conocidos en el mundo 
entero. 
A las once de la noche, última 
gran becerrada embolada para to-
dos los aficionados de la localidad 
y forasteros que deseen participar. 
Charanga; y gran traca de final 
de fiestas. Vino español. 
A las once v media de la noche, 
en el Pabellón de Fiestas, extra-
ordinario gran baile de f in de fies-
tas, actuando los coniuntos "Amo-
res", "Persuasión" y "Rumba Tres". 
Vista general de la Guarder ía infantil , recientemente terminada 
CAJA DE AHORROS 
DE LA INMACOLAOA I 
SALA DE EXPOSICIONES JOSE LUZAN 
D. JAIME I , 33 
S A L G A D O 
DEL 18 AL 30 DE ENERO 
Unidad y espíritu de equipo, 
son necesarios para el lojjro 
de nuestras aspiraciones 
Por Valentín Grada Forcéis 
Presidente del Sindicato local de la Piel 
Nuevamente aprovecho la t r i -
buna de este per iódico para dar 
a conocer y salir en defensa de la 
industria del calzado de Illueca. 
En m i segundo año de . presi-
dente del. Sindicato local de la 
Piel he de decir y lamentar que 
nuestra localidad, con su indus-
tria, su mano de obra, y, en defi-
nitiva, con la riqueza que crea 
para la provincia y España , e s t á 
abandonada. No es una acusac ión 
que hago a nadie, sino que em-
piezo por acusarnos a todos los 
que p o d r í a m o s hacer algo, de al-
guna manera por Illueca. Los que 
aqu í residimos, porque es nues-
tra obligación. Los que residen 
fuera, porque también es tán obli-
gados a ello. Nuestras autorida-
des locales, porque deben de ex-
poner las pretensiones de este 
pueblo, que por sus motivaciones, 
industriales tiene problemas, v i -
ve y siente como ciudad, y nues-
tras autoridades provinciales por-
que una vez conocedoras de es-
tos problemas deben de buscar 
y dar solución a los mismos. 
E l año pasado, en estas mis-
mas fechas, se me hacía una en-
trevista en los per iód icos de la 
provincia y, como m i primera in-
tervención pública, quise expo-
ner los problemas que tenía nues-
tra localidad, a la vez que deja-
ba sentada la riqueza que en la 
misma se creaba: viviendas so-
ciales, servicios de infraestructu-
ra v urbanís t icos , centros cultu-
rales, escuelas de formación, am-
bulatorio del Seguro dé Enfer-
medad, Ins t i tu to de Enseñanza 
Media, e tcé tera . 
Pocas cosas de las que enton-
ces ennumeraba se han realiza-
do. Pero, ¿de. quién es la culpa? 
He de decir, l amentándolo , que 
de nosotros mismos. 
E l empresario il luecáño, que 
ha demostrado que individual-
mente es capaz de todo, ha de-
mostrado también su incapacidad 
para aunar esfuerzos y conseguir 
aquello que sólo es posible en co-
munidad. Desde estas l íneas que-
r r ía al emar la conciencia de to-
dos lo empresarios de Illueca, 
sobre todo de los jóvenes y cons-
VVVWVVVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV 
C A L Z A D O S 
S A N B A B I L 
FRANCISCO VICENTE DE VERA 
Especialidad en artículos 
de exportación 
TELEFONO 71 ILLUECA (Zaragoza) | 
/VVVWVWWVVVVVVVVWi/VVVVV̂ ^ 
Don Valent ín Gracia Forcen 
te que és tos pueden ser hasta los 
m á s viejos, siempre que demues-
tren tener mentalidad adaptada 
a los t i empüs actuales. Alentar a 
estos empresarios para que de-
jen su individualismo, que vean 
que el problema que ellos tienen 
es el que tenemos todos y plan-
tearlo como general, laborando 
por la comunidad, t r a b ajando 
por el bien c o m ú n de todos los 
habitantes de Illueca, sin diferen-
cias, sin clases, unidos todos, in-
dustriales, obreros, agricultores, 
todos al unísono. Cuando se re-
suelve el problema ajeno, sin 
querer se está resolviendo un pro-
blema propio: 
Todos unidos lograremos esa 
vi l la que ans íanos , l impia, con 
ampl í a s calles, con casas moder-
nas, mantendremos ese castillo, 
s ímbolo de Illueca que es tá casi 
en ruinas, lograremos esas cosas 
que el pasado a ñ o p e d í a m o s y al 
principio ennumeraba. Manten-
dremos y engrandeceremos nues-
tro prestigio industrial, elevare-
mos al m á x i m o el nivel de nues-
tros trabajadores y nos sentire-
mos orgullosos de engrandecer y 
de pregonar por E s p a ñ a v el mun-
do nuestro pueblo, I l h -a, y con 
él nuestra provincia. 
E s t e mensaje quiero que sea 
de llamamiento a esa unión que 
tanto necesitamos y que sirva de 
reflexión, que si ahora que los 
Estados se es tán uniendo, que si 
ahora que existe un Mercado Co-
m ú n y al cual tratamos de en-
trar y en. su momento llevar 
nuestros fabricados, igual que lo 
hacemos a otros países , nos ha 
llegado él momento de que olvi-
demos mentalidades r e t r ó g r a d a s 
y unamos nuestros esfuerzos pa-
ra simplificar y resolvér nuestros 
comunes problemas. 
Soy un ilusionado en ello y 
quiero que sirva de llamada a 
nuestras autoridades locales y 
provinciales, pero sobre todo a 
mis c o m p a ñ e r o s empresarios que 
por sí solos y con la ayuda de 
nuestros trabajadores hemos de 
conseguir que Illueca siga en el 
cénit de la industria del calzado. 
R A G 0 N , 
Z A N O A G Z B 
AMANECER Zaragoza, sábado 20 de enero de 1973 Pág. 12 
SALA DE EXPOSICIONES MARIANO BARBABAN 
INDEPENDENCIA; 23 
J . SUS MONTAÑES 
DEL 19 AL 30 DE ENERO 
HORAS DE VISITA: 
DIAS LABORALES: DE 7 A 9 DE LA TARDE 
DIAS FESTIVOS: DE 12 A 14 HORAS 
4 
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I FABRICA DE CALZADO 
a l i a d o s A L M A G R A 
JOSE MARIA GRACIA FORCEN 
,'. -v" 
SALUDA a sus clientes y amigos con motivo | 
de las fiestas que se celebran en honor de I 
• San Babil I 
TELEFONO 74 ILLUECA (Zaragoza) 
JvWVV'A/VVVVWVVVVVVVVVXAíVVaVVVVVVVVVVV̂^ 
J U A N O L I V A N 
C A R E N A S 
FABRICA DE CAJAS DE CARTON 
SALUDA a sus clientes y 
amigos, deseándoles felices 
fiestas I L L U E C A 
T̂/VVWVVVVXM/VVVVVM/VVMVVVVWWVVVVV̂  
Curtidos M A R Q U E T A 
C A S A C E N T R A L : 
ZARAGOZA: AVENIDA DE NAVARRA, 27 — TELS. 333442-333446 
S U C U R S A L E S : 
ILLUECA: CALLE DEL LLANO, 39 — TELEFONO 25 \: y 
BREA DE ARAGON — TELEFONO 12 
Con motivo de las f isstas que en honor a San Babil celebra IILUECA, • • 
saluda a sus muchos clientes y amigos ; 
•HA/VVVVVVI/VVWVVVVVVVVVVIM/VVVVVVVVVVVVW 
J o s é M i g u e l 
S u e r r e r o P é r e z 
FABRICA DE CALZADO 
Benedicto XIII, 60 Teléfono 63 ILLUECA (Zaragoza) 
Con motivo de las fiestas, saluda a sus clientes y amigos 
V̂VVVV̂ WVVViVVVVVVVVVVVVV̂  
MANUEL MATEO ESTEBAN 
IMPRENTA — PAPELERIA 
Corresponsal de AMANECER 
Avda. de la Independencia. 3 
I L L U E C A (Zaragozal | 
J E S P E 
FABRICA DE CALZADOS 
Teléfono 69 ILLUECA (Zaragoza, Spain) I 
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E G I O N A L 
o l e m n i i e r a i p o r c 
loctor l o d r e é o C a s a u 
te'n la iglesia de Nuestra Señora 
ias Mercedes, con asistencia de 
f,, Autoridades de la ciudad y nu-
icb A*T ..... 
Disposiciones 
qiíe afectan a 
(a región 
¥ >gl ItBoíetfn Oficial del Es tado»! 
en su n ú m e r o correspondiente al 
día de ayer, publica las siguien-
te! disposiciones que afectan a 
«ájestra-región. 
Resolución de la : Dirección Gs-
ííeral de 'Justicia por la que se re-
giielve el concurso anunciado: pa-
rà; cubrir las vacantes entre ofi-
eiáles de la Admin is t rac ión de 
justicia, de la rama de Juzgados, 
nombrando a doiT José Mar í a In -
glés Abuelo, ç o n d e s t i n o actual en 
Calstayud, para el Juzgado nú-' 
mero 7 de Zaragoza, y a don Fer-
nando Panea Peñafiel, con desti-
nó cn: Burgos, para el mismo Juz-
gado de nuestra ciudad. 
Resolución 4 « la Dirección Ge-
nera! de Obras 'Hid íau l ieas por 
ïa que se j u n c i a eoheurso-subas-
tá de las obras de acequias y des-
agües y caminos de los sectores 
V y V I del Plan coordinado de la 
primera subzona del canal de 
Aragón y Ca ta luña , proyecto de 
terminación ; dé Huesca - Lér ida , 
con un presupuesto de 68,861.747 
pesetas y un plazo de e jecución 
dé obras de dieciocho meses. 
Por una resoluc ión de la Dipu-
tación .ptovincial de Huesca, se 
anuncià" segunda áübás t a para 
contratar las obras de abasteci-
miento ds aguas y saneamiento 
deXiesa. (S ié tamo) , por un tipo 
de licitación en baja d é 690.-809' 
pesetas. 
Por resolución del Avuntamien-
to de Benasque ( H u e s c a ) se 
anuncia subasta para i a enajena-
ción de maderas de 1.995 metros 
cúbicos de pino negro y^ 135 de 
abeto, c o n una tasac ión de 
.1.097.010 p e s e t a s e índice déte 
1.371.262'5Ú pesetas. 
cía subasta para ejecución de 
obras de cons t rucc ión de aceras 
e i luminación en dicho t é r m i n o 
municipal, por un tipo de licita-
ción de í.689.729'29 pesetas. 
meroso público s¿ ha celebrado un 
solemne funeral : con motivo del 
Pnmer aniversario de la muerte 
oei excelentísimo . y reverendísimo 
señor don ;Cregorio Modrego Ca-
saus, . arzobispo dimisionario de 
Barceíyòna. Ofició el reverendo don 
Jerónimo Jiménez Modrego, sobri-
no del .ilustre finado, y lo auxilia-. 
ban los reverendos don Francisco 
-Muñoz, canónigo penitencial de. la 
eiocesis de Barcelona, don José Co-
mas^ beneficiado d» la Santa Igle-
sia Catedral de. Barcelona; don An-
gel Gil Modrego, sobrino del fina-
do. y otros nueve sacerdotes de es-
ta ciudad. ' . . 
i ^ l , ^0*01" Modre80 era natural 
¡ne bl. Buste, pueblo de este parti-
do jud ic ia l , pero estaba, tan ligado 
a Tarazona, en cuyo Seminario se 
formó y en cuyo Moncayo solía des-
cansar del duro trabajo de su sa-
grado ministerio y tenía demostra-
do tanto cariño a esta tierra; que 
ia ciudad lo distinguió con el t í tu-
lo de Hijo Adoptivo. . 
: , A l cumplirse; el primer aniversa-
rio' de su muerte la ciudad ha tes-
timoniado su sentimiento a sus fa-
miliares, espècialnlerite' á : éu; SObri-' 
..no el ex capellán de la Academia 
General Militar de Zarágoza. 'don-
Jerónimo Jiménez. 
PROGRAMA DE RADIO NACIO 
NAL DE ESPAÑA, DEDICADO A 
TARAZONA. — El próximo domin-
go^ día 21, Radio Nacional de Es-
i Paña dedicará: un espacio a Tara-
zona, titulado .«Postalés. sonoras,,., 
dentro del llamado. «Prograasa.. edu-
cativo», a las 10,30 horas 4e la ma-
ñana, realizado por don Pedro Lla-
brés, qué tanto quiere a ésta ciu-
dad. 
Nuestro alcaide tiene especial in-
terés porque esta noticia llegue a 
conocimiento de iodos los turia-
sonenses y les invita, a que en di -
cha hora sintómcéií sus aparatos 
con Radio Nacional para escuchar 
al ilustre realizador de! .menciona-
do espacio «Postales Sonoras? in -
dicado a Tarazona. 
MUERTE MUY SENTIDA. — Fa-
lleció el pasado , día 12, a la edad, 
de ochenta años, don José San Juan 
íFalces,, persona muy popular ;,y 
querida, como sft demostró .e|s acto 
del sepelio, al que concurrió nu-
merosísimo público. v-
•'.Hace unos .pocos:.. meses había 
cumplido sus bodas de oro en el 
matrimonio; con 'doña Carmen Rada 
Segura. y-':sé ciue querían hacer, una-
gran fiesta con tal motivó; pero 
por diversas causas no pudieron, 
'rf, al fin, murió sin ver satisfechos 
sus deseos esté ejemplar matrimo-
nio, padres de nueve hijos. 
Reciban su esposa e hijos, nües-
íro sentido pésame,: ~ . CORRES- ' 
PONSAL. 
í ï M P S ) M ^ ( 5 n ( o ) K ] 
BOLSA DE MADRID: Cierre optimista de la semana 
MADRID, 19. — Ha sido muy similar a las precedentes. La jomada, al 
principio, parecía monótona y cansina. Después se fue animando poco 
a poco, presentando al final una sesión sostenida ligeramente en alza. 
El negocio sobre el parquet ha side» claro, lo que ha dado lugar a que 
pueda cotizarse un número respetable de valores. El grupo bancario 
continúa en una patente alza. Cotizan todos sus valores sin bajar nin-
guno y publican dinero al cierre G. Comercio, Granada, Ibérico, Catalu-
ña e Ind. de León. Otros cuatro repiten. 
En cuanto al grupo eléctrico se refiere, a excepciones Catalán de Gas, 
que en la presente jornada no cotiza y Reunidas, que repite, han expe-
rimentado alza seis valores, contra ¿tros seis que pierden. Pueden seña-
larse entre los primeros Cataluña y Cántabra, con 2 y 3 enteros, y entre 
los segundos, Viesgo y La Unión, que ganan 2 y 2'25, respectivamente. 
Los derechos de suscripción siguen en una situación similar a la de las 
jornadas precedentes, és decir, sin gran negocio. Suben 5 enteros de los 
tratados, siendo de notar I . de León, con 15, y bajan sólo 3,. Quedaron 
sin cotización 5 de ellos. ~ PYRESÁ. 





Asistieron antiguos combatientes del Roquete 
.ta Hermandaid Nacional l e í MaeSr 
trazgç, de los tercios de Requetés. 
celebrado recientemente, en Ja 
teçalidad castellonense de , Benl-
«arlój.su 11 Asamblea Nacional, con 
asisteneia de más de ün millar de 
asociados y representasionés llega-
das desde toda España, de. apti-
guos combatientes en los tercios del 
Sequete. 
DiesroB oSMnienz© los áet®s '..©Qn 
*3na misa eomuaitaria por los 
caídos en I© Cruzada y los muertos 
<* las guerras çarlisitas, acercánr. 
dose a la Eucaristía la casi totali-
dad d,© los as í s tmtes , al asto . M i -
Bioso, 
Tfás una comida de hermandad 
|8 celebró el acto de clausura de 
«a Asamblea, con la lectura de la** 
coirespoiMéntes conclusiones. El 
Presidente de la misma, don Ra-
.mój| Forcadiell, subrayó .que éste 
seto se çelebrabà en Benicarló en 
Mención a la conmemoración del 
A aniveíTsario del acto fundacional 
de, la misma v como homenajè a 
püantos han hecho posible esta 
•Món de cuantos constituyen ésta 
Hermandad, fundamentada en los, 
principios del 18 de Julio, para el 
mejor servicio a España, sin ren-
cores ni partidismos. 
Se leyeron muchas cartas y tela-
gmirias de adhesión a este aoto por 
personalidades de la vida política, 
de 1$, Adlministración y del • Ejér-
; dtp.. . , i , 
Séguidamente, intervjmerori .los 
í siguientes miembros de la •Hei** 
mandad: don Ricardo Larrainza, 
por Navairra; don Anselmo Roíg 
Sales, de Barcelona; - señor Benet, 
de Lérida;: doña María Tereŝ a, Auba, 
de Madrid; don Vicente, Segralles, 
de Madrid; don Ramón Fernández 
Espinar, de, Andalucía, y don. Ro 
berto" Bayod, de Aragón. 
Finalizó el acto con una lección 
magistral de don José María Va-
liente Soriano, sobre el momento 
político español. Don Joaquín A!a-
drén Palomar, asistió en represen-
tación de la Hermandad Provincial 
de Zaragoza. 
Se acordó que la próxima asain-
Mea se celebrará en Madrid el pró^ 
ximo día 10 de marzo. 
LA FAMILIA DE 
PABLO B H GUILLEN 
QUE FALLECIO EL DIA l í DE LOS CORRIENTES 
Aáte la imposfbflídad de poder corresponder partiçujar-
mente a todas las muestras de condolencia recibidas con 
motivo de su fallecimiento, lo hace a través de las presentes 
líneas, significando a todos su más profundo agradecimiento. 
Asimismo comunican que desde él día 1¿ sé hace un no-
venario de misas a las 7 de la tarde, en la Iglesia Parroquial 
de Tauste, los días 11 de cada mes. 
También en Zaragoza, en la iglesia de los PP. Dominicos 
á la una, los días 11, y en el Sanatorio Psiquiátrico Nuestra 
Señora del Pilar, de Zaragoza, los días 11 de cada mes, 
a las sict* de m tarde, en la Capilla del mencionado Sanatorio 
Tauste, 20 de enero de 1973v 
BANCOS. — Zaragozano,. 1.078 
( + 8); Atlántico, 1.169 ; ( + 15); Ex-
terior, 605.. (+5) B i l b a o ^ 1.158. 
(+5); Bankunlón, 635 (+5) ; Cen-
tral 1.146 (+8); Banesto, 858; Eu- , 
robánco; 586; Indubán, 735 (+5); 
Fomento, 936 (-i-10); General del 
Comercio, 778 (+5), dinero; Gra-
nada, 612 (+6) dinero; Herrero, 
1.347 (+2); Hispano; 847 (+9); 
Ibérico, 1.053 ( + 11), dinero; Ca-
taluña, 681 ( + l i : dinero: Indus-
trial de León, 53" ( + 12). dinero;, 
Lopéz..Quesada .1.265 ( + 10); Mer-
cantil, 1.070 (+20); Noroeste, Ó53 
( + 16); Occidental, 715 (+30); Fo-. 
pular. 1.007 ( + 12); Rural y Me-
diterráneo, 65Ü' Santander, 1,070 
(+•17)Crquijo, 867-(+4); Valen-' 
cia, 1.42.6, ^+4); Vizcaya, ,880. 
AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD, 
Viesgo, 283 (+2); L a n g r e o , 276' 
( + 1); Eléctricas Reunidas 124; 
Pecsa pequeñas, 261 (*-0'75^ Fec-
sa grandes,- 257. ,(-^1)1 P e n o s a , 
177'50 í+0'50); Hidroeléctrica del 
Cantábrico, 278 (—2)- Hidroeléc-
trica de Cataluña, 219 (—3); H i -
droeléctrica Española, 269 ( + 0'50): 
Tberduero, 334 ( + 1); Nansa, 179 
(—•l); . S e v i l l a n a , 283 (—O'ía); 
Unión Eléctrica, 275'75 (+2'25). 
ALIMENTACION. — Aguila, 318; 
Azucarera, 137 <+0'50). 
COMERCIO — Cié, 431 (+3); 
Pinanzauto, 615 (+5); Finanzauto 
r Servicio^ 460 (+5),. dinero; Ga-
leriás .Preciados: 468 (+2). 
CONSTRUCCION. — Alba, 278 
(+2) ; Asland, 437 (+5): Pòrt land 
Vaiderrivas, 473.;, Cristalería, 730; 
Dragados, 975 dinero; El Encinar, 
236; Vallehermoso, 324 (+0'50); 
Hispana preferentes, 145; Metro- . 
poíitána, 350 (+2); Simaíae,: 242 
(_3).; Urbis, 328. 
INVERSION MOBILIARÍAi—Pi-
bahsa, S55- ( + 15) • Cartinbao 315 . 
(+3); Cartisa.. 519; Ceivasa,' 655 
(+,í) ;/ Pinsa, 345 (+5); Piponsa, 
3 385: (+2); Insa, 254 ( + 1); Patrisa 
I gráfedes, "265 (+5): Popularinsa, • 
i 633 (+5); Invatisa, 271; Vamosa, 
i 226 
I MINERAS. — D u r o Pelguera, 
I 130; Los Guindos, 180 (+2); Pon-
i ferrada,'183 i + i í . ; 
I MONOPOLIOS, —. Campsa. 412; 
I Tabacalera '461 -(—S). 
\ NAVEGACION Y P E S C A . — 
I Transmediterránea, 193 (+4), 
i PAPEL Y ARTES GRAFICAS— 
i Papelera Esoañoia, 117'50 (+0'50); 
I Sarrio, 176. 
í QUIMICAS; — Cros, 269; Ener-
1 gías, 202 ( + 2); Española del Oxi-
1 genof ,310 (+10); Explosivos. 321; 
i Cánariás, 195 (+5); Insular del Ni-
i trógeno, 144'50 (+4'50) ; Petróleos, 
I 283 (+1) ; Hidro-Nltro, 217, dinero. 
I SEGUROS. — Fénix, 680, 
I SIDERURGICAS Y DE CONS-
I TRÜCCIONES METALICAS. — Ai- • 
i tos-Hornos, 183 ( + 1'50) ; Auxiliar, 
i 122- Babcock y Wilcox, 127 (—3); 
I Santa Bárbara, 115 (+5); Mate-
í rial, 127; Nueva" M o n t a ñ a , 128 
I (+2); Tubacex, 170 (—1); ESpa-
tla del Zinc. 150 (—1); Acumu-
3 lador Tudor, 675 (+5); P e m s a , 
3 265; Pasa,-248,; Santa Ana, 96 Seat, 
355 (4-5) 
T E L E F O N Í A Y R A D I O . +- Tele-
fónica, 387 (+.0'50). • 
TEXTILES. — Sniace, 144. 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no. 230 (+1). 
FONDOS DE INVERSION,—Nu-
vofondo, 2,322'21; Inrenta, 1.569'74; 
Eurovalor I , 2.Ü34'45; Eurovalor 11, 
518'90; Ahorrofondo, 1,659'35; Su-
ma, 1,449'16; Rentfondo. 619'62; ' 
Fontlsa, 1,134'02; Gesta, 1,024'88; 
Gestaval, 104'79; Planinver, 122'70; 
Fondonorte, 118'92; B a n serfond,. 
112'83. 
DERECHOS D E SUSCRIPCION. 
Fénix, ,144 (+3); Transmediterrá-
nea 36'50 ( + 1'50); P a t r i s a , 44 
( + 1); Urbis, 110 (+3); Aguila, 27 
(—1); Fecsa, 149 (—1); Cristalería, 
940; Banco Hispano. 123; Banco 
de Vizcaya, 422 (—4); • Iberduero, 
715 (15).' 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
107'76: bancos industriales, 10819; 
eléctricas, 104'76; inversión, 106'69; 
alimentación, 101'93; construcción, 
105'59; monopolios, Iü4'54; minero-
siderúrgicas 101*23- químicas y tex-
tiles, 106'86; varias. 101'92; gene-, 
ral, 105*70.—PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELON.%. 19 La jornada 
final de la tanda ha resultado al-
tamente satisfactoria en la Bolsa 
de Barcelona, aunque sin romper-
se el equilibrio general, gracias a 
esa real consistencia de fondo que 
día a día se aprecia en el mercad». 
Y como sea que además el grupo 
bancario ha seguido presionad* por 
la demanda* preferentemente en 
los bancos de negocios e industria-
les, la sesión ha terminado dentro 
de un ambiente que parecía muy 
bien dispuesto cara al próximo fu-
turo. 
Se han cotizado 96 clases de ac-
ciones, de las 58 suben, 33 no va-
rían y 15 retroceden. El índice as-
ciende a lOS'S"?, con una nueva ga-
nancia de 1'16 puntos, lo que re-
presenta un alza semanal de ftn 
total de 3'03 enteros CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.148 (+8); Ta-
bacos Filipinas, 147 (—-3); Aguas 
de Barcelona 283 (+4); M o t o r 
Ibérica, 240 (—2) C e m e n t o s y 
Pòrtland, 441 (+5); Cros, 270 ( = ) ; 
Telefónica, 387 ( = ) ; Española de 
Petróleos, 387 , (+!),; l^xplosivos, 
320 (+2); Maquinista Terrestre, 
2C2 í + 2 ) ; Sardón, 262 (+.2); In -
dustrias 'Agrícòlp , 294 (+'6); Pe-' 
rrocarriles de Cataluña, 117 ( = ) ; ; 
Transmediterránea., 189 (—1)-; Ca-
talana dé Gas 185 (+3); Carburos 
Metálicos, 530 (+3); Sevillana, 281 
Dragados y Construcciones, 
990 ( + 15)- La Seda de Barcelona, 
395 (+:); Fécsa de 1.000 pesetas, 
263 (+1). 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 19 — Ha finalizado la 
semana bursátil bilbaína con una 
sesión en ia que el negocio ha t i -
rado a regular, con predominio de 
las alzas sobre las bajas. 
Dando un repaso a los diferen-
tes corres, se observa que el Banco 
de Santander continúa su avance 
con firmeza, mejorando 20 enteros 
más, mientras que en los demás 
se observa equilibrio, aunque tam-
bién se notan algunos ligeros avan-
ces; muy irregulares los valores de 
seguros; nada de particular en na-
vieras, salvo un pequeño bache en 
la Bilbaína; animación clara en 
eléstricas, éspecialmente a cargo 
de Española e Iberduero, sobre to-
do esta última, que pese a cotizar-
se 3 duros por encima del cambio 
de Madrid, tenía abundante dine-
ro. Bierí dispuestas las siderúrgi-
cas, en las que destacan Aceros de 
Llodio. En cuanto a los valores in-
dustriales, se h: movido acepta-
blamente, destacando Ebro, por las 
plus valías, y Explosivos, entre los 
valores que suf r . quebranto. 
Al cierre, diner*- para eléctrica», 
para la mayor parte de las side-
rúrgicas, equilibrio coa alguna de-
manda en bancos y ligera pesadez 
en industriales.—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por ¡el Banco Central) 
Naviera' Amar, 102 ( = ) ; -Navie-
ra Bilbaína, 181'5: (—0*50); Hidro-
eléctrica Española, 268 ( + 1*50); 
Iberduero ordinarias 337 (+1*50); 
Eléctricas Reunidas, 123 (—1); -Ex-
plosivos, 319 (—5) • Electra de Vies-
go, 266 ( :-í); Banco Central, 1,145 
(+6): Banco de Bilbao, 1.153. (+3); 
Banco tía Vizcaya, 880. ( + 5); Ebro, 
Azúcares y Alcoholes. 657;: (+ 7); 
Generar Azucarera, 133 (—2); Ni-
tratos de Castilla, 149 (+3); Snia-
ce, 145*50 (—0*50); Santa Bárbara, 
110 (+2)- Babcock .y Wilcox, 127'50 
(+0*50). 
ASO* DE RELACIONES COMER-
CIALES N ORMALES CON 
LA U. R. S. S. 
MADRID. 19. — "Mil novecientos 
setenta y tres será el primer año 
de reláciones comerciales normales 
ton la Unión Soviética, interrumpi-
das desde 1939". afima la revista del 
^Ministerio de Comercio "Informa 
ción Comercial Española" 
"Con la firma y la ratificación 
del c o n v e n i o comercial España-
U R. S. S. se cierra un nuevo capí-
tulo de la po'ítica comercial espa-
ñola en su fase de transición de una 
eco nomía fundamentalmente basa-
ca' en sus recursos pronios, a otra 
dependiente del comercio mundial, 
con un final singular por sus con-
notaciones políticas, y emocionales", 
señala un editorial titulado ",..Ei 
final r'e un principio". 
"Información Comercial Españo-
la" destaca CUP a partir de ahora 
los intercairMos con los países so-
cialistas de Europa, discurrirán por 
los • mismos cauces que los de los 
naíses occidentales de economía de 
Mercado. — CIFRA. 
Mañana, en Burgos, con amenaza 
CAMPEONATO 
CAZA MENOR 
Zaragoza envía su representante 
NACIONAL BE 
CON PERRO 
La expansión de la industria 
e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
LA POTENCIA ELECTRICA TOTAL EN SERVICIO EN ESPAÑA 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1972 ERA DE 21.886.370 KW., QUE 
SUPONE EL 14 POR CIENTO SOBRE LA QUE EXISTÍA AL 
FINALIZAR 1971 
La red general peninsular ha continuado creciendo en longitud 
y capacidad de transporte también en forma muy destacada 
La importancia en el suministro 
de energía eléctrica, cualquiera que 
*sea su fuente productora —hidro-
eléctrica, termoeléctrica clásica o 
nuclear— alcanza cada vez más 
altas cotas como consecuencia de 
las exigencias de una constante 
evolüción en ios modos de traba-
jar-y vivir de la humanidad. Y esa 
evolución puede decirse que ha 
sido espectáculár en nuestra Patria 
para que, referidos al consumo de 
esta clase de energía, veamos aue 
en los último® seis años se duplicó 
la potencia total instalada en Es-
paña. 
U.N,E..S,A., la empresa que coor-
dina la explotación del sistema 
eléctrico general en nuestra Patria, 
estos días ha facilitado un intere-
sante y detallado informe sobre | 
cuál ha sido el desarrollo de esta 
indiustria a lo largo del año 1972, 
que alcanzó la cifra de los, 68.353 
milloines de kilowatios-hora, de los 
que corresponden 36,250 a produc-
ción: hidroeléctrica y 32.103 a ener-
gía termoeléctrica. .A su vez. a la 
producción termoeléctrica conven-
cional corresponden 27.492 millones 
de kilowatios-hora y a la térmica 
nuclear 4.611. La demanda de mer-
oado abastecido por la totalidad de 
las centrales españolas ascendió a 
65.111 millones de kilowatios-hora 
en 1972. 
En ese período de tiempo han 
entrado en servicio dos nuevas 
centrales eléctricas hidráulicas (Al-
barellos v Sobrádelo), nueve con-
vencionales (San torce, Castellón, 
Compostilla 11, Besòs, Puertollano, 
Sabón, San Juan de Dios, Candela-
ria y Jinamar) y los grupos n r i -
mei'o y segundo de la central nu-
clear de Vandellòs. Se añaden a las 
anteriores las centrales de la Rui-
dera. Chincha y Aranda de Duero, 
y en . total el saldo de nueva no-
tencia instalada asciende a 2.818.523 
kliowatios, sin incluir el aumento 
dfe 7.000 kliowatios registrados en ía 
eentrál nuclear José Cabrera. F&i-
mada la nueva instalada a ia exis-
tente en 31 de diciembre de 1974, 
se obtiene un total de 21,886.370 k i -
lovatios de ootencia en servicio en 
la actualidad. 
Con parecido sentido de creci-
miento continuó el año último en 
cuanto se refiere a red general pe-
ninsular ©ri longitud y capacidad, 
como consécueneda de la construc-
ción -de nuevas líneas, del aumento 
de la tensión de traba.io de las ya 
existentes y de la instalación de 
nuevos circuitos en líneas que va 
estaban en funcionamiento.. , 
A este desarrollo, en potencia de. 
nuevas fuentes de energía y exten-
sión de rèdes de transporte no ha 
sido ajena, naturalmente, nuestra 




Por tener qut ^ efectuar repara-
ciones o mejoras, se interrumpirá 
el , suministro de energía eléctrica, 
mañana domingo día 21, en las insr 
talaciones siguientes: 
Dé las T30 a las 14 horas: Trans-
formador de Sector Portazgo de 
San; Lamberto y Camino Viejo de 
Garrapinillos. 
Dé; las 8 00 a las 14 horas: Trans-
formador de Sector de O. T. Anzá-
nigo, n.0:16 y Doctor Horno. n.e 15. 
De las ll'OO a las 14 horas: 
Transfonaador de Sector de C. T, 
Torre Cosita, s/n. y Españaque. nú-
mero 2 , (Faisán), 
En el caso de que se terminen 
los trabajados programados c o n 
antelación a las horas señaladas, 
se rest-íbieGerá el servicio, sin pre-
v; •avifo.',' i", , ,.' •' •; ' ' : 
. . Zaragoza,: 20 de enero de 1915, 
LA DIEECOION. 
sumo ascendió a 2.075 millones de 
kilowatios-hora y la producción , a 
57.875 millones de kilowatios-hoi-á. 
El detallado informe que acáiba 
de ser hecho público ofrece el ma-
yor interés como oemostración de 
ese. pujante desarrollo de nuestra 
industria eléctrica y es índice claro 
de su potencia actual y signo de 
favorable vaticinio, que pueda : ail-
gurarse a su futuro. •• 
BURGOS, 19. (Crónica especial 
del corresponsal de .«Pyresa». 
JUAN RÍOS SUAREZ.) — Faltan 
cuarenta-y ocho horas. El tiem-
po, seneillamente, entre «Pinto y 
Valdemoro» o, ló que es igual, al-
go de bonanza, con mucho frío 
y ráfagas de lluvia. Esto, natu-
ralmente, se tr.aduce, en un sue-
lo blando, demasiado blando, por 
el que h a b r á n de caminar, du-
rante siete horas, Ibp, participan-; 
tes en el que será V C a m p c o n a í o 
Nacional de Caza Menor con Pe-
rro,, que, como es sabido, por pr i -
mera vez, se ce lebra rá en tierras 
burgalesas, concretamente en el 
coto «El Safari», en la localidad 
de Villadiego, coto que ha sido 
cedido generosamente por su pro-
pietario, don Juan Ai regui. A Bur-
gos ha llegado ya el representan-
te dé Las Palmas dé Gran" Cana-
r ia : don Juan Santiago Castell, 
y, tras él, en esta pr imera avanza-
dilla, el c a m p e ó n granadino, don-
Antonio Escribano Ruiz. Es de 
confiar que durante el resto de 
la jornada de hoy y m a ñ a n a , sá-
bado, h a r á n acto de presencia los 
restantes escopeteros.'. Es decir. 
Valencia, Santa Cruz de Tenerife, 
los representantes de Valladolid, 
Sevilla, Madr id - Centro, Santan-
der - Oviedo, Toledo, Zaragoza, 
Barcelona, e tcé te ra . A l parecer, 
de todos los campeones regiona-
les, una sola excepción: la ausen-
cia de Baleares, aunque cabe la 
posibilidad de su presencia a úl-
t ima hora. 
En estas v í speras , indudable-
mente cargadas de cierto nervio-
sismo y, por supuesto, no poca 
expectación, otra noticia ya con-
firmada de manera oficial por el 
propio presidente de la I I Fede-
rac ión Regional de Caza, Burgos, 
doctor don Eulogio Renedo Ruiz, 
con quien dialogamos al medio-
día. 
—Efectivamente, el ex c a m p e ó n 
nacional Roberto Assas no part i -
c ipará . Y, :con esto —siguió-— 
puedo añad i r que e s t a r á el do-
mingo en Villadiego el presiden-, 
te: de la Federac ión Nacional de 
Caza y gobernador c iv i l de Tole-
do, don Jaime de Foxá y Torro-
ba. Es lógico que con él asista 
toda la plana mayor de la Fede-
rac ión Nacional. Por supuesto 
Por vez primera vez en su his toria 
NA 
Por primera vez en su historia, 
Teruel será final de etapa de la-
Vuelta Ciclista a España 1973. Bien 
T E N I S 
TROFEO «SANDERS» EM EL 
STADIUM VENÈCIA 
Se es t á llegando ya a las fina-
les del trofeo «Sanders», qué con 
tanto éxito se viene celebrando 
desde el pasado mes de diciem-
bre, en el Stadium Venècia, con 
numerosa par t ic ipac ión . 
Dentro de una perfecta organi-
zación, destaca el celo y objeti-
vidad en su labor del juez-árbi-
t ro Antonio Aldecoa. Asimismo, 
hay que destacar la colaboración, 
de la firma patrocinadora en el 
mayor auge del deporte de la ra-
queta. 
Orden de juego para hoy, sá-
bado: 
Pista 1. — A las cuatro de la 
tarde, E. Mar t ín contra T^jeda; 
a las cinco, F e r n a n d ó Ol íván coi> 
tra Octavio Puertas; a las seis, 
Mario Artajona contra M . A. 
Cantarero. 
Orden de juego para m a ñ a n a , 
domingo: 
Pista I I I — A las diez de la 
m a ñ a n a , final dobles, Gracia y 
Aldecoa contra Oliván y Navio; 
a las doce, final consolación, ven-
cedor E. Mar t ín y Tejada con-
tra vencedor M . Artajona y M . A. 
Cantarero. 
Pista / . — A las doce, condicio-




es sabido que los dieciocho días 
que la U. C. 1. concede a la orga-
nización de la Vuelta para desarro-
llar su carrera no son suficientes, 
n i muchísimo menos, para compla-
cer a las inr.umerables peticiones 
de que la Vuelta llegue a todos los 
lugares importantes de la geogra-
fía española. De otra parte, inf lu-
ye notablemente el sentido que ca-
da año se arbitra, de acuerdo con 
la imposición de determinadas c i r -
cunstancias. : , . 
Ès claro, sin embargo, que la 
Organizaeión de la Vuelta está de-
seosa de complacer a todos los so-
licitantes; pero ha dé seguirse, irre-
mediablemente, un orden de pre-
ferencia, ño impuesta capricHosa-
mente, sino en razón del lugar de 
salida y de otros pormenores. que 
van definiendo poco a poco la 
prueba. 
En esta ocasión, la histórica ciu-
dad turolense ha logrado verse in-
cluida en el itinerario de la Vuel-
ta de este año, cuyas autoridades 
todas se han unioo en un grupo, 
compacto pava hacer posible qué 
la llegada de la Vuelta constitu-
ya un inolvidable acontecimiento 
deportivo de . primera magnitud 
que ha estado esperando desde ha-
ce años. 
Además, teniendo en cuenta que 
la Vuelta llegará a Teruel (proce-
dente de Cuenca) el día primero 
de mayo, festividad de San José 
Obrero, cabe suponer que se des-
plazarán a ta ciudad torolénse i n -
numerables aficionados de toda la 
provincia, lo qué constituirá una 
concentración masiva impresionan-
te, a la que habrá que encauzar 
debidamente para que todos pue-
dan presenciar la llegada de la 
Vuelta con comodidad y sin el me-
nor entorpecimiento. 
w » w « j ^ R o m a r e d a » 
MACANA, A LAS 415 DE LA TA&DE 
ZARAGOZA - GRANADA 
DESPACHO DE LOCALípADES: En las taquillas oficiales de la 
calle de Peromarta, hoy sábado, de 11 a 1, por la mañana, y de 
5 a 9, por la tarde. Mañana domingo, de 11 a 1. ñor la mañana 
y a partir de las 3'30, en las taquiüls del c a m y ; PP ^ na' 
—cont inuó el doctor Renedo 
Ruiz— que, igualmente, han anun-
ciado su presencia las primeras, 
autoridades burgalesas e, inclu-
so, esperamos t a m b i é n que asis-
ta el gobernador c iv i l y jefe pro« 
. yincial del Movimiento de Ala-
va, don Agust ín de Asís G á r r o t e . 
—TÍ Mucha expectación? 
—Enorme. Confiemos que no 
llueva. Esto es1, i m p o r t a n t í s i m o . 
Desde luego puedo asegurarle que 
el que salga campeón será todo 
un campeón . Bregar siete horas 
por el terreno, según está , no va 
a ser una prueba n a d á fácil. 
• •" - • "•.. • • - •  y- :< •"•;'.: x .-.' -y-: y 
Este es 'Alejandro Matute, de dis-
eiocho año?. Comenzó en el Ra-
yo Picarral, eu edad infantil , pa* 
ra pasar de spués al Stadium Ca-
sablanca, donde estuvo una tem' , 
porada como infant i l y tres de 
juveni l . Al terminar la c a m p a ñ a 
en el S tadium aceptó , por amis* 
tad con el entrenador Enrigtie La-
farga, ingresar/en las filas del T pa-
rres de BerreUén. E s t á muy agra-
decido al «místér». y al club 
Les diremos hoy: 
• Que ha causado baja como 
secretario del Alagón don Angel 
Sánchez, al, haber sido traslada-
do, por motivos profesionales, a 
Ped ió la . E l señor Sánchez reali-
zó una activa labor en el Guádro 
que dirige Vinuesa. - -
• Que, continuando con el Ala-
gón, su entrenador, Soriano, ha 
sometido a una dura prueba aí 
guardameta García , que es muy 
probable que ' debute él p r ó x i m o 
domingo frente al' Brea.; 
• Que el p r ó x i m o domingo, 
çn part ido matinal , los juveniles 
del Torres se en f ren ta rán , en Ca-
setas, al San Miguel. 
- • Que, según varios aficiona-
dos de La Almúnia , la a l ineación 
que p r e s e n t ó el «mister» Nava-
r ro el * pasado domingo puede 
ser la revelación de . la segunda 
vuelta. Nada nos ex t raña r í a , ya-
que prácf icáñ un gran fútbol. 
é Que, según varios aficiona-
dos del Tauste, la ausencia de l 
juveni l Latorre e s t á perjudican? 
do notoriamente, al eqüip© y tras 
el ú l t i m o partido en «San ta Ana» 
hab í a comentarios para todos los 
gustos. 
• Que técnicos del Real Zará-
goza se desp laza rán a É s c a t r o à -
para ver evolucionar a Montea-
gut, delantero del Barbastro, en 
su codo a codo con el jugador' 
Latorre, uno de los buenos de* 
fensas de Primera Regional Pre-
ferente. 
• Que muchos aficionados d é 
Sa r iñena se t r a s l a d a r á n a Tama-
ri te y se espera que el campo de 
«1-a Cobomina». registre una das 
las buenas entradas de la tem-
porada, m á x i m e teniendo en 
cuenta que los de la l i tera han 
mejorado m u c h í s i m o . Un part i t 
do de au t én t i ca r ival idad. 
• Que esta semana han recif 
b í d o los jugadores del Arenas^ua 
toque de a tenc ión por parte de 
su presidente. Confiamos que l a 
segunda vuelta r e s p o n d e r á n con 
arreglo a sus pos ib i l idadés . Y va 
que hablamos del Arenas, ¿no ha-
b r í a forma de montar un servido 
de autobuses los d ías que se ju? 
gara en «Ehtrer r íos»? . N ó s o t i W 
lanzamos l a idea. 
• Que,' continuando con los 
equipos de la ciudad, ser ía una 
gran idea que se pusieran de 
acuerdo para jugar en horas dis-, 
tintas, o, quizás , alguno de los 
s á b a d o s por la tarde, ya que se 
da la circunstancia de que tene-
mos los domingos, de once a una,; 
tres partidos por lo menos. 
Imgoz®, sábado 20 de enero de t373 Pég. / J 
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DOS MIMOS EN KEQIIETE ARAGONES, 12 
C A R R I E G A S E I N C L I N O 
IZCOA, CHIRRI, PORTAT FONTENLA, EN LA EXPEDICION 
DEL GRANADA. # NO VIENE OLIVEROS, LESIONADO. # CAS-
TELLANOS, DUDA EN EL GRUPO VIAJERO. # SE ADELANTO 
EL PRESIDENTE, CANDIDO GOMEZ. # HOY SALE EL EQUIPO, 
POR CARRETERA, HASTA MADRID, Y LUEGO, EN AVION, A 
ZARAGOZA. 9 MAÑANA OFRECERAN UNA GRANADA DE PLA 
TA Y FLORES A LA VIRGEN DEL PILAR 
Habida, cuenta de qite MigvM 
Pérez está recuperado física-
mente y que en la sesión del 
jueves —aunque por el lado de-
recho— hizo cosas estimables, 
el entrenador zaragocista ha re-
considerado los hechos y s« inr 
clinó ayer por el ex madridista, 
a quien vuelve a dar la oportu-
nidad de demostrar algo que no 
ha ofrecido todavía a los aficio-
nados zaragozanos. Por tanto, 
quedará en el banquillo él bra-
sileño Totó, que parecía que te-
nía en principio más posibilida-
des de salir. 
La sesión del viernes fue <te 
descanso para algunos —la •ma-
yoría de los que trabajaron fuer-
te el jueves— y hoy sábado ha-
brá enfrenamiento para los 
otros, incluido Violeta, que re-
gresó de Atenas con un golpe, 
aunque se espera que no sea de 
importancia. 
El equipo, pues, queda inicial-
mente asi: Nieves; Rico, Gon-
zález, Royo; Molinos, Violeta; 
Rubial, García Castany, Ocam-
pos, Costa y Miguel Pérez. Ade-
más de estos once se concen-
trarán esta noche, en él «Hotel 
Ruiseñores», Villanova, Ruiz 
Igartua, Lacruz, Gómez Vila y 
Totó. 
CASTELLANOS, DUOA E N E L 
GRANADA 
En cuanto M Granada, él en-
trenador Pasieguito también ha 
tenido problemas a causa de la 
gripe. Tzcóa —Aino de los varios 
ex zdraffocistas que mili tan en 
las filas granadinas— no actuó 
en él ensayo df.l jueves: aunque 
..el viernes demostró estar en 
condiciones para contar con él. 
La duda, pot la «enfermedad 
de moda», se cejifra en Caste-. 
llanos, que no sé, sabe si podrá 
realizar si desplazamiento. Mien-
tras se resuelve, Pasieguito ha 
anunciado esta lista de viaje-
ros: Izcoa. Ñito. Tonl, Aguirre 
Suárez, Falito, Aguilera, Santas, 
Jaén, Fernández, Vicente, Due-
ñas, Fontenla, Porta, Chirri, 
Castellanos y Quites. Si no pu* 
diera hacer el maje Castellanos, 
su plaza en. el grupo de dieciséis 
seria ocupada por Santi. 
Por Granada se sabe de an-
temano que será difícil sorpren-
der al Zaragoza en «La Rom&-
reda», máxime después de que 
el Barcetotia se llevara los pun-
tos. Sin emh-argo, la intención 
del cuadro de «Los Cármenes» 
es rebajar alguno de los dos ne-
gativos que viene errástrandQ. 
Para ello está decidido que sal-
ga Izcoa; Tom, Aguirresuarez, 
Falito; Jaén, Fernández; Vicen-
te, Castellanos, Porta, Chirri y 
Quilez. Esta formación es inal-
terable, en cuanto se refiere de 
medios para atrás , con relación 
al último partiñc, pero, sin em-
bargo, en M vanguardia reapa-
rece Vicente, en lugar del ex 
zaragocista Oliveros, lesionado 
en la jornada frente al Burgos, 
y también vuelve Chirri —como 
ex blanquillo— al ataque en el 
puesto de Dueñas. El citado 
Dueñas o Santos pueden cubrir 
la posible baja de Castellanos. 
La expedición emprenderá la 
marcha, por carretera, hoy pot 
la mañana, a las nueve, desde 
el mismo estadio granadino, pa-
ra almorzar en Manzanares. 
Desde la capital de E s m ñ a con-
t inuarán viaje, en mielo regu-
lar de «Tberia)>, hasta Zarago-
za, por lo que su presencia en 
el hotel «Don Yo» donde tie-
nen reservadas habitaciones, no 
se producirá hasta poco antes 
de la cena. 
Sabemos que se ha adelanta-
do el presidente del club. Cán-
dido Gómez —ex portero del ¡Za-
ragoza— quien, como es sabido, 
tiene familiares en nuestra ciu-
dad. En otro orden de cosas hay 
que señalar que la embajada 
granadina asistirá mañana, en 
la basílica del Pilar, a urna ce-
remonia religiosa, sumándose a 
los actos del Año PilaHsta. En 
el transcurso de la visita harán 
la ofrenda de una granada, de 
plata v unas flores a la Santí-
sima Virgen. 
Y esto es toda, hasta que hog 
tengamos un contacto más d i -
recto con los componentes de 
nuestro rival granadino. 
ANGEL GIMENEZ 
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Trofeo "Pilar Primo de Rimra", de balonmano femenino 
S O R P R E L A G A 
IGUALO A V A L E N C I A ( 7 - 7 ) 
• Guipúzcoa ganó fácil a La Corana (12-6) 
Sorpresa en el tercer partido del 
Trofeo "Pilar Primo de Rivera". 
Máalaga, contra todo pronóstico, 
consiguió un valiosísimo empate 
a siete frente a las valencianas. 
El primer tiempo finalizó con el 
resultado de 4 a 2 favorable al 
equipo levantino. 
Las malagueñas, que se presen-
taban sin su èntrenador, lograron, 
a fuerza de entusiasmo, nivelar 
el marcador en la segunda parte. 
Una vez más, nos decepcionó Va^ 
lencia. Esperábamos muchísimo 
más de ellas y se nos presentan 
como un equipo vulgar, confiando 
Bólto en la fortuna de Amparo 
Betes con su tiro a media distan-
cia. 
MALAGA: Vizcaíno, López (1), 
Simón, Sánchez (2), Artero (1). 
Pavón, Bravo, Argüelles, Argue-
lles Valvanera (2), Juárez (1) y 
Ríus. 
VALENCIA: Martínez, Raga (3), 
Betes (2), Coninckx (2), Martí , 
Santi, Navarro, Vurquet, Oria, 
Roldan y Muñoz, 
Las jugadoras más destacadas 
por el equipo malagueño fueron 
Argüelles, Valvanera y la portera, 
sobre todo en la segunda parte. 
¡Por el equipo valenciano, Betes. 
ENCICLOPEDIA DEL 
MADRID, 19.—Por primera vez en 
España —que es tanto como decir 
que "or primera vez en lengua cas-
tellana— el próximo día 1 de fe-
brero aparecerá la enciclopedia del 
fútbol mundial. 
Escrita por Ramón Melcón y Mi-
guel Vidal, esta obra recoge en 66 
volúmenes la pequeña y gran histo-
ria de los 138 países afiliados a la 
F.I.F.A. 
La enciclopedia del fútbol comen-
t a r á a publicarse en fascículos se-
manales el día 1 de febrero. — AL-
FIL. 
Arbitraron los señores Alvarez 
Delgado y Collazo, con una actua-
ción regular por parte del segun-
do. . 
GUIPUZCOA, 12; LA CORUSA, 6 
El primer tiempo finalizó con 
el resultado de 4 a 2 a favor de. 
las chicas de Guiptizcoa. 
Ciertamente,, esperábamos mu-
cho más de ellas. Posiblemente, uo 
se tomaron el partido todo lo se-
riamente que debieran, confiadas 
en su superioridad y pensando en 
el partido que han de jugar hoy 
contra Zaragoza y que estimamos 
no les será tan fácil. 
Las chicas del equipo vencedor 
hicieron gala de una gran rapidez 
en sus acciones sobre la portería 
coruñesa. Este equipo, por su par-
te, ha basado todo su juego, como 
hace siempre, en su jugadora Ma-
rifé, qué ha marcado ella sólita 
cinco de los seis tantos de su 
equipó. 
GUIPUZCOA: Paisal, Turlllas, 
Alvarez, Aizpuzna (1), Mañeiro 
(3), Kchezarreta (1), Borja, Cho-
carro. Inés (1), Alberti, Oyarzá-
bal (1). 
. LA CORUÑA: Fernanda, Dans. 
Caballero, Criado, Viqueira, Gon-
zález Casas (1), Marifé (5) y 
Arias. 
Arbitraron los señores Lucas y 
Alvarez García, que, como ayer, lo 
hicieron muy bien.—PITY ALAR-
CÓN. 
PRIMERA DIVISION 
MADRID. 19. — Los encuentros 
correspondientes a la próxima jor-
nada de la Primera División d© la 
Liga Nacional de Balonmano son 
los siguientes: 
GRUPO PRIMERO. — La Salle-
Teucro, Don Bosro-Salleko, Palo-
ma-Vizcaya, San Salvador del Va-
lle-Cau, Spirting ¿e Gijón-Donl-
bane, Eguia-Academia Octavio, 
Arrate-Beti Onak. 
GRUPO SEGUNDO. — Crevillen-
te-Helios, Barcelona-Valencia, Pa-
lautordera-Puerto Sagunto. Boscos 
Zaragoza-Petrel, Balón de Cádiz-
Barría, Dominicos de V a l e n cia-
Spirting Saiesiano Dominicos Za-
ragoza-Córdoba. — PYRESA. 
DIVISION D E HONOR 
MADRID. 19. — Los encuentros 
correspondientes a la próxima jor-
nada de la División de Honor de 
Balonmano, que disputará el do-
mingo día 21, serán los siguientes: 
Obras del Puertn-Bidasoa, Valle-
hermoso-Anaitasuna, Bifarull-Mar-
col, Barcelona-Picadero, Gavá-Gra-
nollers San Antonio-Sabadell, La 
Salle-Átlético de Madrid. — PY-
RESA. 
M A D R I D - C A S m t O M , P O R T V . £ 
Coruña - Barcelona, jomada economía en Riazor 
MADRID, 19. — Los jugadores 
del Real Madrid, una vez incorpo-
rados los que actuaron en Atenas, 
realizaron esta mañana un ligero 
entrenamiento dedicado principal-
mente a jugar al baloncesto. 
Miguel Muñoz, ha citado para la 
concentración en Navacerrada a los 
siguientes jugadores: 
García Remón, Junquera, Benito. 
José Luis, Touriño, Verdugo, An-
drés, Grande, Pirri. Zoco, Aguilar, 
Santillana, Amancio, Fermín v 
Grosso. 
Siguen dados de baja Anzarda, 
que no realiza ejercicios de ninguna 
clase, y González, que ya ha ini-
ciado los entrenamientos, que con-
tinuarán, si no hay contratiempo, 
el plan progresivo en la próxima 
semana. 
Ninguno de los que actuaron en 
Atenas sufre molestias ni lesiones, 
y, por tanto, Muñoz podrá contar 
con todos para el partido del do-
mingo frente al Castellón que co-
menzará a las ocho de la noche y 
será televisado. 
La probable alineación del Real 
Madrid será la formada por Gar-
cía Remón; José Luis, Benito, Tou-
riño; Andrés, Zoco; Amancio, Pirri , 
Santillana. Grosso v Aguilar. — PY-
RESA. 
E L ATLETICO, A VALENCIA 
MADRID, 19. — Tras el ligero en-
trenamiento celebrado esta mañana 
en el estadio «Vicente Calderón», 
en el que han participado todos los 
jugadores disponibles de la planti-
lla del Atlético de Madrid, el en-
trenador Max Merkel ha facilitado 
la relación de lo» jugadores que 
mañana viajarán a Valencia. Los 
jugadores (designados son los si-
guientes: 
Rodri, Pacheco, Capón, Iglesias, 
Ovejero, Jayo, Quique, Adelardo, 
Benegas, Ufarte, Becerra. Luis, Gá-
rate, Irureta y Alberto. 
La expedición, al frente de la Cual 
va el airectivo: señor Irazábal, mar-
chará mañana por la mañana, a las 
diez, en avión, a Valencia. El re-
greso está previsto para el mismo 
domingo, a las doce y media de la 
íioche. también en avión. 
La formación más probable pa-
ra el partido del estadio «Luis Ca-
sanova» frente al Valencia es la si-
guiente: 
Rodri, Capón, Ovejero, Quique, 
Adelardo, Benegas, Becerra, Luis, 
Gárate, Irureta y Alberto. — PY-
RESA. 
REAPARECE URREISTI 
SAN SEBASTIAN. 19. — Con,el 
fin de alejar a los iugadores de 
la Reai Sociedad del bullicio de es-
tos días con motivo dp las fiestas 
patronales de la capital donostia-
rra, tras el entrenamiento realiza-
do en la mañana de hoy, bajo la 
dirección de Rafa Iriondo, los quin-
ce convocados por el entrenador 
blanquiazul, han sido concentrados 
a la espera del partido contra el 
Burgos que tendrá lugar este do-
mingo, a las cuatro y media de la 
tarde, en Atocha. 
Iriondo cuenta para esta jorna-
da con el concurso df. Urreisti, 
quien lesionado hace casi dos me-
ses permaneció inactivo en las úl -
timas jornadas y que sustituirá en 
esta ocasión a Oyarzábal. con esta 
alineación: Esnaola; Gorriti, Mar-
tínez, Ormaechea; Corcuera, Cor-
taberría; Amas, Araquistáin, Anso-
la, Urreisti y Boronat. En calidad 
de suplentes, Urruticoechea, Lemà, 
Arzac y Oyarzábal. — PYRESA. 
E L CELTA. A BARCELONA 
VIGO. 19. — El entrenador Della-
cha ha designado ya el probable 
equipo que el Celta sacará en Bar-
celona el próximo domingo, ante el 
Español, y que será el siguiente: 
Alarcia; Pedrito, Rivas, Navarro; 
Fernández, Amado; Manolo, Rodi-
lla, Juan, Doblas y Castro y J i -
ménez. Como «uplentes actuarán 
Gost, Hidalgo, Navas y Dolfi. E l 
equipo ha salido hoy en él «ex-
prés», vía Madrid, desde donde con-
tinuará viaje en avión a Barcelona, 
ai donde pretende llegar mañana 
al mediodía. — PYRESA. 
ALINEACION D E L B E T I S 
SEVILLA, 19. — Szusza ha de-
signado a los jugadores que va a 
concentrar para el partido qué el 
domingo tiene que disputar el Be-
tis contra el Gijón. También pare-
¿ya no se celebra allí el España-Grecia? 
Malestar en M á l a g a 
MALAGA, 19, — Ha caído como 
un tiro en esta capital la noticia 
circulada de que ya no se celebra-
rá en el estadio de "La Rosaleda , 
el 21 de febrero, el partido de vuel-
ta España - Grecia. Eran ya muchas 
las ilusiones que se habían forma-, 
do los rectores y los aficionados 
malaguistas. Ya la Prensa de esta 
mañana se hizo eco del malestar y 
mostró su extrañeza ante el hecho 
de que si se prescinde de "La Ro-
saleda",-no se apunte hacia un "Ber: 
r.abeu" o hacia un "Nou Camp", si-
po a otros, campos de segunda fila, 
como los de Vigo o Granada. 
El correpsonsal de "Alf i l " intentó 
ponerse al habla con el presidente 
del club, Rafael Seírano, pero no, 
fue posible; al hallarse éste en Ma-
drid. 
H a b l ó ' con el gerente; Antonio 
González ("Chuzo"), quien dijo: 
—Las medidas del campo de "La 
Rosaleda" son de 108 metros de lar 
go por 74 ds ancho, mayores que 
las. que figuran en el anuario de la 
Federación Española de Fútbol, y? 
que se ampliaron recientemente. 
—El aforo, es de unos 29.000 es 
pectadores. 
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—Dice que no conoce los sistemas 
exactos de siembra y drenaje, pero 
sabe que el terreno se encuentra en 
excelente estado y quien lo cuida 
es el señor Clariana, el mismo que 
cuida el césped del Barcelona. 
Preguntado A n t o n i o Gonzáléz 
("Chuzo") cómo se pensaba montar 
el España - Grecia, contestó: "Eso 
ya no es cuestión nuestra, sino de 
la Real Federación Española de 
Fútbol. El club se pone por comple-
to a su disposición para cuando sea 
necesario, y bien es sabido que en 
Málaga nunca nos quedamos cortos, 
en nada. Y ñc digamos a la hora 
de prestar aliento a nuestro equipo, 
en este caso el nacional". 
"Chuzo" está visiblemente disgus-
tado y todos ios directivos también. 
'Esperemos —dice— a que el pre-
sidente regrese de Madrid, a ver 
qué noticias trae. Pero, insisto, que 
oiensen en el clima. — ALFIL. 
IRLANDA DEL NORTE-PORTU-
GAL, EN COVENTRY 
BELFAST. 19 — El partido Ir-
anda del Norte - Portugal, valedero 
para la fase eliminatoria de la Co 
pa del Mundo de Fútbol, se jugará 
ei Hmo día 28 de marzo en la 
ciu^au inglesa de Coventry y no en 
Belfast, como estaba previsto, de-
bido a la situación política y mili-
tar de violencia reinante en el Uls-
ter. — ALFIL, ; 
ce decidida ya la alineación, y fren-
te a los asturianos jugará él «once» 
siguiente: Pesudo; Bizcocho, Tele-
chía, Cobos; Frigols, Jenaro; Del 
Pozo, González, Del Sol, Rogelio v 
Nebot. Como suplentes estarán 
Campos, Biosca, Grifé y López. — 
PYRESA. 
RAUL Y QUIROS, NOVEDADES 
BURGOS, 1-. — Mañana, sábado, 
a las cuatro de la tarde, sale la 
expedición de Burgos, por carrete-
ra, hacia San Sebastián, donde ju-
gará ci domingo. Ramón Galarra-
ga,, entrenador burgalés, formará 
ante la Real Sociedad el mismo 
equipo que venía actuando última-
mente, con las novedades de Raúl 
en el centro de la defensa, y de 
Quirós en el centro de la vanguar-
dia. De esta forman el «Once» i n i -
cial será el siguiente: Marcos; Oso-
rio Raúl, Gómez; Alcorta I I , Ede-
rra; Angelín, Pochoio. Quirós, Gon-
zalo y Requejo. Además se senta-
rán en el banquillo el portero Tá-
ladrit, el defensa Escalza 4 los de-
lanteros Olalde y Esteve. — PY-
RESA. 
E L VALENCIA, CONCENTRADO 
VALENCIA, 19. — Tras el entre-
namiento efectuado hoy por el Va-
lencia, los jugadores, junto con su 
entrenador, han quedado concen-
trados hasta la hora del encuentro 
frente al Atlético de Madrid. 
Los hombres citados son: Abelar-
do^ Aníbal, Antón. Arango. Bala-
guer, Barrachina, Claramunt I , L i -
co, Martínez, Péllicer, Quino. Ser-
gio, Sol, Valdez v González. 
Aunque Di Stéfaño no ha dado 
a conocer la alineación que inicial-
mente saltará al terreno, es muy 
posible que la integren: Abelardo-
Sol, Barrachina, Martínez; Antón, 
Claramut í; Pellicer. LicO, Sergio, 
Quino y Valdez. — PYRESA. 
SINIBALDI, SIN DUDAS 
LAS PALMAS, 19. — Hoy la Unión 
Deportiva Las Palmas ha hecho la 
última , sesión preparatoria ante el 
choque en Oviedo. Al finalizar la 
misma, pierre Sinibaldi facilitó la 
alineación, que es la siguiente: Cer-
vantes; Martín, Tonono, Hernández; 
Páez, Castellano; Fernández. Justo 
Gilberto Soto, Germán y Gilberto I . 
PYRESA. 
JORNADA ECONOMICA E N 
RIAZOR 
LA CORUÑA, 19—El Deportivo de 
La Coruña ha concentrado a quin-
ce de sus jugadores a la espera del 
encuentro del próximo domingo 
frente al Barcelona, partido que ha 
sido declarado de «Jornada econó-
mica» y que se iniciará a las 4'30 
de la tarde, bajo la dirección arbi-
tral del colegiado , sevillano señor 
Sánchez Ríos. 
El equipo probable frente al cua-
dro azulgrana será el mismo que 
finalizó el encuentro frente al Atlé-
tico de Madrid, o sea: Aguüar; Be-
llo, Luis, Cholo; Bordoy, Rubiñán; 
Cortés, Loureda. Beci, Prieto y Jua-
nita. En calidad de reservas están 
concentrados en un hotel de Santa 
Cristina, además de los titulares. 
Cañedo, portero; Zaragoza, defensa, 
v los delanteros Plaza y Rabadeira, 
PYRESA. 
PROBLEMAS D E L SABADELL 
SABADELL, 19.—Muchos proble-
mas para el nuevo entrenador del 
Centro de Deportes Sabadell. Hay 
muchos jugadores lesionados. Flo-
res y García Soriano todavía no se 
han recuperado, y Arnal, que tuvo 
un accidente de coche hace unos 
días, tiene unos puntos de sutura 
y un parche en la cabeza, y po,r lo 
tanto también descansará durante 
este próximo domingo. 
Los jugadores que mañana se con-
centrarán son: López I I , Martínez, 
Franch, Pini. Vilar, Herrera, Mon-
tesinos, Fernández, Zaldúa, Marce-
lino, Parras. Cristo, Abete, Marfil 
y Palau. 
No ha querido dar todavía el se-
ñor Jaurrieta la alineación definiti-
va, va que varios de los hombres 
citados tienen algunos golpes y de-
berá esperar a la misma hora del 
partido para saber quiénes estarán 
en meiores condiciones de actuar.— 
PYRESA. 
DUDAS E N E L BAR ACALDO 
BARACALDO, 19. — Eusébio Ríos, 
entrenador del Baracaldo, tiene 
problemas para la composición del 
equipo el próximo domingo en Pa-
saron. Escalda y Nando. que for-
man la línea media, están lesiona-
dos y no podrán jugar. 
Esta mañana emprendió viaje 
rumbo á Pontevedra el equipo. La 
única duda de su entrenador es la 
del medio volante derecho, donde, 
según las condiciones del campo, 
nudieran alinearse: Goros t i a g a; 
Arámbarri o Ibarrondo. formando 
pareja con Tito; Bilbao, Carlos, Ra-
mírez Escudero y Arechalde forma-
rán la defensa, y en el ataque, Da-
ni, Larreina, Uriona, Urruchurtu y 
Lalo. Viajan también el portero Cu-
co v el delantero Carmelo. — PY-
RESA. 
TRES NOVEDADES E N E L 
T E N E R I F E 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 19. 
Tres novedades parece que presen-
tará el Tenerife en sU partido con 
el Sevilla, mañana, sábado, por la 
noche, en el estadio «Heliodoro Ro-
dríguez». Se trata de Castillo, resta-
blecido de la lesión que le tenía 
apartado del equipo, y de Pepito 
y Medina. 
Aunque Héctor Núftez no ha faci-
litado oficialmente la formación del 
Tenerife, parece que la alineación 
será la siguiente: 
Del Castillo; Lesmes, Molina, Pe-
pito;- Esteban, Cabrera; M e d i n a , 
Jorge. Cantudo, Bergara y Felipe. 
Además de estos jugadores han si-
do citados Domingo, Mauro, José 
Juan y Linares. 
Otra novedad es que por prime-
ra vez el entrenador ha decidido 
que no haya concentración previa 
al partido. — PYRESA. 
CRISTOBAL, INCOGNITA E N E L 
MESTALLA 
VALENCIA, 19.—Si no hay nove-
dades de última hora, el Mestalla 
jagará en «La Condomina» con la 
siguiente alineación: Jiménez; Mar-
tín, Andrés, Cervero: Cristóbal o 
Carox, Paquito: S.-.l. Cayetano, Car-
bonell, Víctor Figuerola y Ramírez. 
La única duda del entrenador se de-
be a que el medio. Cristóbal se ha 
incorporado, estos días al servicio 
militar, y no se sabe si podrá obte-
ner el correspondiente permiso. — 
PYRESA. 
Hoy, dos títulos mundiales de 
boxeo en jue^o 
• MADRID, 19. — E l c a m p e ó n 
mundial de los pesos gallos —ver-
sión W.3.A.—, el p a n a m e ñ o En-
rique «Maravilla» Pinder, p o n d r á 
en juego su corona ante el meji-
cano Romeo Anaya, m a ñ a n a , d ía 
20, en P a n a m á . 
En la mis rná velada, el cám-
peón mundial del peso ligero, el 
p a n a m e ñ o Roberto D u r á n (alias 
«Mano de Piedra») defenderá su 
corona ante el norteamericano 
J immy Robertson. 
• MEGEVE (Francia), 19. — 
E l español Aurelio Garc ía se ha 
clasificado en el lugar 32 del »sla-
lom» gigante de Megeve, valedero 
para la Copa del Mundo de Es-
qu í Alpino, con un tiempo de 3 
minutos, 5 segundos y 21/100, 
prueba en la que venció el fran-
cés Henr i Duvi l lard , con 2-54-15. 
Francisco Fe rnández Ochoa fue 
noveno, con 2:57-96/100. 
• MEGEVE (Francia), 19. — 
Austria figura destacada, con 727 
puntos, en la clasificación gene-
ral por naciones de la Copa del 
Mundo de E s q u í Alpino, después 
del «slalom» gigante disputado 
hoy en Megeve. E s p a ñ a ocupa el 
déc imo lugar, con 10 punios. — 
A L F I L . 
• SAN JOSE DE COSTA RI -
CA, 19. — E l equipo españo l pa-
sa a la final del Torneo de las 
Naciones de Tenis, al vencer a 
Australia por dos victorias a una. 
La final, que se d i s p u t a r á el sá-
bado por la noche, en f ren ta rá a 
E s p a ñ a contra el vencedor de la 
otra semifinal, entre Suecia y Chi-
le. — A L F I L . 
• DAVOS (Suiza), 19. — La 
norteamericana Sheila Young ha 
establecido hoy un nuevo record 
mundial de patinaje sobre hielo, 
en la distancia de 500 metros, en 
un tiempo de 4r8 segundos. 
E l record lo ostentaba la tam-
bién norteamericana Ann Hen-
ning, en 42'5, y fue establecido en 
enero de 1973, t a m b i é n en la pis-
ta de Davos. — A L F I L . 
• HUELVA, 19, — Se. ha cele-
brada upe*- n u ^ a - r o n d a 4® part i-
das del Campeonato de E s p a ñ a 
de Bi l la r al Cuadro 47/2. 
Clasificación: Gálvez (Andaluza) 
y Aguilera (Catalana), empatados 
a cuatro puntos, pero con mejor 
promedio del pr imero de ellos; 
les siguen, con dos puntos, Ruiz 
Alcalde (Federación Norte), León 
(Murciana), Perona (Castellana) 
y Espona (Catalana); por ú l t imo , 
con cero puntos, figuran Tarazo 
na (Valenciana) y Nadal (Balea-
res). — A L F I L . 
Condecoración 
f rancesa a 
Félix Méndez 
bronce al Mérito Deportivo ¿ don 
Fehx Méndez Torres pv ™i n 
de la F e d e r a c i ó E s p a ñ o l f r i p t 1 1 ' 6 
tañismo.. Esta d i s t S n supon^0"! 
reconocimiento de la labor efectua 
da por don Félix M é n d ^ ^„ • 
tamente con los d i r S ? ' d e S n 
tanismo francés en tareas comunes 
v pnncipalmente el haber comemf 
vidades. - J t ^ S 0 en sus acíi-
de (Dt€4<inv 
1. Mucho presumir de hom-
bre fuerte, y al final nos pilló 
la gripe. 
Que todavía no hemos dejado 
del todo. 
2. Conste una cosa: que aho-
ra comprendemos el que nues-
tro «gorrión» la pillase también 
Y el que los futbolistas, des-
pués de pasarla, se queden sin 
fuerzas. 
' * 
3. Nos alegró la victoria de 
España sobre Grecia. Y nos ale-
gró, sobre todo, el que la casi 
totalidad de los enviados espe-
ciales destaquen la gran labor 
de Violeta. 
Al que, a lo mejor, Kubala, 
en una de sus genialidades, de-
ja fuera el 21 de íebrero» en el 
partido de vuelta con los grie-
gos, * 
4. Dando este partido por ga-
nado, España; se jugará su cla-
sificación el mes de octubre' en 
Yugoslavia. 
Apostamos a que, por lo me-
nos, hay cuatro variantes respec-
to al equipo del pasado miér-
coles.- • , * 
5. Kubala dijo antes del par-
tido que no sacaría a Veláz-
quez, porque «en la jaula» —en-
tiéndase campo del Panathinai-
kos— le hacía falta gente que 
luchase. 
Preguntamos: ¿para qué lo se-
leccionó entonces? 
6. Nos gustaría saber de una 
vez, en serio, cuál es el verdadero 
deseo de García Castany: si que-
darse en el Zaragoza o irse al 
Barcelona. 
Según una entrevista que he 
mos leído en «Galicia, Deporti-
va», prefiere la segunda solu-
ción. 
7. Quede bien clara una cosa: 
que ya no nos fiamos de lo que 
«cuentan» dicen los jugadores 
Por eso procuramos no hacer 
entrevistas. Salvo que haya un 
magnetófono. -
8. Dadas oficialmente las ré-
apariciones de Luis Costa y Gar-
cía Castany para el partido de 
mañana, estamos seguros de que 
la zona central del, campo esta-
rá bien dominada. 
Pero, ¿habrá £ u e r z a delante 
para marcar algún gol? 
9. Por ello, nos permitimos 
sugerir a Carriega que deje en 
libertad a Molinos de lanzarse 
al ataque. 
¡Eso de que siempre le toque 
al chaval «bailar con la mas 
fea...!» 
10. Este partido tiene el ali-
ciente de ver en acción a varios 
jugadores del cuadro granadino, 
que anteriormente estuvieron en 
el Zaragoza o pudieron estar. 
¡Cuidado, que ésos son los pe-
ligrosos! 
, . . . . 
11. Nuestros seleçci o n « d o s 
juveniles saldrán el lunes pa»^ 
Bilbao. Les deseamos b u e n a 
suerte.. 
Y aunque pierdan, enhorabue-
na. De manera especial, al selec-
cionador y al entrenador. 
12. Es necesario g a n a r al 
Granada para mantener la po-
sición actual en la tabla clasi-
ficatoria, donde, por el momen-
to, andamos tranquilos. . _ 
¡Que luego vienen dos salidas 
consecutivas a Burgos y La t/O-
ruña! 
•. * ; 
1%. Hemos leído unos pr^. 
nósticos finales de la Liga, e 
los que se da al Zaragoza ?<» 
clasificado en noveno lugar. . 
Nos apuntamos, aunque cOD 
suerte... 
14. Una de propina. En Sála-
manca, dicen que debe renovar 
se a José Luis —¡gran campana 
la suya!— por un mínimo "6 
dos dos años. 
¿Habrá valor aquí para hacer 
lo mismo con Carriega? 
FRANCO PRESIDIO LA 
NAUGURACION DI 
UN PICADERO HIPICi 
MADRID, 19. - S E. él Jefe del Estado, acompañado de su 
èsposa e hija ha presidido esta tarde la Inauguración d V l ^ Insta" 
¡aciones del Picadero Lomas-Bosques, instalado en las Inraediacio-
nes de J a carretera de Boadilla del Monte a MajadahondT 
Acompañaron a S E. e Jefe del Estado los ministros de la Go-
¿ernacjon, don Tomas Cancano Goñl; del Ejército, don Juan Casta-
ñon de Mena; de Hawenda, don Alberto Monrela Luque, y secretaria 
general del Movimiento, don Torcuato Fernández Miranda; dele-
gado nacional de EducacJón Física y Deportes, don Juan Gich-
presidente de la Federación Hípica Española, teniente general don 
Joaqum Nogueras, y otras autoridades. 
i En él nuevo picadero se celebró una competición con la parti-
cipación de los Jinetes olímpicos españoles y otros dé categoría 
nacional. 
El jinete José de Arango, sobre «Trlunfant». fue el vencedor en 
ci gran premio, fin la prueba «A» triunfó el duque dé Aveyro con 
«Télstar», y ea la competición para juveniles resultó vencedor Lum-
breras, con «Espiga».—PYRESA. . 
ñntú las amenazas de la señora Eatúit 
CARRASCO CONFIA EN s 
* Legré se retirará prmtú 
MADRID, 19.—«La señora Aileen 
Eaton no es quien para pedir ía 
descalificación de Pedro Carrasco», 
ha declarado esta noche a Alfil el 
presidente de la Federación Espa-
ñola de Boxeo, al tener conocimien-
to de la sqlicitud de esa promotora 
californiana al Cohsejo Mundial de 
què el púgil español füer^ déscono-
Regional, aficionado, juvenil e Infantil 
- >*t \ - . se 
%aào ' í igura 1a 
fecha entre paréntesis), y maña-
•»& domingo; 
f r à n e r a Categoría 38,èfio»al' 
. Preferente ' 
Taraarite-Sariñena. .a las 15'30 
horas, en. Tama-rite de Litera; A t i . -
c ó'aoiñánigo, Í5'30 horas, en • 
'Monzón; Aragón-Mequinenza, ll'SS 
horas, en Torrero; Tauste-Calato-
ra®, 15'30 horas, <en. Tauste; La Ai-
Biunia-Aima^án,, lá'SC horas, en 
La AJmimia; Niimancia-Calata-
fnñ., 1S'30 horas, en Soria; Ffca-
ga-T-Oliver, 15s30 horas, en Fraga; 
' - - IS'SO hontó, en Ute-
. focí- Escr írón-Bárbastro, , 15'30 ho-
ras, en ^Escatrón.; Lamusa-Casetas, 
35 4S hexas, en Alcoraz. 
ftlinera Categciría,' tegi©aftl 
Tardienta-Atlétíco Huesca, % Jas 
15*36 horas, en Tardienta; Norma-
©ailur, 15'30 horas, en San Lee-
nardo de Yagüe; ZuerarSánta Isa-
bel, 15'30 horas, en Zuera; Torres-
Juvenil Barbastro, 15 30 horas, en 
Í Torres de Berrelíén; Gaspe-Leci*' 
.fiena,-IS'SO horas, en Gaseé; Es«ó-: 
- laplos-Eureka^íS'gO, èn Barbastre; 
Bssctffi-Ayénas, 12 horas, en' Sale-' 
Manos; :Jacetano-¥aldefierr<i, 15'30 
.horas,: en Jaca; Aimudévár'Alca-» 
fúz, i&dO. han», en' Almutíéva'r; • 
Zaidin-Tentót 15'36 horas , '«a Zai-
din. 
. B ^ m é » Cat«g«ría Begloa^l 
Vi!Íaiaa.yep-BeleMte,: a, las IfSÓ 
'fciras, en VÜlaniayor;. a. CJancho-
12 horas, en Plcarral; 
B3r|e-I.-i5,scs;üí 13'ïZ teràs,, e;. Sx;-' 
J'a;' -Robres-SánderSs 15'30.'horas¿ en 
"Robre®; Perdiguera-Maelia, 15'30 
baras,- en' Perdiguera; Rompeolas- • 
'Grañén,; 15*45' horas, en Torrero; 
AlfaJarín-Galàmocha4 15'30 hcás^, 
0n Alfajárín; La^key-San'' Mafeo,,. 
11 horas, en líapkey;' Utrillas-Illiié. 
ca, IB'SÚ 'Üora&i en Otrülas, • 
.. SegmS» CsMgmim Regio»»! 
• lÉtóén-FlweQue,. a, las. IS'S© ha* 
' aras, en .Malléfa; Alagón^Brea, i&'W. 
...baraa, t n Aíagéñ; Eureka B-Pra-
.:dilla, 15'45 horas, en Tarazona de 
.keméñ-l , Pçàroía'-RemoliníW, l i 'M 
horas., en Fedrola,; Novalla«-Bo» 
^qaiñmi, I5'39 lloras, ea Nm&ílm; 
MaiésvAtoes, tó'lé . h m » , m Ma-
tón; Afcl. AffiádéH-prtorrlte, 1S'3§ 
• harás, en L® Puebla de Alfinden; 
VEIsauef-a^Sa^tafo, IS'àO iwfas» en 
©urseg. d@ Gálle^»; 1M M u e l a - I ^ 
ñafior, l5'30 h e í m , . ea- La Muela; : 
..Qi^nto-Cüarte, . 15'SO heras,, m. 
Quinto '(de "Biio; Caraca*Alfamia,,:' 
15'45 hórftSí '••éá Darocas 
ra-Zuera 16'30 feofase .èn He-
n é t * •4e .los N.;,. P ina-Çl .Burgo, 
W'sO hOTas, en. Fina de Ebro; B á -
•.yo.Oasc&Jo-Gran Vía, 11 -heras,. en 
Cristo Bey; San- Gregorió-Alslam, 
15'4S ; horas,, en Maristas; Colón-
La. Salle, 15'fi5 hoiraSí .ea -Quinto 
Juliéta; • Zodiae-San Antonio, 12 
horas, en San Antonio; B o s s « -
B-.Banillas," i f t horas, en Salesia-
aos; • LteminicoSTQiner. 18*80 horas, 
en . Cristo Rey; Cuber-Agustines, 
8'45 horas, en Villa Bel trán; ' A l -
tnudenaAtl, Godorniz, 11 hortó , en 
San Lamberto; A t l , Spar-Torresol, 
S'30 hiras, en San Gregorio; To-
R-ero-optica Jena, 10'15 hóras, en 
Mirálbuénó; Recreativo Leóués-
Ebro, 10'30 horas, en Marlstàs; 
Santo Domingo-TernüBillo, 8*30 
borá« en Picarml; Átl. Bozada-
Giclón, 11*30 horas, en Seminario; 
independiente - Casablanca. 11*30 
horas, m Marianistas; Montécar» 
lo-Hura-cán, 11 horas, én P i n a r » ; 
Andrés Vicenté-Stadium yisoedá, 
H'SO horas, en Nuestra Señora de 
Guadalupe; Salvador - Estrella® 
Verdes. 9*30 horas, en Quinta Ju-
lieta: Mohtañana •* Univensitario, 
H'IS horas, en Montañana; Oli-
ver- B-Arenas B, ir45 horas, en 
La Camisera; La, Paz-El .Baturro, 
10'45 horas, en Sàn Gregorio. 
(Grupa BáJ© Aragón) .- jCaían-
aa-Alcañiz B, a laé 15*30 horas, en 
Calanda; Nonaspe-Gaspe B, 15'30 
horas, en Nonaspe; Mazaleón-Utrí 
ĝ s B, 15'30 horas, én Mazaleón; 
JscuchaCalaceite, 15*30 horas, en 
Escucha; Montalbán-Cretense, 15*30 
koras, en Montalbán. 
( G r u p o Huesca).— Sangarrén-
Tdri-alba de A. a las 15'30 horas, 
en Sangarrén; Alcampel-Juvesi-
*ud Monzón 15*30 horas, en A l -
campei; Binéfar B-Almunla San 
Juan, IS'SO horas, en Binéfar; Bel 
^epÀiColeai 15'3Ò horas, en Belver 
«e Ciacá; Luablos Rojos-Graden-
i, ^ 11 horas, en Barbastro; Bar 
- ouñal&s Juv^ntntí • Barbs-"ro B 
15'30 horás, en Barbuñales; Satai-
. «inigd B-Almudévar B. 15*30 ho-
en Sabiñánigo; Fmla-Es¡tu 
. «iS.ntés jaca, 15'30 h a r ^ w W^a-' 
fútbol p a r a hoy y m a ñ a n a 
Juventud Ayerbe^Montesusín, 15*30 
horas, ea Ayerbe. 
Teroera Caíejforia Región»! 
' - ' ja-Arcos, a las 12 horaa, 
en Miralbueno; Lino-La Cartipans, 
12 horas,. en San Gregorio; AÍbfc-
trós-I.B.K., 14 horas, en San G-rè-
gprio; - Focar-La Jota, 12 horas, m 
La Cartuja Baja; Pláta-Int-er dé 
Aragón, 8'30 horas, en Miralbiieno; 
Santa Isabel B-Alava, 10 horas./gá 
Santa Isabel; Sp. Portillo-A" 
Arbués, -16*45 .horas, en pírslau.e-
-ao; :.Universitario B-Z-Bel, 10.he-
ras, en Ciuc.üd Ui^vers' 
Agustín-Español Mont,'' 
horas, .en 'Miralbueno; Rayo .Ptoa-
11'30 horas, en Me-
brosa;.. Arrabal-Atlético San. ¿osé, 
15*45 horas, en San Antonio. 
. .'.ama-
Illueca B, •• 
hams, 
Jar-
que-Salesianos-Dom . Bóseó, 15'30 
horas, - en Jarque de Moncayo; 
Brea-Morés, 15'SO horas-, en Bïea 
da Ai'agón: Paracucllur 
15'30 horas, en Paráeuellos- de la-
•R.;": - • 
(Grupo Ejea).—Reyes Catolisos» 
'Bivas, a las: 15*30 horas, én Sïjea 
de' los' Cabaileres; PernaBdino-^U' 
yal, 15'45 horas, en Sos' dèí Réy 
' Católico; Biota-ilgsa. B, 15*3©, he-
ras, en Biot; 
,15*30 horaa, en Erla; Santa Anas-
tasia-Sa4abensv-
Santa Anastasia- Ptosoroi-.L* ü * = 
aa, 15*30,, horas, en Rinsoro.' 
(Grupo Ejea).—Huesca OJJL-
P e ñ i 
e. - Telef óni sa-Ja ceBil 
DnsB,, 9'30 hor- Tnrge; 
Santiago-Ce. Ag-rarias, 9'3Ò horas, 
en Se.r ; « a e n -
ois,5 11 aoras. e:a Seïninariy; Peña 
los "30"-C Jioras, en 
Padre Qii1: 
CGrups ' Moncàyo),- Soqulfienï, 
' B-Novallas. B-, ÍS'ao; horas, 
©a Boquif. . ' ^ ola B, 
15"30 hoiv 
1 Segiméa, eategorlá Jaiciri i 
Areaas-BalsM Ebr.Q.:Viejé,,.a ¡M 
&!15 ño tas , en Entrerrícss; La &<» 
lie B-^trel las-Verdeá, l é horas, en 
Pinares; Santo Domingo Siles-Mi-
nas, 14 horas, en Plcarral; Pocar-
Anclrés Vicente, 15'15 horas; én La 
Cartuja Bájfe;. Gestoría Dçlicias-
Sah aicr B, ll'^O r -
Jiüictu; Santa Isabcl-C 
ta, 11'45 horas, en Santa Isabel; 
Aneta Spsr. 9'30 horas, 
en u Esooliai Pis:' 
Ganeho-Rayo Delicias, 1015 ho • 
ras,, en Picarral; Tío Pepe-Kolbe, 
'.- _ en Valdefierro; Deporti-
JI Casa:.. 3, 
inca·: 
UnlversiLario-^V Í5'SÚ ha 
xté, en -Ciudad Uní" -
ta B Alci., ñoras, en 
Ciudad Escolar ?:„ Alta» 
- o. 15*45 horas, en Pica-
rral ; Inter de Aragón-San Anto-
nio B, 9. horas, e-n San Antonio. 
TROFEO «SAN VALERO« .; 
(rro-hom«naje y b !«• la, 
Zaragoza - Stadium Casablancaj 
a las 9*45 horas, m Torrero; Ju-
veatud-La Salle, 11*45 h.Qxms en 
.Moatemolin.. 
INFANTILES 
C!iH^>Aga^(Mt> a las 16*30 tío-
ras, ea Santa Isabel; Ramón y 
Cajsl-Atlético'La Paz, 10 horas, en 
Agustinos; Bosco» A-River ' Píate, 
1#'30 horas, en Satoianos (día, 20); 
Maristas-Montearagón, 16 horas, én 
Marfetas (día 20) ;. Santo Tomás-
.G©ya, 15r45 horas, en Pinares (¿ía--
20).; ' Valdefierro-Deportivo 21, -JO 
haras, en ' Valdefierro; Aneto-Kg-
nàtelli, -ll.'lS horas, en Ciudad Es-
colar Pígnatélli; Europa-Andrés 
Vicente, 1V3Q horas, en Marianls-
Us; Ebro-Mc . 12 horas, 
ea Carmt ' ¡-Domini-
cos, 16 horas, en Universitario (dia 
20); Jesfe-MaestpO'La Salle G¡ V., 
lo'ló- horas, en San, Antonio (díá' 
20); Calasanz A-San Antonio, 11"30 
en Escolapios;" Skol Lager-Berda-
ia, 15'45 horas, en San Gregorio; 
Moncayo-Clclón, 12 horas, en Mon^' 
cayo; Boscos B- / . }5'30 
horas, en Salesianoí- , Moa 
tecarlo-Stáwiium Venècia, 9'45 ho-
ras, en Pinares; ..Buen Pastor-Bos-
oos C, 16 horas, en Valdefiwro 
(día ,20); Juventud-Delegada 1, 16 
,horas, 'én Guadalupe .(día 20); TsS-
tával-fEi Salvador, 11. horas, en 
San Viator; Calasanz B-Alcobea-
.das, 16 liOTas,.èn Escolapi». 
Cido si no comparecía en Los Ange-
les para enfrentarse a Rodolfo Gon-
zález por el título mundial de los 
pesos ligeros y -hacía la pelea con 
el italiano Bruno Arcan, por- el tí-
tulo mundial de los superligeros. 
El mismo Carrasco es el primero 
que quiere evitar , un espectáculo 
como el de «Mando» Ramos ante 
«Chango» Carmona o Clemente Sán-
chez ante Legra. — ALFIL, 
CARRASCO CONFÍA EN ÉL 
C. M. B. 
MADRIP, 19. — Pedro Carrasco 
cree que el Consejo' Mundial de 
Boxeo procederá f^'n honestidad en 
su ; ^ion de la empre-
sària norteamericana señora Eaton, 
que afirma que el púgil español no 
se enfrentará a Areari, si no lo hace 
antes con Rodolfo González. 
Carrasco gfirma rotundo que al 
aceptar la pelea con Arcari lo. ha 
hecho porque no'da el'peso en los, 
ligeros y tiene que subir a la ca-
tegoría superior. —- ALFIL. 
LEGRA--.SE , RETIRARA -PRONTO 
ARRECIFE -DE . LANZAROTE, 19. 
«Pronto, müy pronto, antes de lo 
que la gente pueda pensar, me reti-
raré definitivamente 
manifestado el campeón mundial de 
los pesos plumas, José Legrá. — 
ALFIL. 
' .-, POSIBLE LEGRA-VALDEZ 
MADRID.. 19. — José Lobato, «ma-
na 'er» de - José Legrá; campeón del 
inundo de los pesos plumas, ver-
sión dei Consejó Mundial, está dis-
puesto a que éi tc defici 
tulo frente al mejicano Valdez, tal 
;5" como pretende la empresario nor-
tcamericana señora Eaton. — AL-
FIL. 
U N : LIO ÉL MARTINEZ^ SENIM 
MEJICO, 19. — El combate entre-
Rodolfo Martínez - y Agustín Senín 
se realizará el próximo 10 de marzo, 
en Monterrey, estando - en' juego él 
mundial del peso gallo dei Consejó 
Mundial dé Boxeo, título vacante, 
según anunció el promótór meiiea^ 
no Eladio Flores.—ALFIL., 
MADRID., 19. — El, boxeador Se-
nín n© ha xecibido- ninguna oferta 
dei empresario méjicano- Éladte 
Flores, para pelear el día- 10 de 
marzo en Monterrey, por el título 
mundial dé los «gallos», en versión 
del Consejo Mundial, frente a Ro-
dolfo Martínez. — ALFIL, 
- PUGIL PROCESADO 
LONDRE.3, 19.—Uno de. lóS; miem-
- bros de la banda de máleahíes que 
Libido 58 años de cárcel 
en total-por sus actividades delicti-
vas, es el boxeador - profesional del 
; p e s ó ' ligero Jimmy Tib'bs, el cual 
cumplirá diéz años de prisión por • 
el int'éntó de as6sÍr¿to de Leonard 
Kersey, así como por 'tomar parte, 
en tòdos ios delitos dé la banda.-
ALFIL. 
/ U N A D E M I E L E N E L 
R A L L Y E D E M O N T E C A R L O 
Entre los participantes fígaro el cantante Richard Lord 
ALMERIA,. 18.—À las tace ho-
• fas . veintidós m i n u t e han salid r 
nunbo a Mómaco. los 23 equiprf 
que han tomad® la salida de Al 
mería, participando ea el 42 RalK 
laternaeioaal ide Monteearlo. El 
paseo del Generalísimo presenta-
ba ua aspecto múltitudiiiario,. m i -
les . de almerlenses se reunieron 
para presenciar el gran aeoatéci-
miéate automovilístico, ptxiatfo 
de la temperada internaeianal. 
A las diez de la m a ñ a n a entra-
ron los vehículos ea el parque ee-
rrado del Paseo, proeediéatííase a la 
verificación de los carnets de ruta. 
Desde esta hora fue muy numero 
el desfile de aficionados ea los 
aparcamieatos de los coches. 
A la una de la tarde eeméaza--
roa los actos de la salida coa la 
intérpretacióa de los himao* na-
cionales de Italia, Francia, Mona-
co, Andorra y España. A las 13*22 
se dio la salida al primer partici-
pante, equipo formado por Ra-
món Girffol, de España, cosa que 
hizo el gobernador civil y jefe 
grovincial del Movimiento, dea 
Jòaquía Gías Jove, a coatiauacióa 
el italiano Truetto, dándole la sa-
lida el geaeral goberaador mi l i -
tar de la plaza, don Benito Gó-
mez Oliveros. Después la hizo el 
alcalde de la ciudad, señor Gómez 
Angulo aí español Jorge Marco; 
Las otras salidas fueron dadas por 
el secretario general de la Pede 
ración Española de Automovilismo, 
don Rafael Valcáreel y por el pre-
sidente del Automóvil Club de A l 
raería, don Ramón Gómez -Vivan-
eos. La salida la tomaron los equi-
pos por este orden: Bamóa^Gfrff^ 
(España), Renzo Truetto (TWUax 
Jorge Ma'-o (España). Rlahartí 
Lod (Monaco). Bruno Sanz (Fran-
cia), Antonio Puigdellivol (Ando-
rra), Buenaventura Riveraiagu» 
{Asmete 'Èkúfàào .Seofà áSspa-
ña) , GoaaáieB Cámara (España), 
- 'ean Marie Folrese (Francia)Es-
••nislao Reverte (España), Jo^gè 
"ussó (Itepaña), Sàlvadcr .Servia 
-España), Fierre Pleat (MónácoK 
Suasunegui (España), Roz (Espa-
ña) , Alvarez Ormaéchéa (España), 
Garriga (España), Julio Sááohp? 
(España), Vicente Polgado (Espsi-
ñ a ) , Alonso , (España), Perrandc 
Hoy, Inauguración 
DOMICILIO SOCI/L 
DEL C. D. MEDINA 
Esta tarde, a las siete, se pro-
cederá a la bendic ión e. inaugura-
ción del domicilio social del Club 
Deportivo Medina, en M à d r é Ve-
tírtina, 36, principal , pertenecien-
te a la Delegación Provincial de 
la Sección Femenina del Movi-
miento. . • 
Asist irá al acto el gobérnadoi 
civi l y jefe provincial deL Movi 
miento, señor Orbe Cano,- así co 
alo el presidente de la Federaciói 
Española de Balor y la di 
rectora del Departamento Nació 
nal ele Par t ic ipac ión de la Mr; -, 
iéfe ' •' 
(Italia), y salvatíor Fàbrega® • cife-
paña) . 
Como notas curiosas liemos ' 4é , 
destacar la participaclóa del can-
tante monegasc© Richard Lord, 
què ' momentos antes - de la Salida 
estuvo firmando autógrafos en un 
disco que ha grabado dedicado al 
R-allye de Montecarlo. Destacó tam 
Àèn la presencia de un matr ímo-
tio; fèGtén casado, formado por 
Salvador Bérvia- y feeñora, cele-
b-aban así su luna de miel. Con el 
número 315 participa el presidente 
dai Real Automóvil Club de Cata-
ña, don Salvador Fàbregas Bas, 
v i aspira al Campeonato de Ve-
ïf -anos, siendo uno de les favori-
u s entre ios 23 equipos salidos 
rumbo a Moatecarlo. 
Es de rèsaltàr la presencia de 
ua alménense, Pascual Uroz, quien 
swmentos antes de la salida ma-
nifestó su confianza en estar pré-
sente en la última noche de 1 « 
diablos de Monaco. Entre los par-
ticipantes españoles el favorito so-
bre el papel es Estanislao Rever-
ter, que corre con un "mini" y con 
una buena asistencia técnica, pe 
salida es el que tiene más proba-
bilidades. El primer coche que de-
berá llegar a Montecarlo de los 
300 participantes que han tomado 
la salida desde las nueve capita-
les europeas es el español Rafael 
Griffol, con el número 1.101. Los 
equipos salieron con direccióa a 
Granada, a donde llegarán & las 
. cinco de lá tarde, seguirán por 
Ciudad Real (salida a las 22,59 
loras), Toledo, (control fle paso), 
Cadrid ía las 2,34 del día 20), Sur 
ras (T26 horasV Pamplona (11'38 
loráá). Huesca (14'S3 horais), Lé-
:da (Í7'17), Andorra (20'58), .para 
:eguir: -por Pérpignan, Ales, La 
, I r á ve hasta Mònaco.- à donde Me-
ïà ràa a las 12'42 del día do 
tnü i i» ,—PY»S4 , ' 
?r': 
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P r e s e n t a c i ó n d e l S e a t 1 2 4 L S 
* Tuvo lugar el pasado domingo, en Sitges i 
0B íí St - Í S 
presen.íacióai de los nuevos mo-
deles de .SEAT a ,1a, .Prmsa se 
viene' haciendo en diversas lo-
calMfadas del país. Én este ca-
so, -el .pasado, doiratago, le co-
rrespondió a la «Blasaca Subur», 
ía magmífáca villa dé verane© de-
sitges, ser testigo de la ptésen.-' 
- íacion de! nuevo «Seat -124 LS». 
En síntesis se trata del «124 D», 
en versión méj orada, cinco ca-
britos más de pofmeia, cerra-
duras del mismo -estilo qüe el 
«1.430», moquáta -'de gran cali-
dad'en' er suelo y asientos fo-
rrados de terciopelo-y oíros "va-
rios elementos que le «Mferea^ 
cian ele su predscesor. 
MAS POTEHCIA EH .EL MOTOR 
Áccioáádó' í>or. un sólido mo-
tor de 1.197 c. c., «swpercwadra"' 
do» (71 x WS mim), potenciado 
a 65 caballos D I N (70.-SAE) a 
5.400 r. p. ro., lo cual - le sitúa 
con gran ventaja en,. la:! rel'ación 
de ¿oches de . su - ciítodrada ep -
«luesíro. mercado. Aparta la aja- . 
yor facilidad para- realizar ade-
lantamientos que le píoparraó-
nan esos cabaUos. de diferencia, 
124 LS» puede llegar a de-
sarrollar usas" vslocidad isSe .159 
fetlómiétros-liora, lo- que, le con-
vierte en uno de los coches es-
-iíañoies más. rápidos. ,El -motor, 
tiene uraa -reíación de ccoupreii--
sión de-'-;8'8: 1, ;con: itm cigüeñal 
de cinco-~p:Uiitois de apoyo ;'que íe 
coiiHeren coajusrtatnente . dura- -
ción y robmtez para poder'.ha-
cer sin problemas muchos miles 
de kilómetros. Al obtanar la má-
xima .potencia a .un régimen más 
bajo, el «124 LS» proporciona., 
una conducción más ' cómoda' y' 
elástl-a, con' menos 'm&nlDbras; 
.de cambio, 
- La .alÉnmtàcién. se megtm-
par un carburador vertlcáí de 
doble. cuerpo, abrlando vm- de-
p-reslén el 'segrado itífe' éllos, soto 
én el momeáto te; q u e ' t í moís r 
reqwto"a una aiiittsntá-clón más 
tetepiSa. E w supone . mantener 
'SMmnálmtót© ten consïïHiio muy-
medido, y.-además en tm MIIÍ3~ 
sssmte ékáfr f pw eleftpi© en 
sdelantainiéntos)', d- . abrirse ..el 
segundo cuerpo le pernaité afta» 
- dir unás gotas - ^ctm de xaaoU-
na y con ello escpeekaeiOase «nd 
- fównixiablte gatómda de enajuiíe, 
Él . carlkiraidor,. por otro laidb, 
•líeva un disiKMÍíiTO .« t ipo lw-
- ción, pues ^ absorb»» los. vapores!.. 
.d® aoeite' del' carter y .ios yaéïvé 
, a iBtródttdr en el- BM^or, evi-
tando qoe salgan l iManénte '.a. 
ta attmésferá,., co» «1 evmtaal; 
riesgo de c^imcúmedótí. 
La caj® de cambios, es d-e 
euatro. velocidades adeJanite con 
sincronizadores dé conos Inver-
tidos en todas ellas y imrciia 
atrás. . El- diférencial es de par. 
Mpoide con reducción IMS, 
CüATftO EREMOS DE DISCO 
Y .DOBLE CIRCUITO 
Los; ftwos- son- de doble cir-
cuito, independien^ para eaáa 
tro ruedas. Además, -los mtnmá-
e{e, y sen de disco m las cuá-
tiess son radiales. Todo élío 
canfíére eOttjuntaménte la má-
xima , seguridad activa a èàte 
modelo. EI «Í24 LS» llevà mt« 
- , --ada 
- en- las ruedas posteriores, «pm 
ae-íúa en fimeión de la carga y 
tiende a equilibrar, el, esfuer/.o -
de frenad-a por -igual entre Ites 
cuatro ruedas,. 
.^La dlraccióií es de, tomillo sin' 
fin y rodfflo,, çmi tirantes. dé 
-'mando simétrico e fe^pencSeB-' 
.íes;,para cada rueda. 
.. Las rótulas de tos - tirantes de 
•dirección, 'no necesitaR engrase'. 
(«foar life»),. evitando -así gastos. " 
dte entreíenlmleato. 
-La. susipensióa anterior es de 
brazos - oscilantes .&m - muellés 
belicoidáíes, - barra estabiilizado'-
ra y amortiguadores; hidráulicos ' 
telescópicos dé doble efecto,.Lá 
s«s;B«nsión ' trasera va anclada' 
'sólidamente: én l a • caiá de la 
; cairrocería- p&p - euatré barras-
longitucflnafes, dé efectos estabi-
toadores y una barta:. tiansTOr---
saï. ;'Tiene asimismo muelles he-
licoidales y á-mortiguado-r'ss hi-
dráulicos -tdescópicos de doblè 
efectó. 
La ínstafacíó® elèctrica- tiene 
una temióa de 12 TOitios... un al-
, temader de 540 watios que sos-
títiw^.con ventaja las prestació-' 
síes .de la dinaim© y la batería 
tiene una capacidad' de 45-.a'm-
perios-iiora, Làs -luces traseras 
(dobles y superpuestas) son muy 
visibles, inÈoiiporando las áe,-
posición, stops e iatermitencia 
con caíafaros.; E l «124 LS» lleva 
te-; -a; . , J e ¿i 
ticamente al iptrodúcir. la mar-
• dhSL -e£€T¿S3-aS;;52iK;;;i-S S B iS Sajfí 
á; io-fe siJcïi •msítii!:às« ém YUS-
dadero lujo y » U ne* 
de una carrocería 
slèmpï"® actual, con. un fino « n -
beilecedo'ir eromado m forma de 
lanza-, une eí nuevo, modelo un 
isiterior en el que destaca» la 
comcdidá'd y el agradable tacm -
á e ' M tapiceria, 
COMODIDAD: EM"TE»C|OPÉLé; 
Los asientos están forrado» 
auíéníic-o terciopeio, siendo é'te 
forma antónsl. .evolvente. 
Los .asientos delanteros- son gra-
duables y los respaldos son afta-
tibies basta la horizontal, «nié?i-
dose con los asientos posterio-
res y transfermáRdose M eŝ  ne-
cesario , en' cama , para . viales 
•norturtios. Én ©1 sespaldo -»««- . 
t»Mé ieentrf,. .«jue .cciiiwiefa lo» 
. M ' ícefe» -wiá 'ssíiSB-mio 
©ómpletamen.te, forrado de m * 
duet» dé gran, calidad..'«ü' cèTp-
Mn^idB'.eMi el polo*1 del l e í * ! * -
.çaíLo á-s "os sSsEism, : : 
El -taMer®' de- instrumentos 
«kite, entre- ot«^-- di&Tíosií; 
cuentavueltas, cuentakilóm.. 
total y pardal y nièchèro eléc-
trico, c«s aatírrobo- e» fe co» 
tes cintiirenes- de sesuriflad,- IÍ»"? 
tíos válvulas dé extraadén M 
aire en les n-
res de i , - ' 
as • : -
dos laterales, «lera- ¿«ta* oricn-
• •-bies para • 
féctá cortodídad • a . sus ejnco 
pasa •Í'BI-
ía-s»té tíel -más. «íísdms vsf-u^ 
equipaleg & los s? su 
roría 
M a t r í c u l a s r e f l e c t a n t e 
Elemento básico de seguridad, 
en la circulación nocturna 
A M A N E C E R 
se vende ¿s* 
CÁLATÁYÜD 
Primo de Rivem. * íEstancó) 
Biblioteca Estació» 
ESTEBAN MIGUEL ' 
Calvo Sotelo, 14 ÍQuiosco^ 
MARIANO RUI? 
Dato. 2 íQuiosco) 
-; PILAR SORIA 
P... Bardají íPapeleria' E! So!) 
.íoraentarios que en los 
últimos meses - suscitado 
alrededor del tema de las ma-
trículas reflectantes.' 
Él'automovilista eà generàl 
pregunta: .«¿Is o no convenien-
te instalar ya matrículas refiec*' 
tantes?» 
..Para, contestar a esta pregua-
ta, recórdemòs algunes ,, .puntos 
básicos , que es préelso cqaoceK 
1. E l decreto de fecha 13 de 
agosto, de 1971. dice que las ma-
trículas reflectantes son obliga-
torias para todos los'- vehículos 
raat-riculadoS- con póstériQrická 
al 7 de octubre "de 1971. 
2. Él parqué de veMcuíos aaa-
triculados con anterioridad a di-
cha fecha deberá quedar reflec-
torizado en ua plazo máximo de 
cuatro años. Aunque él cambio 
obligatorio se efectuará por pe-
ríodos mensuales, Gomehzando 
por los vehieüios dé matriGUlá-
ción más moderna, es obvio In-
dicar que todos aquellos auto 
movilistas que deseen disponer 
de una mayor seguridad en su 
vehículo ̂ por medio dé la instala-
ción de una matrícula reflectan-
te, matrícula de seguridad, pue-
den efectuarlo tan pronto como 
deseen. 
3. Las matrículas reflectantes 
ofrecen al usuario notables vén-
tajas, como: 
a) Visibilidad; Las matrículas 
reflectantes tienen ün índice de 
brillantéz 180 veces superior al 
de la mejor pintura blanca, sien-
do perfectamente visibles en la 
oscuridad hasta una distancia 
de 500 métrós. 
-. b) SegarMaár Habláe, -.es rqud 
ea. la circulación noct-uras ®1 
porcentaje, de ..accidentes es mu-
cho mayor que durante el día» 
debido á la Baenor. -visfbiiidáái 
Las .matricuías reflectantés e®as-
titüyen un preaviso ante situa-
ciones, cómo automóviles gara-, 
- dos a un lado de la carretera, 
que -no, se ven hasta iénerlcss; 
encima; - ó es^s ^«motos» con- las 
que uñó cree criizarSe y qué luc-
: go ' resultan, ser automóviles, esa 
un faro apagado; 
apenas visibles, que circuían ele-
lante de nosotros... 'y que. repre-
sentaa otros táatps peligros' Se-
colisión. 
c) Las, matríauías seÉectáÉtgs-. 
ofrecen además una • alta-resis-
tencia al desgaste; abrasión. Llu-
viá, ' decoloración, acción dé di-
solventes, - cambios bruscos á e • 
temperatura, etc.... 
• 4. E! fotocontrol noct u r » o 
dé las matrículas fefleetairtes es y 
un hecho; gracias a- una sencilla ^ 
técnica de revelado desan-óïlàda 
y puesta - en práctica' desde hacé • 
muchos años en gran a ó m e m de 
•países. 
5. Las homologaciones de ma-
trículas reflectantes que el MI-
ñisterio de índustr iá está efec-
tuando se empezarán a exigir pa-
ra los automóviles--què se ma-
tricuíen a partir" del momento en 
que aquéllas existaá éa el mer-
cado, pero no para los que, fue-
ron matriculados en fecha aate-
rior. 
Todos estos puntos seáalaáos 
sobre las matrículas reflectantes,' 
y en especial .-el de la ségtirjdád ' 
Que representan en la circula-. 
ción nocturna, hacen, pues, acoa 
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I ™ Ajuste de cuentas en M^^^^^^ EIS MUERTOS EN N E l INCENDIO PROVOCADO 
DE UN CLUB NOCTURNO Desaparece un avión en Escocia 
El autor del hecho se entregó a la Policía 
• Seis personas han resultado 
muertas esta noche y otras dos se 
hallan en estado grave, como con-
secuencia de un incendio registrado 
en un club nocturno de Sevilla. El 
suceso, provocado' por una persona 
que. después de realizada su acción, 
se presentó en la Jefatura Superior 
de Policía para entregarse. Se trata 
de Jésús Fernando Antoñanza Cuba, 
de 27 años, natural de Gallipiensa 
(Navarra), camiónero de profesión. 
Este individuo, por motivos sin pre-
cisar por el momento, se cree que 
llegó a la hora indicada al club «La 
Vaquita», en la calle de Joaquín 
: Costa, paráleia a la Alameda de 
Hércules, y según las primeras no-
ticias que se tienen del suceso, pa-
rece que roció con gasolina la par-
te de la entrada del local, arrojan-
do después una ^cerilla sobre el 
combustible. Las personas que ha-
bía en el interior del establecimien-
to no pudieron impedir la acción 
del individuo. Las llamas se pro-
pagaron rápidamente al salón. Al-
gunas personas pudieron salir & to-
da prisa, pero otras, entre ellas va-
rias señoritas que trabajaban en el 
club, parece que retrocedieron has-
ta más adentro, sin atreverse a sa-
lir por la única puerta del estable-
cimiento. Este se hallaba en una 
planta baja y ha quedado totalmen-
te destruido.' 
Del inter ior del local pudieron 
extraerse, con grave riesgo p a r à 
los funcionarios del Servicio con-
tra Incendios, ocho personas, las 
únicas que h a b í a n quedado den-
tro. Algunas de ellas, según pa-
rece, se h a b í a n refugiado en una 
hab i tac ión interior del estableci-
miento, ante la imposibil idad de 
salir a la calle. 
Cuatro de estas ocho personas 
fueron trasladadas en ambulan-
cias al hospital de San Lázaro, 
pero los facultativos de guardia 
no-pudieron hacer m á s que certi-
ficar sus fallecimientos. Se trata 
de Catalina Olmos, de cuarenta y 
cuatro años ; Mar í a del Carmen 
Navarro Méndez, de veintisiete; 
Mina Primera, de unos cuarenta, 
y un hombre de unos treinta años 
que todav ía no ha p o d i d o ser 
identificado. 
Las otras cuatro personas afec-
tadas por el siniestro fueron lle-
vadas al Centro de Traumatolo-
gía de la Ciudad Sanitaria «Vir-
gen del Rocío», de la Seguridad 
S o c i a l . Allí fallecieran minutos 
después de ingresar, o h a b í a n fa-
llecido durante el traslado, dos 
mujeres de las que sólo se sabe 
que una de ellas era conocida 
por el nombre de Fá t ima , cubana 
al parecer, y la otra por Conchi-
ta o Katy. José R o m á n García , de 
unos cuarenta años , sufre quema-
. duras de ca rác t e r grave, y Ma-
nuel Fernández Suárez , de unos 
treinta y cinco años , con quema-
duras t ambién , aunque de menos 
gravedad que el anterior. 
E l autor del delito ha quedado 
detenido en la Jefatura de Poli-
cía, de donde p a s a r á a disposi-
ción de la autoridad judicial co-
rrespondiente.—CIFRA. 
9 Un auténtico caos , circulato-
rio, producido por dos colisiones 
múltiples en las que se han visto 
implicados quince vehículos, se ha 
producido en: los primeros kilóme-
tros de la . carretera nacional de 
Madrid-Barcelona, sobre el kilóme-
tro 7. Para recorrer esos escasos 
siete kilómetros ha sido necesario 
invertir más de una hora de deses-
perante circulación. Numerosos pa-
sajeros han perdido el avión ante 
la imposibilidad de circular nor-
malmente. 
• Seiscientas cincuenta y Ocho 
mil pesetas ha sido el botín logra-
do por tres atracadores que pene-
traron, esgrimiendo armas de fue-
go, en las dependencias de u n a 
agencia urbana de la Caja de Aho-
rros Provincial, en Barcelona. 
• Ha sido detenido por la 
Guardia Civil el vecino del muni-
cipio de Cruces, José Carballal, die 
67 años, quien agredió con un cu-
chillo de 23 centímetros de hoja 
a su hijo político Digno Par cero 
Iglesias, infiriéndole la puñalada 
en el costado izQuierdo que pone 
en peligro su vida. 
• Joyas por valor superior a 
los dos millones de pesetas se lle-
varon los ladrones de una joyería 
gerundense, mediante el sistema 
llamado "Rif i f i" . 
• Un muerto y tres heridos se 
registraron en Marsella, en el cur-
so de un violento tiroteo entre dos 
grupos de "gàngsters" , en torno a 
un club nocturno. 
'•y. Un avión «Viscount», de lá 
Compañía británica B.E.A., está per-
dido en algún lugar de Escocia. El 
avión realizaba un vuelo de prue-
bas sobre Escocia, cuándo se per-
dió todo contacto con él. 
• En: Barranquilla (Colombia), 
un agente de la Policía fue asesi-
nado por dos personas que cubrían 
sus caras con medias de nylon de 
mujer, en lo que parece ser, según 
las autoridades, la primera reac-
ción de la «maffia» de traficantes 
de estupefacientes a las medidas 
tomadas para combatirla. 
• Un violento incendio se pro-
dujo en el Centro de Transfusiones 
Sanguíneas de París. Los bomberos 
tuvieron que evacuar mediante las 
escaleras mecánicas a varias dece-
nas de empleados y donantes que 
se encontraban en el edificio, y, por 
el momento, se contabilizan tres 
heridos. 
• Cinco hombres y una mujer, 
atracaron una panificadora de Mé-
jico llevándose unos dos millones 
de pesetas. Los asaltantes iban ar-
mados con metralletas v llegaron 
hasta las oficinas de Administra-
ción de la panificadora, donde se 
hicieron con el botín. 
• El barco español "Maldamar 
9'' ha conseguido e n t r a r en el 
puerto de Leixoes con ayuda del 
remolcador portugués "Monte de 
Sao Bras". El "Maldamar 9" su-
frió una avería y tuvo dificultades 
a causa del temporal cuando na-
vegaba frente a las islas Berlen-
gas. ; ' 
• A causa de un reventón de 
una de sus ruedas, el avión par-
ticular del presidente del Partido 
Radical, que le conducía a él y a 
la señora Servan Schreider a Nan-
cy «Este de Francia), ha tenido que 
aterrizar forzosamente en el aero-
puerto de Nancy. Todas las perso-
nas que iban en el aparato resul-
taron indemnes. 
• En Bogotá, un niño de cua-
tro meses de edad, que había que-
dado encerrado junto con sus cua-
tro hermanos, murió de hnmb e 
dentro de una humilde habitación 
de un barrio de los subamos. La 
madre de los cinco niños, con 
edades entre cuatro meses y siete 
años, los dejó encerrados en la ha-
bitación desde el sábado pasado, 
día 13, y no ha regresado hasta 
'hoy. • • , 
j • Una cisterna áP l a ' refinería 
de petróleo «Esso», instalada en 
Rotterdam ardió completamente. 
Una explosión procedió al incendio 
que, ai parecer, no ha causado víc-
timas y no sp extendió a otros de-




• • • 
disparó porque 
labia matado a 
creyó que 
su mujer 
PAVIA, 19. — Creyendo haber dado muerte a su mujer con pro-
yectil salido accidentalmente de una carabina de aire comprimido, , 
un carpintero de treinta y cinco años se d i sparó en la sien. Ambos 
se hallan internados en el Hospital Civi l local, heridos, pero fuera 
de peligro. 
E l episodio ocur r ió ayer en la vivienda de la periferia de Pavía, 
donde rés iden Quintino Main i y su esposa Gianna. E l hombre se 
hallaba l impiando el arma cuando accidentalmente p a r t i ó el dispa-
ro /que alcanzó a la mujer en la nuca, haciéndole perder el conoci-
miento. Llevado por la desesperación, el carpintero Se llevó la cara-
bina a la cabeza y d i sparó . 
Dada la reducida potencia del arma, las heridas ocasionadas no 
resultaron de gravedad para ninguno de los cónyuges . - - EFE. 
De un ataque 
cardiaco, en la 
prisión chilena 
SANTIAGO D E C H I L E , 
19.—Mario Edmundo Berrios 
Berrios, de 54 años, uno de 
los implicados en el asesi-
nato dfll que fue coman-
dante en jefe del Ejército, 
general René Schneider, 
ocurrido el 2Z de octubre 
de 1970, falleció hoy en la 
penitenciaría de Santiago, 
victima de un presunto ata-
que cardíaco. 
Berrios había sido conde-
nado a 10 años y un día de 
presidio, y a tres años de 
relegación, en el juicio de 
Primera Instancia, sustan-
ciado por el fiscal militar de 
Santiago—EFE. 
Bàndà desàrt icuk dà 
• El buque holandés "Sloman 
Valencia", que h a b í a sufrido un 
corrimiento de cargti y quedó a la 
deriva a 50 millas de Vigo y 70 
de El Ferrol del Caudillo, entró en 
el puerto de Vigo, por la noche, 




La Brigada Regional de Inves-
tigación Criminal ¡nos comunica 
que ha sido sustraído el coche 
«Seat 850", M-600094, de color gris, 
y recuperado el "Seat 850", 
HÜ-26063, 
"massacre" Otra espantosa 
en un barrio de Washington 
Siete asesinatos en un centro 
espiritual de ios musulmanes negros 
WASHINGTON, 19. — Cuatro personas fueron encontradas muertas 
por disparos y otros tres niños ahogados, en una casa de un barrio resi-
dencial de la capital norteamericana. Según informa la Policía, la casa 
estaba siendo utilizada como un centro espiritual de los musulmanes 
negros. La casa, de tres pisos, era propiedad del jugador de baloncesto 
—conocido intemacionalmente— Kareem Abdul-Jabbar, un negro musul-
mán que cambió de nombre cuando cambió, de fe. Según la Policía, 
Kareem Abdul donó la casa al movimiento islámico norteamericano, 
principalmente extendido entre personas de color. 
Cuatro personas fueron vistas en las cercanías de la casa, cuando apa-
rentemente intentaban alejarse de ella. Algunas portaban pistolas en sus 
manos. La Policía de Washington no quiso relacionar las muertes con un 
posible atentado político entre diversas facciones de activistas negros, 
ni tampoco con una presunta campaña de suicidas de color similares al 
francotirador de Nueva Orleáns. 
Toda la fuerza de Policía de la ciudad, está movilizada a la caza de 
ocho jóvenes negros sospechosos de ser los asesinos a sangre fría de las 
siete personas, todas ellas miembros de la comunidad musulmana «Ha-
nafai», una de las setenta y tres sectas islámicas de los EE. UU. Miem-
bros supervivientes de la secta culparon de los asesinatos a la secta rival 
de los «musulmana, negros», a la que pertenece el ex campeón mundial 
de boxeo Mohammed Alí. 
La Policía ha facilitado pocos detalles de la tragedia para no entor-
pecer sus investigaciones, pero parece que los asesinatos fueron come-
tidos a la caída de la tarde. Las víctimas fueron descubiertas cuando un 
matrimonio que vivía en la misma casa comunal regreso de hacer unas 
compras Mientras el marido perseguía infructuosamente a cuatro hom-
bres que salieron de estampida, la mujer entró en la casa y encentro 
una escena de horror y sangre.—EFE. 
M A D R I D - E l Grupo de Asuntos Especiales de ta Brigada Regional, de 
Wstieacion Criminal, en estrecha colaboración con el Servicio de .Infor-
S ó n de "a Guardia'Civil, ha llevado a cabo un brillante servicio que 
^ cuhninado en la detención de estos cuatro delincuentes autores de 
numerosos atracos a mano armada, robos de vehículos, establecimientos, eSra ln Madrid y otras capitales g a ñ o l a s . Son. de -'-'̂ â a dere-
r h a v de arriba a abajo Santiago i .-vas Calvo, Fe «ido Sarmiento 
S Ï ^ ' M I ^ T T U V S Wueras y Viente ^ Jirnén^ peligrosos 
delincuentes detenidos—(Foto CIFRA GRAriLA ) 
A m a n e c e r 
laragoia, sábado 23 de enero de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
Se celebrará en Alcobendas 
E L P R I M E R F E S T I V A L D E 
L A C A M O N D E E S T E AÑO 
* ANGELA, LA EHFERMIRA QUE DEBUTARA 
Cmo INTERPRETE EN DICHO CERTAMEN 
MADRID. (Servicio especial de 
Efe, para AMANECER.) — Ange-
lita: nacida en Almería. Ha he-
cho canción española hasta aho-
ra, pero sin dedicarse nunca 
profesionalmente; algún f stival, 
alguna gala benéfica, algún com-
promiso. Ahora defenderá una 
difícil canción de Cholo Aguirre, 
el folklorista argentino, el hom-
bre que más veces cantara al li-
toral del norte de su país, en 
el Festival de la Canción de Al-
cobendas, que se celebra entre 
los días 25 y 28 en la ciudad ma-
drileña de su nom'íre, y , para 
ser su debut profesional, An^la 
se encuentra enfrente con intér-
pretes de la calidad y poiu^ari-
dad de Paco Paco, Isabel Patton, 
Alberto José, Bernardo Xosé, To-
rrebruno, Yaco J ara, Daniel Ve-
lázquez, Diana María... 
—Pero voy al Festival de la 
Canción 73 sin mucho, comple-
jo; sin miedo. Dicen que lo im-
portante es partic'onr. /.no? Ade-
más, tenoo confianza en la can-
ción de Cholo, una cosa nueva, 
un nuevo ritmo. La canción se 
titula «Consejo-sw y la letra es 
de Cholo también. 
Ella es enfermera profesional 
y ejerce en el ambulatorio de 'a 
Seguridad Social de Alcoben-
das... 
—La gente de ^'h' te apoyará, 
sobre todo el público... 
—Eso es difícil de saber. 
— ; E I nuevo ritmo? 
—Cholo Aguirre lo ha bauti-
zado con el nombre de «sudame-
ricano»... E l «sudamericano» .es-
tá basado en un estudio hecho 
por Aguirre del movimiento rítr 
mico de una danza de los indios 
mapuches, de Argentina, que 
ellos llaman en su lengua «Ion-
comeo». 
Una aventura apasionante, pe-
ro difícil, lá de introducir un 
nuevo ritmo. Pero Cholo Aguirre 
es' un profesional completo y 
cuando ha escogido a Angela es 
porque confia en su voz. 
UNA VOZ HERMOSA Y MU-
CHAS ILUSIONES 
—Cholo confía en mi voz y en 
mi manera de hacer la canción. 
—¿No crees que se te notará 
mucho el tonillo aflamencado de 
la canción española que hiciste 
hasta ahora? 
—Son dos cosas distintas. ' Lo 
que sí puedo asegurarte es qiie 
no perderé mi personalidad con 
ello. 
—¿No te da miedo obtener una 
bu-'na clasificación y que la can-
ción te aparte definitivamente de 
tu vocación como enfermera? 
—La canción me gusta mucho; 
cantar es un poco mi vida. Sí 
he de cambiar para bien, cam-
biaré... 
Tiene ilusiones. Se le nota en 
los ojos negros, que tienen un 
brillo especial cuando piensa en 
la posibilidad de triunfo, o, por 
Una cara bonita, una expresión dulce: ¡a enfermera quiere pa-
sarse al mundo de la canción.—(Foto EFE«) 
lo menos, de buena clasifica-
ción. Tiene un " pelo negro «ala 
de cuervo», azulado casi, que le 
cae en cascada hasta la cintura, 
casi. Es guapa y tímida, pero 
decidida. ¿Cambiará la cofia 
blanca por los vestidos de fiesta? 
¿Pasará de la luz «aséptica» de 
los quirófanos al brillo de las 
candilejas y los focos «mágicos» 
muiticólores, psicodélicos, de las 
salas de fiesta y los teatros? En 
Alcobendas está el principio de 
ese cambio. 
MAS COSAS DEL FESTIVAL 
Veinte canciones han sido cla-
sificadas para párticipar .en este 
Festival, primero que 1973 nos 
envía, y que se llama realmente 
así: «Festival de la Canción 73». 
Entre los compositores, nom-
bres conocidos casi todos. Ahí 
va la lista: Alfonso Santiesteban, 
Librado Pastor, José Méndez Cas-
tro, Yaco Lara, Paco Paco, Ca-
milo Sesto, Donna Higthower, 
Jairo, J . Hawksorth, Juan Tie-
rra, M. de la Calva y Ramón Ar-
cusa, Pedro Miguel, Aniano Al-
calde, Ana de Soto, J . J . S. Alíñe-
la, Torrebruno, Armando Manza-
nero, Pedro Gené, Rafael Ferro. 
Los fines de fiesta, de primerí-
sima -categoría, con Lola Flores 
y Antonio González, Tip y Coll, 
«Los Tres Sudamericanos», Car-
men Sevilla y Augusto Algueró 
Show y la presentación de Mari-
sol González y José María Iñigo; 
un Festival por todo lo alto. 
Y Angela, de Almería, que vi-
ve en Alcobendas, que canta y 
es enfermera, «sola ante el peli-
gro», pero con un buen tema de 
Cholo Aguirre. — JOSE MARIA 
IGLESIAS ROMERO. 
& * 
IA OBRA 1ÏATRAI DE CARLOS A R N I C K 
A HENAR IOS COLISEOS 
M A D R I D . (Crónica para 
AMANECER y Pyresa, por JO-
SE LUIS FERNANDEZ-RUA.) 
Hubo un tiempo, al fiío de es-
te mismo siglo, en que los es-
cenarios teatrales se poblaban 
de padres iracundos, que cla-
maban por su honor, é hijas 
engañadas y preteridas, que llo-
raban amargamente su desgra-
cia., apretando entre sus. brazos 
el fruto del pecado. ,,.¡Con qué 
placer acogía e' público el cas-
tigo que el destino deparaba al 
perverso seductor!... Aquellas 
escenas finales que precedían a 
la caída rápida del telón, en-
tre voces sofocadas por el amor 
fil ial , reconciliado, en estrecho 
abrazo: 
—¡Fadré!. . . 
—¡Hija?... 
El teatro nuevo, que sucedió 
a éste,, por el que un Premio 
Novel español deiaba paso al 
que había de ser otro. Premio 
Novel, también compatriota 
nuestro, era, sin duda, un ejer-
cicio de ingenio para criticar 
aquella sociedad, cargada de 
prejuicios, que-en sus diálogos 
ponían en la picota los mayo-
res y las doncellas, todos ellos 
muy redichos. 
Todo efto qoedñ atrás, como 
testimonio de una época, y aho-
ra nuestros escenarios se pue-
blan de catres de señoras en 
paños menores, de un pueril ero-
tismo, las más de las veces sin 
más atractivo —por la variedad 
del diálogo— que el bello físico 
de las actrices. 
Pero sobre aqué) el otro y 
éste, hay un teatro sencillo, es-
pontáneo, ingénioso, miniválo-
rado con el título de farsa, que 
sobrevive. Y así resulta que el 
teatro «Carlos Arniches» tiene 
una asombrosa vigencia, y es 
capaz, en 1937 de llenar los co-
liseos. 
El caso es que esta clase de 
ceatro —que exige ingenio, ofi-
cio y bien hacer— cuenta en 
España- con algunos autores, que 
merecen OOÍ esto a d m ^ c i ó n y 
respeto. ^ que. eqnivo c, lamen-
t-'. d- i'ar. hacia un género 
más pretencioso y (jue desem-
boca en el bostezante aburri-
miento. Se podía citar varios 
casos. 
Ahora acaba de triunfar en 
Madrid, por su ingenio y es-
pontaneidad, un joven comedió-
brafo y periodista asturiano, 
Pedro Mario Herrero, con la 
farsa" «Balada de los tres ino-
centes». Un autor que prome-
te mucho y al que habría que 
aconsejar que tampoco cayera 
él que es inteligente en el ries-
go de la comedia solemne y fa l -
samente fiascendental. 
VIGILANCIA NOCTURNA 
¿Deben continuar los serenos 
vigilando, en horas nocturnas, 
las calles de Madrid? ¿Deben 
ser sustituidos por un Cuerpo 
de vigilantes municipalizado? 
Se ha venido hablando, repe-
tidamente, sobre el caso. El dia-
rio «Ya», en un editorial, se i n -
clina por la creación de un Cuer-
po municipai d° vigilantes noc-
turnos, retribuidos con decoro. 
«Por el camino que vamos 
j-dice el editorialista de «Ya»—, 
la noche va a ser tiempo pro-
hibido para sal'r fuera de ca-
sa. Y esta situación no es to-
lerable. La convers-íón que su-
gerimos del Cuerno de Serenos 
en Cuerpo Municipa] de Vigilan-
tes Nocturnos actuaría como una 
de las piezas necesarias para 
garantizar por la noche la se-
guridad de la calle y aun de 
los hogares. 
Habrá que incrementar tam-
bién la presencia de los servi-
cns motorizados de las fuerzas 
de Orden Público, cuya tarea 
silenciosa y eficaz en las ho-
ras de la noche merece el aplau-
so y reconocimiento de todos». 
RECOGIDA DE BASURAS 
A m&s a lto nivel de vida, más 
basura. No se me interprete mal •• 
quiero decir, que cuanto más 
confortable es la vida para la 
Humanidad, oroducp más des-
perdicios. De ahí de multipli-
car los medios no sólo para la 
retirada de la basura, sino tam-
bién, arbitrar aquellos, raciona-
les, para su utilización. 
Apremia Madrid, sobre todo 
en algunos sectores, de unos 
servicios mejor dotados para lle-
var a cabo la labor de limpie-
za. Y, en este aspecto, hoy se 
ha dado un importante paso: 
se han inaugurado dos parques 
del Servicio de Limpiezas —en 
la avenirla del Cardenal Herre-
ra Oria y en la calle de Fran-
cos Rodríguez— y la nueva i lo-
ta de camiones colectores para 
la recogida de basuras domici-
liarias en la zona centro. 
EL VALOR DE LAS PINTURAS 
Parece oue existe un medio 
—dice— de hacer un buen ne-
gocio. Ahora,' de momento. Aun-
que bien pudiera ocurrir que 
no sucediera a¿í mañana. 
En tanto que los cuadros de 
algunos pintores del pasado si-
glo, e inbluso de éste, alcanzan 
un valor insospechado en las 
subastas públicas, ya que se ad-
quieren por varios cientos de 
miles de ¡mesetas cuando no de 
millones, resulta que en Ame-
rico —en la América hispana— 
están despreciados estos mis-
mos pintores. 
Y el caso es que una parte 
importante de la obra de los 
pintores españoles de la segun-
da mitad del pasado siglo se 
encuentra al otro costado , del 
Atlántico ¿Motivo? Bien senci-
llo: cuando hace cincuenta, se-
senta, ochenta años, aquí se 
vendían más los cuadros, lo8 
adquirían los indianos que, tras 
enriquecerse en América, venían 
a pasar en Esraña temporadas 
de descanso. Sus descendientes 
—de allá— se desprenden de ese 
tesoro artístico sin demasiadas 
exigencias crematísticas. 
En resumen que de seguir 
aquí el éxito de las subastas, lo 
bueno es adquirir obras en Ame-
rica y ^ofírlas a España Si es 
que m a ñ a n e n tan altas las co-
tizaciones en las galerías de 
Arte. 
